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saqarTvelos parlamentis erovnuli biblioTekis qar-
Tvelologiis ganyofilebis erT-erTi ZiriTadi saqmianobaa
Seagrovos, farTod warmoaCinos da saqarTvelos sakiTxe-
biT dainteresebul pirebs miawodos informacia saqarTve-
los Sesaxeb gamoqveynebul literaturaze.
ganyofileba amjerad mkiTxvels sTavazobs  sainforma-
cio saZiebel `saqarTvelos~ # 1, 2 da 3-is (2000–2002 ww.)
meore Sevsebul gamocemas, romelic saqarTvelosmcod-
neobiT dainteresebul pirebsa da samecniero dawesebule-
bebs miawvdis informacias biblioTekaSi 2000 wlidan Se-
mosul wignebze, Jurnalebsa da krebulebSi gamoqveyne-
bul samecniero Tu popularuli xasiaTis saintereso
statiebze.
saZiebelSi warmodgenili masala ganlagebulia univer-
saluri aTwiladi klasifikaciis mixedviT. igi anotire-
bulia, rac mkiTxvels dasaxelebuli literaturis Si-
naarsisa da ZiriTadi monacemebis gacnobis saSualebas
miscems.
maCvenebels erTvis pirTa anbanuri saZiebeli.
sainformacio saZiebelze momuSave TanamSromlebi sia-
movnebiT miiReben dainteresebul pirTa SeniSvnebsa da wi-
nadadebebs. aqve gTavazobT aRwerili Jurnalebisa da kre-
bulebis sias.
4aRwerili Jurnalebisa da krebulebis nusxa























12. axali droeba: literaturuli almanaxi
2002 #1, 2











2000 #5-6, 7-8, 9-12







22. epoqa: sazogadoebrivi mecnierebebi
2002 #2
2003 #3
23. vazi da Rvino
2000 #1-2, 3
24. Tsu axalcixis filialis Sromebi
2000 kr. 2
25. Tsu siRnaRis filialis Sromebi
2001 kr. 1
2003 kr. 4
626. Tbilisis saxelmwifo pedagogiuri universitetis Sromebi
2000 t. 7
27. Teatri da cxovreba
2000 #3, 4
28. Telavis saxelmwifo universitetis Sromebi
2000 t. 2(11)























740. literatura da sxva
2000 #1(2)
41. literaturuli aWara
2000 #1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
42. literaturuli Ziebani
2000 t. 21
43. makro mikro ekonomika
2000 #1-2, 5-6, 10, 11, 12
2002 #1, 2, 3, 4, 5-6, 7-8, 9, 10, 11, 12
44. mecniereba da teqnika
2000 #1-3, 10-12
45. mnaTobi
2000 #1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12
46. mudmivi kavSiris samyaro
2000 #2
2002 #1(13), 2(14), 3(15), 4(16)





























2000 #1, 2, 3, 4-5, 6-7
61. samecniero Sromebis krebuli: Tsu xelovnebis istori-








65. saqarTvelos ekonomikur mecnierebaTa akademiis Sromebi
2002 #3
966. saqarTvelos mecnierebaTa akademiis macne: ekonomikis
seria
2000 t. 8 #3-4
67. saqarTvelos navTobi da gazi
2000 #2
68. saqarTvelos prezidentis stipendiant axalgazrda mec-
nierTa Sromebi
2000 t. 2, 3
69. saqarTvelos strategiuli kvlevebisa da ganviTarebis
centri: biuleteni
2000 #39, 40, 41, 44, 45
70. saqarTvelos qali
2000 #1-2, 9-10
2003 #1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12
71. saqarTvelos xelovnebis saxelmwifo muzeumis narkvevebi
2000 t. 6
72. skola da cxovreba
2000 #1-6
73. socialuri ekonomika












79. quTaisis saxelmwifo teqnikuri universitetis Sromebi
2000 #8
80. quTaisis saxelmwifo universitetis Sromebi: istori-







2000 #1, 2, 3, 4, 5, 7-8
84. Zeglis megobari
2000 #1, 2, 3, 4
85. Ziebani
2000 #5







2000 #1-2, 3-4, 5-6
89. Íàó÷íûå òðóäû: Ñåðèÿ: Ôèëîëîãèÿ
2001 ò. 1, 2, 3
2002 ò. 4, 5
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mecniereba
1. parizis saerTaSoriso kolokviumi (1998): masalebi. - Tb.,
2000. - 122 gv.
1998 wels, safrangeTSi, saqarTvelos saelCos iniciativ-
iTa da iuneskos egidiT Catarebuli parizis saerTaSoriso
kolokviumis masalebi, romlis Tematika moicavda humani-
tarul mecnierebaTa sxvadasxva sferos, kerZod: qarTul
enasa da literaturas, qarTul da frangul istoriul
skolebs, masalebs qarTveli ebraelebis Sesaxeb da sxva.
2. mamulaSvili g. mravalferovani sparseTi // xelovneba. -
2000. - #3-4. - gv. 55-62.
iransa da saqarTvelos Soris bolo wlebSi mimdinare
samecniero da kulturuli urTierTobebi.
anbani
3. berTlani a. qarTuli anbanis axali modeli kavkasiuri
enebis saWiroebisaTvis // Telavis saxelmwifo universite-
tis Sromebi. - t. 2(11). - 2000. - gv. 23-28.
Tanamedrove dizainis moTxovnilebebis gaTvaliswinebiT,
mecnierebisa da teqnikis Tanamedrove miRwevebis gamoy-
enebiT.
4. kuWuxiZe g. `xeliT werili~ anbani // burji erovnebisa.
- 2000. - #12. - gv. 27-28.
qarTuli anbanis istoriis kvleva Teimuraz bagrationTan
SemorCenili erTi cnobis mixedviT, romelic mas 1822 wels
peterburgSi yofnisas unaxavs anton II kaTalikosis wign-
Si, romelsac `matiane SemecnebaTa~ rqmevia.
5. Cxenkeli T. qarTuli anbani da mefeTa cxovreba // lit-
eraturuli Ziebani. - 2000. - t. 21. - gv. 13-38. rez. ingl.
enaze.
kriptografia anu idumaldamwerloba qarTul anbanSi.
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kultura
6. baqaniZe o. ukrainuli kulturis pirveli dekada saqar-
TveloSi. - Tb., 2000. - 53 gv.
gaanalizebulia 1931 w. zafxulSi saqarTveloSi gama-
rTuli ukrainuli kulturis dekadasTan dakavSirebiT gamo-
qveynebuli masala.
7. siraZe r. qarTuli kulturis safuZvlebi. - Tb., 2000.
- 352 gv.
miTosuri da aRmosavluri (sparsuli) safuZvlebis gaTva-
liswinebiT ganxilulia qarTuli kulturis bibliur-qris-
tianuli wanamZRvrebi.E
8. komaxiZe T. qalaq baTumis kulturis, istoriis sakiTxe-
bi // literaturuli aWara. - 2000. - #3. - gv. 121-130.
ganaTlebisa da kulturis centris gaxsna baTumSi.
9. kurtaniZe l. petre xarisWiraSvili da qarTuli sagan-
manaTleblo kerebi sazRvargareT // Tbilisis  saxelm-
wifo pedagogiuri universitetis Sromebi. - 2000. - t. 7. -
gv. 39-43.
qarTvel kaTolike moZRvarTa, maT Soris petre xaris-
WiraSvilis saqmianoba me-19 s.-is konstantinopolsa da sa-
frangeTis qalaq montobanSi arsebul qarTuli kulturis
kerebSi.
10. SaTiriSvili z. Targmanebis xelovneba // axali droeba:
literaturuli almanaxi. - 2002. - #2. - gv. 296-301.
Tbilisis kultura, Zveli Tbilisis esTetikuri xibli
vasil barnovis, zurab qarumiZis, aka morCilaZis nawarmoe-
bebSi, sergo farajanovis filmebSi; kavkasia – adgili, sa-
dac erTmaneTs erwymian aRmosavluri da kavkasiuri kul-
turebi ucxoel mweralTa nawarmoebebSi.
11. CixraZe m. Tbilisis kulturuli cxovreba 1910-1920-ian
wlebSi // amirani. - 2000. - #3. - gv. 88-105.
aRniSnuli periodis mxatvrul-literaturuli gaer-




12. mecxovriSvili g. internet-kafeebis biznesi saqarTvelo-
Si // makro mikro ekonomika. - 2002. - #41(53). - gv. 50-52.
teqsti qarT., ingl. da rus. enebze.
saubari Tbilisis erT-erT internet-klubis warmomad-
genelTan _ g. mecxovriSvilTan saqarTveloSi dawyebul
kompiuterizaciis procesze, Tbilisis internet-klubebis
muSaobis ZiriTad mimarTulebebsa da masTan dakavSire-
bul sxva sakiTxebze / esaubra n. kircxalia.
13. Êèêèëàøâèëè Â. Ïðîåêò ñîçäàíèÿ áàçû äàííûõ ïî ñòàòèñòèêå
è êàðòîãðàôèè Êàâêàçà // kavkasiis macne. - 2000. - #2. - gv.
274-276. rez. qarT. da ingl. enebze.
14. Kikilashvili V. Computer Search System of Caucasian Administrative
Units: (Data Base)  // kavkasiis macne. - 2000. - #1. - gv. 216-228.
rez. rus. da qarT. enebze.
kavkasiis administraciul erTeulTa saZiebo kompiuter-
uli sistema: (monacemTa baza) _ kavkasiis dasaxlebul pun-
qtTa demografiuli monacemebi, eTnolingvisturi daxasi-
aTeba.
enciklopediebi. leqsikonebi
15. qurdaZe r. qarTuli Jargonis leqsikoni // burji erov-
nebisa. - 2000. - #3. - gv. 18-20.
werili warmoadgens 1999 wels gamocemuli levan
bregaZis naSromis _ `qarTuli Jargonis leqsikoni~ _ mi-
moxilvas.
sabiblioTeko saqme
16. qarTuli saxelmwifoebriobis sami aTasi da qristeSo-
bis ori aTasi wlisTavisadmi miZRvnili gamofena: saqarTve-
los parlamentis erovnuli biblioTekis fondebSi dacu-
li pirveli qarTuli wignebi (XVII-XIX ss.) da pirveli
Jurnal-gazeTebi (XIX s.): katalogi. - Tb., 2000. - 40 gv.
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17. Berdzenishvili L. The National Parliamentary Library of Georgia //
qarTvelologi. - 2000. - #7. - gv. 65-68.
saqarTvelos parlamentis erovnuli biblioTekisa da
qarTvelologiis ganyofilebis istoria.
Jurnalistika.  publicistika
18. nadareiSvili m. safexurebi: (publicisturi krebuli). -
Tb., 2000. - 140 gv.
krebuli moicavs m. nadareiSvilis, n. naTaZis, o. ciskariS-
vilis, m. toraZis, d. osefaSvilisa da n. nucubiZis publi-
cistur werilebs.
19. orjonikiZe i. modi, siyvaruliT daviwyoT. - Tb., 2000. -
447 gv.
sxvadasxva dros gamoqveynebuli eskizebi,  Canaxatebi,
werilebi, sityvebi da interviuebi literaturisa da sa-
zogadoebrivi yofis sakiTxebze.
20. furcelaZe a. publicisturi werilebi. - Tb., 2000. - 640 gv.
publicisturi nawerebis yvelaze sruli krebuli, romel-
Sic naTlad Cans anton furcelaZis msoflmxedveloba.
21. Àíàíèàøâèëè Í. Î÷åðêè èç èñòîðèè ðóññêîÿçû÷íîé æóðíà-
ëècòèêè Ãðóçèè êîíöà XIX - ïåðâîé òðåòè XX âåêà.- Òá., 2000.- 224 ñ.
Îáçîð ðóññêîÿçû÷íîé ïåðèîäè÷åñêîé ïå÷àòè Ãðóçèè êîíöà XIX
- ïåðâîé òðåòè XX âåêà: “Íîâîå îáîçðåíèå”, “Çàêàâêàçüå”, “Ôåíèêñ”,
“Îðèîí” è äð.
22. barbaqaZe T. qarTuli leqsmcodneobis sakiTxebi me-20 s.
30-40-iani wlebis presaSi: (werili pirveli) // literatu-
ruli Ziebani. - 2000. - t. 21. - gv. 402-408. rez. ingl. enaze.
23. gogolaSvili m. artem axnazarovi da ilias `iveria~:
(eskizebi publicistis portretisaTvis) // Tsu siRnaRis
filialis Sromebi. - 2001. - kr. 3. - gv. 150-153. rez. ingl.
enaze.
publicist a. axnazarovis moRvaweoba `iveriaSi~.
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24. goCeleiSvili i. pirveli qarTuli gazeTi `saqarTve-
los gazeTi~ // perspeqtiva-XXI. - 2002. - t. 4. - gv. 46-48. rez.
ingl. enaze.
`saqarTvelos gazeTis~ daarsebis istoria (1819 w. 8 marti).
gazeTi 1920 wlidan ` qarTuli gazeTis~ saxelwodebiT gamo-
dioda da masSi, ZiriTadad, oficialuri cnobebi qveynde-
boda.
25. doliZe m. Jurnali `eri~ // klasikuri da Tanamedrove
qarTuli mwerloba. - 2000. - #3. - gv. 144-149.
daarsebis istoria da misi mniSvneloba (1909-1910).
26. TamazaSvili i. saingilo gazeT `droebis~ furclebze
70-ian wlebSi // Tsu siRnaRis filialis Sromebi. - 2003. -
kr. 4. - gv. 329-333. rez. ingl. enaze.
dimitri janaSvilis pasuxi (`droeba~, 1866, #39 (25. XII)
rusi mwerlis _ a. poserbskis cilismwameblur werilze
ingiloebis Sesaxeb. aseve ganxilulia gazeTSi dabeWdili
im periodis saingilos problemebi.
27. irakli bolqvaZis xsovnas // weliwdeuli: saqarTve-
los istoriisa da kulturis ZeglTa dacvis departamen-
ti. - 2002-2003. - t. 6-7. - gv. 189-190.
Jurnal `Zeglis megobris~ mTavari redaqtoris moadg-
ile irakli bolqvaZe.
28. nikoleiSvili o. sergei mesxi da saqarTveloSi ruse-
Tis koloniuri politikis zogierTi sakiTxi // quTaisis
saxelmwifo universitetis Sromebi: istoriul da filo-
logiur mecnierebaTa seria. - 2003. - t. 3(37). - gv. 176-186.
rez. rus. enaze.
XIX s.-is II naxevris publicistisa da sazogado moR-
vawis _ sergei mesxis erovnuli principebi da Sexedule-
bebi ruseT-saqarTvelos urTierTobebze.
29. osefaSvili d. angariSis transformacia Tanamedrove
qarTuli presis mixedviT // inteleqti. - 2000. - #2(8). -
gv. 140-142. rez. rus. da ingl. enebze.
informaciuli Janris erT-erTi saxeobis _ angariSis
transformaciis ZiriTadi tendenciebi: analitikuri ele-
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mentebis zrda da sxva JanrTa (reportaJi, interviu da a.S.)
elementebis mZlavri SemoWra.
30. osefaSvili d. publicistikis JanrTa urTierTzemo-
qmedeba: (Tanamedrove qarTuli presis mixedviT) // sazri-
si. - 2000. - #3. - gv. 109-114.
31. patariZe n. niko marisa da mixeil nasiZis polemikis
gamo // literaturuli Ziebani. - 2000. - t. 21. - gv. 359-364.
rez. ingl. enaze.
1898 wels m. nasiZe CaerTo akakisa da n. maris polemika-
Si, romelic gamowveuli iyo n. maris somxebisadmi damok-
idebulebis sakiTxiT.
32. saraliZe e. ` droeba~ da Teatraluri saqarTvelo 1880-1885
wlebSi // Tsu siRnaRis filialis Sromebi. - 2003. - kr. 4. -
gv. 377-383. rez. ingl. enaze.
gazeTis publikaciebi Teatraluri cxovrebis Sesaxeb.
33. surmaniZe r. ioseb imedaSvili: (qarTuli mwerloba da
aWaris aRdgena-ganviTareba) // literaturuli aWara. - 2000.
- #3. - gv. 72-78.
aWarisadmi miZRvnili werilebi ioseb imedaSvilis mier
gamocemul JurnalSi – `Teatri da cxovreba~.
34. Citauri n. evropeli qarTvelis xelmouwereli meTau-
rebi // ciskari. – 2000. - #5. – gv. 131-134.
1879 w. ucxoeTidan Camosuli ivane maCablis publicis-
turi werilebis (gaz. `droeba~, `iveria~: 1880-1885 ww.) mi-
moxilva.
35. javaxia b. GEORGICA  // kriteriumi. - 2000. - #1. - gv. 122-123.
mimoxilulia germaniaSi hainc feinrixis redaqtoro-
biT gamomavali qarTvelologiuri da kavkasiologiuri
Jurnalis 22-e tomi.
36. javaxiSvili l. meore internacionalis delegaciis
viziti saqarTveloSi da qarTuli presa 1920 wels // qarTu-
li diplomatia. - 2000. - #7. - gv. 480-488. rez. ingl. enaze.
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vizitis momzadebis istoria da qarTul oficialur
presaSi dabeWdili masalebis mimoxilva.
37. janeliZe o. qarTuli emigrantuli presis istoriidan:
(Jurnali ` Tavisufali saqarTvelo~) // saistorio Studie-
bi. - 2000. - t. 1. - gv. 176-188. rez. germ. enaze.
emigrantis, erovnul-demokratiuli partiis wevris, is-
torikos petre surgulaZis moRvaweoba 1913 wels Jurnal-
Si `Tavisufali saqarTvelo~. Jurnalis roli erovnul
moZraobaSi.
muzeumebi
38. dolaberiZe l. toromanovis Tanamedrove xelovnebis
muzeumi TbilisSi // saqarTvelos xelovnebis saxelmwifo
muzeumis narkvevebi. - 2000. - t. 6. - gv. 125-131. rez. frang.
enaze.
safrangeTis moqalaqe giorgi toromanovis mier kerZo
muzeumis saxiT daarsebuli XX s.-is dasawyisSi.
39. kaxiZe a. baTumis arqeologiuri muzeumi / a. kaxiZe,
T. lomTaTiZe // baTumis arqeologiuri muzeumis Sromebi.
- 2000. - t. 1. - gv. 4-8. teqsti qarT., rus. da ingl. enebze.
muzeumis daarseba, saqmianoba, eqspoziciebi.
40. saRiraZe a. erTi muzeumis istoria // omega. - 2000. - #8.
- gv. 67-69.
TinaTin TumaniSvilis saxelobis Tojinebisa da saTa-
maSoebis muzeumi.
41. qarumiZe n. xelovnebis muzeumSi daculi karavajos
skolis mxatvris erTi suraTis atribucia // saqarTvelos
xelovnebis saxelmwifo muzeumis narkvevebi. - 2000. - t. 6.
- gv. 120-128. rez. rus. enaze.
saqarTvelos xelovnebis muzeumSi daculi erT-erTi
suraTis – `mkiTxavi~ _ miCneva XVII s.-is karavajos mimde-
vari mxatvris _ bartolomeo manfredis namuSevrad.
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42. SoSitaiSvili n. saganZuris axali gamofena saqarTve-
los saxelmwifo muzeumSi // Zeglis megobari. - 2000. -
#3(110). - gv. 51-53. rez. ingl. enaze.
gaixsna 2000 wlis 26 maiss.
43. warsulis Ralati momavlis dakargvaa // mudmivi kav-
Siris samyaro. - 2002. - #2(14). - gv. 40-43. teqsti qarT. da
ingl. enebze.
1937 wels, TbilisSi, TinaTin TumaniSvilis TaosnobiT
daarsebuli saTamaSoebis muzeumis unikaluri eqsponate-
bi da maTi dRevandeli savalalo mdgomareoba.
xelnawerebi
44. WumburiZe z. qarTuli xelnawerebis kvaldakval. - Tb.,
2000. - 395 gv.
naSromi aSuqebs qarTuli damwerlobis ganviTarebis
gzebs, gvacnobs Zvel sawer masalas, iaraRebs, Zvel gadamw-
erebsa da maT mier Seqmnil xelnawer wignebs.
45. osefaSvili l. teqstisa da siuJetur sazedao asoTa
urTierTmimarTebis sakiTxisaTvis basili didis Jamiswirvis
gragnilze // samecniero Sromebis krebuli: Tsu xelovnebis
istoriisa da Teoriis KkaTedra. - 2000. - [t. 1.]. - gv. 160-169.
rez. ingl. enaze.
pirveli qarTuli mxatvrulad gaformebuli gragnili
(daculia xelnawerTa institutSi S-4980 nomriT. XII s.).
46. Íàâðîçàøâèëè Å. Ê âîïðîñó î ïîíèìàíèè «Æåíèõà» â «Ïåñíè
ïåñíåé» // Íàó÷íûå òðóäû: Ñåðèÿ: Ôèëîëîãèÿ.- 2002. - ò. 4. -
ñ. 164-171. Ðåç. íà àíãë. è íåìåö. ÿç.
Ñèìâîëèêà «Æåíèõ – Íåâåñòà» â äðåâíåéùèõ ãðóçèíñêèõ
ðóêîïèñÿõ «Ïåñíè Ïåñíåé» â òåêñòàõ Îøêèíñêîé áèáëèè 978 ãîäà
è Ìöõåòñêîé ðóêîïèñè «Ïîõâàëà Ïîõâàë, ñêàçàííàÿ Ñîëîìîíîì»
è «Ïîõâàëà Ïîõâàë Ñîëîìîíà», êîòîðàÿ åñòü áëàãîñëîâåíèå –
áëàãîñëîâåíèÿ, èìåíóåìîå åâðåÿìè Ñèð Àñèðèí.
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filosofia.  fsiqologia
47. iona xelaSvilis epistoluri arqivi: (1809-1835 w.w.). -
Tb., 2000. - 680 gv.
Teologis, filosofosisa da mqadageblis werilebSi,
garda yofiTi ambebisa gadmocemulia solomon dodaSvi-
lis, daviT, ioane, ilia, oqropir, Teimuraz, mixeil batoniS-
vilebis, mariam da ana dedoflebis filosofiuri, religiuri,
eTikuri da Teologiuri Sexedulebebi.
48. filosofia, kultura, istoria: [krebuli]. - Tb., 2000. -
226 gv.
adamianis raobis, sikvdilis fenomenis, kulturisa da
pirovnebis, adamianisa da zneobis, saxelmwifos mowyobisa
da marTvis sakiTxebi.
49. qarTvel filosofosTa leqsikoni: personalia. - Tb.,
2000. - 240 gv.
leqsikoni gvacnobs moRvaweebs, romelTac filosofi-
ur-Teoriuli kvlevis maRali doniT garkveuli roli Sea-
srules axali filosofiuri mimarTulebebisa da darge-
bis dafuZnebaSi (aleqsandre amilaxvari, arsen iyalToeli,
zaqaria gabaSvili da sxv.). me-20 s.-is filosofosTagan
warmodgenilni arian isini, vinc ucxo enebze gamocemebiT
an saerTaSoriso masStabis RonisZiebebsa da samecniero
centrebSi aqtiuri monawileobiT gamoiCines Tavi (Salva
nucubiZe, merab mamardaSvili, gela banZelaZe da sxv.).
50. aladaSvili i. solomon dodaSvilis filosofiuri
msoflmxedveloba // Tsu siRnaRis filialis Sromebi. -
2001. - kr. 3. - gv. 286-290. rez. ingl. enaze.
s. dodaSvilis filosofiuri naazrevis Sefaseba mec-
nierebis (S. nucubiZe, T. kukava, al. quTelia, arqimandriti
gabrieli...) mier da SedarebiTi analizi kantisa da aris-
toteles msoflmxedvelobasTan.
51. baraTeli b. areopagituli moZRvrebis filosofiur-
esTetikuri sistemis arsebis Sesaxeb // xelovneba. - 2000. -
#3-4. - gv. 133-137.
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areopagituli moZRvrebis roli Sua saukuneebis filoso-
fiasa da esTetikur principebSi petre iberielis (fsevdo-
dionise areopagelis) naSromis mixedviT.
52. baraTeli e. arsen iyalToeli – qarTveli moRvawe da
moazrovne // mnaTobi. - 2000. - #7-8. - gv. 119-123.
53. baraTeli e. filosofiuri mwerloba aTonis monaster-
Si // literaturuli aWara. - 2000. - #6. - gv. 88-97.
eqvTime da giorgi aTonelebis (mTawmindelebis) roli
qarTvelTa ganaTlebisa da sulierebis ganviTarebis sfe-
roSi.
54. zaqaraZe l. Salva xidaSeli – rusTvelologi // lit-
eraturuli aWara. - 2000. - #6. - gv. 83-87.
filosofosis Rvawli rusTavelis msoflmxedvelobis
safuZvlebis ZiebaSi.
55. koraSvili z. solomon dodaSvili oratoruli xelovneb-
is Sesaxeb // kavkasiis macne. - 2000. - #2. - gv. 48-50. rez.
rus. da ingl. enebze.
ganxilulia s. dodaSvilis naSromi `ritorika~.
56. kotetiSvili T. dasavleTi qarTul cnobierebaSi // ena
da kultura. - 2000. - #1. - gv. 47-55. rez. ingl. enaze.
naSromSi ganxilulia qarTvelTa miswrafeba dasavle-
Tisaken da masTan dakavSirebuli sakiTxebi.
57. sifraSvili a. RmerTis wvdomis problema solomon
dodaSvilis naazrevSi // Tsu siRnaRis filialis Sromebi.
- 2001. - kr. 3. - gv. 169-172.
RmerTis arsebobis dasabuTeba filosofos s. dodaSvi-
lis naSromis  _ `logikisa~ da publicisturi werilebis
mixedviT.
58. CaCua n. sulis gadarCena siyvaruls SeuZlia // saqarTve-
los qali. - 2003. -#7-8. - gv. 6-8.
saubari fsiqolog nana CaCuasTan _ saqmianoba, fsiqoT-
erapiuli rCevebi / esaubra n. bukia.
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59. CerqeziSvili g. variaciebi erTi simbolos Temaze //
Tsu siRnaRis filialis Sromebi. - 2003. - kr. 4. - gv. 178-181.
rez. ingl. enaze.
cecxlis simbolos gaazreba filosofiur aspeqtsa
(m. mamardaSvili _ `humanizmi da teqnika~) da qristianul
religiaSi (saxareba).
60. javaxiSvili e. solomon dodaSvili – pirovnuli tra-
gedia da fsiqologiuri Sexedulebebi // Tsu siRnaRis
filialis Sromebi. - 2003. - kr. 4. - gv. 322-328. rez. ingl.
enaze.
s. dodaSvilis biografiuli monacemebi da mecnieruli
saqmianoba.
religia
61. bibliis leqsikoni (masalebi): 2 tomad. - [Tb., 2000]. t. 1
[a-n]. - 448 gv.; t. 2 [o-h]. - 447 gv.
naSromi warmoadgens bibliis sakiTxTa sagnobriv ganx-
ilvas. anbanis rigze gawyobili statiebi qveTavebadaa day-
ofili. TiToeul sityvasa da gamoTqmaze mocemulia Zve-
li da axali aRTqmis wignebidan moyvanili moZRvrebani.
62. ganmarteba samociqulosi: gamokrebili iovane oqropirisa
da sxva wmida mamaTa Txzulebebidan. t. 1. / teqsti gamosac.
moamz. e. koWlamazaSvilma. - Tb., 2000. - 478 gv.
saRmrTo samociqulos TiToeuli Znelad gasagebi adg-
ilis Sinaarsis ganmarteba.
63. eklesia, saxelmwifo da religiuri umciresobebi saqar-
TveloSi: gvemuqreba Tu ara religiuri fundamentalizmis
safrTxe?. - Tb., 2000. - 108 gv.
1999 w. 18 dekembers mSvidobis, demokratiisa da ganvi-
Tarebis kavkasiuri institutis mier Catarebuli sajaro
diskusiis – `religiuri umciresobebi (naxevrad) demokra-
tiul sazogadoebaSi~ – masalebi.
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64. varazaSvili a. qarTveli istorikosebi saqarTvelos
eklesiis avtokefaliisaTvis brZolaSi: (XX s. dasawyisSi,
1917 wlamde). - Tb., 2000. - 144 gv.
qarTuli eklesiis avtokefaliis sakiTxi da ivane jav-
axiSvilis, niko maris, Tedo Jordanias, mixeil TamaraSvi-
lis, sergi giorgaZis, aleqsandre cagarelisa da sxvaTa
saqmianoba amasTan dakavSirebiT.
65. vardosaniZe s. saqarTvelos marTlmadidebeli eklesia
1917-1927 wlebSi. - Tb., 2000. - 152 gv.
66. vardosaniZe s. sruliad saqarTvelos kaTolikos-pa-
triarqi leonidi: (1918-1921 ww). - Tb.,  2000. - 46 gv.
67. vardosaniZe s. sruliad saqarTvelos kaTolikos-pa-
triarqi, uwmindesi da unetaresi efrem II: (1960-72 ww). - Tb.,
2000. - 28 gv.
68. Todua m. biblia da X saukunis qarTuli himnografia. -
Tb., 2000. - 71 gv.
naSromSi gaSuqebulia bibliisa da qarTuli sasulie-
ro poeziis urTierTmimarTebis mniSvnelovani sakiTxebi.
69. Todua m. bibliuri motivebi X saukunis qarTul him-
nografiaSi. - Tb., 2000. - 95 gv.
gamokvlevaSi, qarTuli sasuliero poeziis nimuSTa gaT-
valiswinebiT, ganxilulia sami umTavresi qristianuli dRe-
saswaulis (Soba, naTlisReba, jvarcma) raoba da saRvTis-
metyvelo Sinaarsi.
70. naomi (mRvdel-monazoni). mitropoliti grigoli (cer-
cvaZe). - Tb., 2000. - 34 gv.
alaverdeli mitropolitis cxovreba (1910-1990) da moR-
vaweoba.
71. pavliaSvili q. saqarTvelos marTlmadidebeli eklesia
1917-1921 wlebSi. - Tb., 2000. - 302 gv.
saqarTvelos eklesiis avtokefaliis gamocxadebasTan
dakavSirebuli ruseTis droebiTi mTavrobis politika;
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kavkasiis samitropolitosa da qarTuli eklesiisagan soxu-
mis eparqiis gamoyofis mizezebi da Sedegebi.
72. saqarTvelos kaTolikos-patriarqebi. - Tb., 2000. - 219 gv.
naSromSi warmoCenilia qarTlis, aRmosavleT da dasav-
leT saqarTvelos (afxazeTi), sruliad saqarTvelos ka-
Tolikos-patriarqTa qronologiuri rigi da moRvaweobis
areali.
73. qristianoba: warsuli, awmyo, momavali. saerTaSoriso
simpoziumi (2000, Tbilisi). - Tb., 2000. - 108 gv.
krebulSi istoriuli, wyaroTmcodneobiTi, eTnologiuri,
literaturaTmcodneobiTi, xelovnebaTmcodneobiTi, filo-
sofiuri, samarTalmcodneobiTi kuTxiT gaSuqebulia sami
problema: qristianoba da saxelmwifo, qristianoba da sa-
zogadoeba, qristianoba da kultura.
74. qristianoba saqarTveloSi: istoriul-eTnologiuri
gamokvlevebi. - Tb., 2000. - 137 gv.
qarTuli Suasaukuneobrivi qristianuli kulturis, ek-
lesiisa da saxelmwifos, eklesiisa da sazogadoebis urT-
ierTobis sakiTxebi.
75. jajaniZe i. qristes eklesia mebrZoli eklesiaa, anu
`oqros galiaSi~ gamomwyvdeuli mrevli. - Tb., 2000. - 35 gv.
marTlmadidebeli qristianobis aRmsarebloba saqar-
TveloSi.
76. arabuli a. ena da RvTismetyveleba // arili. - 2000. -
#7. - gv. 27-29.
saRvTismetyvelo literaturis Tanamedrove qarTulze
gadmotanis sakiTxebi.
77. aslaniZe a. monografiuli gamokvleva qristianobis
gavrcelebis istoriaze // literaturuli aWara. - 2000. -
#3. - gv. 144-146.
naSromSi ganxilulia baTumis saxelmwifo universite-
tis proreqtor biWiko diasamiZis monografia `qristiano-
bis istoriisaTvis dasavleT saqarTveloSi~ (baTumi, 1999).
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78. balaxaSvili b. ` samoTxe ese sityvieri~ // klasikuri da
Tanamedrove qarTuli mwerloba. - 2000. - #3. - gv. 53-58.
rez. ingl. enaze.
anton I kaTolikosis nawarmoebis _ `mzametyvelebis~
ganxilva.
79. basilaZe i. gabriel episkoposis didaqtikuri Sexed-
ulebebi // inteleqti. - 2000. - #1(7). - gv. 170-171.
pedagogis, fsiqologisa da moazrovnis (eriskacobaSi
gerasime qiqoZe: 1825-1896) aRmzrdelobiTi swavlebis meTo-
dika.
80. basilaZe i. mSobliur enaze swavlebis sakiTxebi gabri-
el episkoposis TvalTaxedviT // inteleqti. - 2000. - #1(7).
- gv. 167-169.
81. burWulaZe n. xati da xatwera saqarTveloSi // kavkasi-
is macne. - 2000. - #2. - gv. 161-164. rez. rus. da ingl. enebze.
82. gabaSvili g. wminda nino da jvari vazisa // vazi da
Rvino. - 2000. - #1-2. - gv. 30-31.
83. gegeSiZe d. religiuri konfesiebi da denominaciebi
saqarTveloSi: (istoria da Tanamedroveoba) // polito-
logiis instituti. saqarTvelos mecnierebaTa akademia:
weliwdeuli. - 2002. – gv. 218-234. rez. ingl. da rus. enebze.
saqarTvelos teritoriaze moqmedi religiuri mimdinar-
eobebi.
84. geTia m. gabriel episkoposis werilebi / m. geTia,
s. miqava // aia. - 2000. - #8. - gv. 107-110.
mweral grigol dadianisadmi (1818-1902 ww.) miwerili
werilebi.
85. gnoliZe m. kavkasiaSi marTlmadidebeli qristianobis
aRmdgeneli sazogadoebis saqmianoba saqarTvelos mahma-
dian mosaxleobaSi // perspeqtiva-XXI. - 2002. - t. 4. - gv. 36-
45. rez. ingl. enaze.
`kavkasiaSi marTlmadidebeli qristianobis aRmdgeneli
sazogadoebis~ daarsebis istoria (1860 w. 9 ivlisi) da
mTavari mimarTulebebi.
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86. goilaZe v. IV-V ss. qarTuli qristianuli kulturis
fesvebi // mnaTobi. - 2000. - #5-6. - gv. 106-113.
istoriuli saqarTvelos teritoriaze Zv. w. XII s.-Si
Seqmnili diaoxisa da kolxas gaerTianebebidan momdinare
kulturuli tradiciebi, arameuli kulturis gavlena qar-
Tul kulturaze, qarTuli bibliis uZvelesi Targmanis
warmomavlobis sakiTxi.
87. diasamiZe b. qarTuli saxelmwifoebrioba da eklesia
// saistorio macne. - 2000. - #9. - gv. 3-9.
qarTuli saxelmwifoebriobisadmi marTlmadidebeli ek-
lesiis mier gaweuli samsaxuris mokle eqskursi. statia
eZRvneba qarTuli saxelmwifoebriobis 3000 da qristeSo-
bis 2000 wlisTavs.
88. duRaSvili e. kozma ierusalimelis ZlispirTa da RvTism-
SoblisaTa qarTuli Targmanebi // religia. - 2000. - #1-2-3.
- gv. 33-48. rez. ingl. enaze.
X s.-is himnografiuli krebulebi.
89. duRaSvili e. II odis (moixilesas) sakiTxisaTvis //
ciskari. - 2000. - #2. - gv. 135-136.
X s.-Si moRvawe himnograf kozma ierusalimelis him-
nografiuli kanonebis qarTuli Targmanebi.
90. duRaSvili e. VIII s.-is bizantieli himnografis kozma
ierusalimelis kanonTa Targmanebi X saukunis qarTul
iadgarebSi // mecniereba da teqnologiebi. - 2000. - #10-12.
- gv. 128-131.
91. vardosaniZe s. saqarTvelos marTlmadidebeli eklesia
damoukidebel saqarTveloSi: (1918-1921 ww) // klio. - 2000. -
#8. - gv. 122-137. rez. rus. enaze.
sruliad saqarTvelos kaTolikos-patriarqis _ kirion
II-isa da mitropolit leonides moRvaweoba.
92. zviadaZe g. yovladwminda RvTismSoblis xarebisadmi miZ-
Rvnili sakiTxavebi qarTul saeklesio tradiciaSi // lit-
eraturuli Ziebani. - 2000. - t. 21. - gv. 71-74. rez. ingl. enaze.
mimoxilulia Zvel qarTul xelnawerebSi daculi homi-
liebi da himnebi.
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93. ToraZe e. Sebralebisa da mitevebis principi axal aRTq-
maSi // Telavis saxelmwifo universitetis Sromebi. - 2000.
- t. 2(11). - gv. 197-217.
i. gogebaSvilis Teologiuri msoflmxedveloba.
94. Toria m. qarTuli sazogadoeba: diskusia faseulobiTi
orientaciis zogierT sakiTxze // civilizaciuri Ziebani.
- 2003. - #1. - gv. 42-44. rez. ingl. enaze.
eklesia da qarTul sazogadoebaSi mimdinare procesebi,
demokratiuli sazogadoebis Camoyalibeba.
95. iakobaSvili i. sinodaluri kantoris dafuZneba saqar-
TveloSi: goris episkopos dosiTeosis proeqti saqarTvelo-
Si saeklesio saqmeTa mowyobis Sesaxeb: (masalebi XIX sauku-
neSi qarTuli marTlmadidebeli eklesiis marTvis struq-
turis cvlis istoriisaTvis) // epoqa. - 2003. - #3. - gv. 59-
69. rez. ingl. enaze.
96. ioane petriwi. ganmarteba prokle diadoxosis `Rmr-
Tismetyvelebis safuZvlebisa~ / Tanamedr. qarT. enaze gad-
moiRo, gamokvleva, leqsikoni da SeniSvn. daurTo d. meli-
qiSvilma. - Tb., 1999. - 336 gv.
rec.: aleqsiZe l. // burji erovnebisa. - 2000. - #8-9. -
gv. 22-23.
97. kaTalikos kirion meoris mimoweridan // literaturu-
li Ziebani. - 2000. - t. 21. - gv. 485-496.
epistolaruli memkvidreoba.
98. kalandia g. episkoposoba da odiSis saepiskoposoebi
// qarTuli diplomatia. - 2000. - #7. - gv. 489-506. rez. ingl.
enaze.
odiSis samTavros teritoriaze arsebuli Svidi saepisko-
poso kaTedris (caiSi, bedia, moqvi, dranda, Wyondidi, xobi,
walenjixa) istoria. episkoposobis institutis Tavisebu-
rebani.
99. kapanaZe i. fSav-xevsureTis tradiciuli salocavebi:
jvar-xati – sicocxlis xe // Zeglis megobari. - 2000. - #1
(208). - gv. 27-28.
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100. koWlamazaSvili e. vinaa avtori wminda ninos `dauj-
domelisa~? // literatutuli Ziebani. - 2000. - t. 21. -
gv. 154-167. rez. ingl. enaze.
ninowmindeli mitropolitis _ saba tusiSvilis nac-
vlad `daujdomelis~ avtorad miCneulia arqimandriti eq-
vTime.
101. koWlamazaSvili e. liturgikuli SeniSvnebi: 10. efrem
mciris erTi liturgikuli komentari // klasikuri da
Tanamedrove qarTuli mwerloba. - 2000. - #3. - gv. 8-3. rez.
ingl. enaze.
XI s.-is RvTismetyvelis efrem mciris naSromze – ` samo-
ciqulos Targmaneba~ – darTuli liturgikuli xasiaTis
komentari, romelSic kvereqsis raoba da etimologiaa ax-
snili.
102. kuWuxiZe g. qarTuli armazianebi qristianuli epoqis
zRurblze // religia. - 2000. - #1-2-3. - gv. 69-90. rez. ingl.
enaze.
armazuli religia qarTlSi da misi Sinaarsi, damokide-
buleba sxva warmarTuli religiebisa da axlo periodis
qristianobisadmi.
103. maisaia v. vahabizmi kavkasiaSi // iveria: qarTul-evrop-
uli instituti. - 2002-2003. - t. 8-9. - gv. 22-28.
vahabisturi moZraobis ideologia da organizaciuli
struqtura kavkasiaSi. vahabizmis pirveli Temebis gaCena
XX s.-is 70-ian wlebSi, misi arealis TandaTanobiTi gafar-
Toeba, gavrcelebis mizezebi, pirobebi da gzebi.
104. mamulaSvili m. reformistuli Ziebani qarTul ekle-
sia-monastrebSi: (IX-XI ss.) // civilizaciuri Ziebani. - 2003.
- #1. - gv. 45-48. rez. ingl. enaze.
saqarTvelos religiur-saxelmwifoebrivi idealebi da
socialur-politikuri movlenebi, romlebic ukavSirdebo-
da qarTul eklesia-monastrebSi mimdinare procesebs (gr.
xanZTelis, giorgi mTawmindelis, daviT aRmaSeneblisa da
Tamaris epoqebi).
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105. margveli mitropoliti konstantine // rwmena da cod-
na. - 2000. - #2. - gv. 32.
meufe konstantines (meliqiZe. 1926-2000 ww.) eklesiuri
cxovreba da mRvdelmsaxureba.
106. maWaraSvili g. Samili da qristianoba // kavkasiis mac-
ne. - 2000. - #1. - gv. 72-77.
Samilis damokidebuleba qristianul sarwmunoebasTan,
vainaxTa yofaSi gavrcelebuli qristianuli wesebi, qarTuli
qristianuli salocavebisadmi pativiscema, metyvelebaSi
damkvidrebuli qarTuli sityvebi da sxva.
107. maWaraSvili t. 1054 wlis saeklesio ganxeTqileba da
saqarTvelos eklesia // saistorio Studiebi. - 2000. - t. 1.
- gv. 129-140. rez. frang. enaze.
msoflio qristianobis or banakad – `romis kaTolike-
bad~ da `berZen kaTolikebad~ gayofa; romis eklesiasTan
urTierToba XI-XIV ss.-Si; mecnierTa mosazrebebi qarTu-
li marTlmadidebeli eklesiis romis kaTolikuri eklesi-
isgan gaTiSvis TariRis dazustebasTan dakavSirebiT.
108. maxaraSvili s. sadResaswaulo homiliaTa Teofile-
seuli Targmanebi // literaturuli Ziebani. - 2000. - t. 21.
- gv. 75-88. rez. ingl. enaze.
Teofile xucesmonazoni _ XI s.-is II naxevrisa da XII
s.-is damdegis mwerali da mTargmneli.
109. mgelaZe v. Tavdapirveli qristianobis gavrceleba aWara-
Si // literaturuli aWara. - 2000. - #5. - gv. 125-127.
110. meliqiSvili d. gelaTi – sxua aTina da meore ieru-
salimi // burji erovnebisa. - 2000. - #6-7. - gv. 6-8.
gelaTis samonastro literaturuli da filosofiur-
Teologiuri skolis samecniero da mTargmnelobiTi saqmi-
anoba da kavSiri imdroindeli bizantiis mowinave kultu-
rul-mecnierul samyarosTan.
111. mindeli l. uflis saswauli // nostalgia. - 2000. -
dekemberi. - gv. 32.
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mcxeTis samTavros dedaTa monasterSi dakrZaluli mama
gabrielisa da mis saflavze danTebuli kandelis zeTis
samkurnalo Zalis Sesaxeb.
112. moseSvili i. mitropoliti daviTi // saistorio macne.
- 2000. - #9. - gv. 82-83.
fragmentebi daviT wereTlis cxovrebidan (moRvaweob-
da XVIII-XIX ss.-is mijnaze).
113. muqTiaSvili q. i. WavWavaZe da saqarTvelos eklesiis
zogierTi sakiTxi // Tsu siRnaRis filialis Sromebi. -
2001. - kr. 3. - gv. 297-299. rez. ingl. enaze.
qristianuli sarwmunoebis mniSvneloba mwerlis Semoq-
medebaSi. brZola qarTuli eklesiis avtokefaliis mop-
ovebisa da erovnulobis SenarCunebisaTvis.
114. niauri m. didubis RmrTismSoblis Sobis eklesia //
omega. - 2000. - #12. - gv. 21-24.
eklesiis istoria.
115. pavliaSvili q. saqarTvelos marTlmadidebeli eklesiis
istoriis gayalbebis mcdelobis Sesaxeb // axali droeba.
- 2000. - #2. - gv. 20-22.
1917 wels soxuSi gamocemuli m. tarnavas wignis – ` afx-
azeTis eklesiis istoriis mokle narkvevi~ – Seqmnis isto-
riuli garemo da mizani.
116. rogava g. afxazebis xelmeored gawarmarTebis sakiT-
xisaTvis // afxazeTis regionaluri mecnierebaTa akademi-
is macne: humanitarul mecnierebaTa seria. - 2000. - #1. -
gv. 213-217. rez. rus. enaze.
XII-XV ss.-Si CrdiloeTidan afxazTa tomebis gadmosax-
lebis gamomwvevi mizezebi.
117. salaRaia q. ioane damaskelis RvTismSoblis miZinebis
homiliebi da maTi Zveli qarTuli Targmanebi // Tsu axal-
cixis filialis Sromebi. - 2000. - kr. 2. - gv. 7-11.
wminda mariamis miZinebisadmi miZRvnili sami qadageba,
romlebic dauweria did RvTismetyvel ioane damaskels
VIII s.-is Sua wlebSi.
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118. samebis taZari erTiani saqarTvelos simbolo // mud-
mivi kavSiris samyaro. - 2003. - #4(20). - gv. 5-13. teqsti
qarT. da ingl. enebze.
samebis sakaTedro taZris mSeneblobis Sesaxeb.
119. simoniSvili T. bodbis eparqiis teritoriaze arsebu-
li wminda adgilebi, saepiskoposos Tanamedrove mdgomare-
oba // Tsu siRnaRis filialis Sromebi. - 2003. - kr. 4. -
gv. 25-30. rez. rus. enaze.
bodbis eparqiis moqmedi eklesia-monastrebis _ wm. ninos
monasteri (IV-VI ss.), wm. stefane xirselis monasteri (VII s.),
vaqiris wm. ioane naTlismcemlis eklesia (XVI s.), anagis
mTavarangeloz miqaelis eklesia (IX-X ss.), ozaanis amaR-
lebis eklesia da maTi winamZRvrebi.
120. sixaruliZe f. ioane xinowmindeli // literaturuli
aWara. - 2000. - #10. - gv. 114-117.
xinos monastris winamZRvris _ ioane xinowmindelis
roli qobuleTelTa ganTavisuflebisaTvis brZolaSi Turqi
dampyroblebis winaaRmdeg (XVII s.-is bolo da XVIII s.-is
dasawyisi).
121. sixaruliZe f. qarTvelTa saorientacio iniciativa
amierkavkasiaSi: (XVIII s.-is I naxevari) // kavkasiis macne. -
2000. - #1. - gv. 30-35.
moskovis qarTuli axalSenidan gamosul sasuliero pir-
Ta Rvawli Crdilo kavkasiaSi qristianobis aRdgenis saqme-
Si; ` oseTis sasuliero komisiis~ misioneruli moRvaweoba
XVIII s.-is 40-50-ian wlebSi.
122. sulava n. nikoloz gulaberisZis sagaloblebi // re-
ligia. - 2000. - #4-5-6. - gv. 10-15. rez. ingl. enaze.
XII s.-is meore naxevarSi moRvawe saqarTvelos kaToli-
kos n. gulaberisZis _ ` sakiTxavi suetisa cxovelisai~, ` kuar-
Tisa saufloisa da kaTolike eklesiisais~ _ ganxilva.
123. suxiaSvili m. qarTuli saeklesio galoba: werili pirve-
li // rwmena da codna. - 2000. - #2. - gv. 16-20.
saeklesio galobis istoriuli ganviTareba: liturgi-
kul-himnografiuli krebulebi, qarTuli nevmiruli (sano-
to niSnebi) xelnawerebi.
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124. sxirtlaZe z. sinas mTis saweliwdo xatis Sedgenilo-
bisaTvis // samecniero Sromebis krebuli: Tsu xelovnebis
istoriisa da Teoriis kaTedra. - 2000. - [t. 1]. - gv. 197-221.
rez. ingl. enaze.
xati Seqmnilia XI s.-Si sinas mTis qarTuli saZmosaTvis
qarTveli beris _ ioane ioqabis mier.
125. toliaSvili k. ruseTis sinodis saeklesio politika
afxazeTSi XIX saukunis miwurulsa da XX saukunis
dasawyisSi // mnaTobi. - 2000. - #9-10. - gv. 64-68.
126. umikaSvili e. `qeTevanoba~ muxranSi // omega. - 2000. -
#12. - gv. 65-67.
muxranisa da gremis mosaxleobis mier qeTevan wamebu-
lis xsovnisadmi miZRvnili dResaswaulis aRniSvna yove-
li wlis 26 seqtembers.
127. firaliSvili z. qveynis uaxlesi istoria da eklesia
// arili. - 2000. - #7. - gv. 30-32.
eklesiis roli da adgili Tanamedrove sazogadoebaSi.
128. qavTaria n. kaTalikos domenti IV-is jvari balti-
moris volteris galereaSi // burji erovnebisa. - 2000. -
#8-9. - gv. 20.
amerikaSi, volteris galereaSi daculi moWedili jvari
qarTuli asomTavruli warweriT.
129. qaTamaZe c. jvris mamaTa qronologia XVII-XIX sauku-
neebSi ierusalimis jvris monastris mamulebis istorii-
saTvis // literaturuli aWara. - 2000. - #6. - gv. 99-109.
mocemulia jvris mamaTa qronologiuri sia.
130. cercvaZe g. afxazeTis sakaTalikoso // samarTali. -
2000. - #6-7. - gv. 150-155.
afxazeTis sakaTalikosos daarsebisa (VIII s.) da misi
saeklesio-samarTlebrivi mdgomareobis gansazRvris Sesax-
eb.
131. wmindani da cxoveli // rwmena da codna. - 2000. - #3. -
gv. 16-17.
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wmida mamebi: gerasime,  daviTi,  lukiane,  anton martyofe-
li, Sio mRvimeli da maTi damokidebuleba cxovelebisadmi.
132. xinCigaSvili S. religiis faqtori kavkasiis konfliqteb-
Si: (1990-iani wlebi) // civilizaciuri Ziebani. - 2003. - #1.
- gv. 30-33. rez. ingl. enaze.
133. xuciSvili l. moloknebi (siRnaRis raionis sof. ul-
ianovkis eTnografiuli monacemebis mixedviT) // klio. -
2000. - #1(7). - gv. 133-147.
saqarTveloSi Camosaxlebuli religiuri seqtis _
moloknebis  kulturuli da yofiTi elementebi.
134. jukaSvili i. reislamizacia da eTnikuri tradiciebi
// kavkasiis macne. - 2000. - #1. - gv. 36-44. rez. rus. da ingl.
enebze.
islamis istoriuli da Tanamedrove aspeqtebi, vahabiz-
mis Canasaxebi pankisis xeobaSi, qistebis religiuri da
yofiTi tradiciebi.
sociologia
135. berekaSvili T. saqarTvelos mosaxleobis cxovrebis
socialur-ekonomikuri pirobebi da socialuri ganwyobe-
bi // epoqa. - 2003. - #3. - gv. 19-26. rez. ingl. enaze.
mosaxleobis materialur-ekonomikuri mdgomareobisad-
mi miZRvnili, 2001 wels ganxorcielebuli gamokiTxvis Sed-
egad miRebuli zogierTi monacemis analizi.
136. zurabiSvili T. `qveklasis~ Teoria da misi gamoyene-
bis SesaZlebloba saqarTveloSi //epoqa. - 2002. - #2. -
gv. 76-84.
statiaSi gaanalizebulia aSS.-is proeqtis farglebSi
– ` siRaribe, eTnikuroba da genderi aRmosavleT evropaSi~
– saqarTveloSi Catarebuli kvlevis Sedegad miRebuli
statistikuri informacia.
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137. kaWkaWiSvili i. entoni gidensis struqturaciis Teor-
ia da qarTuli sociumis zogierTi Tavisebureba // epoqa. -
2002. - #2. - gv.48-52. rez. ingl. enaze.
statiaSi entoni gidensis Teoriuli sqema, kerZod, ` so-
cialuri praqsisisa~ da `struqturis orobiTobis~ kon-
cefcia gamoyenebulia qarTuli sociumis analizisaTvis,
moyolebuli gasuli saukunis 80-iani wlebidan dRemde.
138. mokvdavoba da sicocxlis xangrZlivoba saqarTvelo-
Si: (1960-2000) / g. wulaZe, n. maRlaferiZe, n. kopaleiSvili,
T. quTaTelaZe // epoqa. - 2003. - #3. - gv. 27-53. rez. ingl.
enaze.
139. SubiTiZe v. niko nikolaZe da saqarTvelos aRorZine-
bis gzebis Zieba // omega. - 2000. - #2. - gv. 40-46.
140. wulaZe l. individualisturi tendenciebi koleqtiv-
istur sazogadoebebSi // epoqa. - 2002. - #2. - gv. 70-75. rez.
ingl. enaze.
sociologiurma gamokvlevebma aCvena, rom Tanamedrove
pirobebSi sagrZnoblad Sesustda tradiciebis Zala da
gaZlierda individualisturi tendenciebi. statiaSi Tur-
qi mkvlevaris _ C. Kagitcibasi-is mier SemuSavebuli ojaxis
tipologiis gamoyenebiT dadgenilia Tanamedrove qarTu-
li ojaxis tipi.
141. wulaZe l. socializacia tradiciul da Tanamedrove
sazogadoebebSi // epoqa. - 2002. - #2. - gv. 64-69. rez. ingl.
enaze.
statiis mizania ganmartos, Tu rogor icvleboda so-
cializmis miznebi, aRzrdis stili da mSoblebsa da Svilebs
Soris arsebuli urTierTobebi istoriuli ganviTarebis
kvaldakval da ra cvlilebebi ganicada am mxriv Tanamed-
rove qarTulma sazogadoebam.
142. jgerenaia e. socialur-ekonomikuri da qarTvelTa
fsiqologiuri krizisi // makro mikro ekonomika. - 2002. -
#5-6. - gv. 8-10. teqsti qarT., ingl. da rus. enebze.
saubari sociolog emzar jgerenaiasTan socialur-eko-
nomikuri krizisis gavlenis rolze sazogadoebis fsiqo-
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logiaze, qarTul xasiaTze, Tanamedrove politikur pro-
cesebsa da qarTveli kacis mentalitetze.
143. Tsuladze L. Adolescents in Changeable Society // epoqa. - 2003. -
#3. - gv. 54-58. teqsti frang. enaze; rez. qarT. enaze.
sociologiuri gamokvlevis Sedegebi, romelmac mozard-
ebs Soris damoukideblobis donis amaRleba gamoavlina.
 demografia
144. varskneliZe i. `Cveni fesvebi miwaSia...~. - Tb., 2000. - 40
gv. teqsti qarT. da rus. enebze.
axalcixis raionis sof. tobas mkvidris, Sua aziaSi ga-
dasaxlebuli da bolos TbilisSi mcxovrebi pirovnebis
ori avtobiografiuli Canaweri da bolo interviu.
145. TofCiSvili r. sad wavida javaxeTis qarTuli mosax-
leoba: (javaxeTis mosaxleobis migracia XII-XIX ss.). - Tb.,
2000. - 72 gv.
javaxeTidan qarTuli mosaxleobis ayra-gadasaxlebis,
am teritoriaze ucxo eTnikur erTeulTa Casaxlebisa da
am procesebTan dakavSirebuli sakiTxebi.
146. abesaZe n. eTnikuri procesebi q. quTaisSi // istoriul-
eTnografiuli Ziebani. - 2000. - t. 1. - gv. 19-29.
mmaCis biuros respublikuri arqivis masalebis anal-
izi Sereul qorwinebebTan dakavSirebiT.
147. abesaZe n. saqarTvelos qalaqebSi mimdinare eTnikuri
procesebis Taviseburebani // istoriul-eTnografiuli
Ziebani. - 2000. - t. 1. - gv. 16-25.
Sereul qorwinebaTa tipebi saqarTvelos qalaqebis
mosaxleobaSi mmaCis biuros respublikuri arqivis monace-
mebiT.
148. daviTaSvili z. eTnodemografiuli da eTnosocial-
uri procesebi qvemo qarTlSi // qristianuli demokratia.
- 2000. - #1. - gv. 65-76.
erovnebaTaSorisi urTierTobebi.
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149. dumbaZe s. aWaris mTiani raionebis problemebi 40-50-
ian wlebSi // literaturuli aWara. - 2000. - #9. - gv. 86-87.
migraciuli procesebis daregulireba mTian aWaraSi.
150. ekalaZe e. qsnis xeobis muzeum-nakrZalSi daculi da-
bakneTis mTavarangelozis eklesiis mrevlis siis de-
mografiuli analizi // weliwdeuli: saqarTvelos istori-
isa da kulturis ZeglTa dacvis departamenti. - 1999-2001.
- t. 4-5. - gv. 194-199.
sof. dabakneTis (axalgoris r-ni) mTavarangelozis ek-
lesiaSi aRsarebis mTqmeli mrevlis siebi: 1830, 1981, 1901 da
1915 wlebi.
151. zurikaSvili f. genderi da polieTnikuri sazogadoe-
ba: (sazogadoebriv-geografiuli analizi) // saqarTvelos
geografia. - 2002. - #1. - gv.73-77. rez. rus. da ingl. enebze.
eTnikur umciresobebSi genderuli uTanasworobis prob-
lemebis Seswavla da maTi gadaWris gzebis Zieba.
152. iToniSvili vaxtang. dvalTa migraciis sakiTxisaTvis
// istoriul- eTnografiuli Ziebani. - 2000. - t. 1. - gv. 82-96.
ardonis xeobis saTaveebsa da mis momijnave qarTul
regionebs Soris gamovlenili toponimikuri damTxvevebis
SejerebiT dvalTa migraciis sami umTavresi mimarTuleb-
is gamovlena: 1. didi liaxvis; 2. Tergisa da 3. rionis
xeobebisken.
153. ioseliani x. svani ebraelebi? // istoriul-eTnografi-
uli Ziebani. -  2000. – t. 2. - gv. 212-213.
amerikuli `lingvistikis sazafxulo institutis~ mier
internetis meSveobiT svaneTis mosaxleobis Sesaxeb gavr-
celebuli mcdari mosazreba: svanebis dayofa religiuri
mrwamsis mixedviT – qristianebad da ebraelebad.
154. kvaSilava i. samurzayanos mosaxleobis eTnikuri vi-
naoba // istoriul-eTnografiuli Ziebani. - 2000. - t. 2. -
gv. 170-190.
samurzayanos istoriis mimoxilva dasamtkiceblad imi-
sa, rom adgilobrivi mosaxleobis ZiriTad masas odiT-
ganve qarTvelebi, kerZod, megrelebi Seadgendnen.
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155. kobaxiZe T. qalaq baTumis demografia // literaturu-
li aWara. - 2000. - #1. - gv. 106-117.
XIX da XX saukuneebSi Catarebuli aRwerebis mixedviT.
156. labaZe m. kolxebi aZiubJadan // istoriul-eTnografi-
uli Ziebani. - 2000. - t. 1. - gv. 181-183.
me-19 s.-Si, sof. aZiubJaSi (oCamCiris r-ni) mcxovrebi zange-
bis warmomavlobis Sesaxeb.
157. loria m. saqarTveloSi mcxovrebi ebraelebi // lit-
eraturuli aWara. - #4. - gv. 90-96.
istoriuli mimoxilva.
158. lutiZe b. saqarTvelos mosaxleobis klasobrivi stru-
qtura // socialuri ekonomika. - 2000. - #5. - gv. 34-44.
ekonomikuri faqtoris, kerZod, Semosavlebis raodeno-
bis upiratesi mniSvneloba dabali, saSualo da nawilo-
briv maRali klasebisa da klasSida fenebis formirebi-
saTvis.
159. maruaSvili e. sqesTa meoreuli Tanafardoba saqar-
TveloSi / e. maruaSvili, g. wulaZe // epoqa. - 2002. - #2. -
gv. 59-63. rez. ingl. enaze.
cocxlad dabadebulTa Soris biWebisa da gogonebis
raodenobis Tanafardoba saqarTveloSi 1960-2000 wlebis
monacemebiT.
160. melaZe g. saqarTvelos mosaxleobis gare migraciis
Tanamedrove tendenciebi da misi demografiuli Sedegebi
// saqarTvelos geografia. - 2002. - #1. - gv. 30-34. rez. rus.
da ingl. enebze.
mosaxleobis migraciuli nakadebis statistikuri mo-
nacemebi 1990-2000 wlebSi.
161. menabdiSvili l. Svilianoba bieTnikur ojaxebSi //
makro mikro ekonomika. - 2002. - #2(51). - gv. 42-46. rez. ingl.
da rus. enebze.
Svilianobis statistikuri monacemebi iseT ojaxebSi,
sadac meuRleebi sxvadasxva erovnebis adamianebi arian.
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162. merkvilaZe v. erovnuli umciresobebi – Cveni saimedo
Tanamemamuleni // adamiani da konstitucia. - 2000. - #2. -
gv. 18-30. rez. ingl. enaze.
saqarTveloSi mcxovrebi erovnuli umciresobebis uf-
lebrivi mdgomareobis ganmtkiceba saerTaSoriso samarT-
liT aRiarebuli normebisa da principebis Sesabamisad.
163. mibCuani T. afxazeTis mosaxleoba XVII saukunemde //
afxazeTis regionaluri mecnierebaTa akademiis macne: hu-
manitarul mecnierebaTa seria. - 2000. - #1. - gv. 176-186.
164. sonRulaSvili a. qurTebi saqarTveloSi: (1921-1941 ww.)
// analebi. - 2000. - #1. - gv. 58-63. rez. rus. da ingl. enebze.
165. futkaraZe T. migraciis problemebi: gansaxlebis per-
speqtivebi // saistorio macne. - 2000. - #9. - gv. 55-60. rez.
ingl. enaze.
bolo wlebis monacemebis mixedviT.
166. qavTaraSvili i. pankisis xeobis mosaxleobis religiuri
mrwamsi // Tsu siRnaRis filialis Sromebi. - 2001. - kr. 3.
- gv. 300-303. rez. ingl. enaze.
qistebis Camosaxleba axmetis raionSi da urTierToba
adgilobriv mosaxleobasTan. islamuri seqtebi da vahabi-
zmi, rogorc islamis religiur-politikuri moZRvreba.
167. Carkviani d. TviTSefaseba, RirebulebiTi orientacia,
eTnikuri stereotipi da socialuri adaptaciis procesi
krizisul situaciaSi / d. Carkviani, n. sarjvelaZe // epoqa.
- 2002. - #2. - gv. 53-58. rez. ingl. enaze.
avtori gvacnobs 1995-1998 wlebSi Catarebul devnilTa
socialur-fsiqologiuri maxasiaTeblebis gamokvlevaTa
Sedegebs.
168. cagareiSvili T. migraciisa da ekologiuri kulturis
urTierTmimarTebis sakiTxisaTvis // Tsu axalcixis fil-
ialis Sromebi. - 2000. - kr. 2. - gv. 96-100.
Camosaxlebuli mosaxleobis damokidebuleba adgilo-
brivi xalxis sameurneo-yofiTi kulturisadmi qvemo qar-
Tlisa da samcxis mosaxleobis magaliTze.
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169. janiaSvili l. samcxe-javaxeTSi somxebis Camosaxle-
bis ramdenime aspeqti // kavkasiis macne. - 2000. - #1. - gv. 59-
67. rez. rus. da ingl. enebze.
1829 wels, adrianopolSi, ruseTsa da TurqeTs Soris
dadebuli sazavo xelSekrulebis ZaliT qarTuli provin-
ciebis denacionalizacia.
170. ×èêàâà Ë. Îáîñòðåíèå äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè â Ãðóçèè çà
ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå // politologiis instituti. saqar-
Tvelos mecnierebaTa akademia: weliwdeuli. - 2002. - gv. 247-
257. rez. rus. da qarT. enebze.




171. baqraZe a. gabaaseba. - Tb., 2000. - 422 gv.
krebulSi Tavmoyrilia presaSi gamoqveynebuli akaki
baqraZis dialogebi, radio da teleinterviuebi, romleb-
Sic erovnuli sakiTxia win wamoweuli.
172. baqraZe a. werilebi. - [ad. ar.], 2000. - 495 gv.
publicisturi da kritikuli werilebi, romlebSic
gamoTqmulia mosazrebebi saqarTvelos politikuri mdgo-
mareobis Sesaxeb Tanamedrove istoriul etapze.
173. grZeliZe r. saqarTvelos ganTavisuflebis liga: (1890-
1895). - Tb., 2000. - 60 gv.
naSromSi saarqivo masalebis Seswavlis safuZvelze ax-
leburadaa gaSuqebuli gasuli saukunis 90-ian wlebSi mo-
qmedi axalgazrduli erovnul-politikuri organizaciis
istoria, naCvenebia misi roli da mniSvneloba qarTveli
xalxis erovnul-ganmaTavisuflebel moZraobaSi.
174. guruli v. stalinis didi eqsperimenti: masalebi poli-
tikuri portretisaTvis. - Tb., 2000. - 104 gv.
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175. dauSvili al. saerovnebaTaSoriso urTierToba saqar-
TveloSi 1921-1941 ww.: (samrewvelo sawarmoTa masalebis
mixedviT). - Tb., 2000. - 212 gv.
176. dauSvili al. soso jugaSvilis ambavi: w. 1. soselo. -
Tb., 2000. - 168 gv.
samecniero literaturisa da axladgamovlenili saar-
qivo masalebis Seswavlis safuZvelze warmoCenilia i. b.
stalinis bavSvobisa da yrmobis wlebi, naCvenebia misi
pirovnebis formirebis procesi.
177. etieni J. eduard SevardnaZe: saqarTvelos miseuli
xedva. - Tb., 2000. - 144 gv. / wigni frangulidan Targmna
m. doxturiSvilma.
avtori mkiTxvels acnobs saqarTvelos prezidents –
pirovnebasa da politikur moRvawes, aRwers eduard Se-
vardnaZis mier ganvlil gzas.
178. vadaWkoria S. saqarTvelo-somxeTis urTierTobis sak-
iTxi qarTul politikur azrovnebaSi: (1918-1920 ww.). - Tb.,
2000. - 144 gv.
saarqivo masalebze dayrdnobiT naSromSi naCvenebia
saqarTveloSi Semoxiznuli ltolvili somxebisadmi saqar-
Tvelosa da somxeTis mTavrobis mesveurTa pozicia. das-
abuTebulia, rom somxuri erovnuli sabWosa da daSnakcu-
Tiunis partiis saqmianoba saqarTvelos damoukideblobis
dasamxobad iyo mimarTuli.
179. kalandaZe r. demokratia, rogorc saqarTvelos respub-
likis ideologia. - Tb., 2000. - 30 gv.
naSromi eZRvneba saqarTvelos saxelmwifoebriobis 3000
wlisTavs.
180. kirTaZe n. erovnuli ideologiis orientirebi / n. kir-
TaZe, d. SveliZe. - Tb., 2000. - 160 gv.
erovnuli ideologiis warmoSobisa da raobis sakiTxebi.
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181. nadiraZe g. stalini – qarTveli kaci?. - Tb., 2000. - 192 gv.
naSromSi gaSuqebulia Semdegi sakiTxebi: stalini –
qarTveli kaci? lev trocki stalinis Sesaxeb, nikita xruS-
Covi stalinis `mrCeveli~, Svilebi bolSeviki mamis Sesa-
xeb da svetlana alilueva _ Svili da avtori.
182. politikuri pragmatizmi Tu politikuri idealizmi:
uniadago meocnebeebi oportunizmis WaobSi. - Tb., 2000. - 80 gv.
mSvidobis, demokratiisa da ganviTarebis kavkasiuri in-
stitutis mier 2000 wlis 28 maiss Catarebuli sajaro dis-
kusiis masalebi _ l. berZeniSvilis, d. usufaSvilis, r.
sayvareliZis, d. zurabiSvilis, g. nodias moxsenebebi.
183. politologiis sakiTxebi. naw. 2. - Tb., 2000. - 59 gv.
wignSi warmodgenilia: a. tukvaZisa da d. lobJaniZis
`politikuri elita~, h. kupraSvilis `adamianis usafrTx-
oebis zogierTi aspeqti globalizaciisa da politikuri
modernizaciis procesSi~, r. tukvaZisa da a. tukvaZis
`saqarTvelos politikuri kultura~ – naSromebis saleq-
cio kursebi.
184. politologiis sakiTxebi. naw. 3. - Tb., 2000. - 71 gv.
r. da a. tukvaZeebis, h. kupraSvilis, g. abesaZis, v. maisaias,
s. SariqaZisa da l. SalutaSvilis gamokvlevebi poli-
tikuri kulturis tipologiis, kavkasiis regionis mimarT
natos axali amocanebis, informaciis cnebis gnoseologiuri
aspeqtisa da sxva sakiTxebze.
185. rogori qveyana varT am arCevnebis Semdeg: 1999 wlis 31
oqtombris parlamentis arCevnebi saqarTveloSi da qarTuli
demokratia / mSvidobis, demokratiisa da ganviTarebis kav-
kas. in-ti. - Tb., 2000. -  91 gv.
broSura momzadda sajaro diskusiis safuZvelze, rome-
lic 1999 w. 27 noembers Caatara mSvidobis, demokratiisa
da ganviTarebis kavkasiurma institutma.
186. qarTuli saxelmwifo aRmSeneblobisaTvis. - Tb., 2000.
- 113 gv.
krebuli eZRvneba piradobis dokumentebSi erovnuli vi-
naobis damadasturebeli grafis arseboba-ararsebobis
problemas.
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187. Cxenkeli a. eri da Cven. - Tb., 2000. - 96 gv. ibeWdeba 1915
wlis gamocemis mixedviT.
politikuri da saxelmwifo moRvawis _ akaki Cxenkelis
naSromSi mocemulia rsdmp erovnuli programis kritika,
uaryofilia noe Jordanias zogierTi debuleba da gamoT-
qmulia axali mosazrebebi erovnul sakiTxTan mimarTebaSi.
188. Cxenkeli a. eri Tu kacobrioba?!: [B. Baton-is wignis
gamo]. - Tb., 2000. - 68 gv.
exeba mixako wereTlis 1910 wels gamoqveynebul naS-
roms `eri da kacobrioba~.
189. comaia. a. rCeuli Txzulebani. - Tb., 2000. - 383 gv.
politikuri emigrantisa da publicistis werilebi saqar-
Tvelos saWirboroto sakiTxebze.
190.  Lynch D. Russian Peacekeeping Strategies in the CIS: The Cases of
Moldova, Georgia and Tajikistan. - [London: Macmillan, New York: St. Mar-
tin, 2000]. - XI, 265 p.
londonis universitetis leqtoris dov linCis wign-
Si _ `ruseTis samSvidobo strategia damoukidebel sax-
elmwifoTa TanamegobrobaSi~ _ saqarTvelosadmi miZRvni-
li Tavi eTmoba afxazur konfliqtsa da mis gamomwvev
mizezebs.
191. avaliSvili i. saqarTvelos umniSvnelovanesi funqcia
// qarTuli diplomatia. - 2000. - #7. - gv. 541-545. rez. ingl.
enaze.
saqarTvelos funqciisa da interesebis gansazRvris zoga-
di modaluri kvleva.
192. alaviZe S. saqarTvelos eleqtoruli geografiis Tan-
amedrove sakiTxebi: (saqarTvelos 1999 wlis saparlamento
arCevnebis magaliTze) // saqarTvelos geografia. - 2002. -
#1. - gv. 95-99. rez. rus. da ingl. enebze.
Tbilissa da saqarTvelos sxva regionebSi Catarebuli
arCevnebis Sedegebis analizi.
193. axalaZe p. afxazeTis konfliqtis dasawyisi // axali
droeba. - 2000. - #2. - gv. 23-24.
1989 wlis 16 ivlisi.
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194. baqraZe a. afsuebTan kudis qicini da ` Zmobaze~ farisev-
luri laparaki araviTar nayofs ar gamoiRebs // riwa. -
2000. - #1-2. - gv. 24-26.
akaki baqraZis Tvalsazrisi afxazeTis konfliqtTan
dakavSirebiT; afxazebis qarTveli eris Semadgenel naw-
ilad, xolo afsuebis Cerqezuli modgmis xalxad miCneva.
195. baqraZe a. staliniada // arili. - 2000. - #18. - gv. 34-37.
mwerlis daumTavrebeli wignis _ `gadarCenis~ fragmen-
tebi, romlebic sxvadasxva drois monaxazebis, teqstis vari-
antebisa da sxva fragmentebis saxiT SemorCa.
196. boWoriSvili T. axali msoflio wesrigi da kavkasiis
momavali: (regionaluri usafrTxoeba da federalizmi) //
qristianuli demokratia. - 2000. - #1. - gv. 59-64.
197. gadawyvetilebas me viReb! // mudmivi kavSiris samyaro.
- 2003. - #1(17). - gv. 4-9. teqsti qarT. da ingl. enebze.
eduard SevardnaZis politikuri moRvaweoba saqarTvelo-
Si _ dabadebis 75 wlis iubilesTan dakavSirebiT.
198. gaeros reforma da saqarTvelos TanamSromlobis Sesa-
Zleblobebi / r. afciauri, m. komaxia da sxv. // saqarTve-
los strategiuli kvlevebisa da ganviTarebis centri:
biuleteni. - 2000. - #39. - gv. 2-27.
gaeroSi mimdinare reformebi da saqarTvelos roli da
perspeqtivebi reformirebis mimdinare procesSi.
199. gaxokiZe j. kavkasia da saqarTvelo evraziul inte-
graciul procesebSi // iveria: qarTul-evropuli institu-
ti. - 2002-2003. - t. 8-9. - gv. 11-21.
kavkasia XXI s.-is dasawyisSi: konfliqtebi, romelTa
daregulireba Wianurdeba separatistuli da misi mxardam-
Weri gareSe Zalebis mier; terorizmi da narkobiznesi;
kavkasiuri erToba _ `konaRoba~ anu kavkasiuri solidar-
obis aucilebloba.
200. gergaia p. politikuri partiebi: politikuri teroris
istoriidan // weliwdeuli: saqarTvelos istoriisa da
ZeglTa dacvis departamenti. – 2002-2003. - t. 6-7. - gv. 168-
175. rez. rus. da ingl. enebze.
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XIX s.-is bolos anarqistebis mier gaCaRebuli teror-
istuli kampania; teroris faqtori Zmebi gogeliebisa da
wereTel-CerqeziSvilebis jgufebSi; 1905-1907 ww. saqarTve-
los teritoriaze moqmedi anarqistul-teroristuli da-
jgufebebi: `lastoCka~, `avangardi~, `muSaTa anarqistuli
jgufi~ da sxva.
201. gigiaZe g. urTierToba germaniis federaciul respub-
likasa da saqarTvelos Soris // saqarTvelo-evropa-ameri-
ka. - 2000. - #4. - gv. 10-25. rez. germ. enaze.
diplomatiuri,  kulturuli, politikuri da ekonomi-
kuri urTierTobebi XIX-XX saukuneebSi.
202. giorxeliZe g. gardamavali sazogadoeba – koordi-
naciis problemebi // qristianuli demokratia. - 2000. - #1.
- gv. 7-8.
axali qarTuli saxelmwifos momavali Seqmnili so-
cialur-ekonomikuri da politikuri daZabulobis fonze.
203. gogatiSvili m. saqarTvelo gaukuRmarTebuli zneo-
briobis sivrceSi // qristianuli demokratia. - 2000. - #1.
- gv. 150.
Strixebi erovnuli xasiaTisaTvis.
204. gogoliSvili o. axali dokumentebi ioseb stalinis
baTumSi moRvaweobis Sesaxeb // literaturuli aWara. -
2000. - #4. - gv. 97-100.
205. gordaZe T. qarTul-afxazuri konfliqtis mowesrigeb-
is moralur-ideologiuri winaaRmdegobani // qristianu-
li demokratia. - 2000. - #I. - gv. 31-50.
afxazebsa da qarTvelebSi mtrobisa Tu erTmaneTis mi-
marT negatiuri damokidebulebis gaCenis mizezebsa da
konkretul RonisZiebebze, romelTa gaTvaliswinebiTac Sesa-
Zlebelia qarTul-afxazuri konfliqtis mogvareba.
206. grigol lorTqifaniZis werili mariam oraxelaSvils
// mnaTobi. - 2000. - #3-4. - gv. 138-141.
XX s.-is ociani wlebis samxedro da ganaTlebis ministr
gr. lorTqifaniZis werili revolucionerisa da ganaTlebis
muSak m. oraxelaSvilisadmi, miZRvnili aWaraSi qarTuli
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enisa da qarTveli eris, erovnuli saxisa da meobis prob-
lemebisadmi / winasityvaoba da SeniSvnebi gr. zarquasi.
207. darCiaSvili d. dabruneba evropaSi: saqarTvelos erov-
nuli usafrTxoebis aspeqti / d. darCiaSvili, T. pataraia
// saqarTvelos strategiuli kvlevebisa da ganviTarebis
centri: biuleteni. - 2000. - #44 .- gv. 38-51.
Tanamedrove viTarebaSi qarTuli sagareo politikis
mimarTulebebi da usafrTxoebis politika.
208. vadaWkoria S. unitaruli demokratiuli saxelmwifos
Seqmnis sakiTxi da qarTuli sinamdvile // politologiis
instituti. saqarTvelos mecnierebaTa akademia: weliwdeu-
li. - 2002. - gv. 103-116. rez. ingl. da rus. enebze.
1918-1920 wlebSi erovnuli sabWos muSaoba saxelmwifos
mowyobis axali modelis misaRebad. unitaruli demokra-
tiuli respublikis noe Jordaniaseuli modeli.
209. zosiZe n. qarTuli social-demokratiis istoria: (1892-
1918) // literaturuli aWara. - 2000. - #4. - gv. 112-115.
1999 wels TbilisSi gamocemuli vaxtang gurulisa da
merab vaCnaZis naSromis – `qarTuli social-demokratiis
istoria: (1892-1918 ww.)~ _ mimoxilva.
210. zRapari, romelic realobad iqca // mudmivi kavSiris
samyaro. - 2003. - #3(19). - gv. 4-13. teqsti qarT. da ingl.
enebze.
saqarTvelos saxelmwifoebriv-politikuri urTierTo-
bebi aziisa da evropis qveynebTan; proeqtis _ `abreSumis
gza~ _ ganxorcieleba.
211. iberi petre [janri kaSia]. kavkasiis erTianoba // iveria:
qarTul-evropuli instituti. - 2001. - t. 6. - gv. 7-29.
didi saxelmwifoebis daintereseba kavkasiis geopoli-
tikuri mdgomareobiTa da mniSvnelobiT. sabWoTa kavSiris
daSlis Semdeg kavkasiaSi arsebuli viTareba da misi uax-
lesi istoriis mokle mimoxilva.
212. ilia II. milocva // mudmivi kavSiris samyaro. - 2003. -
#1(17). - gv. 10-11. teqsti qarT. da ingl. enebze.
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eduard SevardnaZes dabadebis 75 wlis iubiles ulo-
cavs saqarTvelos kaTolikos-patriarqi ilia II.
213. iremaSvili n. Tedo Rlonti – damfuZnebeli krebis
wevri // klio. - 2000. - #1(7). - gv. 55-72. rez. rus. enaze.
XX s.-is I nax. sazogado da politikuri moRvawe, sameur-
neo muSaki, socialistur-federalisturi partiis erT-erTi
lideri, memarcxene federalisturi moZraobis Tavkaci Tedo
(Tevdore) zurabis Ze Rlonti (1888-1937 ww.).
214. kalandaZe r. germaniis politikis istoriidan kavka-
siaSi // saqarTvelo-evropa-amerika. - 2000. - #4. - gv. 52-60.
rez. germ. enaze.
laSa baqraZis mier germaniaSi moZiebuli 1898-1926 wlebSi
saqarTvelo-germaniis politikur-ekonomikuri urTierTo-
bebis amsaxveli dokumentis – `direqtiva TurqeTsa da am-
ierkavkasiis respublikebs Soris mSvidobis damyarebis
Semdeg kavkasiaSi gasatarebeli germanuli politikis Sesax-
eb~ _ publikacia.
215. kalandaZe r. cnobebi 1918-1921 ww. saqarTvelos zogier-
Ti politikuri partiisa da mimdinareobis Sesaxeb // klio.
- 2000. - #8. - gv. 112-121. rez. rus. enaze.
politikur organizaciebze _ SoTa rusTavelis partia,
axalgazrda marqsistTa organizacia da ` sxivistTa jgufi~
_ sabWouri ideologiis Sesabamisad Sedgenili saarqivo
cnobebi.
216. kaSia j. mijaWvuli kavkasia: geopolitikuri proble-
mebi // kavkasiis macne. - 2000. - #1. - gv. 11-25. rez. rus. da
ingl. enebze.
kavkasiis regionaluri sistema, Sidapolitikuri da so-
cialuri situacia, evraziuli satransporto derefnis
(traseka) da kaspiis navTobis gatanis proeqtebi.
217. kaxiZe j. me vici, Tu ra aris misi ocneba // mudmivi
kavSiris samyaro. - 2002. - #4(16). - gv. 9-11. teqsti qarT. da
ingl. enebze.
saqarTvelos prezident e. SevardnaZis politikuri moR-
vaweobis gza.
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218. kedia s. yvelaferi martoobas // axali droeba. - 2000.
- #2. - gv. 5-6.
spiridon kedias 1920 wlis bolos dawerili statia
mimarTulia bolSevizmis winaaRmdeg erovnuli Zalebis
maqsimaluri mobilizebisken.
219. kiknaZe z. fiqri, istoria da mowodeba // arili. - 2000.
- #14. - gv. 1-2.
Tvalsazrisi eris mowodebasTan dakavSirebiT _ filoso-
fos merab mamardaSvilis dabadebis 70 wlisTavis gamo.
220. kupataZe b. ruseTis IV saxelmwifo saTaTbiro da
qarTul politikur ZalTa transformacia 1912-1917 wleb-
Si // kavkasiis macne. - 2000. - #2. - gv. 87-90. rez. rus. da
ingl. enebze.
221. kupataZe b. ruseTis IV saxelmwifo saTaTbiros depu-
tatis arCevnebi saqarTvelos SavizRvispireTSi // Tsu siR-
naRis filialis Sromebi. - 2001. - kr. 3. - gv. 61-65. rez.
ingl. enaze.
emigraciaSi myofi qarTveli moRvaweebis _ vladimer
CubiniZisa da vaso wulaZis mogonebebi ruseTis saxelm-
wifo saTaTbiros deputatad social-demokrat akaki Cxen-
kelis arCevasTan dakavSirebiT.
222. kupataZe b. saqarTvelos politikuri partiebisa da
jgufebis strategia da taqtika ruseTis IV saxelmwifo
saTaTbiros arCevnebisas // Tsu siRnaRis filialis Sromebi.
- 2001. - kr. 3. - gv. 50-60. rez. ingl. enaze.
social-federalistTa, konstituciur-demokratiuli da
social-demokratiuli partiebis winasaarCevno kampania da
qarTuli presa – ` saxalxo gazeTi~, ` Temi~, ` samSoblo~, ` klde~,
«Çàêàâêàçüå», rogorc saagitacio saSualeba.
223. mamardaSvili m. `demokratia nacionalistur loz-
ungebs ver daefuZneba~ // arili. - 2000. - #14. - gv. 5.
frangul Jurnal `Le Nouvel Observateur~-Si gamoqveynebu-
li interviu. filosofos merab mamardaSvils saqarTve-
los politikur viTarebaze esaubra fransua Sloseri /
frangulidan Targmna d. labuCiZe-xoferiam.
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224. macaberiZe m. saqarTvelos demokratiuli respublikis
sagareo politikis konstituciuri safuZvlebi // axali
droeba. - 2000. - #2. - gv. 7-13.
225. maxaraZe m. damoukidebeli saxelmwifos mSeneblobis
siZneleebi gardamaval periodSi: (saqarTvelos magaliTze)
// politologiis instituti. saqarTvelos mecnierebaTa
akademia: weliwdeuli. - 2002. - gv. 87-95. rez. ingl. da rus.
enebze.
226. mgalobliSvili gr. aSS.-is interesebi da politika
samxreT kavkasiaSi // perspeqtiva-XXI. - 2003. - t. 5. - gv. 78-
84. rez. ingl. enaze.
samxreT kavkasiis regionSi aSS.-is mxaris interesTa
sferoebis gansazRvra da maTi realizaciis procesSi gada-
dgmuli nabijebis analizi. aSS.-is roli baqo-Tbilisi-
jeihanis milsadenis proeqtis ganxorcielebaSi, agreTve
sazRvrebisa da Sidasaxelmwifoebrivi usafrTxoebis saqme-
Si.
227. nadareiSvili T. dRes Tu ara, maS rodis? da vin, Tu ara
SarvaSiZeebis STamomavalma // riwa. - 2000. - #3-4. - gv. 3-10.
interviu afxazeTis umaRlesi sabWos Tavmjdomare Tamaz
nadareiSvilTan afxazeTis problemebis Sesaxeb / esaubra
m. buliskeria.
228. nadiraSvili S. saqarTvelos Tavisufal, erovnul da
demokratiul saxelmwifod Camoyalibebis socialur-fsi-
qologiuri problemebi // politologiis instituti. sa-
qarTvelos mecnierebaTa akademia: weliwdeuli. - 2002. -
gv. 181-192. rez. ingl. da rus. enebze.
229. narimaniZe e. studentobis demonstracia 1922 wlis 26
ianvars q. TbilisSi // klio. - 2000. - #8. - gv. 103-111. rez.
rus. enaze.
230. niqabaZe a. farajaze minaweri locva: (dokumenturi
Canawerebi afxazeTis omze): eZRvneba saSa ioselians, malx-
az ciskaZes, irakli amirejibs da sxvebs // ciskari. - 2000.
- #5. - gv. 63-74.
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231. paiWaZe d. 1918 wlis 28 maiss foTis SeTanxmebani germa-
niasa da saqarTvelos Soris // saqarTvelo-evropa-amerika.
- 2000. - #4. - gv. 27-42. rez. germ. enaze.
saerTaSoriso samarTlis normebis safuZvelze Seqmni-
li pirveli diplomatiuri dokumentebi saqarTvelos
damoukideblobis cnobisa da sazRvrebis Sesaxeb.
232. paiWaZe d. mixako wereTlis `saqarTvelos uflebebi~
// mnaTobi. - 2000. - #3-4. - gv. 108-112.
1917 wels berlinSi germanul enaze gamocemuli wignis
_ `saqarTvelos uflebebi~ _ ganxilva.
233. paiWaZe d. saqarTvelos pirveli respublikis daarseb-
is politikur-diplomatiuri wanamZRvrebi // qarTuli dip-
lomatia. - 2000. - #7. - gv. 50-78. rez ingl. enaze.
politikuri situacia saqarTveloSi 1917-1918 wlebSi.
234. raWveliSvili b. rac momagonda // omega. - 2000. - #12. -
gv. 77-84.
mogonebebi socialist-federalist qristefore raW-
veliSvilze; misi politikuri da publicisturi moRvaweoba.
235. saiTiZe g. socialist-federalistTa moRvaweoba Jan-
darmeriis TvaliT: (1909 weli) // axali droeba. - 2000. - #2.
- gv. 25-46.
saqarTvelos centralur saxelmwifo saistorio arqiv-
Si daculi Tbilisis guberniis sammarTvelos Jandarmeri-
is moxelis, rotmistr pokrovskis mier Sedgenili narkve-
vis _ `saqarTvelos socialist-federalistTa revoluci-
uri partia~ (rusul enaze) _ publikacia.
236. svante k. religia, rogorc faqtori kavkasiur kon-
fliqtebSi / inglisuridan Targmna d. macaberiZem // civi-
lizaciuri Ziebani. - 2003. - #1. - gv. 60-74.
statiaSi ganxilulia kavkasiaSi mimdinare eTnokonfliq-
tebis (mTiani yarabaRi, afxazeTi, samxreT oseTi, CeCneTi, q.
vladikavkazis prigorodnis r-ni) xasiaTi, romlis mixedvi-
Tac religia umniSvnelo rols TamaSobs da ZiriTadi
faqtori aris eTnopolitikuri da teritoriuli dapiris-
pireba.
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237. sixaruliZe f. Zalisxmeva kavkasielTa saxelmwifo-
politikuri kavSirisaTvis // kavkasiis macne. - 2000. - #2. -
gv. 11-15. rez. rus. da ingl. enebze.
social-demokratiuli partiis swrafva kavkasiis xal-
xebis konfederaciis Seqmnisa da kavkasiis gamTlianebi-
saTvis 1918-1921 wlebSi.
238. sonRulaSvili a. inteligencia da politika XX saukunis
20-30-iani wlebis saqarTveloSi // klio. - 2000. - #8. -
gv. 158-183.
239. sulaberiZe i. saqarTvelos politikuri elita: (xas-
iaTi, Rirebulebani, formirebis pirobebi) // politologi-
is instituti. saqarTvelos mecnierebaTa akademia: weli-
wdeuli. - 2002. - gv. 40-58. rez. ingl. da rus. enebze.
qarTuli saxelmwifosa da samoqalaqo sazogadoebis
Casaxva-ganviTarebis amsaxveli mcire istoriuli eqskur-
si; postsabWoTa periodis saqarTvelos politikuri eli-
tarizaciis procesis principebi da problemebi.
240. tabaRua m. saqarTvelo-italiis urTierTobebis Sesax-
eb 1919 wels // saqarTvelo-evropa-amerika. - 2000. - #4. -
gv. 91-95.
italiis sagareo saqmeTa ministr karlo sforcasa da
polkovnik gabas werilebi (italiur da qarTul enebze).
241. usenaSvili n. arCevnebi da politikuri kultura saqar-
TveloSi // Tsu siRnaRis filialis Sromebi. - 2001. - kr. 3.
- gv. 164-169. rez. ingl. enaze.
242. utiaSvili S. kavkasiis usafrTxoebis perspeqtivebi:
`mSvidobiani kavkasia~ // saqarTvelos strategiuli kvle-
vebisa da ganviTarebis centri: biuleteni. - 2000. - #41. -
gv. 37-60.
samxreT kavkasiis saxelmwifoebis geografiuli area-
li, maTi zogierTi saerTo problema, konfliqtebisa da
daZabulobebis mimoxilva, milsadenis strategiis zogier-
Ti aspeqti, satransporto derefani, stabilurobis paqti.
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243. fridonaSvili q. ombudsmenis roli da mniSvneloba
saqarTvelos politikur reJimSi. // samarTali. - 2000.- #3.
- gv. 22-26.
244. qerqaZe d. erovnuli saxelmwifo da misi mSeneblobis
siZneleebi saqarTveloSi // politologiis instituti.
saqarTvelos mecnierebaTa akademia: weliwdeuli. - 2002. -
gv. 117-127. rez. ingl. da rus. enebze.
statia exeba eTnikuri separatizmis problemas.
245. SevardnaZe p. am svlas Cven verc SevaCerebT da verc
davaCqarebT // mudmivi kavSiris samyaro. - 2003. - #3(19). -
gv. 16-21. teqsti qarT. da ingl. enebze.
interviu saqarTvelos warmomadgenelTan iuneskoSi paata
SevardnaZesTan. biografiuli cnobebi,  diplomatiuri saq-
mianoba.
246. SveliZe d. saqarTvelos socialist-federalistTa
partia da sagareo orientaciis sakiTxi // qarTuli dip-
lomatia. - 2000. - #7. - gv. 123-132. rez. ingl. enaze.
pirveli msoflio omis (1914_1918 ww.) periodi.
247. SubiTiZe v. noe Jordania despotiis Sesaxeb // epoqa. -
2003. - #3. - gv. 17-18. rez. ingl. enaze.
despotiis formebisa da principebisadmi miZRvnili para-
grafebis mimoxilva n. Jordanias politologiuri gamok-
vlevidan – `politika~ (1926 w., parizi).
248. Carkviani g. saqarTvelo aucileblad miaRwevs sawadel
mizans // mudmivi kavSiris samyaro. - 2002. - #2(14). - gv. 6-8.
teqsti qarT. da ingl. enebze.
saubari diplomat gela CarkvianTan. biografiuli cno-
bebi. saqarTvelosa da evrokavSiris urTierTobebis per-
speqtiva.
249. Citaia d. afxazeTis samarTlebriv-politikuri statu-
sis sakiTxisaTvis: istoriis gakveTilebi (1918-1921) // in-
teleqti. - 2000. - #1(7). - gv. 133-135.
afxazeTis avtonomiis formiT mowyobis sakiTxi saqarTve-
los pirveli respublikis arsebobis periodSi.
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250. Ciqava i. gaeros da uSiSroebis sabWos gadawyvetile-
baTa roli afxazeTis konfliqtis gadaWraSi // afxazeTis
regionaluri mecnierebaTa akademiis macne: humanitarul
mecnierebaTa seria. - 2000. - #1. - gv. 311-325.
251. Ciqava i. saerTaSoriso organizaciebis Zalisxmeva af-
xazeTis konfliqtis mSvidobian gadaWraSi (1995-1996) //
saqarTvelo-evropa-amerika. - 2000. - #4. - gv. 83-90. rez.
ingl. enaze.
1995-1996 wlebSi gaerTianebuli erebis organizaciisa
da uSiSroebis sabWos sxdomebsa da sesiebze miRebuli
rezoluciebi qarTul-afxazur konfliqtTan dakavSirebiT.
252. xviCia e. qarTveli eri da kavkasia // kavkasiis macne. -
2000. - #2. - gv. 16-20. rez. rus. da ingl. enebze.
separatizmis genezisis eTno-fsiqologiuri meqanizmi
saqarTveloSi.
253. jonsi s. Tanamedrove saqarTvelos politikuri pro-
cesebi // politologiis instituti. saqarTvelos mecniere-
baTa akademia: weliwdeuli. - 2002. - gv. 34-39. rez. ingl. da
rus. enebze.
postsabWour saqarTveloSi 90-iani wlebis ganmavloba-
Si Catarebuli reformebisa da mimdinare procesebis Se-
faseba.
254.  Àëåêñèäçå Ì. Èç íàáëþäåíèé íàä äèïëîìàòè÷åñêîé ëåêñèêîé
äîêóìåíòîâ «Ãðóçèíñêèõ äåë» // Íàó÷íûå òðóäû: Ñåðèÿ: Ôèëîëî-
ãèÿ.- 2001.- ò. 2.- ñ. 13-21. Ðåç. íà àíãë. ÿç.
Íàèìåíîâaíèå ìåæäóíàðîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ, òåðìèíû äèïëîì-
aòè÷åñêîãî ýòèêåòà è ïîñîëüñêîãî ïðàâà, à òàêæå íàçâàíèÿ äèïëî-
ìàòè÷åñêîãî âåäîìñòâà Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâà ïî äàííûì äîêó-
ìåíòîâ «Ãðóçèíñêèõ äåë».
255.  Áèáèëàøâèëè À. Íåêîòîðûå àñïåêòû âíåøíåé ïîëèòèêè
Ãðóçèè â ñâåòå áîðüáû ñ òåððîðèçìîì  // politologiis in-
stituti. saqarTvelos mecnierebaTa akademia: weliwdeu-
li. - 2002. - gv. 68-86. rez. ingl. da qarT. enebze.
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256.  Äàâèòàøâèëè Ç. Ãðóçèÿ â ñîâðåìåííîé ìåæäóíàðîäíîé
ñèñòåìå // politologiis instituti. saqarTvelos mecniere-
baTa akademia: weliwdeuli. - 2002. - gv. 59-67. rez. ingl. da
qarT. enebze.
Âîïðîñ ïîëèòè÷åñêîé îðèåíòàöèè Ãðóçèè, îïðåäåëåíèå ñâîåé
ìåæäóíàðîäíoé ôóíêöèè è ìåñòà â ìåæäóíàðîäíîé ñèñòåìå.
257.  Êåøåëàâà Â. Èäåÿ ôåäåðàëèçìà â êîîðäèíàòàõ ãðóçèíñêîé
íàó÷íîé ìûñëè è ìàññîâîãî ñîçíàíèÿ // politologiis insti-
tuti. saqarTvelos mecnierebaTa akademia: weliwdeuli. -
2002. - gv. 159-180. rez. ingl. da qarT. enebze.
Âîïðîñû àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîãî óñòðîéñòâ Ãðóçèè.
258. Ëåêâåèøâèëè Ã. Ïîëèòèêà óïðàâëåíèÿ ïðîöåññàìè ìåæíà-
öèîíàëüíûõ îòíîøåíèé â Ãðóçèè // politologiis institu-
ti. saqarTvelos mecnierebaTa akademia: weliwdeuli. - 2002.
- gv. 141-148. rez. ingl. da qarT. enebze.
259. Ìàöàáåðèäçå Ì. Ãðóçèÿ: ïðîáëåìû è ïåðñïåêòèâû äåìîê-
ðàòèçàöèè // politologiis instituti. saqarTvelos mec-
nierebaTa akademia: weliwdeuli. - 2002. - gv. 8-16. rez. ingl.
da qarT. enebze.
Íåêîòîðûå âûâîäû î ïðîéäåííîì ïóòè, ñóùíîñòè ñîâðåìåííîãî
ãðóçèíñêîãî ãîñóäàðñòâà è ïðîáëåìû óòâåðæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîñòè çà äåñÿòü ëåò ñ ïåðèîäà âîññòàíîâëåíèÿ íåçàâèñèìîñòè
Ãðóçèè.
260. Ìóñõåëèøâèëè Ä. Ôîðìèðîâàíèå íàöèîíàëüíî-ãîñóäàðñòâåí-
íîé òåððèòîðèè Ãðóçèè // politologiis instituti. saqarTve-
los mecnierebaTa akademia: weliwdeuli. - 2002. - gv. 96-102.
rez. ingl. da qarT. enebze.
Öåëüþ äàííîé ñòàòüè ÿâëÿåòñÿ ïîïûòêà ïîêàçàòü, ÷òî ãîñó-
äàðñòâåííàÿ òåððèòîðèÿ èñòîðè÷åñêîé Ãðóçèè ÿâëÿåòñÿ òâîð-
÷åñòâîì ãðóçèíñêîãî íàðîäà è, òåì ñàìûì, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
íàöèoíàëüíî-ãîñóäàðñòâåííóþ òåððèòîðèþ.
261. Õîøòàðèÿ-Áðîññå Ý. Àáõàçñêàÿ ïðîáëåìà – íûíåøíåå ñîñ-
òîÿíèå åå ðåøåíèÿ è ïåðñïåêòèâû // politologiis institu-
ti. saqarTvelos mecnierebaTa akademia: weliwdeuli. - 2002.
- gv. 149-158. rez. ingl. da qarT. enebze.
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ekonomika. mrewveloba. finansebi
262. giorgi adeiSvili: cxovreba, moRvaweoba, mogonebebi. -
Tb., 2000. - 106 gv.
krebulSi saarqivo da dokumenturi masalis, kolegebis,
megobrebisa da aRzrdilebis mogonebebis safuZvelze gaSu-
qebulia ekonomikuri mecnierebis TvalsaCino warmomad-
genlis mier ganvlili saintereso da rTuli gza.
263. saerTaSoriso Tanamegobroba da saqarTvelo, 1992-2000:
daxmarebis mimoxilva, Tbilisi, marti. - Tb., 2000. - 151 gv.
naSromis mizania miawodos mkiTxvels informacia im
ekonomikuri daxmarebis Sesaxeb, romelic saerTaSoriso
Tanamegobrobam gamouyo saqarTvelos dRidan misi damo-
ukideblobisa.
264. alvariZe g. aRmoCenilia ucnobi qarTuli metalis
bonebi // makro mikro ekonomika. - 2000. - #10. - gv. 7.
saqarTvelos demokratiuli respublikis periodis nu-
mizmatikuri Zeglebi.
265. alxaniSvili m. ar gvaqvs Cven mocdis dro da ar aqvs
mocdis ufleba dasavleTs: saerTaSoriso Tanamegobroba
da saqarTvelos ganviTarebis prioritetebi // makro mik-
ro ekonomika. - 2002. - #7-8. - gv. 10-12.
saerTaSoriso safinanso institutebis misia saqarTvelo-
Si; msoflio bankTan da savaluto fondTan TanamSromloba.
266. anTaZe c. qalTa dasaqmeba sabazro ekonomikaze gadas-
vlis pirobebSi // socialuri ekonomika. - 2000. - #2. -
gv. 21-30.
sabazro ekonomikis ganviTarebis gzebi da qalTa dasaqme-
bis problemebi saqarTveloSi.
267. axalaia v. Tanamedrove saqarTvelos ekonomikuri gan-
viTarebis Taviseburebani // saistorio Studiebi. - 2000. -
t. 1. - gv. 25-37. rez. rus. enaze.
268. axvlediani k. sabaJo saqmis istoria // makro mikro
ekonomika. - 2000. - #12. - gv. 25-26.
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saqarTvelos sabaJo saqmianoba istoriuli wyaroebis
mixedviT; sabaJo samsaxuris formireba, sabaJo sistemis
ganviTareba axal etapze.
269. babunaSvili g. mxcovani mecnieri da sazogado moRvawe,
profesori filipe gogiCaiSvili // makro mikro ekonomika.
- 2002. - #9(58). - gv. 50-51.
mecnier-ekonomistis cxovreba da samecniero-pedagogiuri
moRvaweoba.
270. bakaSvili n. ekonomikis rogori modeli sWirdeba
saqarTvelos / n. bakaSvili, d. mesxiSvili // makro mikro
ekonomika. - 2009. - #12(61). – gv. 24-25. teqsti qarT., ingl. da
rus. enebze.
statiaSi mocemulia samewarmeo konkurenciaSi saxelm-
wifoebrivi Carevis regulirebis variantebi sabazro urT-
ierTobebze gardamaval periodSi.
271. barkalaia g. marketingis marTvis organizacia saqar-
TveloSi // makro mikro ekonomika. - 2002. - #3(52). - gv. 41-
42. teqsti qarT., ingl. da rus. enebze.
qarTuli marketinguli skolis Camoyalibebis mniSvnelo-
ba qveynis ekonomikis stabilizaciisa da aRmavlobisaTvis.
272. beJuaSvili g. visia ekonomikuri usafrTxoebis misia?
// makro mikro ekonomika. - 2002. - #4(53). - gv. 12-14. teqsti
qarT., ingl. da rus. enebze.
interviu Tavdacvis ministris moadgile gela beJuaS-
vilTan saqarTveloSi amerikel samxedro instruqtorTa
CamosvlasTan dakavSirebiT, maT misiasa da programaze /
esaubrnen q. melaZe da l. epiSeva.
273. burkaZe v. saqarTvelos ekonomikaSi agraruli seq-
toris roli da misi ganviTarebis ZiriTadi mimarTulebe-
bi // saqarTvelos ekonomikur mecnierebaTa akademiis Srome-
bi. - 2002. - #3. - gv. 262-272. referati rus. enaze.
274. gamsaxurdia T. privatizaciis procesis mniSvneloba
biujetis Semosavlebis gadidebis TvalsazrisiT // makro
mikro ekonomika. - 2002. - #3(52). - gv. 47-51. rez. ingl. da
rus. enebze.
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cifrobrivi masalebis analizis safuZvelze avtori
CamoTvlis garkveul RonisZiebebs, romelTa Catareba xels
Seuwyobs biujetis Semosavlebis zrdas.
275. gamsaxurdia T. sabiujeto klasifikaciis struqturis
srulyofis aucilebloba da mimarTulebebi // makro mik-
ro ekonomika. - 2002. - #12(61). - gv. 26-30. teqsti qarT., ingl.
da rus. enebze.
avtoris azriT, sabazro ekonomikaze gadasvlis pirobebSi
arsebiTi cvlilebebi unda ganicados biujetis rogorc
xarjebis, aseve Semosavlebis klasifikaciis struqturam.
276. gelaSvili d. eqneba Tu ara saqarTvelos efeqtiani
fasiani qaRaldebis bazari // makro mikro ekonomika. -
2002. - #11(60). - gv. 34-37.
277. gengaSvili d. sainvesticio krizisi saqarTveloSi da
misi daZlevis gzebi // ekonomika. - 2000. - #5-6. - gv. 77-81.
278. gvimraZe a. `abreSumis didi gza~ da saqarTvelos per-
speqtiva // Tbilisis saxelmwifo pedagogiuri universite-
tis Sromebi. - 2000. - t. 7. - gv. 81-83.
savaWro-saqaravno gzis mniSvneloba da perspeqtiva.
279. gogoxia m. saqarTvelos sabanko sistemis ganviTarebis
perspeqtivebi // socialuri ekonomika. - 2000. - #1. - gv. 107-114.
280. goderZiSvili T. komerciuli bankebis roli korpo-
raciuli fasiani qaRaldebis bazris CamoyalibebaSi // banki.
- 2000. - #4. - gv. 32-36. rez. ingl. enaze.
saqarTvelos magaliTze.
281. dauSvili r. sunamoebis princi `princi maCabeli~ //
omega. - 2000. - #6. - gv. 23-33.
qarTvel diplomat giorgi maCablis (1885-1935 ww.) sa-
zogado da samewarmeo saqmianoba sazRvargareT.
282. dvaliSvili l. dasaqmebis sakiTxisaTvis saqarTve-
los mrewvelobaSi / l. dvaliSvili,   g. fsuturi // ekonomi-
ka. - 2000. - #5-6. - gv. 101-106.
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283. elizbar erisTavi, rogorc mrewveli // omega. - 2000. -
#1. - gv. 65-69.
politikosisa da sazogado moRvawis (1810-1870 ww.) same-
warmeo saqmianoba.
284. ekonomikuri da demografiuli terminologia: (rusul-
qarTuli da qarTul-rusuli) / Semdg.: p. guguSvili,
v. CantlaZe, l. Ciqava, a. koSkeliSvili. - Tb., 2001. - 636 gv.
rec.: gogoxia r. ekonomikuri mecnierebis mniSvnelovani
SenaZeni // saqarTvelos ekonomikur mecnierebaTa akademi-
is Sromebi. - 2002. - #3. - gv. 374-380.
285. vardiaSvili m. kerZo mewarmeobis ganviTarebis mastim-
ulirebeli sagadasaxado meqanizmis formirebis sakiTxeb-
isaTvis // makro mikro ekonomika. - 2002. - #3(52). - gv. 43-44.
teqsti qarT., ingl. da rus. enebze.
Tanamedrove sagadasaxado politika saqarTveloSi da
misi srulyofis RonisZiebebi.
386. vekua d. qveynis ganviTarebisa da socialuri stabil-
urobisaTvis saxelmwifos roli makroekonomikur regu-
lirebaSi //  makro mikro ekonomika. - 2002. - #12(53). - gv. 31-
32. teqsti qarT., ingl. da rus. enebze.
287. zarandia j. mrewvelobis ganviTarebis teritoriuli
proporciebi samegrelo-zemo svaneTis mxareSi // ekonomi-
ka. - 2000. - #5-6. - gv. 69-76.
288. TofaZe g. `ar SeiZleba Seni qveyana da xalxi acxovro
erovnuli warmoebis gareSe~ // omega. - 2000. - #12. - gv. 39-47.
interviu parlamentarTan, biznesmen gogi TofaZesTan
mimdinare politikur da ekonomikur viTarebaSi biznesis,
kerZod, qarTuli ludis warmoebis Sesaxeb.
289. Turnava n. faruli ekonomikuri saqmianoba da eko-
nomikuri usafrTxoebis problemebi // epoqa. - 2002. - #2. -
gv. 41-47.
Crdilovani ekonomikis masStabebi da formebi 1996-2001
wlebis monakveTSi; safinanso-sagadasaxado da ekonomikuri
politikis mimdinare amocanebi.
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290. Turnava n. Crdilovani ekonomikis funqcionirebis
zogierTi socialuri aspeqti // saqarTvelos strategiu-
li kvlevebisa da ganviTarebis centri: biuleteni. - 2000. -
#44. - gv. 3-10.
saqarTvelos Crdilovani ekonomikis warmoSobisa da gan-
viTarebis mizezebis analizi da legalizaciis sakiTxi.
291. kakulia m. 1998-99 wlebis savaluto krizisi saqarTvelo-
Si // saqarTvelos mecnierebaTa akademiis macne: ekonomikis
seria. - 2000. - t. 8. #3-4. - gv. 75-99. rez. rus. da ingl.
enebze.
laris devalvaciis procesi.
292. kakulia m. savaluto sistemis ganviTarebis probleme-
bi saqarTveloSi. - Tb., 2001. - 282 gv.
rec.: TuTberiZe g. ekonomikis mecnierebaTa doqtor mer-
ab kakulias wigni `savaluto sistemis ganviTarebis prob-
lemebi saqarTveloSi~ // makro mikro ekonomika. - 2002. -
#9(58). - gv. 44-46. rez. ingl. da rus. enebze.
293. kakulia m. savaluto urTierTobaTa liberalizacia
saqarTveloSi // makro mikro ekonomika. - 2000. - #5-6. -
gv. 51-54.
294. kapanaZe k. fasiani qaRaldebis ganviTarebis sakiTxi-
saTvis // makro mikro ekonomika. - 2002. - #7-8. - gv. 42-44.
fasiani qaRaldebis bazris institutis Camoyalibeba da
moqmedeba; saqarTvelos parlamentisa da saministroebis
mier miRebuli Sesabamisi kanonebisa da debulebebis mi-
moxilva.
295. kovzaZe i. komerciuli bankebis sainvesticio saqmiano-
bis srulyofis problema saqarTveloSi // banki. - 2000. -
#4. - gv. 20-26. rez. ingl. enaze.
296. lekaSvili e. saqarTvelo Savi zRvis qveynebis eko-
nomikuri TanamSromlobis farglebSi // socialuri ekonomi-
ka. - 2000. - #2. - gv. 120-124.
bisekis farglebSi saqarTvelos amierkavkasiis qveynebTan
savaWro-ekonomikuri urTierTobebis ganviTarebis SesaZleb-
loba.
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297. leJava a. saqarTvelos ekonomikuri da kulturuli
urTierToba adiResa da yaraCai-CerqezeTTan: (1921-1925 ww.)
// klio. - 2000. - #8. - gv. 138-148.
298. maisaSvili m. saqarTvelos erovnuli banki, rogorc
bolo instanciis kreditori // banki. - 2000. - #4. - gv. 12-
14. rez. ingl. enaze.
299. managaZe i. inflaciis regulireba, rogorc makroe-
konomikuri stabilurobis sakvanZo problema // makro mik-
ro ekonomika. - 2002. – #7-8(56-57). - gv. 36-39. teqsti qarT.,
ingl. da rus. enebze.
inflaciuri procesebis gamomwvevi mizezebi da maTi
daZlevis gzebi.
300. maWavariani n. abreSumis mrewvelobis ganviTareba da
misi mdgomareoba saqarTveloSi // inteleqti. - 2000. - #1(7).
- gv. 55-56.
301. mesxia i. saqarTvelos ekonomikuri ganviTarebis grZel-
vadiani prognozebi da hipoTezebi // saqarTvelos ekono-
mikur mecnierebaTa akademiis Sromebi. - 2002. - #3. - gv. 68-
79. referati rus. enaze.
302. mesxia i. saqarTvelos sagadasaxado sistemis optimi-
zaciis ZiriTadi mimarTulebebi // socialuri ekonomika. -
2000. - #2. - gv. 31-47.
303. miqaZe m. savaWro urTierToba samcxe-javaxeTSi XIX-XX
saukuneebis mijnaze // kavkasiis macne. - 2000. - #2. - gv. 105-
109. rez. rus. da ingl. enebze.
saglexo reformis gatarebis Semdeg.
304. miqelaZe q. qaRaldis warmoebisa da importis ablabu-
da // makro mikro ekonomika. - 2000. - #11. - gv. 26-27.
qaRaldis warmoeba saqarTveloSi: enguris celulozis
qaRaldis kombinati da Tbilisis qaRaldis fabrika.
305. mixanaSvili n. boris nanitaSvili [ekonomisti]: samec-
niero da literaturuli moRvaweoba // kvali. - 2000. -
#11-12. - gv. 43-44.
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306. nadiraSvili q. saqarTvelos sagareo savaWro urTier-
Tobebis perspeqtivebi / q. nadiraSvili, r. kriWinaSvili //
Tsu siRnaRis filialis Sromebi. - 2001. - kr. 3. - gv. 204-
209. rez. ingl. enaze.
saqarTvelos msoflio savaWro organizaciaSi gawevri-
anebis mniSvneloba da perspeqtivebi.
307. nakaSiZe r. warmatebis jadosnuri formula // liter-
aturuli aWara. - 2000. - #4. - gv. 104-111.
naSromSi saubaria saqarTveloSi biznesis ganviTareb-
is problemebsa da samewarmeo saqmianobis ganviTarebisaTvis
mizanmimarTuli politikis gatarebaze.
308. nanobaSvili g. saqarTvelos sainvesticio garemo da
ucxouri investiciebi // saqarTvelos strategiuli kvle-
vebisa da ganviTarebis centri: biuleteni. - 2000. - #40. -
gv. 29-52.
309. pavliaSvili s. ekonomikuri efeqtianobis sakiTxebi
qarTul ekonomikur literaturaSi // socialuri ekonomika.
- 2000. - #2. - gv. 116-118.
90-ian wlebSi saqarTveloSi Camoyalibebuli kvlevis
axali mimarTuleba – ekonomikuri efeqtianobis kvleva
sabazro ekonomikis pirobebSi.
310. papava vl. fritrederuli politikis upiratesobani
postkomunistur saqarTveloSi / vl. papava, v. kakabaZe //
makro mikro ekonomika. - 2002. - #5-6 (54-55). - gv. 42-45.
teqsti qarT., ingl. da rus. enebze.
saqarTvelos mrewvelobaSi arsebuli problemebisa da
qveynis samrewvelo-teqnologiuri politikis sworad gan-
sazRvra-xorcSesxmisTvis Casatarebeli RonisZiebebis Se-
saxeb.
311. pateiSvili vl. popularobis saidumlo // saqarTve-
los qali. - 2003. - #1-2. – gv. 2-3.
interviu `saqarTvelos bankis~ prezident vl. pateiS-
vilTan mis profesiaze, ojaxsa da pirad sakiTxebze / Cai-
wera T. niniZem.
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312. sanTelaZe n. saqarTvelos ekonomikuri politikis sak-
iTxisaTvis // saqarTvelos ekonomikur mecnierebaTa aka-
demiis Sromebi. - 2002. - #3. - gv. 37-67. referati rus. enaze.
statiaSi moyvanili faqtebi warmoaCens qveynis ekono-
mikuri politikis koreqtirebis aucileblobas. avtoris
azriT, msoflio ekonomikaSi saqarTvelos integrirebisTvis
gansakuTrebuli yuradReba unda daeTmos ekonomikuri
zrdis meqanizmebisa da Sida resursebis gamoyenebas.
313. saqarTvelos parlamentis dadgenileba saqarTvelos
2001 wlis fulad-sakredito da savaluto politikis Zir-
iTadi mimarTulebebis Sesaxeb // banki. - 2000. - #4.-  gv. 50.
314. saqarTvelos sabanko sistema: sazogadoebrivi azri da
realoba // banki. - 2000. - #4. - gv. 46-49.
315. saRareiSvili C. saqarTvelos erovnuli bankis fu-
lad-sakredito da savaluto politikis ZiriTadi prior-
itetebi 2001 wlisaTvis // banki. - 2000. - #4. - gv. 3-4. rez.
ingl. enaze.
316. sofromaZe b. saqarTvelos sagareo vaWroba Tanamed-
rove moTxovnaTa doneze // makro mikro ekonomika. - 2002. -
#2(51). - gv. 49-50. teqsti qarT., ingl. da rus. enebze.
317. fxakaZe s. savaluto dilingi da misi ganviTarebis
perspeqtivebi saqarTveloSi // banki. - 2000. - #4. - gv. 27-31.
rez. ingl. enaze.
318. qandaria m. energetikuli strategia, saqarTvelos en-
ergetikuli politikis ZiriTadi mimarTulebani 2020 wlamde
periodisaTvis // energia. - 2000. - #2. - gv. 16-18.
319. SalamberiZe x. sagadasaxado preferenciebi da maTi
gamoyenebis mimarTulebebi // makro mikro ekonomika. - 2002.
- #9(58). - gv. 39-43. teqsti qarT., ingl. da rus. enebze.
saqarTvelos sagadasaxado sistemis srulyofis sak-
iTxebi.
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320. Sengelia r. didi mecnieri da sazogado moRvawe //
ekonomika. - 2000. - #9-12. - gv. 123-124.
akademikos paata guguSvilis moRvaweobis Sesaxeb Jur-
nal `ekonomikaSi~.
321. Sengelia f. samegrelos regionis ekonomikis dargo-
brivi struqtura XX-XXI saukuneebis mijnaze // makro mik-
ro ekonomika. - 2002. - #3(52). - gv. 45-46.
statiaSi Seswavlilia samegrelos regionis mTliani
produqciis dargobrivi struqturis maCveneblebi 1999-2000
ww. periodSi.
322. SergelaSvili T. saxelmwifo qonebis marTva / T. Serge-
laSvili, d. narmania // saqarTvelos strategiuli kvle-
vebisa da ganviTarebis centri: biuleteni. - 2000. - #44. -
gv. 11-37.
90-iani wlebis bolodan saqarTveloSi mimdinare ekono-
mikuri transformaciis procesebi: ZiriTadi saxelmwifo
qonebis privatizacia, yofili saxazino sawarmoebis SezRu-
duli pasuxismgeblobisa (S.p.s.) da saaqcio sazogadoebe-
bad gardaqmna (s.s.).
323. SublaZe g. turistuli biznesi da misi mniSvneloba
saqarTvelos ekonomikaSi // saqarTvelos ekonomikur mec-
nierebaTa akademiis Sromebi. - 2002. - #3. - gv. 248-261. refe-
rati rus. enaze.
324. Ciqava l. paata guguSvili – qarTuli ekonomikuri mec-
nierebis patriarqi // ekonomika. - 2000. - #9-12. - gv. 112-122.
biografia da samecniero moRvaweoba.
325. Cukovski i. saxelmwifo biujetis deficitis dafin-
anseba saqarTvelos erovnuli bankis mier 1996-1999 wlebSi
// banki. - 2000. - #4. - gv. 5-11.
326. wereTeli al. reforma da transformaciis zogierTi
Sedegi // makro mikro ekonomika. - 2002. - #11(60). - gv. 30-34.
teqsti qarT., ingl. da rus. enebze.
statiaSi gaSuqebulia privatizebis zogierTi Sedegi,
agreTve aqcionirebaSi mosaxleobis farTo fenebis monaw-
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ileobisa da saaqcio sazogadoebaTa korporaciuli mmar-
Tvelobis sakiTxebi.
327. wereTeli g. akademikos avTandil gunias 90 weli Se-
usruldeboda // makro mikro ekonomika. - 2002. - #9(58). -
gv. 43-44.
ekonomikur mecnierebaTa doqtoris cxovreba da samec-
niero-pedagogiuri moRvaweoba.
328. wereTeli g. saqarTvelos ekonomikis gardaqmnis strate-
giuli miznebi da maTi realizaciis ZiriTadi gzebi //
makro mikro ekonomika. - 2000. - #1-2. - gv. 34-35.
329. wereTeli g. saqarTveloSi mimdinare ekonomikuri re-
formis Sedegebi da perspeqtivebi // politologiis insti-
tuti. saqarTvelos mecnierebaTa akademia: weliwdeuli. -
2002. - gv. 235-246. rez. ingl. da rus. enebze.
me-20 s.-is 90-ian wlebSi ekonomikuri reformebis mim-
dinareobisa da Sedegebis Sefaseba.
330. wiklauri m. mcire biznesis funqcionirebis perspeq-
tivebi ruseTsa da saqarTveloSi // makro mikro ekonomika.
- 2002. - #7-8(56-57). - gv. 33-34.
mcire da saSualo biznesi saqarTveloSi da misi war-
matebuli warmarTvisaTvis saWiro RonisZiebebi.
331. WeliZe m. sakonditro saqonlis warmoebis ganviTare-
bis perspeqtivebi saqarTveloSi // makro mikro ekonomika.
- 2002. - #1(50). - gv. 47-48. teqsti qarT., ingl. da rus. enebze.
332. WiTanava n. socialur-ekonomikuri ganviTarebis dageg-
mvis regionuli Taviseburebebi gardamaval periodSi: (kon-
ceptualur-meTodologiuri midgoma) // saqarTvelos ekono-
mikur mecnierebaTa akademiis Sromebi. - 2002. - #3. - gv. 80-
91. referati rus. enaze.
avtoris azriT, gardamaval periodSi strategiuli poli-
tikuri, ekonomikuri, socialuri amocanaa Tanamedrove sa-
bazro principebze dafuZnebuli efeqtiani ekonomikis
funqcionirebis xelSemwyobi garemos Seqmna, ekonomikis
struqturuli srulyofa, dasaqmebis mwvave problemebis
gadawyveta.
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333. xaduri n. saqarTvelos axali ekonomikuri azrovnebis
damkvidrebis xelisSemSleli faqtorebi da maTi daZle-
vis gzebi // makro mikro ekonomika. - 2002. - #10(59). - gv. 34-
37. rez. ingl. da rus. enebze.
334. xubuluri j. kolxuri TeTridan daviT aRmaSeneblis
zarafxanamde // kavkasiis macne. - 2000. - #2. - gv. 145-148.
rez. rus. da ingl. enebze.
fulad-sakredito politikis istoria.
335. xuciSvili m. saqarTvelo saerTaSoriso biznesis as-
parezze // ekonomika. - 2000. - #5-6. - gv. 88-91.
336. javaxiSvili n. 1919 wlis fuladi reforma saqarTveloSi
// samarTali. - 2000. - #1. - gv. 85-88.
mefisdroindeli rusuli qaRaldis fulis Secvla saqar-
Tvelos respublikis bonebiT.
337. javaxiSvili n. amierkavkasiis unificirebuli finan-
suri sistema: (1918 wlis ianvari _ 1919 wlis 11 ivlisi) //
qarTuli diplomatia. - 2000. - #7. - gv. 453-456. rez. ingl.
enaze.
amierkavkasiis erTiani bonis SesanarCuneblad Catare-
buli finansur-ekonomikuri RonisZiebebi.
338. javaxiSvili n. afxazeTis qalaqebSi gamoSvebuli qaRal-
dis fuladi surogatebi: (1918-1923) // saqarTvelos prezi-
dentis stipendiant axalgazrda mecnierTa Sromebi. - 2000.
- t. 3. - gv. 44-45. rez. ingl. enaze.
339. javaxiSvili n. baTumSi gamoSvebuli qaRaldis fula-
di surogatebi: (1918-1922 ww.) // saqarTvelos prezidentis
stipendiant axalgazrda mecnierTa Sromebi. - 2000. - t. 2.
- gv. 38-40. rez. ingl. enaze.
340. javaxiSvili n. bonebiT dawerili istoria // omega. -
2000. - #6. - gv. 91-93; #7. - gv. 68-69; #8. - gv. 90-95.
qarTuli qaRaldis fulis istoria.
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341. javaxiSvili n. bonebiT dawerili istoria: amierkavkasiis
sabWoTa federaciuli socialisturi respublikis bonebi:
(1923-1924 ww.) // omega. 2000. - #9. - gv. 96-101; #10. - gv. 56-57.
342. javaxiSvili n. dasavleTis moxaliseTa armiis fuli
// qarTuli diplomatia. - 2000. - #7. - gv. 438-452. rez. ingl.
enaze.
avaliSvilTa sagvareulos istoria, epizodebi general
pavle avalov-bermondtis (avaliSvili) cxovrebidan da 1919
w. latviaSi misi xelmoweriT damSvenebuli dasavleTis
moxaliseTa armiis fuladi niSnebis gamoSvebis winapirobebi
da Semdgomi bedi.
343. javaxiSvili n. samarTlebrivi warwerebi qarTul bon-
istikur Zeglebze // samarTali. - 2000. - #4-5. - gv. 105-109.
qarTuli bonistikuri Zeglebis Svid ZiriTad jgufSi
Semaval bonebze dafiqsirebuli samarTlebrivi warwere-
bi, dawyebuli amierkavkasiis komisariatis bonebiT (1918-
1919 ww.) da damTavrebuli saqarTvelos bankis sabanko
bileTebiT (1995 w.).
344. javaxiSvili n. soWSi gamoSvebuli qaRaldis fulis
surogatebi: (1918-1919) // saqarTvelos prezidentis stipen-
diant axalgazrda mecnierTa Sromebi. - 2000. - t. 3. - gv.
46-47. rez. ingl. enaze.
soWis olqis anu istoriuli jiqeTis saqarTvelos Se-
madgenlobaSi Semosvlis periodSi saqalaqo TviTmmar-
Tvelobis mier rusulenovani warweriT gacemuli sxva-
dasxva nominalis mqone bonebi.
345. javaxiSvili n. quTaisis saqalaqo xazinis Cekebi (1921 w.)
// saqarTvelos prezidentis stipendiant  axalgazrda mec-
nierTa Sromebi. - 2000. - t. 2. - gv. 40-42. rez. ingl. enaze.
346. jgerenaia e. msoflio ekonomika da saqarTvelos
ekonomikuri tendenciebis fonze, 2002 wlis prognozi /
e. jgerenaia, l. epiSeva // makro mikro ekonomika. - 2002. -
#1(50). - gv. 25-28.
saqarTvelos socialur-ekonomikuri mdgomareobis Zi-
riTadi maCveneblebis 1995-2001 wlebis statistikuri mo-
nacemebi.
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347. jejelava a. `on lain benkingi~ – eleqtronuli sa-
momxmareblo sabanko operaciebis warmoebis teqnologia
saqarTveloSi // banki. - 2000. - #4. - gv. 42-45. rez. ingl.
enaze.
348. jvarSeiSvili a. tyibulis Saxtebis reabilitaciis
sakiTxisaTvis // energia. - 2000. - #2. - gv. 118-120. rez. ingl.
enaze.
349. jibuti a. saqarTvelos saxelmwifo sagareo vali //
saqarTvelos ekonomikur mecnierebaTa akademiis Sromebi.
- 2002. - #3. - gv. 218-236. referati rus. enaze.
saxelmwifo valis marTvisa da efeqtianad gamoyenebis
problemis kvleva.
350. jibuti m. saqarTvelos finansuri bazari ekonomikis
reformebis procesSi // saqarTvelos ekonomikur mecniere-
baTa akademiis Sromebi. - 2002. - #3. - gv. 116-133. referati
rus. enaze.
fasiani qaRaldebis bazris mniSvneloba ekonomikis
transformaciis periodis dasrulebis saqmeSi.
351. jinjolava d. saqarTvelos sagareo vaWrobis regu-
lireba msoflio savaWro organizaciis (mso-s) fargleb-
Si // ekonomika. - 2000. - #5-6. - gv. 111-117.
352. Àñàòèàíè Â. Êîíâåðñèÿ ïðîìûøëåííîñòè Ãðóçèè â êîíöå
âòîðîé ìèðîâîé âîéíû // klio. - 2000. - #8. - gv. 207-217.
253. Öåðåòåëè Á. Âíåøíèå ýêîíîìè÷åñêèå ñâÿçè Ãðóçèè: ïðîáëåìû
è ïåðñïåêòèâû // saqarTvelos geografia. - 2002. - #1. -
gv. 85-90. rez. qarT. da ingl. enebze.





354. saqarTvelos zogadi administraciuli kodeqsi: (miRe-
bulia 1999 wlis 25 ivniss); saqarTvelos administraciuli
saproceso kodeqsi: (miRebulia 1999 wlis 23 ivliss), cv-
lilebiTa da damtkicebiT 2000 wlis 20 noembramde. - Tb.,
2000. - 97 gv.
355. saqarTvelos organuli kanoni saqarTvelos parlamen-
tis arCevnebis Sesaxeb; saqarTvelos organuli kanoni
saqarTvelos prezidentis arCevnebis Sesaxeb; saqarTvelos
konstitucia arCevnebisa da referendumis Sesaxeb. - Tb.,
2000. - 75 gv.
356. surgulaZe i. qarTuli samarTlis istoriis narkveve-
bi. w. 1. - Tb., 2000. - 261 gv.
naSromSi ganxilulia saqarTvelos saxelmwifosa da
samarTlis istoriis saero da saeklesio Zeglebi: daviT
aRmaSeneblis anderZi SiomRvimis monastrisadmi (1123 w.),
giorgi III-is 1170 wlis sigeli, xelmwifis karis garigeba,
Zegli erisTavTa (1348-1400 ww.) da sxv.
357. cercvaZe k. ramdenime dokumenti saqarTvelo-Crdilo
kavkasias Soris arsebuli sasazRvro reJimis Sesaxeb 1918-
1921 wlebSi / k. cercvaZe, m. baxtaZe. - Tb., 2000. - 44 gv.
dokumentebi qarT. da rus. enebze.
358. abaSiZe a. saqarTvelos saxelmwifoebriv-konstituci-
uri mowyobis sakiTxebi konstituciaSi // adamiani da kon-
stitucia. - 2000. - #1. - gv. 23-29.
359. gazdeliani l. Sromis uflebis samarTlebrivi garan-
tiebi da maTi realizaciis problemebi saqarTveloSi //
makro mikro ekonomika. - 2002. - #7-8(56-57). - gv. 44-47.
saqarTvelos Sromis kanonTa kodeqsis zogierTi mux-
lis ganmarteba.
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360. gamyreliZe o. daskvna doc. g. naWyebias sadoqtoro
disertaciaze `sisxlis samarTlis mecnierebis sagani~ //
almanaxi: saqarTvelos axalgazrda iuristTa asociacia. -
2000. - #13. - gv. 7-21.
361. gariSvili m. qarTuli konstituciuri samarTlis is-
toriidan: (daviT bagrationi adgilobrivi mmarTvelobis
Sesaxeb) // adamiani da konstitucia. - 2000. - #2. - gv. 37-46.
rez. ingl. enaze.
politikuri da sazogado moRvawis, qarTl-kaxeTis same-
fo taxtis ukanaskneli memkvidris _ daviT bagrationis
(batoniSvilis) mier Seqmnili `samarTali batoniSvilis
daviTisa~ (XVIII s.-is bolo XIX s.-is dasawyisi).
362. goCiaSvili q. ganqorwineba saqarTvelos arqivisa da
samoqalaqo aqtebis registraciis masalebis mixedviT //
sazrisi. - 2000. - #3. - gv. 181-186.
363. ebraliZe T. sisxlis samarTlebrivi pasuxismgebloba
sazRvargareT Cadenili danaSaulisaTvis saqarTvelos axa-
li sisxlis samarTlis kodeqsis mixedviT // almanaxi:
saqarTvelos axalgazrda iuristTa asociacia. - 2000. -
#13. - gv. 47-56.
364. vaWriZe g. miwebis gamijvnis kanonmdebloba da dawese-
bulebani XIX saukunis saqarTveloSi // quTaisis saxelm-
wifo universitetis Sromebi: istoriul da filologiur
mecnierebaTa seria. - 2003. - t. 3(37). - gv. 59-69. rez. ingl.
enaze.
XIX s.-Si carizmis mier saqarTveloSi miwaTmflobelo-
bis rusuli wesis damkvidreba: miwaTmflobelTa mamuleb-
is sazRvrebis dadgena, miwebis gamijvna, teqnikuri da iu-
ridiuli mxareebi.
365. zambaxiZe t. sakuTrebis mindoba – saqarTvelos samo-
qalaqo kodeqsis axali instituti // samarTali. - 2000. -
#1. - gv. 44-56.
sakuTrebis mindobis saxelSekrulebo, anu satrasto
forma.
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366. zoiZe o. sasamarTlo organizacia aWaraSi CveulebiTi
samarTlis mixedviT // almanaxi: saqarTvelos axalgazrda
iuristTa asociacia. - 2000. - #14. - gv. 12-20.
saxelmwifo da saadaTo sasamarTloebis urTierTmima-
rTeba; saadaTo sasamarTlos formebi aWaraSi; winaTkacTa
sasamarTlo, TviTgasamarTleba.
367. Tordia v. saqarTveloSi mimdinare sasamarTlo re-
forma da afxazeTis avtonomiuri respublikis marTlmsa-
juleba // samarTali. - 2000. - #4-5. - gv. 148-151.
368. iToniSvili valerian. sjuliskanonTa monacemebi qarTve-
li xalxis tradiciebisa da sulieri kulturis Seswav-
lisaTvis // istoriul-eTnografiuli Ziebani. - 2000. - t. 2.
- gv. 3-18.
369. iToniSvili valerian. saqarTvelo-oseTis sazRvari
darialis xeobaSi // mnaTobi. - 2000. - #6. - gv. 80-90.
vaxuSti bagrationis, i. javaxiSvilis, ucxoel mogzaur
Stederis, os mecnier g. kokievisa da sxvaTa naSromebisa
da rukebis mixedviT.
370. kalandaZe d. Savi zRvis sruteebis samarTlebrivi reJimi
// saqarTvelos strategiuli kvlevebisa da ganviTarebis
centri: biuleteni. - 2000. - #39. - gv. 40-47.
1923 wlis lozanisa da 1936 wlis montres konvencia
Savi zRvis sruteebSi naosnobis saerTaSoriso-samarT-
lebrivi reJimis Sesaxeb.
371. kvaracxelia b. daviT dadianis sasamarTlo-adminis-
traciuli reformebi // samarTali. - 2000. - #1. - gv. 81-84.
samegrelos mTavris _ daviT dadianis mier Catarebuli
reformebi da maTi mniSvneloba.
372. lekiSvili a. beqa aRbuRas samarTlis wignis wyaroe-
bis Sesaxeb // Tsu axalcixis filialis Sromebi. - 2000. -
kr. 2. - gv 158-163. rez. ingl. enaze.
XIII-XIV ss.-is Zveli qarTuli kanonmdeblobis Zeglis
ZiriTadi wyaroebis _ adaTobrivi samarTlis, kanonmdeblo-
bis, saeklesio samarTlisa da sasamarTlo praqtikis Sesaxeb.
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373. lomiZe v. gansawmendeli fici, rogorc mtkicebuleba
qarTuli samarTlis mixedviT // adamiani da konstitucia.
- 2000. - #2. - gv. 31-36.
ficis saxeoba Zvel qarTul samarTalSi (gansawmende-
li fici, anu jeri); `jeris~ sxvadasxva mniSvneloba Zvel
qarTul enaSi da terminis gamoyeneba beqa-aRbuRas samarT-
lis wignSi.
374. melqaZe o. qarTuli konstituciuri samarTlis prob-
lemebi // politologiis instituti. saqarTvelos mecniere-
baTa akademia: weliwdeuli. - 2002. - gv. 193-204. rez. ingl.
da rus. enebze.
375. mesxiSvili m. aTabagis sabWo samcxe-saaTabagoSi beqa-
aRbuRas samarTlis mixedviT: (darbazi): [XII] // samarTali.
- 2000. - #4-5. - gv. 103-104.
376. nadareiSvili g. adamianis pativisa da Rirsebis dacva
qarTuli feodaluri samarTlis Zeglebisa da sasamarTlo
praqtikis masalebis mixedviT // almanaxi: saqarTvelos ax-
algazrda iuristTa asociacia. - 2000. - #14. - gv. 52-68.
377. nadareiSvili g. giravnoba gviani Sua saukuneebis qarTu-
li samarTlis mixedviT // almanaxi: saqarTvelos axal-
gazrda iuristTa asociacia. - 2000. - #14. - gv. 83-99.
378. nadareiSvili g. kerZo da sajaro sasjelebi feodalur
saqarTveloSi // almanaxi: saqarTvelos axalgazrda iurist-
Ta asociacia. - 2000. - #14. - gv. 10-128.
379. nadareiSvili g. uZvelesi socialuri normebi saqar-
TveloSi // almanaxi: saqarTvelos axalgazrda iuristTa
asociacia. - 2000. - #14. - gv. 129-146.
qcevis wesebisa da maTi aRmniSvneli sityvebis _ `wesi~,
`rigi~, ` Cveuleba~, ` sjuli~, ` jeri~, ` samarTali~ – mniSvneloba
da warmoSoba.
380. nadareiSvili g. `ujvarobiT damtkiceba~ da misi Sesa-
Zlo kavSiri `ujerobiT~ (ujeroebiT) damtkicebasTan //
almanaxi: saqarTvelos axalgazrda iuristTa asociacia. -
2000. - #14. - gv. 147-149.
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qarTuli istoriul-iuridiuli sabuTebisaTvis dama-
xasiaTebeli gamoTqmebis, saeklesio sasjelis terminebis
warmoSoba da mniSvneloba.
381. nadareiSvili g. qarTuli sabuTebis iuridiuli klau-
zula `ujvarobiT damtkiceba~ da misi SesaZlo kavSiri
`ujerobiT~ damtkicebasTan // samarTali. - 2000. - #4-5. -
gv. 100-102.
XI-XVI ss. qarTuli istoriuli sabuTebisaTvis damaxa-
siaTebeli saeklesio-samarTlebrivi gamoTqmis _ `ujvar-
obiT damtkicebis~ SesaZlo kavSiri Zveli qarTuli enis
ZeglebSi gamoqveynebul gamoTqmasTan – `ujerobiT damt-
kiceba~.
382. naTmelaZe m. saqarTvelos teritoriis cvlilebis sa-
kiTxisaTvis XX s.-is 40-50-ian wlebSi // analebi. - 2000. -
#1. - gv. 70-77. rez. rus. da ingl. enebze.
383. niJaraZe r. ivane javaxiSvilis Tvalsazrisi sikvdil-
iT dasjaze Zvel saqarTveloSi // inteleqti. - 2000. -
#2(8). - gv. 153-154. rez. rus. da ingl. enebze.
384. salxinaSvili m. qalaqis advokatis instituti saqar-
TveloSi / m. salxinaSvili, e. Tvauri // samarTali. - 2000.
- #6-7. - gv. 142-149.
385. svaniZe g. kanonmdebloba da umciresobaTa uflebebi
saqarTveloSi: Tanamedrove viTarebis mimoxilva // qris-
tianuli demokratia. - 2000. - #1. - gv. 19-30.
386. facia m. saqarTvelos konstitucia da saqarTvelos
moqalaqeobis Sewyvetis samarTlebrivi safuZvlebi // ad-
amiani da konstitucia. - 2000. - #2. - gv. 11-17. rez. ingl.
enaze.
387. fridonaSvili q. saxalxo damcvelis daniSvnis wesi
saqarTvelosa da sazRvargareTis qveynebSi // samarTali. -
2000. - #4-5. - gv. 17-21.
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388. futkaraZe i. qonebrivi qiravnoba qarTul samarTalSi
// almanaxi: saqarTvelos axalgazrda iuristTa asocia-
cia. - 2000. - #14. - gv. 7-11.
qonebrivi anu nivTis qiravnobis erovnuli institutis
istoriul-iuridiuli TvalsazrisiT ganxilva.
389. futkaraZe i. `Rirs ars muSaki sasyidlisa Tvisisa~ //
samarTali. - 2000. - #6-7. - gv. 105-110.
daviT batoniSvilis, vaxtang batoniSvilis, vaxtang VI-
is naSromebsa da sxva samarTlebriv dokumentebsa da Ze-
glebSi moxseniebuli daqiravebuli muSakis Sromis sazRau-
ris odenobisa da mxareTa SeTanxmebuli valdebulebebis
Sesaxeb.
390. yulijaniSvili a. samarTalcnobierebis deficiti
qarTul mentalobaSi // qristianuli demokratia. - 2000. -
#1. - gv. 51-58.
qarTuli masmediis magaliTze naCvenebia samarTalcno-
bierebis done dRevandel sazogadoebaSi.
391. SaiSmelaSvili l. prezidentis instituti saqarTvelo-
Si // omega. - 2000. - #3. - gv. 8-9.
392. SalutaSvili l. prezidentis institutis Tavisebure-
bani saqarTveloSi // samarTali. - 2000. - #6-7. - gv. 14-23.
saprezidento mmarTvelobis forma.
393. Citaia l. afxazeTis saxalxo sabWo – afxazeTis par-
lamenti saqarTvelos demokratiuli respublikis arsebo-
bis periodSi: (1918-1921 ww.) // afxazeTis regionaluri mec-
nierebaTa akademiis macne: humanitarul mecnierebaTa se-
ria. - 2000. - #1. - gv. 203-211. rez. rus. enaze.
394. CitoSvili T. komlis cneba. komlis qoneba: (istoriu-
li aspeqti) // Tsu siRnaRis filialis Sromebi. - 2003. -
kr. 4. - gv. 270-278. rez. ingl. enaze.
soflad mcxovrebi ojaxebis, komlisa da mis wevrTa
ufleba-movaleobebis samarTlebrivi regulirebis Teori-
uli da praqtikuli safuZvlebi.
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395. cxvediani r. saprezidento arCevnebis Taviseburebebi
saqarTveloSi da msoflios sxva qveynebSi // samarTali. -
2000. - #1. - gv. 31-40.
prezidentis arCevis wesi saqarTveloSi, evropis qvey-
nebsa da amerikaSi.
396. Wanturia l. Wanturiam TbilisSi evropuli sasamarT-
lo procesi gamarTa // makro mikro ekonomika. - 2002. -
#3(52). - gv. 6-9. teqsti qarT. da ingl. enebze.
uzenaesi sasamarTlos Tavmjdomares sasamarTlo re-
formebze esaubra s. siWinava.
397. WilaZe g. uflebaTa SezRudva saqarTvelos kanoniT
saavtoro da momijnave uflebebis Sesaxeb // samarTali. -
2000. - #4-5. - gv. 63-67.
398. xaduri n. saqarTvelos sagadasaxado kodeqsis srul-
yofis zogierTi aspeqtis Sesaxeb // makro mikro ekonomika.
- 2002. - #12. - gv. 33-36. rez. ingl. da rus. enebze.
399. xarSilaZe i. administraciuli gasaCivrebis institu-
ti Tanamedrove saqarTvelos kanonmdeblobiT // samarTa-
li. - 2000. - #4-5. - gv. 28-36.
400. jalabaZe d. SurisZiebis zogierTi samarTlebrivi as-
peqti fSavis (xalxur) CveulebiT samarTalSi // almanaxi:
saqarTvelos axalgazrda iuristTa asociacia. - 2000. -
#14. - gv. 20-33.
SurisZiebiT mkvlelobis (`sisxlis aRebis~) da masTan
dakavSirebuli zogierTi Taviseburebis ganxilva fSav-xe-
vsureTsa da saqarTvelos sxva regionebSi eqspediciebis
Sedegad mopovebuli eTnografiuli masalis mixedviT.
401. janjRava m. saqarTvelos prezidentis arCevis wesi da
misi impiCmenti aSS.-is konstituciasTan SedarebiT // sa-
marTali. - 2000. - #2. - gv. 7-11.
402. jibRaSvili z. saqarTvelos prezidentis arCevnebis
konstituciur-samarTlebrivi safuZvlebi // adamiani da
konstitucia. - 2000. - #1. - gv. 52-62.
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administraciuli mmarTveloba
403. vaWriZe g. saqarTveloSi saxelmwifo qonebis marTvis
rusuli sistemis istoriidan: (saxelmwifo qonebis quTai-
sis sagubernio sammarTvelos Seqmna): [1868] // kavkasiis macne.
- 2000. - #2. - gv. 245-248. rez. rus. da ingl. enebze.
404. TevzaZe r. adgilobrivi TviTmmarTvelobis sakiTxi-
saTvis saqarTveloSi // mecniereba da teqnika. - 2000. - #1-
3. - gv. 14-16.
adgilobrivi TviTmmarTvelobis sistema demokratiul
qveynebSi da misi Camoyalibebis procesi saqarTveloSi.
405. SoSikelaSvili a. adgilobrivi TviTmmarTveloba da
mmarTveloba saqarTveloSi // iuridiuli Jurnali. - 2000.
- #4. - gv. 22-25.
samxedro saqme
406. doliZe l. generalsimusi, marSlebi, generlebi, admi-
ralebi – Cveni Tanamemamuleebi. - Tb., 2000. - 208 gv.
wignSi Tavmoyrilia biografiuli monacemebi saqarTve-
los mkvidr da mis farglebs gareT moRvawe yvela qarTv-
el generalze. warmodgenilia samxedro, saxelmwifo uSiS-
roebis, sasazRvro samsaxurisa da Sinagan saqmeTa orga-
noebis yvela xelmZRvaneli 1918-2000 wlebis manZilze.
407. baxtaZe g. generali aslan abaSiZe – memed abaSiZis Zma
// literaturuli aWara. - 2000. - #8. - gv. 87-89.
damoukidebeli saqarTvelos generlis _ aslan abaSiZis
(1878-1924 ww.) cxovrebis zogierTi detali.
408. doxnaZe g. saqarTvelos samxedro-geografia da erovnu-
li samxedro aRmSenebloba / g. doxnaZe, g. lefonava //
saqarTvelos geografia. - 2002. - #1. - gv. 35-39. rez. rus.
da ingl. enebze.
saqarTveloSi samxedro geografiuli samecniero sko-
lis Camoyalibebisa da ganviTarebis aucilebloba.
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409. kacitaZe k. armia _ teqnikuri instrumenti Tu erovnu-
li simbolo? // omega. - 2000. - #4. - gv. 2-8.
usafrTxoebis politikis, sagareo orientaciebisa da
samxedro aRmSeneblobis sakiTxebis garSemo sajaro dis-
kusiebis gamarTvis aucilebloba.
qvelmoqmedeba. socialuri uzrunvelyofa
410. gabedava o. Tbilisis socialuri infrastruqturis
ganviTareba sabazro urTierTobaTa pirobebSi // makro mikro
ekonomika. - 2002. - #7-8(56-57). - gv. 47-50. teqsti qarT., ingl.
da rus. enebze.
calkeuli dargebis ganviTarebis tendencia bolo xuTi
wlis ganmavlobaSi; sabinao fondis keTilmowyoba, sani-
taruli dasufTaveba, wyalsaden-kanalizacia, transporti
da sxva.
411. madli RvTisganac Seiwirvebis // mudmivi kavSiris sam-
yaro. - 2002. - #1. - gv. 17-19. teqsti qarT. da ingl. enebze.
saqarTveloSi qvelmoqmedebis istoriis mokle mimox-
ilva. zubalaSvilebis, d. sarajiSvilisa da sxvaTa amagi
qarTuli mwerlobisa da xelovnebis ganviTarebisaTvis.
kompania `magTi GSM~-is saqvelmoqmedo saqmianoba.
412. papiaSvili T. im naTelmosil bilikebs mivdev // dro-
Sa. - 2000. - #8-10. - gv. 8-9.
interviu TbilisSi mcxovreb ingilo poet da sazoga-
do moRvawe, profesiiT eqim T. papiaSvilTan misi Semo-
qmedebisa da saqarTveloSi arsebuli saingilosTan urT-
ierTobis saqvelmoqmedo sazogadoebrivi organizaciis ` qur-
muxis~ saqmianobis Sesaxeb / esaubra z. nadareiSvili.
413. WiotaSvili d. saqarTvelos sadazRvevo bazris formire-
bisa da ganviTarebis ZiriTadi mimarTulebebi // makro mik-
ro ekonomika. - 2002. - #5-6(54-55). - gv. 48-50.
qveynis sadazRvevo sistemis Camoyalibebisa da ganvi-
Tarebis procesi.
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414. jafariZe d. qarTuli mecenatobis istoriidan: daviT
sarajiSvili // mudmivi kavSiris samyaro. - 2003. - #2(18). -
gv. 18-25. teqsti qarT. da ingl. enebze.
saqarTveloSi koniakis warmoebis damfuZneblis, mecenat
daviT sarajiSvilis biografiuli cnobebi da saqvelmo-
qmedo saqmianoba.
415. jafariZe d. qarTuli mecenatobis istoriidan: zuba-
laSvilebi // mudmivi kavSiris samyaro. - 2003. - #3(19). -
gv. 47-52. teqsti qarT. da ingl. enebze.
XIX s.-Si moRvawe zubalaSvilebis sxvadasxva Taobis
saqvelmoqmedo saqmianoba.
ganaTleba
416. alaverdaSvili g. kvali naTeli: (eZRvneba mixeil man-
darias). - Tb., 2000. - 40 gv.
maTematikosis, sxvadasxva dros lentexisa da sagare-
jos saSualo skolebis direqtoris, 1986 wlidan Tbili-
sis ganaTlebis mTavari sammarTvelos pedagogiuri ga-
naTlebisa da sakadro uzrunvelyofis ganyofilebis gamgis
cxovreba da saqmianoba.
417. iakob gogebaSvili da pedagogiuri mecniereba saqar-
TveloSi / krebuli Seadgina da redaqcia gaukeTa akad.
naTela vasaZem. - Tb., 2000. - 44 gv.
samecniero sesiis masalebi mieZRvna i. gogebaSvilis
dabadebidan 160 wlisTavs. moxsenebebSi gaSuqebulia misi
Rvawli pedagogiur mecnierebaSi.
418. taZari: ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxel-
mwifo universiteti _ qarTuli saganmanaTleblo da samec-
niero centri / teqstis avtori: parmen margvelaSvili. -
Tb., 2000 - 177 gv. teqsti qarT. da ingl. enebze.
albomSi mocemulia mokle cnobebi qarTuli damwer-
lobis, qristianobisa da qarTuli saganmanaTleblo cen-
trebis, universitetis daarsebisa da dRevandeli dRis
Sesaxeb.
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419. WumburiZe d. ganaTleba 1918-1921 wlebSi. - Tb., 2000. -
234 gv.
naSromSi gaanalizebulia saqarTvelos demokratiuli
respublikis mTavrobis mier gatarebuli ganaTlebis re-
forma.
420. Reisner, Oliver. Die Georgishe Alphaletisierungs – Gesellschaft:
Schule Nationaler Eliten u. Vergemeinschaftung. - Wiesbaden: Steiner,
2000. - [26] s.
germaneli qarTvelologis _ oliver raisneris naSromi
`Tergdaleulebze~, qarTvelTa Soris wera-kiTxvis gamav-
rcelebeli sazogadoebis daarsebasa da saqmianobaze.
421. abaSiZe r. mahmadianuri saskolo ganaTleba aWaraSi
1878-1921 ww. // sazrisi. - 2000. - #3. - gv. 139-146.
422. basilaZe i. pirveldawyebiTi sasuliero ganaTleba da
pedagogiuri azrovneba XIX s.-is pirveli naxevris dasav-
leT saqarTveloSi // inteleqti. - 2000. - #2(8). - gv. 155-168.
rez. rus. da ingl. enebze.
423. basilaZe i. sasuliero ganaTleba me-19 s.-is 80-90-iani
wlebis dasavleT saqarTveloSi: (qarTuli presis mixed-
viT) /i. basilaZe, n. bliaZe // inteleqti. - 2000. - #2(8). -
gv. 159-161. rez. rus. da ingl. enebze.
424. basilaZe n. qarTuli enis moWirnaxule // literatu-
ruli aWara. - 2000. - #10. - gv. 100-103.
iakob gogebaSvili ganaTlebis mSobliur enaze miRebis
aucileblobis Sesaxeb.
425. bibileiSvili i. iakob gogebaSvili – qarTuli sabavS-
vo mwerlobis fuZemdebeli // literaturuli aWara. - 2000.
- #10. - gv. 92-96.
dabadebidan 160 wlis iubilesTan dakavSirebiT.
426. gabadaZe T. saqarTvelos teqnikuri universitetis si-
likatebis teqnologiis kaTedra 70 wlisaa // keramika. -
2000. - #1(3). - gv. 4-9.
kaTedris daarsebisa da samecniero muSaobis Sesaxeb.
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427. gagniZe T. saxalxo ganaTleba XVIII saukunis kaxeTSi
// Telavis saxelmwifo universitetis Sromebi. - 2000. -
t. 2(11). - gv. 162-175.
kaTolikos anton I-is, filipe yadomazaSvilis, gaioz
reqtorisa da daviT reqtoris saganmanaTleblo moRvaweoba
erekle II-is mefobis dros.
428. gobroniZe a. iakob gogebaSvili qarTuli saxelmwi-
foebriobisa da erovnuli moZraobis Sesaxeb // liter-
aturuli aWara. - 2000. - #2. - gv. 55-78.
429. gugunava n. axali saswavlo weli – siaxleTa mijnaze
// literaturuli aWara. - 2000. - #11. - gv. 88-96.
ganaTlebis reformis mimdinareoba aWaris avtonomiur
respublikaSi.
430. gugunava n. ganmanaTlebeli // literaturuli aWara. -
2000. - #10. - gv. 72-99.
iakob gogebaSvili _ qarTuli erovnuli skolis fuZem-
debeli.
431. kvitaSvili n. `asi Seqspiric ver amolevs~... : iakob
gogebaSvilis literaturul-esTetikuri Sexedulebani //
mnaTobi. - 2000. - #1-2. - gv. 84-86.
432. kupataZe b. kavkasiaSi pirveli umaRlesi saswavleblis
daarsebis mcdelobis istoriidan // kavkasiis macne. - 2000.
- #1. - gv. 68-71. rez. rus. da ingl. enebze.
XIX s. 80-iani wlebidan kavkasiaSi umaRlesi saswavle-
blis daarsebis survili da is politikuri foni, ramac
xeli SeuSala am ideis ganxorcielebas.
433. malazonia S. iakob gogebaSvilis saxelmZRvaneloe-
bis SemecnebiTi mniSvneloba // inteleqti. - 2000. - #1(7).
- gv. 189-191.
434. metreveli m. iakob gogebaSvilis memkvidreoba enis
swavlebis meTodikis problemebTan dakavSirebiT // Te-
lavis saxelmwifo universitetis Sromebi. - 2000. - t. 2(11).
- gv. 181-183.
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435. metreveli m. iakob gogebaSvilis moRvaweobis sazoga-
doebriv-politikuri da mecnieruli problematika // Te-
lavis saxelmwifo universitetis Sromebi. - 2000. - t. 2(11).
- gv. 176-180.
436. metreveli m. iakob gogebaSvilis saxelmZRvanelos
`russkoe slovo~-s samecniero-meToduri safuZvlebi // Te-
lavis saxelmwifo universitetis Sromebi. - 2000. - t. 2(11).
- gv. 84-87.
437. metreveli r. karg pedagogs + bejiTi moswavle = kar-
gi ganaTleba // makro mikro ekonomika. - 2002. - #1(50). -
gv. 16-17. teqsti qarT., ingl. da rus. enebze.
saubari Tsu-is reqtor roin metrevelTan umaRlesi ga-
naTlebis ganviTarebis ZiriTad mimarTulebebsa da arse-
bul problemebze.
438. nakaSiZe r. maRalkvalificiuri kadrebi qveynis aRor-
Zinebis garantiaa // literaturuli aWara. - 2000. - #2. -
gv. 106-114.
saganmanaTleblo struqturaSi arsebuli problemebi.
439. ratiani m. saqarTvelos ganaTlebis sistemis geografi-
uli da socialuri Taviseburebani // saqarTvelos geogra-
fia. - 2002. - #1. - gv. 40-42. rez. rus. da ingl. enebze.
statiaSi mocemulia umaRlesi da saSualo specialuri
dawesebulebebis regionuli ganawilebis suraTi, Seswav-
lilia moswavleTa da maswavlebelTa dinamikuri maxasi-
aTeblebi 1990-1998 wlebSi.
440. sonRulaSvili a. Tbilisis universitetis roli saqar-
Tvelos inteligenciis formirebaSi (1918-1921 ww.) // klio.
- 2000. - #7. - gv. 73-92.
universitetis Seqmna da masSi mimdinare procesebi: mas-
wavlebelTa da profesorTa pirveli Semadgenloba, uni-
versitetSi daculi pirveli disertacia.
441. totoCava k. iakob gogebaSvili ruseT-saqarTvelos
urTierTobis Sesaxeb // skola da cxovreba. - 2000. - #1-6.
- gv. 90-98.
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442. qarTvelologiuri sazafxulo skola – 2000 // qarTve-
lologi. - 2000. - #7. - gv. 69-75.
mimdinare wlis sazafxulo skolis (10 ivlisi _ 15 agvis-
to) monawile ucxoel moqalaqeTa STabeWdilebebi, Cawer-
ili skolis damTavrebis dRes.
443. yvelaSvili g. ` sixarulis klasi~ // saqarTvelos qali.
- 2003. - #1-2. - gv. 18-19.
interviu Tbilisis pirveli klasikuri gimnaziis peda-
gog guliko yvelaSvilTan / Caiwera m. nakaiZem.
444. yruaSvili n. ivane gvaramaZis Sexedulebani saojaxo
aRzrdis Sesaxeb // Tsu axalcixis filialis Sromebi. -
2000. - kr. 2. - gv. 137-143. rez. rus. enaze.
XIX s.-is ganaTlebis sferos moRvawe, pedagogi.
445. CxartiSvili l. baTumis samusiko saswavleblis is-
toriidan // literaturuli aWara. - 2000. - #9. - gv. 93-95.
daarseba, tradiciebi.
446. Zegvis bavSvTa saxli xuTi wlisaa // rwmena da codna.
- 2000. - #2. - gv. 31.
mcxeTis r-nis sof. Zegvis feriscvalebis dedaTa monas-
terTan arsebuli bavSvTa saxlis mozardebis aRzrdis
erovnul-qristianuli tradiciebi.
447. xaranauli b. silamazis mxevali // saqarTvelos qali.
- 2003. - #3-4. - gv. 8-9.
qarTuli enisa da literaturis maswavleblis, poet
mirza gelovanis dis, rusudan gelovanis gaxseneba.
448. xuciSvili g. TviTmpyrobelobis  saganmanaTleblo
politikis istoriisaTvis saqarTveloSi // skola da cx-
ovreba. - 2000. - #1-6. - gv. 99-105.
carizmis rusifikatoruli politika saqarTveloSi:
brZola skolebSi qarTuli enis swavlebis winaaRmdeg.
449. Êóòåëèÿ Ì. Êîììóíèêàòèâíîñòü â îáó÷åíèè èíîñòðàííûì
ÿçûêàì è ïðèíöèïû ñîñòàâëåíèÿ ó÷åáíèêà íåìåöêîãî ÿçûêà äëÿ
ñòóäåíòîâ-ìåäèêîâ // Íàó÷íûå òðóäû: Ñåðèÿ: Ôèëîëîãèÿ. - 2001.
- ò. 3.- ñ. 97-103. Ðåç. íà íåìåö. ÿç.
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Â ðàáîòå ïðîàíàëèçèðîâàíû ó÷åáíèêè íåìåöêîãî ÿçûêà Ö.
Ìãàëîáëèøâèëè, Ñ. Í. Áîíäàðÿ, Â. À. Êîíäðàòüåâà è äð., ïî
êîòîðûì â ðàçíîå âðåìÿ ïðîâîäèëîñü îáó÷åíèå â Òáèëèññêîì
ãîñóäàðñòâåííîì ìåäèöèíñêîì óíèâåðñèòåòå.
eTnografia.  miTologia
450. TezeliSvili s. sufris kodeqsi, manifesti, Tamadis mis-
teria da instituti Zvel saqarTveloSi. - Tb., 2000. - 190 gv.
naSromi gvacnobs da adarebs Zveli da dRevandeli su-
fris kulturas.
451. meliqiSvili l. eTnografia Tu eTnologia. - Tb., 2000.
- 68 gv.
mosazreba sabWoTa eTnografiisa da dasavluri eT-
nologiis sagnis raobisa da am ori dargis urTierTmima-
rTebis Sesaxeb.
452. qarTuli sufra da samoqalaqo sazogadoeba. - Tb., 2000.
- 80 gv.
kavkasiur institutSi mowyobili diskusiis monawilee-
bis _ l. bregaZis, z. SaTiriSvilis, g. niJaraZisa da e.
jgerenaias mosazrebebi qarTuli sufrisa da molxenis
wesebis Taobaze.
453. Rlonti T. qarTvelebi, vazi da pur-Rvino / T. Rlonti,
o. goliaZe. - Tb., 2000. - 96 gv.
naSromSi warmoCenilia Cvens cnobierebaSi miviwyebuli
wes-Cveulebebi da tradiciebi.
454. CinCalaZe g. zogierTi qarTuli xalxuri wes-Cveuleb-
is interpretaciisaTvis. - Tb., 2000. - 84 gv.
xalxur CveulebaTa alegoriul-etimologiuri inter-
pretacia marTlmadideblur saxismetyvelebasTan mimarTe-
baSi.
455. Okinaschvili N. Gab es Eine Eidgenossenschaft in Hohen Kaukasus?
Untersuchungen zur Schwureinung Anhand Svaischer Gedenkaufzei-
chnungen. - Gottingen: Vanenhoeck Ruprecht, 2001. - [30 s].
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gamokvleva gvacnobs SeficulTa (ZmadnaficTa) kavSirebs
svaneTSi, maT ufleba-movaleobebsa da wes-Cveulebebs.
456. abakelia n. winaparTagan dawesebuli erTi wes-Cveulebis
Sesaxeb afxazeTSi // artanuji. - 2000. - #10. - gv. 33-38. rez.
ingl. da rus. enebze.
msxverplSewirvis rituali wm. giorgisadmi.
457. abaSiZe b. qarTuli siRrmiseuli miTosuri samyaro //
pirveli sxivi. - 2000. - #28. - gv. 129-136.
cnobil RvTaebaTa (amirani, elia, ali...) funqciebis evolu-
ciuri formireba.
458. arabuli g. gvelis kulti fSav-xevsurul miTosSi //
pirveli sxivi. - 2000. - #28. - gv. 124-128.
459. abramiZe T. qorwinebis instituti saingiloSi // weli-
wdeuli: saqarTvelos istoriisa da kulturis ZeglTa
dacvis departamenti. - 2002-2003. - t. 6-7. - gv. 134-139. rez.
rus. da ingl. enebze.
qorwinebasTan dakavSirebuli wes-Cveulebebi da bavS-
vis dabadebisa da aRzrdis wesebi saingiloSi.
460. afciauri m. kalmasobasTan dakavSirebuli werilobi-
Ti cnobebi XVIII-XIX ss. saqarTveloSi // klio. - 2000. -
#8. - gv. 10-23.
kalmasoba, anu monastrisaTvis puris CamosaTxovrad
kardakar, kalo-kalo siarulis Cveuleba, rogorc yofa-
cxovrebiTi movlena Zveli saqarTvelos sinamdvileSi.
461. baxia-oqruaSvili s. afxazebis dasaxlebis formebis
sakiTxisaTvis // afxazeTis regionaluri mecnierebaTa ak-
ademiis macne: humanitarul mecnierebaTa seria. - 2000. -
#1. - gv. 187-195.
eTnografiuli masalebi.
462. baxia-oqruaSvili s. afxazTa eTnogenezisis sakiTxi-
saTvis (sagvareulo salocavebi) // klio. - 2000. - #1(7). -
gv. 3-36.
afxazTa eTno-religiuri da miTologiuri simboloebi.
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463. buxraSvili p. qristemde III aTaswleulis Sua xanebis
centraluri amierkavkasiis mosaxleobis sameurneo-yofi-
Ti struqturis gansazRvrisaTvis // amirani. - 2000. - #2. -
gv. 19-35. rez. ingl. enaze.
eTnografiuli monacemebisa da arqeologiuri masalis
gamoyeneba eTnogenetikuri procesebis kvlevaSi, kerZod,
yofisa da kulturis sakiTxebSi.
464. gegeWkori g. sacxovrebel nagebobaTa erTi saxeoba
saqarTveloSi: (facxa) // istoriul-eTnografiuli Ziebani.
- 2000. - t. 1. - gv. 35-44.
istoriul-eTnografiuli mimoxilva.
465. gegeWkori g. jargvali // istoriul-eTnografiuli
Ziebani. - 2000. - t. 2. - gv. 30-46.
uZvelesi sacxovrebeli nageboba kolxeTSi. misi formebi
eTnografiuli da arqeologiuri masalebis mixedviT.
466. gordeziani l. berZnuli miTebi da istoria // ena da
kultura. - 2001. - #2. - gv. 36-41. rez. ingl. enaze.
avtori berZnuli Tqmulebebis safuZvelze axdens is-
toriul movlenaTa rekonstruqcias. istoriuli element-
ebis Semcvel legendaTa Soris ganxilulia kolxeTSi
argonavtebis laSqrobis literaturuli versia.
467. ebraliZe n. Tbilisuri SeZaxilebi // arili. - 2000. -
#2. - gv. 3-6.
SeZaxilebis _ ` zadiknut~, ` sorok~-is ganmartebisaTvis.
cnobebi samgzavro transport `faetonze~.
468. zosiZe n. sisxlis aRebis wesi aWaraSi da misi asaxva
literaturaSi // literaturuli aWara. - 2000. - #11. -
gv. 118-124.
469. zuraSvili m. monadiris ganwmendis rituali da misi
socialuri arsi miTo-religiuri rwmena-warmodgenis mixed-
viT // sazrisi. - 2000. - #3. - gv. 154-162.
samonadireo-samarxvo aRkveTebi saqarTvelos mTiani re-
gionis xalxTa yofaSi.
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470. TavdgiriZe x. miTologiuri gadmocemebi aWaraSi: 1. sam-
yaros dasabami da dasasruli; 2. ukvdavebis Zieba // liter-
aturuli aWara. - 2000. - #7. - gv. 95-101.
471. ivelaSvili T. syidviTi qorwinebis sakiTxisaTvis saqar-
TveloSi // Tsu axalcixis filialis Sromebi. - 2000. -
kr. 2. - gv. 101-106. rez. ingl. enaze.
colis SerTvisa da mziTvis institutis warmoSobis
istoria.
472. ivelaSvili T. xalxuri gadmocemebi, rogorc qarTve-
li xalxis eTnikuri istoriis Seswavlis erT-erTi wyaro
// kavkasiis macne.  - 2000. - #2. - gv. 65-68. rez. rus. da ingl.
enebze.
Tqmuleba-gadmocemebSi arsebuli cnobebi saqarTvelos
mTis mosaxleobis erTi nawilis samxreT-dasavleTis mxri-
dan gadmosvlis Sesaxeb.
473. iToniSvili valerian. Tedo saxokias Rvawli qarTul
eTnografiaSi // istoriul-eTnografiuli Ziebani. - 2000. -
t. 1. - gv. 3-14.
mweral da mTargmnel T. saxokias (1868-1956) publicis-
tur-eTnografiuli samecniero gamokvlevebi.
474. iToniSvili valerian. solomon dodaSvilis eTnografi-
uli dakvirvebebi // mnaTobi. - 2000. - #11-12. - gv. 100-104.
475. iluriZe m. zedaSe _ ` budobis~ erTobis simbolo sofel
martyofSi // istoriul-eTnografiuli Ziebani. - 2000. -
t. 2. - gv. 146-156.
ojaxis erTianobis (`budoba~) simbolod wodebuli re-
ligiuri daniSnulebis mqone Sesawiri Rvino zedaSe da mis
Sesanaxad gankuTvnili marnis mSeneblobisa da qvevrebis
Cadgmis wes-Cveulebebi eTnografiuli masalebis mixedviT.
476. ioseliani x. stumris miRebis wesi svaneTSi // istori-
ul-eTnografiuli Ziebani. - 2000. - t. 1. - gv. 117-127.
477. ioseliani x. qcevis normebi svanuri `CveulebiTi mar-
Tlierebis~ aRsrulebisas // istoriul-eTnografiuli Zie-
bani. - 2000. - t. 2. - gv. 157-169.
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svanur xalxur samarTalSi qcevis normebis dacvasTan
dakavSirebuli eTnografiuli wes-Cveulebebi mkvlevare-
bis _ b. niJaraZis, m. gujejianisa da r. xaraZis mixedviT.
478. kakaSvili m. saqorwilo rituali: patarZlis axal
fuZeze – zedaSesTan ziareba: (qiziyis eTnografiuli
masalebis mixedviT) // Tsu siRnaRis filialis Sromebi. -
2001. - kr. 3. - gv. 87-88. rez. ingl. enaze.
mkvlevarebis _ vera bardaveliZis, nunu maCablisa da
zepirgadmomcemlebis _ Jenia qSutaSvilisa da nina Sol-
RaSvilis masalebis mixedviT.
479. kapanaZe n. bavSvis aRzrdis xalxuri wes-Cveulebani
raWaSi: (eTnografiuli masalebis mimoxilva) // istori-
ul-eTnografiuli Ziebani. - 2000. - t. 1. - gv. 57-67.
480. kaxiZe a. kolxuri kulturis istoriidan: (waldi) / a.
kaxiZe, n. kaxiZe // baTumis arqeologiuri muzeumis Sromebi.
- 2000. - t. 1. - gv. 16-23. rez. ingl. enaze.
am tipis iaraRis genezisi, qronologiuri CarCoebi,
gavrcelebis areali, funqciuri daniSnuleba da saxel-
wodebis etimologia.
481. kevliSvili m. qalis mologinebasTan da axalSobil bav-
SvTan dakavSirebuli wes-Cveulebani kavkasiaSi ”ÑÌÎÌÏÊ“-
is mixedviT // kavkasiis macne. - 2000. - #2. - gv. 74-77. rez.
rus. da ingl. enebze.
482. kikviZe z. samyaros modeli miTosuri warmodgenebis
mixedviT // quTaisis saxelmwifo universitetis Sromebi:
istoriul da filologiur mecnierebaTa seria. - 2003. -
t. 3(37). - gv. 105-111. rez. ingl. enaze.
samyaros dayofa zesknelad, qvesknelad, Suasknelad da
am warmodgenebis warmoqmnis saerTo Ziri (qarTuli, Sumer-
ul-aqaduri).
483. kotetiSvili c. Tbilisel qurT-iezidTa religiuri
mrwamsi da yofa-cxovreba // perspeqtiva-XXI. - 2003. - t. 5. -
gv. 59-63. rez. ingl. enaze.
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qurT-iezidTa dasaxlebis istoria somxeTsa da saqar-
TveloSi (XIX-XX ss.), maTi religiuri tradiciebi da adaT-
wesebi.
484. lafaCi c. ojaxis wevrTa urTierToba da statusi
sofel baraleTis magaliTze // Tsu axalcixis filialis
Sromebi. - 2000. - kr. 2. - gv. 107-116. rez. ingl. enaze.
mesxeTis regioni.
485. leJava s. ornamentis raobis sakiTxisaTvis // Zeglis
megobari. - 2000 - #3(110). - gv. 35-42. rez. ingl. enaze.
ornamentis miTologiuri sazrisi, misi Tvisobriobis
sxvadasxva kuTxiT gaanalizeba.
486. malazonia d. eTnografiuli werilebi gazeT `iveria-
Si~ [1886-1906 ww.] // inteleqti. - 2000. - #1(7). - gv. 119-121.
487. malazonia d. saqarTvelos kuTxeebis eTnografia gazeT
`iveriaSi~ [1886-1906 ww.] // inteleqti. - 2000. - #1(7). -
gv. 122-124.
488. mgelaZe n. xalxuri demonologiuri azrovnebis is-
toriidan aWaraSi: (feri _ ferebi) // saistorio macne. -
2000. - #9. - gv. 62-66.
ferebi aWaris mosaxleobis rwmena-warmodgenebSi.
489. mesxiSvili c. leviratis wesi qarTvel ebraelebSi //
Tsu axalcixis filialis Sromebi. - 2000. - kr. 2. - gv. 129-
132. rez. ingl. enaze.
leviratis, anu uSvilo qvrivis mazlze miTxovebis wesi;
leviratuli qorwineba eTnografiul literaturaSi ax-
alcixel ebraelTa magaliTze.
490. miminoSvili o. eTnografiuli mogzauroba saqarTvelo-
Si. - Tb., 1998. - 189 gv.
rec.: fruiZe l. samSobloze uzomod Seyvarebuli
kacis wigni: CavwvdeT erovnul suls // nugeSi. - 2000. - #2.
- gv. 116-120.
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491. mRebriSvili l. bavSvis dabadebasTan dakavSirebuli
wes-Cveulebebi mesxeTSi Camosaxlebul somxebSi // Tsu
axalcixis filialis Sromebi. - 2000. - kr. 2. - gv. 124-128.
rez. ingl. enaze.
492. ruxaZe j. qarTuli eTnologiis didi moRvawis vera
bardaveliZis dabadebis 100 wlisTavi // Tsu axalcixis
filialis Sromebi. - 2000. - kr. 2. - gv. 89-95. rez. rus. enaze.
cxovreba da moRvaweoba.
493. sixaruliZe q. kavkasiis Zveli mosaxleobis msoflmxed-
veloba da brinjaos culebis saritualo funqcia // kavkasi-
is macne. - 2000. - #2. - gv. 126-128. rez. rus. da ingl. enebze.
arqeologiuri, eTnografiuli, folkloruli da sari-
tualo teqstebis analizis mixedviT.
494. sulaZe m. SelocvaTa ritmuli modelebi // amirani. -
2000. - #2. - gv. 36-56. rez. rus. da ingl. enebze.
SelocvaTa ritmuli modulaciis sami ZiriTadi tipis
ganxilva.
495. surmaniZe r. Tedo saxokia – mkvlevari da eTnografi:
(ciklidan `qarTveli mwerlebi da aWaris kulturuli
aRdgena-dawinaureba~) // literaturuli aWara. - 2000. -
#4. - gv. 68-80.
naSromSi ganxilulia mkvlevar T. saxokias wigni `mog-
zaurobani~ (Tb., 1950), romelic exeba aWarelTa yofa-cxov-
rebasa da adaT-wesebs.
496. RambaSiZe n. enkeniis xevsuruli dResaswauli // klio.
- 2000. - #7. - gv. 116-129. rez. ingl. enaze.
497. SalvaSvili l. qarTuli sofeli: yofa-cxovreba da
tradiciebi: (gakveTili-panorama) // saqarTvelos geogra-
fia. - 2002. - #1. - gv. 107-111. rez. rus. da ingl. enebze.
gakveTilis mizania skolis moswavleebs gaacnos qarTu-
li soflis ZiriTadi tipebi,  yofa-cxovreba, sameurneo
saqmianoba, erovnuli kulturis Taviseburebani, wes-Cveule-
bani da sxva.
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498. SarabiZe T. sworpovrobisa da wawlobis misteria //
mnaTobi. - 2000. - #9-10. - gv. 119-126.
qalisa da vaJis urTierToba xevsureTsa da fSavSi; gan-
xilulia am sakiTxTan dakavSirebuli samecniero lite-
ratura.
499. CelebaZe n. qalis adgili saojaxo saqmianobis orga-
nizaciaSi // literaturuli aWara. - 2000. - #8 - gv. 93-97.
eTnografiuli masalebis mixedviT aWaris magaliTze.
500. CinCalaZe g. bunebasTan mimarTebis sazrisisaTvis xalx-
ur tradiciaSi // amirani. - 2000. - #2. - gv. 5-18. rez. ingl.
enaze.
bunebrivi garemosadmi damokidebulebis gamoxatva saqar-
TveloSi arsebul xalxur tradiciebsa da wes-CveulebebSi.
501. ceraZe T. xevsuruli kostiumi // xelovneba. - 2000. -
#5-6. - gv. 27-32.
`talavari~ – misi formebi da Semadgeneli nawilebi.
502. cecxlaZe g. ojaxis struqtura imereTSi // istoriul-
eTnografiuli Ziebani. - 2000. - t. 1. - gv. 46-54.
eTnografiuli masala.
503. cecxlaZe g. ramdenime sabuTi imereTis mosaxleobis
saojaxo yofis SeswavlisaTvis // istoriul-eTnografiu-
li Ziebani. - 2000. - t. 2. - gv. 131-145.
ojaxis gayrisa da qonebis ganawilebis wesebis Seswav-
lis mizniT gamoqveynebulia zestafonis mxareTmcodneobis
muzeumis xelnawerTa fondSi daculi ramdenime sabuTi.
504. wiklauri i. aRmosavleT saqarTvelos mTielTa sab-
rZolo iaraRebi // burji erovnebisa. - 2000. - #8-9. - gv. 24.
jaWvis perangi, abjari, xmal-xanjali, saTiTuri, CaCqani
da fari.
505. WiTanava d. dasaxlebis forma sofel yuliSkarSi //
istoriul-eTnografiuli Ziebani. - 2000. - t. 1. - gv. 143-156.
eTnografiuli masala sof. yuliSkarSi (zugdidis r-ni)
dasaxlebis formebisa da tipebis Sesaxeb.
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506. jukaSvili i. eTnikuri dapirispirebis istoriuli as-
peqtis gansazRvrisaTvis: (eTnoistoriuli analizi qvemo
qarTlis magaliTze) // amirani. - 2000. - #2. - gv. 63-71. rez.
ingl. enaze.
507. Ìåëèêèøâèëè Ë. Ýòíè÷åñêèå àñïåêòû ðàçâèòèÿ ïîñòñîâåò-
ñêîãî îáùåñòâà // politologiis instituti. saqarTvelos
mecnierebaTa akademia: weliwdeuli. - 2002. - gv. 128-134. rez.
ingl. da qarT. enebze.
Òèïîëîãèçàöèÿ ýòíîêóëüòóðíûõ ñèñòåì è ýòíîêóëüòóðíûå òèïû
ñàìîîïðåäåëåíèÿ ëè÷íîñòè. Ãðóçèíñêàÿ ýòíè÷åñêàÿ êóëüòóðà.
qalebi
508. bagration-daviTaSvili n. babo dadiani // saqarTvelos
qali. - 2003. - #11-12. - gv. 20-22.
gadasaxlebaSi myofi da reabilitirebuli, sazogadoeb-
isaTvis cnobili qalbatonis _ babo dadianis biografiu-
li cnobebi.
509. beqiriSvili i. darejan qobuleTeli // literaturu-
li aWara. - 2000. - #9. - gv. 77-79.
beJaniZeTa asuli, TavdgiriZeTa rZali da qobuleTis
gamgebeli, aWaris ganTavisuflebisaTvis moRvawe patrioti
– darejan qobuleTeli (XVIII s.).
510. Tofuria T. meri // mudmivi kavSiris samyaro. - 2000. -
#2. - gv. 40-42. teqsti qarT. da ingl. enebze.
afxazeTis mTavarTa STamomaval meri ServaSiZis cxov-
reba.
511. sixaruliZe n. `keTili saqmis keTeba arasodes yofila
ioli~ // omega. - 2000. - #7. - gv. 89-93.
poet iza orjonikiZisa da saqvelmoqmedo organizaci-
is – `qalTa jansaRi cxovrebis wesis danergvis fondi~ –
warmomadgenelTa mier mowyobili XIX s.-isa da XX s.-is
dasawyisis qvelmoqmed qalTa saqmianiobis amsaxveli fo-
tomasalis, xelnawerebisa da memorialuri nivTebis gamofena.
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512. SarabiZe T. qarTveli qalis sazogadoebrivi mdgomar-
eoba XIX s.-is bolosa da XX s.-is dasawyisSi: (presis
monacemebis mixedviT) // istoriul-eTnografiuli Ziebani.
- 2000. - t. 2. - gv. 99-130.
garemos dacva. ekologia
513. gigineiSvili g. saqarTvelos parlamentis garemos dac-
visa da bunebrivi resursebis komitetis sakanonmdeblo muSa-
obis ZiriTadi Sedegebis mokle mimoxilva: (1995-1999 ww.)
// ekologiis problemebi. - 2000. - t. 2. - gv. 21-26.
514. gunia g. transportiT gamowveuli zogierTi ekologiuri
problemebis Sesaxeb saqarTveloSi / g. gunia, z. svaniZe //
mecniereba da teqnika. - 2000. - #1-3. - gv. 90-93.
515. dvaliSvili g. WiaTuris platos geoekologiuri mdgo-
mareoba // saqarTvelos geografia. - 2002. - #1. - gv. 115-117.
rez. rus. da ingl. enebze.
manganumis mopovebiT gamowveuli geodinamikuri pro-
cesebis, reliefis deformaciisa da md. yvirilas dabin-
Zurebis aRmosafxvrelad saswrafod Casatarebeli RonisZ-
iebebis CamonaTvali.
516. elizbaraSvili n. landSaftTa dagegmarebis social-
ur-ekonomikuri aspeqtebi / n. elizbaraSvili, m. ratiani //
saqarTvelos geografia. - 2002. - #1. - gv. 43-46. rez. rus.
da ingl. enebze.
avtori asabuTebs, rom jansaRi bunebrivi garemos Se-
narCunebis aucilebeli piroba sworad gansazRvruli,
ekologiurad gamarTlebuli teritoriuli dagegmarebaa.
517. TxilaiSvili a. garemos dacva mTavari prioritetia
// kvali. - 2000. - #3-4. - gv. 34-35. rez. ingl. enaze.
aWaris bunebrivi resursebi da ekologiuri mdgomareoba.
518. rigvava l. afxazeTi da daculi teritoriebis siste-
mis zogierTi sakiTxi // ekologiis problemebi. - 2000. -
t. 2. - gv. 140-146. rez. rus. da ingl. enebze.
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afxazeTis landSafturi zonebis Seswavla TviTmyofa-
di bunebriv-kulturuli garemos dacvisa da SenarCunebis
mizniT.
519. xaraziSvili n. visTvis – realuri saSiSroeba, visTvis
– qaris wisqvilebi! // omega. - 2000. - #4. - gv. 34-40.
paliastomis tbis dRevandeli mdgomareoba.
520. Âàðàçàøâèëè Í. Èíæåíåðíî-ýêîëîãè÷åñêèå óñëîâèÿ èñïîëü-
çîâàíèÿ âîäíûõ ðåñóðñîâ Ãðóçèè / Í. Ã. Âàðàçàøâèëè, Ã. Í. Ãîáå÷èÿ
// ekologiis problemebi. - 2000. - t. 2. - gv. 91-104. rez.
ingl. da qarT. enebze.
Ðàçâèòèå îòðàñëåé âîäíîãî õîçÿéñòâà è ñìåæíûõ ñ íèì îòðàñëåé
ïðîèçâîäñòâà, ñâÿçàííûå ñ âîäíûìè ïðîáëåìàìè.
521. Ãèãèíåèøâèëè Ã. Ïðàâîâîå îáåñïå÷åíèå îõðàíû áèîðàçíîîá-
ðàçèÿ â Ãðóçèè // ekologiis problemebi. - 2000. - t. 2. -
gv. 11-20.
Çàêîíû, ïðèíÿòûå Ïàðëàìåíòîì Ãðóçèè â îáëàñòè îõðàíû
ïðèðîäû è ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ.
522. Çàçàíàøâèëè Í. Íåêîòîðûå ïðîáëåìû îõðàíû áèîðàçíî-
îáðàçèÿ Êàâêàçà / Í. Çàçàíàøâèëè, Ì. Ìà÷àâàðèàíè, Ì. Öèöêè-
øâèëè //  ekologiis problemebi. - 2000. - t. 2. - gv. 27-44.
Êðàòêèé èñòîðè÷åñêèé îáçîð çàïîâåäíîãî äåëà íà Êàâêàçå;
Ôèçèêî-ãåîãðàôè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà Êàâêàçà; Èíñòèòóöèî-




523. albert (aleko) TavxeliZe 70 / red.: a. xelaSvili,
r. Ciqovani. - Tb., 2000. - 43 gv.
fizikos-Teoretikosis, saqarTvelos mecnierebaTa aka-
demiis prezident a. TavxeliZis iubilesTan dakavSirebiT
krebulSi Tavmoyrilia vl. WavWaniZis, n. amaRlobelis, T.
ebanoiZis, e. SevardnaZis misasalmebeli werilebi.
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524. Tanakurselebi / red.: T. ebanoiZe, g. CimakaZe. - Tb.,
2000. - 115 gv.
gamocema eZRvneba Tbilisis saxelmwifo universitetis
fizikis fakultetis 1953 wlis kursdamTavrebulebs.  gamoce-
maSi Sesulia masalebi mxolod mecnierebaTa doqtorebi-
sa da saxelmwifo premiis laureatebis Sesaxeb. naSromi
gvacnobs maT moRvaweobasa da cxovrebis wess.
525. saqarTvelos geografia: naw. 1. fizikuri geografia. -
Tb., 2000. - 316 gv.
literaturuli wyaroebisa da avtoris mier uSualod
mopovebuli masalebis analizis safuZvelze naSromSi
vrcladaa mimoxiluli bolo dros uCveulod gaaqtiure-
buli bunebis katastrofuli movlenebi; saubaria garemos
dacvisa da bunebrivi resursebis gonivrul gamoyenebaze.
526. aslanikaSvili n. kavkasiis giSris zogierTi Tavisebu-
reba / n. aslanikaSvili, z. kilasonia // samTo Jurnali. -
2000. - #(4). - gv. 54.
giSris sabadoebi saqarTveloSi: warmoSoba, teqnikuri
Tvisebebi.
527. axalaia m. saqarTvelos fizikuri geografiis sasko-
lo swavlebis istoriidan // saqarTvelos geografia. -
2002. - #1. - gv. 123-125. rez. rus. da ingl. enebze.
528. axvlediani i. giSeri // samTo Jurnali. - 2000. - #2(5).
- gv. 65-66. rez. ingl. enaze.
saqarTveloSi giSris mopovebisa da damuSavebis isto-
ria: giSris `momWrelebi~, nedleulis mopoveba, Tanamed-
rove mdgomareoba.
529. gelaSvili n. kus tba // omega. - 2000. - #8. - gv. 53-59.
kus tbisa da misi mimdebare teritoriis dRevandeli
problemebi.
530. bliaZe m. saqarTvelos tyis resursebi // saqarTvelos
strategiuli kvlevebisa da ganviTarebis centri: biuleteni.
- 2000. - #45. - gv. 36-55.
tye da misi mniSvneloba.
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531. gobejiSvili r. xevis Tanamedrove da Zveli myinvarebi
/ r. gobejiSvili, l. quTaTelaZe,  o. demetraSvili //
saqarTvelos geografia. - 2002. - #1. - gv. 68-72. rez. rus.
da ingl. enebze.
md. Tergis auzSi ganlagebuli Tanamedrove da Zveli
myinvarebis morfologiuri da morfometruli daxasiaTeba.
532. TuSmaliSvil-gomelaurisa T. solomon TevzaZis gax-
seneba // omega. - 2000. - #3. - gv. 56-57
fragmentebi meore msoflio omis wlebSi antisabWoTa
moZraobaSi monawileobisaTvis represirebuli fizikosis
cxovrebidan.
533. iaZe m. axalcixis raionis resursuli potenciali //
Tsu axalcixis filialis Sromebi. - 2000. - kr. 2. - gv. 149-
152. rez. ingl. enaze.
raionSi arsebuli bunebrivi sabadoebisa da samkurna-
lo wylebis mniSvneloba.
534. inanaSvili u. Walis muxis (Quercus pedunculiflora) bune-
brivi ganaxleba md. alaznis Walis tyis biogenocenozeb-
Si // Tsu siRnaRis filialis Sromebi. - 2001. - kr. 3. -
gv. 220-224. rez. ingl. enaze.
535. komaxiZe a. Savi zRvis biomravalferovnebis mdgomare-
oba da misi reabilitaciis perspeqtivebi / a. komaxiZe, n.
mazmanidi, r. goraZe // ekologiis problemebi. - 2000. - t. 2.
- gv. 157-180.
Tevzisa da zRvis sxva binadarTa moSenebis Tanamed-
rove mdgomareoba da sazRvao meurneobis daCqarebuli gan-
viTarebisTvis Casatarebeli RonisZiebebi.
536. papuniZe v. aWaris tyeebis biomravalferovneba da maTi
ekologiuri roli / v. papuniZe, z. manveliZe // ekologiis
problemebi. - 2000. - t. 2. - gv. 119-131.
537. RambaSiZe n. niko musxeliSvili ekranze // omega. - 2000.
- #6. - gv. 49-51.
mecnier-maTematikosi n. musxeliSvili kinematografistTa
TvaliT: Sergil Sonias filmi _ `akademikosi musxeliS-
vili~.
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538. CikvaiZe r. feradi qvebis simfonia // literaturuli
aWara. - 2000. - #8. - gv. 90-92.
aWaraSi feradi qvebisa da samSeneblo masalebis mop-
oveba-gamoyeneba.
539. xaCiZe o. saxelganTqmuli mecnieri, WeSmariti mamuliS-
vili // vazi da Rvino. - 2000. - #1-2. - gv. 49-51.
bioqimikosis, akademikos sergi durmiSiZis samecniero
da pedagogiuri moRvaweoba.
540. jiqia m. zugdidis raionis bunebrivi pirobebisa da
resursebis sameurneo Sefaseba // saqarTvelos geografia.
- 2002. - #1. - gv. 112-114. rez. rus. da ingl. enebze.
541. Papynidze V. Biodiversity and Ecologocal Importance of Adjarian
Forests / Vano Papunidze, Zurab Manvelidze // ekologiis proble-
mebi. - 2000. - t. 2. - gv. 110-118.
aWaris tyeebis biologiur-ekologiuri mravalferovne-
ba: reliefis geologiuri aRnagoba, niadagebi, mcenareuli
safari, tyis ZiriTadi tipebi da sxv.
samedicino literatura
542. gvencaZe l. bavSvTa pirveli saavadmyofo samoci wl-
isaa. - Tb., 2000. - 36 gv.
Tbilisis bavSvTa pirveli klinikuri saavadmyofos daar-
sebis istoria, Senobis unikaluroba da eqvsi aTeuli wlis
aqtiuri cxovreba.
543. Tvauri m. kurorti borjomi da misi unikaluri miner-
aluri wylebi. - borjomi, 2000. - 256 gv.
monografiaSi warmodgenilia masala me-19 s.-is 20-iani
wlebidan 1912 wlamde, gaSuqebulia borjomis mineraluri
wylebis samedicino TvalsazrisiT Seswavlis sakiTxi da
mefisnacvlebis roli kurortis ganviTarebasa da popu-
larizaciaSi.
544. saqarTvelos samedicino kalendari: [2 nawilad] / avt.
Semdg.: j. qorCilava. - Tb., 2000. - 1082 gv.
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naSromis pirveli nawili – ` Cveni saxelovani warsuli~
_ warmoadgens informacias gardacvlil medikosTa Sesa-
xeb; meore nawilSi _ `Cveni saxelovani Tanamedroveni~ _
warmodgenilia qarTuli samedicino azris ganviTarebis
uaxlesi miRwevebi da Tanamedrove saxelovani eqimebi.
545. `qristianoba da medicina: bedia – 1000~, bediis taZris
1000 wlisTavisadmi miZRvnili samecniero konferencia (2000,
Tbilisi). konferenciis masalebi. - Tb., 2000. - 206 gv.
wigni warmoaCens afxazeTis eqimTa samecniero poten-
cias, gvacnobs afxazeTisa da samurzayanos sulier da kul-
turul warsuls, materialuri kulturis Zeglebs, mis
dRevandelobas.
546. bukia n. foniatriis uangaro msaxuri // saqarTvelos
qali. - 2003. - #1-2. - gv. 9.
z. faliaSvilis saxelobis operisa da baletis saxel-
mwifo akademiuri Teatris eqimi-foniatri gulnara War-
xalaSvili.
547. burduli m. Zveli qarTuli medicina arqeologiuri
masalis mixedviT // Tsu axalcixis filialis Sromebi. -
2000. - kr. 2. - gv. 117-123. rez. ingl. enaze.
arqeologiuri gaTxrebis Sedegad aRmoCenili samedi-
cino iaraR-WurWeli da maTi daniSnuleba Zvel qarTul
medicinaSi.
548. doliZe n. sami saukunis momswre // saqarTvelos qali.
- 2003. - #1-2. - gv. 20.
Coxatauris raionis sof. buknarSi mcxovrebi, 100 wels
gadacilebuli qalbatoni _ fedosi jinWaraZe.
549. vefxvaZe n. `mosacdelad ar mcalia~ // saqarTvelos
qali. - 2003. - #3-4. - gv. 2-4.
interviu medicinis mecnierebaTa doqtor n. vefxvaZesTan
pirad cxovrebaze, profesiul saqmianobasa da ojaxze /
esaubra m. nakaiZe.
550. sanikiZe m. gauTvaliswinebeli nacnoboba // nostalgia.
- 2000. - ivlisi. - gv. 13-14.
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Tbilisis me-4 samSobiaro saxlis axalSobilTa
ganyofilebis gamgis, medicinis mecnierebaTa kandidat ma-
rine jafariZis cxovrebis gza.
551. ZagniZe z. yovelgvari xatovnebis gareSe // nostalgia.
- 2000. - ivlisi. - gv. 28.
veterinari da mkurnali eqimi, zoovetis saswavlo-
kvleviTi institutis ufrosi maswavlebeli, klinikuri
diagnostikisa da Terapiis kaTedris docenti Teimuraz
marxvaSvili – cxovrebis gza.
teqnikuri literatura
552. elizbar mindeli: (cxovreba, moRvaweoba, mogonebebi). -
Tb., 2000. - 352 gv.
saqarTvelos mecnierebaTa akademiis wevr-koresponden-
tis, teqnikur mecnierebaTa doqtoris _ e. mindelis cxov-
reba da sazogadoebriv-organizaciuli saqmianoba.
553. gagua T. gazmomaragebis aRdgena saqarTveloSi /
T. gagua, n. nebieriZe // energia. - 2000. - #2. - gv. 102-107. rez.
ingl. enaze.
554. varamaSvili m. cota ram kaxeTis rkinigzis istorii-
saTvis: (gazeTebis `iveriisa~ da `xma kaxeTisas~ mixedviT)
// Tsu siRnaRis filialis Sromebi. - 2003. - kr. 4. - gv. 31-
35. rez. ingl. enaze.
555. nikoloz danelia: (dabadebis 95 welTan dakavSirebiT)
// energia. - 2000. - #4. - gv. 121-122.
inJiner-melioratoris pedagogiuri da samecniero-praq-
tikuli moRvaweoba.
556. nikoloz mowoneliZe: (dabadebis 80 welTan dakavSire-
biT) // energia. - 2000. - #4. - gv. 123.




557. abesaZe r. reformebis mimdinareoba saqarTvelos eleq-
troenergetikul seqtorSi // politologiis instituti.
saqarTvelos mecnierebaTa akademia: weliwdeuli. - 2002. -
gv. 270-276. rez. ingl. da rus. enebze.
558. bregvaZe g. mdinareebis _ engurisa da rionis auzebis
hidroenergiis gamoyenebis problemebi da perspeqtivebi /
g. bregvaZe, v. trapaiZe // saqarTvelos geografia. - 2002. -
#1. - gv. 91-94. rez. rus. da ingl. enebze.
559. maisuraZe S. saqarTvelos eleqtroenergetikis seqtorSi
Seqmnili mdgomareobisa da am mdgomareobidan gamosvlis
uaxlesi zogierTi strategiuli RonisZiebis Sesaxeb //
energetika. - 2000. - #2. - gv. 9-13.
560. svaniZe g. saqarTvelos hidroenergetikuli potenci-
ali // ekologiis problemebi. - 2000. - t. 2. - gv. 181-193.
561. qoriZe g. aWariswylis hidroeleqtrosadguris  saqarTve-
los energosistemaSi CarTvis 60 weli // energia. - 2000. -
#4. - gv. 30-36. rez. ingl. enaze.
aWhesis mSeneblobis istoria.
562. ComaxiZe d. saqarTvelos saTbob-energetikuli balan-
si // saqarTvelos ekonomikur mecnierebaTa akademiis Srome-
bi. - 2002. - #3. - gv. 237-247. referati rus. enaze.
energetikuli resursebis warmoebisa da moxmarebis an-
alizi 1990-2000 wlebSi.
563. WumburiZe g. b. WiWinaZis saxelobis lajanuris hidro-
eleqtrosadguris saeqspluataciod gaSvebis 40 weli / g.
WumburiZe, v. jafariZe // energia. - 2000. - #4. - gv. 37-45. rez.
ingl. enaze.
cageris raionSi mdinare lajanurze arsebuli hidro-
eleqtrosadguris daproeqtebisa da mSeneblobis ZiriTa-
di etapebi, nagebobaTa daxasiaTeba.
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564. Ãâèí÷èäçå Ä. Ïåðñïåêòèâû óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ, âîçîáíîâ-
ëÿåìûå èñòî÷íèêè ýíåðãèè ÞÍÅÑÊÎ è Ãðóçèÿ // ekologiis
problemebi. - 2000. - t. 2. - gv. 70-90. rez. ingl. da qarT.
enebze.
Èñòîðèÿ è ïðàêòèêà ïðèìåíåíèÿ íåêîòîðûõ òèïîâ âîçîáíîâ-
ëÿåìûõ èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè: ãèäðîýíåðãèÿ, ñîëíå÷íàÿ ýíåðãèÿ,
ýíåðãèÿ áèîìàññû, ýíåðãèÿ âåòðà è äð. Ïîäêëþ÷åíèå Ãðóçèè ê
ïðîãðàììíîé äåÿòåëüíîñòè ÞÍÅÑÊÎ â ýòîì íàïðàâëåíèè.
samTo mrewveloba
565. boris demetraZe // samTo Jurnali. - 2000. - #2(5). - gv. 75.
samTo inJinris biografia da samecniero-pedagogiuri
moRvaweoba.
566. lobJaniZe g. saqarTvelos samTo mrewveloba: Tanamed-
rove mdgomareoba, problemebi, perspeqtivebi // makro mikro
ekonomika. - 2002. - #4(53). - gv. 40-43. rez. ingl. da rus.
enebze.
567. lobJaniZe g. saqarTveloSi samTo mrewvelobis ganvi-
Tarebis Sesaxeb // ekonomika. - 2000. - #7-8. - gv. 88-94.
568. mataraZe e. irakli zurabiSvili (1918-1921) // samTo
Jurnali. - 2000. - #1(4) - gv. 57.
samTo inJinris praqtikuli da samecniero moRvaweoba.
569. meliqiZe i. WiaTuris manganumi // samTo Jurnali. - 2000.
- #1(4). - gv. 8-11. qarTul-inglisuri teqsti.
WiaTuris sabados aRmoCenisa da misi teqnologiurad
damuSavebis istoria.
570. miqelaZe a. saqarTvelos naxSiris mrewvelobis aRdge-
na-ganviTarebis gzebi / a. miqelaZe, u. gureSiZe, a. boWoriS-
vili // samTo Jurnali. - 2000. - #2(5). - gv. 4-5. rez. ingl.
enaze.
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571. nadiraSvili n. elizbar mindeli: (1910-1980) // samTo
Jurnali. - 2000. - #2(5). - gv. 73-74.
samTo inJinris cxovreba da moRvaweoba.
572. rexviaSvili i. saqarTvelos naxSiris mrewvelobis
Tanamedrove dargad gardaqmnis strategiuli mniSvnelo-
ba // samTo Jurnali. - 2000. - #2(5). - gv. 13-14. rez. ingl.
enaze.
573. saqarTvelos manganumis maragebi // samTo Jurnali. -
2000. - #1(4). - gv. 18-19.
WiaTuris, Cxari-ajameTis, Sqmeris sabadoebi, TeTriwyaros
jgufi.
574. fesvianiZe a. ivane xuxunaiSvili: (1900-1969) // samTo
Jurnali. - 2000. - #2(5). - gv. 71-72.
samTo inJiner i. xuxunaiSvilis biografia, pedagogiuri
da samecniero moRvaweoba.
575.  Ãâèíäæèëèÿ Â. Ê èñòîðèè Têâàð÷åëüñêîãî óãîëüíîãî
ìåñòîðîæäåíèÿ // samTo Jurnali. - 2000. - #2(5). - gv. 10-12.
rez. rus. enaze.
576. Äîëèäçå Ä. ×èàòóðñêèé ìàðãàíåö, èñòîðèÿ, ãåîëîãèÿ  / Ä.
Äîëèäçå, À. Ãàâàøåëè // samTo Jurnali. - 2000. - #1(4). - gv.
12-14. teqsti rus. da ingl. enebze.
Ïóáëèêóåòñÿ îòðûâîê èç êíèãè Ä. Äîëèäçå, À. Ãàâàøåëè  ...,
«×èàòóðñêîå ìåñòîðîæäåíèå ìàðãàíöà» (Ì., 1964 ã).
navTobi
577. asaTiani g. qarTul-amerikuli navTobgadasamuSavebe-
li kompaniis muSaoba da misi ganviTarebis perspeqtivebi /
g. asaTiani, e. gvencaZe // saqarTvelos navTobi da gazi. -
2000. - #2. - gv. 240-247.
578. epiSeva l. navTobmopovebis zrdis tendenciebi ruseT-
sa da saqarTveloSi // makro mikro ekonomika. - 2002. -
#10(59). - gv. 28-29.
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579. nikuraZe g. guriis mxaris Sua eocenur naleqebSi nav-
Tobisa da gazis Zebna-Ziebis perspeqtivebis Sesaxeb /
g. nikuraZe, d. papava, T. ebraliZe // saqarTvelos navTobi
da gazi. - 2000. - #2. - gv. 124-131.
guriisa da mis mosazRvre teritoriebze navTobisa da
gazis axali sabadoebis aRmosaCenad vulkanogenuri naleqe-
bis maRali perspeqtiulobis dasabuTeba.
580. SaqaraSvili T. saqarTvelos navTobebis narevis pirve-
ladi gadamuSaveba da kvleva / T. SaqaraSvili, m. andRulaZe
// saqarTvelos navTobi da gazi. - 2000. - #2. - gv. 253-258.
581. xecuriani n. navTobis gadamuSavebis ganviTarebis per-
speqtivebi saqarTveloSi / n. xecuriani, e. gvencaZe // saqarTve-
los navTobi da gazi. - 2000. - #2. - gv. 249-250.
582. jaSi o. Sps `ioris veli~ da misi partniorebi /
o. jaSi, a. TayaiSvili // saqarTvelos navTobi da gazi. -
2000. - #2. - gv. 220-222.
saqarTvelo-Sveicariis erToblivi sawarmo `ioris ve-
lis~ saqmianoba, romelic ganisazRvreba navTobisa da gazis
sabadoebis Zebna-ZiebiTa da miRebuli produqciis marke-
tingiT.
583. Âàõàíèÿ Å. Íåôòÿíûå ìåñòîðîæäåíèÿ Ãðóçèè / Å. Âàõàíèÿ,
Ç. Ìãåëàäçå  // saqarTvelos navTobi da gazi. - 2000. - #2. -
gv. 80-93.
soflis meurneoba
584. ramiSvili r. qarTuli vazisa da Rvinis istoria: is-
toriul-arqeologiuri da ampelografiuli gamokvleva. -
[Tb., 2000]. - 240 gv.
saqarTvelos agraruli universitetis mevenaxeobis kaT-
edris gamgis naSromi eyrdnoba arqeologiur, istoriul,
paleontologiur, eTnografiul, lingvistur wyaroebs da
adasturebs kulturuli vazis formaTa warmoSobis keris
pirvandelobas amierkavkasiis, kerZod saqarTvelos teri-
toriaze.
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585. xsovna madlisa: nikoloz iaSvili – mecnieri da pirovne-
ba 100. - Tb., 2000. - 112 gv.
mogonebaTa krebuli sxva qarTvel mecnierebTan erTad
warmogvidgens samamulo agraruli dargis warmomadgen-
lis cxovrebis gzas.
586. axmeteli n. saqarTveloSi mevenaxeoba-meRvineobis sak-
iTxisaTvis // amirani. - 2000. - #3. - gv. 34-40. rez. rus. da
germ. enebze.
veluri vazis moSinaureba da kultivireba, dargis gan-
viTarebis aspeqtebi, mevenaxeoba-meRvineobasTan dakavSire-
buli terminologia.
587. bardaveliZe e. vardisferi Rvinoebis  sanedleulo
baza raWa-leCxumSi // kvali. - 2000. - #3-4. - gv. 50-51.
588. basilaia z. qarTuli Rvinis saxeliT // imiji. - 2000. -
#13-14. - gv. 41-42.
saqarTvelos Rvinisa da alkoholuri sasmelebis kompa-
nia GWS -s saqmianoba. kompaniis direqtor g. mSvidobaZis
saubari kompaniis Seqmnisa da samomavlo miznebis Sesaxeb.
589. gafrindaSvili g. raWa-leCxumis mevenaxeoba // vazi da
Rvino. - 2000. - #1-2. - gv. 15-19.
regionis geografiuli mdebareoba, niadagobrivi pirobebi,
mevenaxeoba-meRvineobis mokle istoriuli mimoxilva.
590. gelaSvili T. soflis meurneobis ganviTarebis ten-
denciebi ucxouri kreditebisa da investiciebis pirobeb-
Si: (saqarTveloSi) // Tsu axalcixis filialis Sromebi. -
2000. - kr. 2. - gv. 144-148. rez. ingl. enaze.
591. gigineiSvili l. saqarTvelos agrosamrewvelo kompleq-
sis korporaciuli qseli / l. gigineiSvili,  m. janeliZe
// kvali. - 2000. - #11-12. - gv. 40-41.
592. vadaWkoria m. fermeruli meurneoba ekonomikuri re-
formebis pirobebSi // saqarTvelos prezidentis stipendi-
ant axalgazrda mecnierTa Sromebi. - 2000. - t. 2. - gv. 14-16.
agrarul sferoSi Catarebuli reformebi.
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593. vaSakiZe o. saqarTvelos miwis fondis racionaluri
gamoyenebis mimarTulebebi meurneobriobis axal pirobeb-
Si // saqarTvelos ekonomikur mecnierebaTa akademiis Srome-
bi. - 2002. - #3. - gv. 287-299. referati rus. enaze.
agraruli reformis centraluri problemis – miwis
reformis mimdinareoba, privatizaciis Sedegebi, miwis raci-
onalurad gamoyenebis mniSvneloba _ soflis meurneobis
produqciis mosavlianobis amaRlebisaTvis.
594. iakobiZe s. saqarTveloSi sasoflo-sameurneo savar-
gulebis privatizebisa da arendiT gacemis regionuli
Taviseburebani // makro mikro ekonomika. - 2002. - #9(58). -
gv. 46-49. teqsti qarT., ingl. da rus. enebze.
miwis reformebis saxelmwifo departamentis mier gamo-
qveynebuli cxrilis analizis safuZvelze CamoTvlilia
regionul TaviseburebaTa ganmsazRvreli faqtorebi: sa-
soflo-sameurneo specializacia, mosaxleobis ricxovno-
ba, demografiuli procesebi da sxva.
595. iluriZe m. memindvreobis istoriidan: (sofeli mar-
tyofi) // istoriul-eTnografiuli Ziebani. - 2000. - t. 1. -
gv. 108-115.
596. kandelaki i. saqarTvelos meRvineTuxucesi // vazi da
Rvino. - 2000. - #1-2. - gv. 53.
saqarTvelos damsaxurebuli meRvine giorgi TuSmaliS-
vili _ biografia, praqtikuli da SemoqmedebiTi saqmianoba.
597. kokaia q. samegrelos regionSi meCaieobis dargis aRd-
genisa da ganviTarebis sakiTxisaTvis // makro mikro ekonomi-
ka. - 2002. - #2(51). - gv. 48-49. teqsti qarT., ingl. da rus.
enebze.
597a. kortava i. s. s. Tbilisis I Rvinis qarxana `savane~ 103
wlisaa // vazi da Rvino. - 2000. - #1-2. - gv. 46-48.
sawarmos (saaqcio sazogadoeba) daarsebisa da saqmi-
anobis amsaxveli mokle istoriuli eqskursi.
598. lorTqifaniZe n. gadivlis Tvalwin amRvreuli drois
triali // nostalgia. - 2000. - ivlisi. - gv. 7-11.
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soflis meurneobis mecnierebaTa doqtor al. RliR-
vaSvilis cxovreba da moRvaweoba _ dabadebis 70 wl-
isTavis gamo.
599. miqelaZe g. amerikis SeerTebul StatebSi RviniT vaWro-
bis mdgomareoba da qarTuli Rvinoebis eqsporti da per-
speqtivebi / g. miqelaZe, n.  farsadaniSvili // Tsu siRnaRis
filialis Sromebi. - 2003. - kr. 4. - gv. 214-224. rez. ingl.
enaze.
600. miqelaZe g. qarTuli konkurentunariani cqriala Rvi-
noebis warmoebis, bazrisa da sanedleulo bazis daxasi-
aTeba / g. miqelaZe, T. menTeSaSvili // Tsu siRnaRis filia-
lis Sromebi. - 2003. - kr. 4. - gv. 202-212. rez. ingl. enaze.
saSampanure qarTuli yurZnis jiSebis _ cicqa, Cinuri,
goruli mwvane, aligote da sxv. teqnologiuri da bioqimi-
uri daxasiaTeba.
601. mosuliSvili u. sarwyavi miwebis efeqtianobis amaR-
lebis sakiTxebi alaznis velis pirobebSi / u. mosuliS-
vili, g. Sengelia // Tsu siRnaRis filialis Sromebi. -
2001. - kr. 3. - gv. 216-220. rez. ingl. enaze.
602. mWedliSvili d. saqarTvelos soflis meurneobis da-
finanseba mefis ruseTis mmarTvelobis periodSi // kvali.
- 2000. - #11-12. - gv. 15-16.
603. sanTelaZe n. eris strategia – saqarTvelos saeqspor-
to potencialis problemebi // makro mikro ekonomika. -
2000. - #6. - gv. 40-42.
Cais mrewveloba saqarTveloSi: problemebi, qmediTi
RonisZiebebi.
604. sirbilaZe a. qarTuli Rvinis xarisxis gaumjobesebis
ZiriTadi RonisZiebebi // vazi da Rvino. - 2000. - #1-2. -
gv. 39-41.
605. qavTaraZe T. agraruli reforma: imedebi da realoba
// politologiis instituti. saqarTvelos mecnierebaTa
akademia: weliwdeuli. - 2002. - gv. 258-269. rez. ingl. da
rus. enebze.
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soflad mimdinare reformebis Sedegad agrosamrewve-
lo kompleqsSi Seqmnili mdgomareobis Sefaseba.
606. Rlonti T. vazi da qarTuli cnobiereba // omega. -
2000. - #10. - gv. 90-95.
mevenaxeobis krizisi, degradaciis amsaxveli statis-
tikuri monacemebi, misi xvalindeli dRe.
607. CijavaZe n. irakli CijavaZe // vazi da Rvino. - 2000. -
#1-2. - gv. 62-63.
agronomisa da meRvinis _ i. CijavaZis (1882-1935 ww.) biog-
rafia.
608. CubiniSvili c. niko aleqsiZe // vazi da Rvino. - 2000. -
#1-2. - gv. 52.
etimologis, soflis meurneobis mecnierebaTa doqtor
n. aleqsiZis biografia da SemoqmedebiTi Rvawli.
609. CxartiSvili n. mevenaxeoba-meRvineoba aRorZinebis gzaze
// vazi da Rvino. - 2000. - #1-2. - gv. 36-38.
saqarTveloSi mevenaxeoba-meRvineobis dargis ganviTare-
bis uaxlesi warsulis analizi; qarTuli Rvinis xarisxi
da masTan dakavSirebuli saeqsporto meRvineobis funq-
cionireba.
610. cercvaZe n. qarTuli vazis genofondi // vazi da Rvino.
- 2000. - #1-2. - gv. 22-23.
vazis jiSebis ekologiur-geografiuli jgufebi, dam-
axasiaTebeli niSan-Tvisebebi, raionebSi Catarebuli eqs-
pediciis gamokvlevebi, aborigenuli jiSebis sakoleqcio
venaxebi.
611. cercvaZe n. Cveni saunje // vazi da Rvino. - 2000. - #1-
2. - gv. 19-21.
raWa-leCxumis regionSi mevenaxeobis raionebSi gavr-
celebuli qarTuli SavyurZniani saRvine vazis jiSebis –
aleqsandroulis, usaxelourisa da mujureTulis mor-
fologiuri da sameurneo Tvisebebi.
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612. jinjixaZe z. vaxtang kobeSaviZe – 75 // kvali. - 2000. -
#11-12. - gv. 47.
soflis meurneobis mecnierebaTa kandidatis cxovreba
da moRvaweoba.
613. jomardiZe g. amagdari mecnieri nikoloz xomizuraS-
vili // kvali. - 2000. - #11-12. - gv. 47.
saqarTveloSi mexileobis fuZemdeblis cxovreba da moR-
vaweoba.
kavSirgabmuloba
614. karbelaSvili a. didi qarTveli inJineri `simensis~
generaluri direqtori gaxda italiaSi // droSa. - 2000. -
#8-10. - gv. 26-27.
inJiner-eleqtrikos mixeil yauxCiSvilis cxovreba da
moRvaweoba.
615. komaxiZe i. baTumis satelefono komunikaciebi da misi
ganviTarebis teqnologia // inteleqti. - 2000. - #2(8). -
gv. 60-62. rez. rus. da ingl. enebze.
q. baTumis satelefono qselis daarsebisa da ganviTare-
bis istoria 1895 wlidan dRemde.
sagamomcemlo saqme
616. goldmani e. redaqciaSi stumari movida // axali droe-
ba: literaturuli almanaxi. - 2002. - #1. - gv. 269-272.
saubari metropolisis sagamomcemlo centris mTavar
eqspert edvard goldman umcrosTan saqarTveloSi misi
vizitis miznebsa da qarTuli sagamomcemlo biznesis mdgo-
mareobis miseul Sefasebaze / Caiwera l. jguburiam.
617. xidaSeli l. qarTuli kulturisaTvis fasdaudebeli
movlena // omega. - 2000. - #12. - gv. 48-50.
stamba `omega-Tegis~ saqmianoba da warmatebebi.
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transporti
618. komaxiZe T. q. baTumis transportis ganviTarebis sa-
kiTxi // literaturuli aWara. - 2000. - #12. - gv. 102-118.
istoria da dRevandeloba.
619. uzunaZe r. naosnobis tradiciebi baTumis olqSi // li-
teraturuli aWara. - 2000. - #9. - gv. 80-85; #10. - gv. 108-113.
lazuri navebi da maTi saxeobebi (faTalia navi, feduke-
bi, lazuri meneqsila, sandali); lazi gemTmSeneblebis ma-
Ralprofesiuli ostatoba da maTi saqmianoba.
xelovneba
620. arvelaZe b. erTi epizodi qarTuli xelovnebaTmcod-
neobis istoriidan, anu rogor gawira akad. g. CubinaSvili
ramdenime sabWoTa mecnierma. - Tb., 2000. - 74 gv.
wignSi warmodgenili axlad mikvleuli saarqivo masa-
lebidan Cans, ra miuRebeli xerxebiT ebrZodnen akad.
g. CubinaSvils akad. i. orbeli, prof. a. iakobsoni da prof.
n. tokarski, raTa ar gamoqveynebuliyo misi monografia _
`jvris tipis arqiteqturuli Zeglebi~.
621. aladaSvili n. gaiane alibegaSvili _ qarTuli xe-
lovnebaTmcodneobis mkvlevari / n. aladaSvili, a. volska-
ia // Zeglis megobari. - 2000. - #1(108). - gv. 35-41. rez. ingl.
enaze.
622. baraTaSvili g. batoniSvili Tamaris dafarnis ikono-
grafiuli Taviseburebani // saqarTvelos xelovnebis sax-
elmwifo muzeumis narkvevebi. - 2000. - t. 6. - gv. 111-119. rez.
ingl. enaze.
1718 wels vaxtang VI-is asulis _ Tamaris dakveTiT
Sesrulebuli dafarna – saeklesio qargvis nimuSi simbo-
loTa enaze gadmocemuli mravalsiuJetiani kompoziciiT.
623. burWulaZe n. Tormet dResaswaulTa rigis xatebi
saqarTveloSi // samecniero Sromebis krebuli: Tsu xe-
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lovnebis istoriisa da Teoriis kaTedra. - 2000. - [t. 1.]. -
gv. 29-42. rez. ingl. enaze.
xatebi, romlebzec warmodgenilia saxarebis scenebi; maTi
ikonografiul-stilisturi da teqnikur-teqnologiuri
Taviseburebebi.
624. zaqaraia p. mcire mogonebebi akad. Salva amiranaS-
vilze // samecniero Sromebis krebuli: Tsu xelovnebis
istoriisa da Teoriis kaTedra. - 2000. - [t. 1.]. - gv. 3-7. rez.
ingl. enaze.
sityva, warmoTqmuli Tsu-Si S. amiranaSvilis dabadebis
100 wlisTavisadmi miZRvnil saiubileo sxdomaze (14. V.
1999 w.).
625. ToiZe J. ` vizrdebodi musikosebisa da mxatvrebis gare-
mocvaSi~ // saqarTvelos qali. - 2003. - #5-6. - gv. 20-21.
interviu xelovnebaTmcodne, profesor Jana ToiZesTan;
biografia; dedis _ msaxiob Tamar ToiZis gaxseneba.
626. kapanaZe m. mozaikis istoriisaTvis // keramika. - 2000. -
#1(3). - gv. 15-18.
qvis, minisa da feradi smaltebis nimuSebi saqarTveloSi.
627. kecxoveli m. zogierTi sakiTxi qarTuli saeklesio
naqargobis istoriidan // saqarTvelos xelovnebis sax-
elmwifo muzeumis narkvevebi. - 2000. - t. 6. - gv. 93-103. rez.
ingl. enaze.
RvTismsaxurebisaTvis gankuTvnili saritualo daniS-
nulebis naqargobis nimuSebze (gardamoxsnebi, olarebi,
omoforebi, dafarnebi) Sesrulebuli sxvadasxva xasiaTis
warwerebi.
628. lomitaSvili d. Rvawlmosili mamuliSvilis gaxsene-
ba: parmen (napo) zaqaraia // weliwdeuli: saqarTvelos is-
toriisa da kulturis ZeglTa dacvis departamenti. - 2002-
2003. - t. 6-7. - gv. 187-188.
xelovnebaTmcodneobis doqtoris, saqarTvelos mecniere-
baTa akademiis wevr-korespondentis _ parmen zaqaraias
gaxseneba.
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629. lorTqifaniZe i. paleologosTa xelovnebis Zeglebi
saqarTveloSi da Salva amiranaSvili // samecniero Srome-
bis krebuli: Tsu xelovnebis istoriisa da Teoriis kaT-
edra. - 2000. - [t. 1.]. - gv. 100-108. rez. ingl. enaze.
bizantiis imperiis ukanaskneli mmarTveli dinastiis
warmomadgenlebis – paleologosTa mier Sesrulebuli
moxatulobebi bizantiaSi da maTi kvali qarTul monumen-
tur xelovnebaSi. am sakiTxTan dakavSirebiT ganxilulia
S. amiranaSvilis mier gamocemuli albomi `ubisi~.
630. mamaiaSvili i. mefe-dedoflis kurTxevis kompozicia
gelaTis monastris mTavari taZris CrdiloeTis karibWeSi
// samecniero Sromebis krebuli: Tsu xelovnebis istori-
isa da Teoriis kaTedra. - 2000. - [t. 1.]. - gv. 109-117. rez.
ingl. enaze.
restavrirebulia 1959 wels da TariRdeba XV-XVI ss.-iT.
631. marsagiSvili g. Tina qarumiZe (1909-1980) // saqarTve-
los xelovnebis saxelmwifo muzeumis narkvevebi. - 2000. -
t. 6. - gv. 164.
samuzeumo saqmisa da Zveli qarTuli xuroTmoZRvrebis
mkvlevaris, kulturis damsaxurebuli muSakis _ T. qaru-
miZis moRvaweoba.
632. maCabeli k. saqarTvelo da bizantiuri samyaro: (sax-
elovnebaTmcodneo aspeqti) // saqarTvelos xelovnebis sax-
elmwifo muzeumis narkvevebi. - 2000. - t. 6. - gv. 154-163. rez.
ingl. enaze.
bizantia-saqarTvelos urTierToba xelovnebis sxvadasx-
va sferoSi; qarTuli xuroTmoZRvrebis TavisTavadoba bi-
zantiur arqiteqturasTan mimarTebaSi.
633. maCabeli k. qarTuli Weduri xatebis zogierTi aspeqti
// samecniero Sromebis krebuli: Tsu xelovnebis istori-
isa da Teoriis kaTedra. - 2000. - [t. 1]. - gv. 118-131. rez.
ingl. enaze.
qristianobis roli qarTul Wedur xelovnebaSi.
634. meliqiSvili i. sabuxarTa wyvili daviT-garejis udab-
nos ioane naTlismcemlis monastridan // saqarTvelos xe-
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lovnebis saxelmwifo muzeumis narkvevebi. - 2000. - t. 6. -
gv. 104-110. rez. ingl. enaze.
XVII s.-is saeklesio naqargobis nimuSebi. ikonografiu-
li Tema – `msxverplis Tayvaniscema~. Zeglis ikonografi-
ul-stilisturi analizi, Sesrulebis teqnikuri mxare.
635. nikoleiSvili i. reliefuri fila moqvis taZridan /
i. nikoleiSvili, i. iakobaSvili // samecniero Sromebis
krebuli: Tsu xelovnebis istoriisa da Teoriis kaTedra.
- 2000. - [t. 1.]. - gv. 151-158. rez. ingl. enaze.
aRmoCenilia 1986 wels sarestavracio samuSaoebis dros;
mxatvrul-stilisturi analizi (XI s.).
636. osefaSvili l. mestiis oTxTavis arqiteqturuli
frontispisi (XI s.) // Zeglis megobari. - 2000. - #3(110). -
gv. 28-34.
daculia mestiis mxareTmcodneobis muzeumSi.
637. osefaSvili l. sveticxovliseuli basili didis
Jamiswirvis gragnilisa da sveticxovlis taZris dasav-
leT fasadis urTierTmimarTebis sakiTxisaTvis // weliw-
deuli: saqarTvelos istoriisa da kulturis ZeglTa dacvis
departamenti. - 2002-2003. - t. 6-7. - gv. 119-133. rez. rus. da
ingl. enebze.
naSromSi ganxilulia sveticxovliseuli warmoSobis
basili didis Jamiswirvis gragnilis ikonografiuli pro-
grama, rac calkeul miniaturebSi, ornamentul motivebsa
da sazedao asoebSi aisaxa.
638. oqropiriZe a. wiTeli feris simboluri gaazrebis
zogierTi aspeqti Sua saukuneebis qarTul mxatvrobaSi //
rwmena da codna. - 2000. - #3. - gv. 29-31.
cecxlisa da Sesabamisad wiTeli feris saRmrTo weri-
liseuli tradiciis gaazrebis cda da misi misadageba bo-
Wormis wm. giorgis eklesiis moxatulobasTan.
639. privalova e. kvlav zogi ram tao-klarjeTis moxatu-
lobis Sesaxeb // weliwdeuli: saqarTvelos istoriisa da
kulturis ZeglTa dacvis departamenti. - 1999-2001. - t. 4-5.
- gv. 22-31.
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oTxTa eklesiis,  parxlis samnaviani bazilikisa da tbe-
Tis taZris moxatuloba.
640. silogava v. vulocavT iubilars: gamoCenili mkvle-
varis givi gafrindaSvilis dabadebidan 75 wlisTavis gamo
// weliwdeuli: saqarTvelos istoriisa da kulturis Zegl-
Ta dacvis departamenti. - 2002-2003. - t. 6-7. - gv. 176-181.
xelovnebaTmcodnis, arqeologisa da arqiteqturis is-
torikosis _ g. gafrindaSvilis 75 wlis iubile. mokle
biografiuli cnobebi da samecniero moRvaweoba.
641. qavTaria n. avgarozis legendis dasuraTeba Sua sauku-
neebis qarTul miniaturaSi // samecniero Sromebis krebu-
li: Tsu xelovnebis istoriisa da Teoriis kaTedra. - 2000.
- [t. 1.]. - gv. 241-250. rez. ingl. enaze.
xelnawerTa institutSi daculi alaverdis oTxTavisa
(1054 w.) da gelaTis saxarebis (XII s.) apokrifuli ciklis
miniaturuli scenebi.
642. CiteiSvili m. qristianuli xanis qarTuli reliefuri
qandakeba // inteleqti. - 2000. - #2(8). - gv. 218-219.
Sua saukuneebis qarTuli monumenturi skulpturis mi-
moxilva.
643. WiWinaZe i. Sua saukuneebis xelnaweri wignis ilus-
traciis ikonografiuli wyaroebis sakiTxisaTvis // samec-
niero Sromebis krebuli: Tsu xelovnebis istoriisa da
Teoriis kaTedra. - 2000. - [t. 1.]. - gv. 286-301. rez. ingl.
enaze.
xelnawerTa institutSi Q902-e nomriT daculi moqvis
saxarebis (XIII-XIV ss.) miniaturebis ikonografiuli re-
daqciebi.
644. WiWinaZe n. `mTasa sinasa, sada ixiles RmerTi, mose da
elia~ // Zeglis megobari. - 2000. - #1(108). - gv. 3-9. rez.
ingl. enaze.
sinas mTis wm. ekaterines monasterSi daculi qarTuli
xatebi.
645. xuskivaZe l. Salva amiranaSvili da Sua saukuneebis
qarTuli minanqari // samecniero Sromebis krebuli: Tsu
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xelovnebis istoriisa da Teoriis kaTedra. - 2000. - [t. 1.].
-  gv. 315-322. rez. ingl. enaze.
mecnieris Rvawli qarTuli minanqris kvlevis saqmeSi.
646. javaxiSvili g. adre Sua saukuneebis qarTuli sakul-
to memorialuri Zeglebi // weliwdeuli: saqarTvelos
istoriisa da kulturis ZeglTa dacvis departamenti. -
1999-2001. - t. 4-5. - gv. 87-93.
stela-jvrebis zogadi formisa da Semkulobis Camoy-
alibebis Tanamimdevruli procesis ganxilva.
647. javaxiSvili g. adre Sua saukuneebis stelebis genez-
isisaTvis // Zeglis megobari. - 2000. - #4(111). - gv. 24-29.
rez. ingl. enaze.
qvis stelebis warmoSoba da maTi meSveobiT qristianu-
li Tematikis damkvidreba qarTul xelovnebaSi.
arqiteqtura. qalaqmSenebloba
648. boWoriZe m. xis sacxovreblebi saqarTveloSi: sof-
lebis ganaSenianeba da dagegmareba: sacxovrebeli saxlis
ZiriTadi tipebi: darbazuli tipi // weliwdeuli: saqarTve-
los istoriisa da kulturis ZeglTa dacvis departamen-
ti. - 1999-2001. - t. 4-5. - gv. 68-74.
649. elizbaraSvili i. svaneTis sacxovrebeli xuroTmoZRvre-
ba: uSgulis Temi – CaJaSi: zogadi mimoxilva da mosazrebebi
// weliwdeuli: saqarTvelos istoriisa da kulturis Zegl-
Ta dacvis departamenti. - 1999-2001. - t. 4-5. - gv. 124-131.
mxolod uSgulisaTvis, kerZod, sofel CaJaSisaTvis dam-
axasiaTebeli sacxovrebeli arqiteqturis tipebi.
650. TaTaraSvili n. arqiteqturuli Zeglis statusi –
Tbilisis, baTumis, qobuleTis, quTaisis, foTis, duSeTis,
asureTisa da abasTumnis mniSvnelovan Senobebs // weliw-
deuli: saqarTvelos istoriisa da kulturis ZeglTa dacvis
departamenti. - 2002-2003. - t. 6-7. - gv. 30-42. rez. rus. enaze.
istoriul-arqiteqturuli RirsebebiT Zeglis niSnis
mqone obieqtebad miCneuli Senoba-nagebobebi: modernis
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stilis Senobebi TbilisSi, baTumSi, qobuleTSi, foTSi,
quTaissa da duSeTSi; XIX s.-is ramdenime Senoba abasTu-
manSi da germanel kolonistTa memkvidreoba asureTSi.
651. TevzaZe T. `qalaqma gamoixeda~ // xelovneba. - 2000. -
#5-6. - gv. 139-145.
rekonstruqciisa da qalaqmSeneblobis sakiTxebi 60-80-
iani wlebis TbilisSi.
652. TumaniSvili m. Tbilisis riyis ganaSenianeba – prob-
lemebi da winadadebebi // weliwdeuli: saqarTvelos is-
toriisa da kulturis ZeglTa dacvis departamenti. - 2002-
2003. - t. 6-7. - gv. 43-46. rez. rus. da ingl. enebze.
riyis unikaluroba, misi funqciuri da esTetikuri
datvirTva _ gansakuTrebuli xasiaTis specializebuli
baRis gaSenebis proeqti.
653. TumaniSvili m. uSgulis Temis sof. CaJaSSi Catarebu-
li socialur-qalaqmSeneblobiTi gamokvlevis Sedegebi //
weliwdeuli: saqarTvelos istoriisa da kulturis Zegl-
Ta dacvis departamenti. - 1999-2001. - t. 4-5. - gv. 75-86.
654. kalandariSvili o. rogor daibada respublikis moedani
// xelovneba. - 2000. - #3-4. - gv. 34-40.
proeqtis avtoris mogoneba sastumro ` iveriis~ win mde-
bare moednis mowyobaze.
655. kilaZe e. giorgi leJavas arqiteqturuli fantaziebi
antikuri xanisa da Sua saukuneebis qarTul xuroTmoZRvre-
baze: (antikuri xana) // Zeglis megobari. - 2000. - #1(108). -
gv. 19-26. rez. ingl. enaze.
g. leJavas mier tuSiT, akvareliT, fanqriT, pasteliT
Sesrulebuli eskizebi da naxatebi mcxeTa-bagineTis, vanis,
kolxeTis, sairxisa da ufliscixis Tematikaze.
656. kilaZe e. giorgi leJavas arqiteqturuli fantaziebi
antikuri xanisa da Sua saukuneebis qarTul xuroTmoZRvre-
baze: (Sua saukuneebi) // Zeglis megobari. - 2000. - #2(109). -
gv. 23-27. rez. ingl. enaze.
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ganxilulia 1940-ian wlebSi Seqmnili ofortis seria _
`Sua saukuneebis saqarTvelo~ da `XII saukune~.
657. kobaiZe T. baTumis dagegmarebisa da ganaSenianebis
sakiTxi // literaturuli aWara. - 2000. - #10. - gv. 104-107.
1921-1955 ww. baTumSi agebuli Senobebis nusxa.
658. komaxiZe T. baTumis gamwvanebis sistemis ganviTarebis
istoria da perspeqtiuli dagegmarebis teqnikuri saSu-
alebebi // inteleqti. - 2000. - #2(8). - gv. 63-65. rez. rus. da
ingl. enebze.
qalaqis gamwvanebis sistemis ganviTarebis istoriis mok-
le mimoxilva; perspeqtiuli dagegmarebis Teoriuli safuZ-
vlebi.
659. leJava s. Zveli Tbilisi – gansacdeli Tu ukve katas-
trofa // weliwdeuli: saqarTvelos istoriisa da kul-
turis ZeglTa dacvis departamenti. - 1999-2001. - t. 4-5. -
gv. 115-123.
qalaqis Zveli nawilis xuroTmoZRvruli Rirseba da
misi saxis SenarCunebisa da gacocxlebis aucilebloba.
660. leJava s. xalxuri xelovnebis Tvisobriobis zogier-
Ti sakiTxisaTvis // Zeglis megobari. - 2000. - #2. - gv. 28-
32. rez. ingl. enaze.
soflis kulturisa da orientirebis roli xalxuri
arqiteqturis ganviTarebaSi.
661. ciciSvili i. pirveli nabijebi: (gaxseneba) // xelovne-
ba. - 2000. - #3-4. - gv. 19-33.
arqiteqtor giorgi leJavas (1903-1977  ww.) Semoqmedebi-
Ti biografia da samecniero-kvleviTi moRvaweoba.
662. ZnelaZe m. respublikuri mniSvnelobis axali istori-
uli Zegli: guruli (kolxuri) oda-saxli ozurgeTidan /
m. ZnelaZe, g. sajaia // weliwdeuli: saqarTvelos istori-
isa da kulturis ZeglTa dacvis departamenti. – 2002-2003.
- t. 6-7. - gv. 164-167. rez. rus. da ingl. enebze.
WeiSvilebis `oda-saxli~ – XIX s.-is meore naxevrisa da
XX s.-is pirveli naxevris saqarTvelos saxlTmSeneblo-
bis nimuSi.
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saero da saeklesio xuroTmoZRvreba
663. abramiSvili v. ufliscixe, nadarbazevi. - gori, 2000. -
80 gv.
naSromSi warmodgenilia kavkasiis erT-erTi uZvelesi
dasaxlebuli adgilis, kldeSi nakveTi naqalaqarisa da
misi Semogarenis istoriul-geografiuli da arqiteqtu-
ruli monacemebi.
664. yifiani g. kolxeTisa da iberiis warmarTuli taZrebi
da qarTuli qristianuli xuroTmoZRvrebis warmoSobis
sakiTxebi. - Tb., 2000. - 127 gv.
naSromi moicavs qarTuli sakulto xuroTmoZRvrebis
ganviTarebis xangrZliv periods; Seswavlilia kolxeTisa
da iberiis warmarTuli taZar-samlocveloebi antikuri
da ZvelaRmosavluri arqiteqturuli tradiciebis fonze.
665. CiCua T. mcxeTis jvari: arqiteqturis konceptualuri
analizi da axali daTariRebis safuZvlebi. - Tb., 2000. -
308 gv.
666. xobis yovladwminda RvTismSoblis miZinebis monas-
teri / Semdg.: a. siWinava, g. Citaia. - xobi-Tb., 2000. - 53 gv.
samegreloSi, qalaq xobis siaxloves, sofel nojixevis
teritoriaze mdebare, Zveli sabuTebiT xopis (xofis) yov-
ladwminda RvTismSoblis miZinebis mamaTa monastris is-
toria.
667. asaniZe m. ratom viviwyebT? // Zeglis megobari. - 2000. -
#4(111). - gv. 3-10. rez. ingl. enaze.
yofili sabWoTa kavSiris sivrceSi pirvelad saqar-
TveloSi Seqmnili materialuri kulturis ZeglTa dacvis
sazogadoebis saqmianoba; Tan erTvis am sazogadoebis Tanx-
ebiT restavrirebul ZeglTa sia – gv. 13-18.
668. gafrindaSvili g. daviT garejis lavrisa da varZia-
vanis qvabebis kvlevisa da dacva-gamagrebis upirvelesi
samuSaoebis misaRebi RonisZiebani // weliwdeuli: saqarTve-
los istoriisa da kulturis ZeglTa dacvis departamen-
ti. - 2002-2003. - t. 6-7. - gv. 209-212.
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669. gafrindaSvili g. qristianuli protoeklesiebi, maTi
genezisi da ganviTareba daviT garejelis lavris gamoqv-
abul kompleqsebSi // weliwdeuli: saqarTvelos istori-
isa da kulturis ZeglTa dacvis departamenti. - 2002-2003.
- t. 6-7. - gv. 213-222.
daviT garejelis lavraSi gamovlenili qristianuli
protoeklesiis tipebi,  garejis ` martivi jvris~ gumbaTovani
kldis eklesiebi da garejis udabno-monastrebis kldis
saeklesio xuroTmoZRvrebaSi mikvleuli protoeklesieb-
is nairsaxeobebi.
670. gverdwiTeli r. wverodabalis `wm. giorgis~ eklesia
WeremSi // weliwdeuli: saqarTvelos istoriisa da kul-
turis ZeglTa dacvis departamenti. - 1999-2001. - t. 4-5. -
gv. 33-42.
Sida kaxeTSi, sofel WeremSi mdebare eklesiis samecni-
ero kvleva.
671. daviTaZe e. kidev cota ram elias cixe-bastionze //
literaturuli aWara. - 2000. -@#11. - gv. 97-101.
sofel WaxaTSi (qobuleTis raioni) mdebare elias cix-
is forma, daniSnuleba, aRweriloba da istoria.
672. zaqaraia p. gviani Sua saukuneebis abanoebi saciciano-
Si // weliwdeuli: saqarTvelos istoriisa da kulturis
ZeglTa dacvis departamenti. - 1999-2001. - t. 4-5. - gv. 44-51.
mocemulia cnobebi abanoebis Senebis istoriidan saqar-
TveloSi, Seswavlilia XVI-XVII ss.-is Zamis xeobis cix-
eebTan mdebare abanoebis Senobebis arqiteqtura da mowyo-
bis teqnika.
673. zuxbaia v. qarTuli kulturis Zeglebi afxazeTSi //
Zeglis megobari. - 2000. - #1(108). - gv. 29-34. rez. ingl.
enaze.
bedia, ilori, moqvi, dranda da sxva _ mokle xuroT-
moZRvruli daxasiaTeba.
674. TaTaraSvili n. cixe anakofiisa // weliwdeuli: saqarTve-
los istoriisa da kulturis ZeglTa dacvis departamen-
ti. - 1999-2001. - t. 4-5. - gv. 164-174.
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axal aTonSi, e. w. iveriis mTaze ganTavsebuli anakofi-
is cixis kompleqsis istoriuli cnobebiT dadasturebu-
li mdidari warsuli da arqiteqtura.
675. TvalWreliZe z. garejis samonastro kompleqsis ar-
qeologiuri gaTxrebis axali aspeqti: (navTobi IX-X ss.-is
WraqebSi) / z. TvalWreliZe, n. qebulaZe // Zeglis megobari.
- 2000. - #2(109). - gv. 18-22. rez. ingl. enaze.
mokle cnobebi garejis kompleqsis qvabebis monasterze.
676. kvaracxelia i. `miqel-gabrielis~ xis eklesiis asli
saxelmwifo muzeumSi // weliwdeuli: saqarTvelos istori-
isa da kulturis ZeglTa dacvis departamenti. - 1999-2001.
- t. 4-5. - gv. 182-186.
XIX-XX ss.-is mijnaze agebuli samtrediis r-nis sof.
didi jixaiSis miqel-gabrielis sax. eklesiisa da Tavad
eqsponatis Sesaxeb.
677. kvaracxelia i. xis eklesiebi saqarTveloSi // Zeglis
megobari. - 2000. - #2(109). - gv. 33-38. rez. ingl. enaze.
678. kupreiSvili b. sofel konWkaTis wm. giorgis darbazu-
li eklesia // weliwdeuli: saqarTvelos istoriisa da
kulturis ZeglTa dacvis departamenti. - 1999-2001. - t. 4-5.
- gv. 52-57.
ozurgeTis raionis sofel konWkaTSi mdebare eklesiis
aRwera.
679. leJava s. CuqurTmiani aivnebi kaxeTis saero xuroT-
moZRvrebaSi // xelovneba. - 2000. - #3-4. - gv. 97-106.
680. mindiaSvili a. `2000 wlis Sobas giganturi cxra zari
mZlavri guguniT Segvagebebs~ // makro mikro ekonomika. -
2000. - #11. - gv. 42-43.
interviu sapatriarqos mTavar arqiteqtor arCil min-
diaSvilTan sataZro xuroTmoZRvrebis ganviTarebis Sesaxeb
saqarTveloSi.
681. mirianaSvili i. buzavreTi // samecniero Sromebis kre-
buli: Tsu xelovnebis istoriisa da Teoriis kaTedra. -
2000. - [t. 1.]. - gv. 138-147. rez. ingl. enaze.
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axalqalaqis raionis sofel buzavreTSi mdebare ek-
lesiis (X s.) mxatvrul-stilisturi analizi.
682. moseSvili i. SuamTis monasteri // saistorio macne. -
2000. - #9. - gv. 84.
mokle cnobebi qobuleTis raionSi mdebare Zeglze.
683. moseSvili l. erTi TaRiani xidi // saistorio macne. -
2000. - #9. - gv. 86.
mcire cnobebi zemo aWaraSi (Wvanis xeoba) arsebuli
xidis Sesaxeb.
684. mosuliSvili i. `vejinis cixis~ kompleqsi // weliw-
deuli: saqarTvelos istoriisa da kulturis ZeglTa dacvis
departamenti. - 1999-2001. - t. 4-5. - gv. 149-163.
Sida kaxeTSi mdebare cixis istoria. cixis kompleqsSi
Semavali nagebobebis – RvTaebis amaRlebis eklesia, RvTis-
mSoblis eklesia, samreklo #3, eklesia #4, moZRvris sac-
xovrebeli, general SalikaSvilis ekvderi, qveda cixis ga-
lavnis kedlebi, wylis koSki – aRwerilobebi.
685. mosuliSvili i. kveteris cixe-kompleqsi // weliwdeu-
li: saqarTvelos istoriisa da kulturis ZeglTa dacvis
departamenti. - 2002-2003. - t. 6-7. - gv. 140-163. rez. rus. da
ingl. enebze.
statiaSi mocemulia kaxeTSi, axmetis raionSi mdebare
X-XI ss.-is kveteris cixis kompleqsze Sesrulebuli sam-
uSaoebis angariSi.
686. naTiZe T. Zeglis megobrebs // weliwdeuli: saqarTve-
los istoriisa da kulturis ZeglTa dacvis departamen-
ti. - 2002-2003. - t. 6-7. - gv. 11-22. rez. rus. da ingl. enebze.
ZeglTa dacvis Tanamedrove meTodebi da problemebi.
687. niniZe d. samTavisis `meored aRmSeneblis~ sakiTxi-
saTvis // saqarTvelos prezidentis stipendiant axalgazrda
mecnierTa Sromebi. - 2000. - t. 3. - gv. 39-43. rez. ingl. enaze.
samTavisis eklesiis dasavleT fasadze arsebuli warw-
eridan gamomdinare zogierTi daskvna taZris ` meored aRm-
Seneblad~ moxseniebuli gaianes, misi Zmis _ bagrat VI-isa
da maTi mamis _ giorgi mefeT-mefis Sesaxeb.
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688. sanikiZe T. ufliscixis Seswavlis istoriidan // samec-
niero Sromebis krebuli: Tsu xelovnebis istoriisa da
Teoriis kaTedra. - 2000. - [t. 1.].  gv. 170-187. rez. ingl.
enaze.
Zeglis Sesaxeb arsebuli samecniero literaturis mi-
moxilva.
689. saqarTvelos ZeglTa dacvis departamentis mier 2002-
2003 wlebSi Sesrulebuli samuSaos angariSi // weliwdeu-
li: saqarTvelos istoriisa da kulturis ZeglTa dacvis
departamenti. - 2002-2003. - t. 6-7. - gv. 191-208.
690. trapaiZe k. kulturuli memkvidreobis dacvis siste-
mis reforma Zlieri centridan – decentralizaciamde //
weliwdeuli: saqarTvelos istoriisa da kulturis Zegl-
Ta dacvis departamenti. - 2002-2003. - t. 6-7. - gv. 3-10.
Zireuli reformis gatarebis aucilebloba kulturu-
li memkvidreobis dasacavad. reformis ZiriTadi aspeqte-
bi: kulturuli memkvidreobis erTiani sistema, erTiani sain-
formacio baza, muzeumebSi daculi Zeglebis erTiani sax-
elmwifo reestri da finansuri uzrunvelyofa.
691. qarcivaZe S. elias cixe // literaturuli aWara. -
2000. - #8. - gv. 83-86.
qobuleTis raionSi mdebare elias cixis aRweriloba,
istoriuli cnobebi, vaxuStiseuli ` aWaris cixisa~ da elias
cixis igiveobis varaudi.
692. qevaniSvili e. Sen xar sveticxoveli // mudmivi kav-
Siris samyaro. - 2000. - #2. - gv. 36-37. teqsti qarT. da
ingl. enebze.
legendebi taZarze.
693. CiCua T. qarTuli saistorio wyaroebi da jvris taZ-
arze gamosaxuli adarnase da stefanozi // xelovneba. -
2000. - #5-6. - gv. 167-174.
Zeglis daTariRebisa da arqiteqtorTa vinaobis sakiTxi.
694. cicxvaia l. darbazuli eklesiis tipis ganviTarebis
etapebi saqarTveloSi // xelovneba. - 2000. - #5-6. - gv. 67-76.
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695. cicxvaia l. esbekis xuroTmoZRvruli ansambli // saist-
orio macne. - 2000. - #9. - gv. 43-48. rez. ingl. enaze.
tao-klarjeTSi mdebare Zeglis xuroTmoZRvruli daxa-
siaTeba.
696. cicxvaia l. oTxTa eklesiis monastris zeda samlocve-
lo // Zeglis megobari. - 2000. - #3(110). - gv. 16-27.
mdebareobs istoriul taoSi; masalebi nagebobis srul-
fasovani SeswavlisaTvis.
697. cicxvaia l. xaxulis monastris samlocvelo // Zeg-
lis megobari. - 2000. - #2(109). - gv. 10-17. rez. ingl. enaze.
xuroTmoZRvruli daxasiaTeba.
698. ZnelaZe m. gadavarCinoT gurianTa-vaSnaris naqalaqari
/ m. ZnelaZe, i. mujiri // weliwdeuli: saqarTvelos istori-
isa da kulturis ZeglTa dacvis departamenti. - 2002-2003.
- t. 6-7. - gv. 94-100. rez. rus. da ingl. enebze.
arqeologebi da istorikosebi (diubua de monpere, vax-
uSti batoniSvili, guram grigolia, daviT baqraZe, niko
berZeniSvili) V-VIII ss-iT daTariRebuli gurianTa-vaS-
naris naqalaqaris Sesaxeb. Zeglis amJamindeli sagangaSo
mdgomareoba.
699. wulaia p. zodiaqos kavkasiuri wre / p. wulaia, q. sox-
aZe // kavkasiis macne. - 2000. - #2. - gv. 219-223. rez. rus. da
ingl. enebze.
uZveles qarTul taZarTa zodiaqos wreze ganlagebis
varaudi.
700. WiWileiSvili m. sxalTis eklesiis xuroTmoZRvreba
// baTumis arqeologiuri muzeumis Sromebi. - 2000. - t. 1. -
gv. 90-114. rez. ingl. enaze.
aWaraSi, xulos raionSi, mdinare sxalTis wylis xeoba-
Si mdebare X-XIII ss.-is arqiteqturuli Zeglis zogad-
stilisturi da mxatvruli Taviseburebebi.
701. xoStaria d. mcxeTa – adreqristianuli eklesiebi //
qristianuli demokratia. - 2000. - #1. - gv. 113-123.
sveticxoveli, samTavro, wm. jvari, geTsimania, Tabori, an-
tioqia – mokle cnobebi.
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702. jabua n. trikonqis tipis Sesaxeb samxreT kavkasiis
xuroTmoZRvrebaSi // samecniero Sromebis krebuli: Tsu
xelovnebis istoriisa da Teoriis kaTedra. - 2000. - [t. 1.].
- gv. 333-345. rez. ingl. enaze.
mimoxilulia saqarTvelosa da somxeTis xuroTmoZRvre-
baSi trikonqis tipis Zeglebis tipologiuri maxasiaTe-
blebi – oSki, bagrati, alaverdi da sxv.
703. Áåðèäçå È. Ãðóçèíñêèé ïèñàòåëü Íèêî Ëîìîóðè î çàùèòå
èñòîðè÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ // Íàó÷íûå òðóäû: Ñåðèÿ : Ôèëîëîãèÿ.-
2002.- ò. 4.- ñ. 47-51.- Ðåç. íà àíãë. è íåìåö. ÿç.
Âîïðîñû çàùèòû èñòîðè÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â
Ñàìà÷àáëî-Øèäà Êàðòëè, â ïóáëèöèñòè÷åñêèõ ñòàòüÿõ ïèñàòåëÿ
Íèêî Ëîìîóðè, îïóáëèêîâàííûõ â æóðíàëå «Ìöêåìñè» («Ïàñ-
òûðü») â 90-õ ãîäàõ XIX â.
saxviTi xelovneba
704. daviT gabaSvili: ferwera, grafika, qandakeba, abstraq-
cia, plakati, wignis grafika: [albomi] / Semdg.: J. gabaSvili.
- Tb., 2000. - 255 gv.
mxatvris cxovreba-moRvaweoba da naxatebis reprodu-
qciebi.
705. jafariZe T. niko firosmani: cxovreba da Semoqmedeba.
- Tb., 2000. – 83 gv.
706. abulaZe i. niko firosmanis portreti // saqarTvelos
xelovnebis saxelmwifo muzeumis narkvevebi. - 2000. - t. 6.
- gv. 187-188.
n. firosmanis Semoqmedebis popularizatori ilia zdanev-
iCi; pablo pikasos mier n. firosmanis portretis Seqmna.
707. andriaZe d. TeTri kvadrati: abzacebi irakli far-




708. andriaZe d. nostalgiuri topografi, anu Temo maWavar-
ianis aRmarTi, romelic ver iqca vaked // mnaTobi. - 2000. -
#9-10. - gv. 111-114.
mxatvris Semoqmedeba.
709. andriaZe d. tragediis dabadeba plastikis sulidan //
xelovneba. - 2000. - #1-2. - gv. 42-57.
moqandake merab berZeniSvilis SemoqmedebasTan dakav-
Sirebuli eseisturi mizanscenebi.
710. arseniSvili i. daviT kakabaZis ori avtoportreti: (mxat-
vrul-stilisturi interpretaciis sakiTxisaTvis) // samec-
niero Sromebis krebuli: Tsu xelovnebis istoriisa da
Teoriis kaTedra. - 2000. - [t. 1.]. gv. 22-26. rez. ingl. enaze.
711. arseniSvili i. XX saukunis pirveli meoTxedis qarTu-
li dazguri ferweris zogierTi mxatvrul-stilisturi
Tavisebureba // samecniero Sromebis krebuli: Tsu xelovneb-
is istoriisa da Teoriis kaTedra. - 2000. - [t. 1.]. - gv. 8-17.
rez. ingl. enaze.
modernis stili evropel mxatvarTa da l. gudiaSvi-
lis SemoqmedebaSi.
712. asaTiani n. lado gudiaSvilis ferwerisa da Teatra-
luri mxatvrobis urTierTzegavlena // xelovneba. - 2000. -
#3-4. - gv. 82-96.
713. afsus, biWo // saqarTvelos qali. - 2000. - #9-10. - gv. 10-11.
Teatraluri mxatvris _ petre ocxelis cxovrebasa da
moRvaweobaze saubroben mxatvris disSvili marine ocxe-
li da Jurnalisti manana imesaSvili.
714. gaCeCilaZe e. peizaJi givi ToiZis SemoqmedebaSi // samec-
niero Sromebis krebuli: Tsu xelovnebis istoriisa da
Teoriis kaTedra. - 2000. - [t. 1.]. - gv. 53-68. rez. ingl. enaze.
715. gaCeCilaZe e. peizaJi mamia axobaZis SemoqmedebaSi //
samecniero Sromebis krebuli: Tsu xelovnebis istoriisa
da Teoriis kaTedra. - 2000. - [t. 1.]. - gv. 75-94. rez. ingl.
enaze.
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716. gurabaniZe n. eskizi moqandake gia jafariZis portre-
tisaTvis // xelovneba. - 2000. - #1-2. - gv. 72-82.
717. dvaliZe l. firosmanis kidev erTi qmnileba // omega. -
2000. - #9. - gv. 75-77.
n. firosmanis naxatis _ `Savi daTvi~ _ istoria.
718. doliZe i. kulturuli memkvidreobis dacva da n. firos-
manaSvilis Semoqmedeba // weliwdeuli: saqarTvelos is-
toriisa da kulturis ZeglTa dacvis departamenti. - 2002-
2003. - t. 6-7. - gv. 23-29. rez. rus. da ingl. enebze.
n. firosmanaSvilis memkvidreobis aRricxva-pasporti-
zaciis mimarTulebiT Catarebuli samuSaoebis Sesaxeb.
719. `vmuSaob siCumeSi, simartoveSi~: (mxatvari nino maR-
lakeliZe) // omega. - 2000. - #12. - gv. 154-155.
mxatvris SemoqmedebiTi biografia.
720. zaaliSvili n. ra Rirs mSveniereba // omega. - 2000. -
#10. - gv. 70-76.
qarTuli dekoratiuli gamoyenebiTi xelovnebis nimuSe-
bis (oqromWedloba, minanqari) gamofena salon ` diademaSi~:
mxatvrebi _ ciala da mixeil calqalamaniZeebi, soso doliZe
da sxv.
721. Tojinebis uCveulo samyaroSi // omega. - 2000. - #1. -
gv. 92-93.
mxatvar-dekorator Tamar kvesitaZis Tojinebis gamofena.
722. imesaSvili m. gazafxuli zamTarSi anu amRerebuli
Teqa // saqarTvelos qali. - 2003. - #1-2. - gv. 8.
mxatvris, gobelenze momuSave Tina kldiaSvilis Semo-
qmedebiTi portreti.
723. imesaSvili m. `frTebi, frTebi ginda~... // saqarTvelos
qali. - 2003. - #8-10. - gv. 18-19.
mxatvar liana barnabiSvilis bumbulze muSaobis xe-
lovneba.
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724. kilaZe d. dedaenis zarebi qandakebaSi: (fiqrebi memed
abaSiZis Zeglis gamo) // literaturuli aWara. - 2000. - #4.
- gv. 100-103.
moqandake elguja amaSukelis namuSevari.
725. kotetiSvili g. garindebuli qali da grafika rkinaSi
// omega. - 2000. - #10. - gv. 109-114.
interviu mxatvar guga kotetiSvilTan misi Semoqmedebis
Sesaxeb ferweraSi, kinos mxatvrobasa da avejis dizainSi.
726. kurtaniZe e. scenografiuli xerxebis mravalferovne-
ba daviT kakabaZis SemoqmedebaSi // xelovneba. - 2000. - #5-
6. - gv. 77-79.
727. kuxianiZe c. ucnobi namuSevrebi irakli gamrekelis
Semoqmedebidan // saqarTvelos xelovnebis saxelmwifo
muzeumis narkvevebi. - 2000. - t. 6. - gv. 132-137. rez. rus.
enaze.
gamoCenili scenografi, mxatvari.
728. ldokova m. makas `qalbatonebi~ stumrad `saqarTve-
los qal(baton)Tan~ // saqarTvelos qali. - 2003. - #1-2. -
gv. 14-15.
interviu TviTnaswavl mxatvar maka ldokovasTan mis
profesiasa da Semoqmedebaze / Caiwera c. terelaZem.
729. lebaniZe d. mxatvar lali zambaxiZis plastikuri
xilvebi // xelovneba. - 2000. - #3-4. - gv. 69-79.
dazguri grafikis nimuSebis ganxilva.
730. leJava s. personaJTa Tanamdgomi // omega. - 2000. - #6.
- gv. 54-58.
mxatvar karlo kaWaravas pirovnuli xibli da Semo-
qmedebiTi samyaro.
731. maRraZe n. aba, me dRes vis ra varge // droSa. - 2000. -
#8-10. - gv. 17-18.
mxatvar murman geleniZis cxovrebisa da Semoqmedebis
Sesaxeb.
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732. mgelaZe n. mTel Cems sicocxles vuZRvni // saqarTve-
los qali. - 2000. - #9-10. - gv. 6-8.
mxatvar reno Turqias Semoqmedeba.
733. milorava i. `raRac iyo Zalian kargi~ // omega. - 2000. -
#10. - gv. 12-17.
epizodebi mxatvar Temo jafariZis cxovrebidan da misi
SemoqmedebiTi kredo.
734. mosuliSvili m. ras CurCuleben TiTbris firfitebi
// ciskari. - 2000.- #4.- gv. 113-115.
liTonmqandakebel givi sadaRaSvilis Semoqmedeba.
735. mxatvris saxelosnoSi // mudmivi kavSiris samyaro. -
2002. - #1(13). - gv. 38-41. - teqsti qarT. da ingl. enebze.
merab abramiSvilis SemoqmedebiTi biografia.
736. naTiZe T. daviT ciciSvilis gaxseneba: saqarTvelos
saxalxo mxatvris daviT ciciSvilis dabadebidan 100 wlis-
Tavis aRsaniSnavad // weliwdeuli: saqarTvelos istori-
isa da kulturis ZeglTa dacvis departamenti. – 2002-2003.
- t. 6-7. - gv. 182-186.
737. niniZe T. mxatvris TvaliT danaxuli samyaro // saqarTve-
los qali. - 2003. - #7-8. - gv. 20.
mxatvar-gobelenist xaTuna popiaSvilis Semoqmedeba.
738. orjonikiZe i. genialuri irakli farjiani: upreten-
zio epizodebi // omega. - 2000. - #10. - gv. 25-31.
mxatvris pirovnuli da SemoqmedebiTi portreti.
739. orjonikiZe i. ` rogorc bartyi ekaldasxmul buCqidan~...
// omega. - 2000. - #3. - gv. 25-31.
mxatvar esma onianis SemoqmedebiTi portreti.
740. robaqiZe g. bela berZeniSvilis monumenturi mxatvro-
ba // Zeglis megobari. - 2000. - #3(110). - gv. 43-50. rez. ingl.
enaze.
ganxilulia sastumro ` iveriis~ restornis kedlis mxat-
vroba.
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741. robaqiZe g. naturmorti bela berZeniSvilis Semoqmede-
baSi // xelovneba. - 2000. - #3-4. - gv. 139-143.
742. santro Jak. gardasul droTa Sikriki da momavlis
arqeologi / J. santro, g. aleqsiSvili // mudmivi kavSiris
samyaro. - 2002. - #4(16). - gv. 18-24. teqsti qarT. da ingl.
enebze.
moqandake guji amaSukelis biografia da SemoqmedebiTi
Rvawli.
743. sturua z. gudiaSvilis sarke // saqarTvelos qali. -
2000. - #9-10. - gv. 17.
mogoneba mxatvarze.
744. uTariRo, bolonakluli... // mudmivi kavSiris samyaro.
- 2002. - #2(14). - gv. 16-22. teqsti qarT. da ingl. enebze.
mxatvar qeTevan maRalaSvilis arqivSi daculi misadmi
miZRvnili dimitri SevardnaZis werilebi.
745. SavguliZe q. novatoruli mxatvruli saSualebebi elene
axvledianis scenografiaSi: (1929-1932) // xelovneba. - 2000.
- #5-6. - gv. 13-16.
746. ServaSiZe n. edmond kalandaZis xelovnebis sawyisebi
// kavkasiis macne. - 2000. - #2. - gv. 135-138. rez. ingl. da
rus. enebze.
mxatvris Semoqmedeba
747. WeliZe i. frena cxadsa da sizmarSi // imiji. - 2000. -
#13-14. - gv. 47-48.
mxatvar zurab gomelauris Semoqmedeba.
748. xoStaria g. esTetikuri poziciis roli mxatvruli
nawarmoebis wyobaSi // samecniero Sromebis krebuli: Tsu
xelovnebis istoriisa da Teoriis kaTedra. - 2000. - [t. 1.].
- gv. 303-314. rez. ingl. enaze.
Tanamedrove saxviTi xelovnebis ori sapirispiro ten-
dencia.
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749. xuciSvili T. mxatvris saxelosnoSi // mudmivi kav-
Siris samyaro. - 2002. - #2(14). - gv. 34-35. teqsti qarT. da
ingl. enebze.
saubari Tamaz xuciSvilTan mis cxovrebasa da Semo-
qmedebaze.
750. xuciSvili n. uaxlesi qarTuli xelovneba N galereis
`prezentacia 2-ze~ // samecniero Sromebis krebuli: Tsu
xelovnebis istoriisa da Teoriis kaTedra. - 2000. - [t. 1.].
- gv. 323-332. rez. ingl. enaze.
90-iani wlebis qarTveli mxatvrebis gamofena N galereaSi
– niko cxvedaZe, uSangi xumaraSvili, mamuka cecxlaZe, guram
wibaxaSvili, ilia zautaSvili, koka cxvediani, oleg tim-
Cenko, Temur javaxiSvili.
moda
751. kakabaZe l. usasrulo fantazia // saqarTvelos qali.
- 2003. - #3-4. - gv. 16-17.
tansacmlis mxatvar-dizaineris, modelier nino gogi-
beriZis profesiuli warmatebebi.
752. CubiniSvili n. xvlikis tyavidan gaCenili silamaze //
amarta. - 2000. - #1. - gv. 40-41.
saubari mxatvar-dizainer nino CubiniSvilTan misi
Semoqmedebis Sesaxeb / esaubra T. Ciqovani.
753. cqvitiniZe a. avTo cqvitiniZem kariera tilos fardeb-
iT daiwyo // makro mikro ekonomika. - 2000. - #12. - gv. 49-50.
interviu dizainer a. cqvitiniZesTan – SemoqmedebiTi
biografia, siaxleebi qarTul butikebSi.
754. jafariZe l. SpionaJis `msxverpli~: roca grZnob, ra
cotaa 24 saaTi // amarta. - 2000. - #1. - gv. 100-102.
saubari mqargav-dizainer lela jafariZesTan parizSi
yofnis dros cnobil butikebSi mis mier gakeTebuli naqarge-
bis Cvenebis Taobaze / esaubra s. CxaiZe.
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kinoxelovneba
755. baqraZe a. qarTuli kino – tendenciebi // literatura
da sxva. - 2000. - #1. - gv. 88-103.
akaki baqraZiseuli xedva XX s.-is pirveli naxevris qarTu-
li kinematografiis gzasa da qarTuli kinos momavlis
sakiTxebze.
756. bibileiSvili i. suliko JRentis kinodramaturgia //
literaturuli aWara. - 2000. - #2. - gv. 78-88.
kinoscenarebis _ `jariskacis mama~, `Rimilis biWebi~,
`wuTisofeli~, ` nergebi~, ` raikomis mdivani~, ` cimbireli papa~
da sxv. _ ganxilva-analizi.
757. gvaxaria g. Coxac, TeTri sayeloc // literatura da
sxva. - 2000. - #1. - gv. 82-87.
akaki baqraZis, rogorc kinos Teoretikosisa da kinos
istorikosis Rvawli.
758. gogoWuri n. adamiani erT muzas unda emsaxurebodes /
n. gogoWuri, z. koleliSvili // saqarTvelos qali. - 2003.
- #9-10. - gv. 12-14.
interviu kinoreJisor zaza koleliSvilTan da msaxiob
naTia gogoWurTan _ biografia, SemoqmedebiTi cxovreba /
esaubra n. bukia.
759. TikanaZe r. eldar Sengelaia // mnaTobi. - 2000. - #11-12.
- gv. 135-143.
kinoreJisoris SemoqmedebiTi portreti.
760. ioseliani o. oTar ioselianis filmi ` mSvidobiT, xmele-
To~ // xelovneba. - 2000. - #3-4. - gv. 173-175.
interviu kinoreJisor o. ioselianTan SemoqmedebiT saqmi-
anobaze / Caiwera nino jalabaZem (sorbonis universitetis
sociologiis fakultetis studenti. parizi, 21.12.99).
761. koberiZe n. dedas nakli ar hqonia // saqarTvelos
qali. - 2003. - #11-12. - gv. 12-14.
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interviu lia eliavasa da oTar koberiZis qaliSvil
nana koberiZesTan mSoblebis pirovnul Tvisebebsa da Semo-
qmedebiT cxovrebaze / esaubra m. nakaiZe.
762. managaZe n. me didi siamovnebiT gadaviRebdi Tavidan
`hei, maestros~ // omega. - 2000. - #12. - gv. 32-38.
interviu kinoreJisor nodar managaZesTan mis mier ga-
daRebuli filmebisa da saerTod qarTuli kinos Sesaxeb /
esaubra g. araganaSvili.
763. robaqiZe i. xelovanis bedi giorgi Sengelaias Semo-
qmedebaSi // xelovneba. - 2000. - #5-6. - gv. 4-12.
filmebis _ ` alaverdoba~, ` firosmani~, ` axalgazrda ko-
mpozitoris mogzauroba~ _ mixedviT.
764. sixaruliZe m. merab elioziSvilis ` didi mwvane veli~
// iveria: qarTul-evropuli instituti. - 2002-2003. - t. 8-9.
- gv. 112-117.
merab elioziSvilis XX s.-is 60-ian wlebSi Seqmnili
kinoscenari `didi mwvane veli~, romelSic erTi SexedviT
martivi cxovrebis fonze ikveTeba urTulesi adamianuri
damokidebuleba sazogadoebasTan, bunebasTan, warsulTan,
awmyosa da momavalTan.
765. tabliaSvili v. `veZeb Cveni qarTuli sulis ukvdave-
bas~ // omega. - 2000. - #6. - gv. 22-27.
interviu kinoreJisor vaxtang tabliaSvilTan misi Semo-
qmedebis Sesaxeb / esaubra l. oCiauri.
766. focxiSvili b. da da da / b. focxiSvili, T. focxiS-
vili // mudmivi kavSiris samyaro. - 2002. - #3(15). - gv. 46-51.
teqsti qarT. da ingl. enebze.
saubari debTan _ reJisor basa focxiSvilTan da mxat-
var Tamar focxiSvilTan maTi piradi cxovrebisa da Semo-
qmedebis Sesaxeb.
767. qarqaSaZe g. akaki xorava kinoSi // Teatri da cxovreba.
- 2000. - #3. - gv. 59-63.
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msaxiobis kinematografiuli moRvaweoba munji kinos
periodSi; reJisor kote miqaberiZis filmis _ `Cemi bebia~
(1929 w.) _ mxatvrul-profesiuli Rirsebebi.
768. SevardnaZe m. me am qveynis moqalaqe var... // mudmivi
kavSiris samyaro. - 2002. - #1(13). - gv. 6-10. teqsti qarT. da
ingl. enebze.
saubari kompania ` qarTuli telefilmis~ direqtor manana
SevardnaZesTan mis cxovrebasa da moRvaweobaze.
769. Sengelaia g. rogor gadaiRes `axalgazrda kompozi-
toris mogzauroba~, anu ambavi naTels gareSe darCenili
adamianebisa / g. Sengelaia, e. axvlediani, o. CxeiZe // omega.
- 2000. - #6. - gv. 59-71.
saubari reJisor g. SengelaiasTan, kinoscenarist e. ax-
vledianTan da mweral o. CxeiZesTan filmis gadaRebasTan
dakavSirebiT / Caiwera n. CxikviSvilma.
770. CxikviSvili r. sergo farajanovi: (bibliografia) //
kavkasiis macne. - 2000. - #2. - gv. 263-271. rez. rus. da ingl.
enebze.
771. xatiaSvili T. qarTuli kinos dRevandeli dRe // amar-
ta. - 2000. - #1. - gv. 50-53.
oTar ioselianis _ `mSvidobiT, Zroxis mdelov~, dito
cincaZis _ ` gzaabneuli mkvlelebi~, oTar SamaTavas _ ` Zvir-
fasi~  –  filmebis analizi.
musika
772. qristefore araqelovi: mogonebebi, werilebi, masalebi.
- Tb., 2000. - 135 gv.
musikosis, pedagogisa da mecnieris, saqarTvelos dam-
saxurebuli moRvawis cxovreba da SemoqmedebiTi saqmi-
anoba.
773. xalxuri mravalxmianobis problemebi: Tbilisis v. sara-
jiSvilis saxelobis saxelmwifo konservatoriis daarse-
bidan 80 wlisTavisadmi miZRvnili saerTaSoriso konfer-
enciis masalebi. - Tb., 2000. - 210 gv.
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1998 wels Catarebuli konferenciis masalebi. qarTveli
mkvlevarebis naSromebis garda warmodgenilia inglisel
eTnomusikolog qerolain bitelis moxsenebac.
774. Òàáóêàøâèëè Ì. Çàáûòàÿ ëåãåíäà. Òàìàðà Öåðåòåëè: Ê 100-
ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ.- Òá., 2000.- 96 ñ.
Î òâîð÷åñêîé æèçíè ýñòðàäíîé ïåâèöû Ò. Öåðåòåëè.
775. aq yofna momenatreba... // mudmivi kavSiris samyaro. -
2002. - #2(14). - gv. 46-49. teqsti qarT. da ingl. enebze.
momReral marika TxeliZis SemoqmedebiTi miRwevebi.
776. beriZe c. lado aRniaSvili da saqarTvelos musikaluri
kultura: (dabadebis 140 wlisTavis gamo) // kavkasiis mac-
ne. - 2000. - #2. - gv. 156-159. rez. rus. da ingl. enebze.
777. gamgebeli n. saubari qarTvel momReralTan madridSi
// Teatri da cxovreba. - 2000. - #3. - gv. 77-81.
interviu operis momReral nugzar gamgebelTan misi
SemoqmedebiTi moRvaweobis Sesaxeb / esaubra g. baTiaS-
vili.
778. gvasalia n. midi, lazare // saqarTvelos qali. - 2000.
- #9-10. - gv. 2-3.
germaniaSi, brandenburgis mxareSi mcxovrebi musikosis
_ marika labauris moRvaweoba.
779. guliaSvili n. sevda udrood Sewyvetili sicocxlis
gamo // saqarTvelos qali. - 2003. - #1-2. - gv. 21-22.
interviu nino guliaSvilTan misi dis _ kompozitorisa
da momRerlis darejan guliaSvilis cxovrebasa da Semo-
qmedebaze / Caiwera manana imesaSvilma.
780. zumbaZe n. qarTvel folkloristTa Rirseuli warmo-
madgeneli: (mindia Jordania) // xelovneba. - 2000. - #1-2. -
gv. 32-37.
qarTuli xalxuri musikis mkvlevar, Semkreb da pedagog
m. Jordanias moRvaweoba.
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781. TavarTqilaZe i. Sen saqarTvelos dedofloba dagmSv-
endeboda // nostalgia. - 2000. - ivlisi. - gv. 16-17.
mogonebebi operis momReral meri nakaSiZeze.
782. TarxniSvili n. jerjerobiT // mudmivi kavSiris samya-
ro. - 2000. - #2. - gv. 20-21. teqsti qarT. da ingl. enebze.
momReral qeTi faresaSvilis SemoqmedebiTi portreti.
783. TevdoraZe i. andria balanCivaZis simfonizmis proble-
mebi da `tyis simfonia~ // xelovneba. - 2000. - #5-6. - gv. 52-58.
ganxilulia kompozitoris Semoqmedeba.
784. TuSiSvili g. ukanaskneli mohikani // xelovneba. - 2000.
- #3-4. - gv. 42-44.
momReral Tamar iSxnelis SemoqmedebiTi biografia.
785. isakaZe l. yvelaferi kulturidan iwyeba // mudmivi
kavSiris samyaro. - 2003. - #4(20). - gv. 34-39. teqsti qarT. da
ingl. enebze.
interviu mevioline liana isakaZesTan borjomSi gama-
rTuli II saerTaSoriso festivalis _ `xelovnebis zeimi~
_ mimdinareobisa da axalgazrda musikosebis Sesaxeb /
esaubra q. baqraZe.
786. kakulia l. daviT ToraZis SemoqmedebiTi cxovrebis
qronikebi // xelovneba. - 2000. - #3-4. - gv. 11-18.
kompozitoris mier Seqmnili nawarmoebebis ganxilva:
baleti `gorda~, opera `CrdiloeTis patarZali~ da sxv.
787. kakulia l. eskizebi [kompozitor] guram bzvanelis
SemoqmedebiTi portretisaTvis // xelovneba. - 2000. - #5-6.
- gv. 147-153.
788. korZaia m. pirovneba, masa, WeSmariteba – yanCeliseuli
interpretaciiT // xelovneba. - 2000. - #12. - gv. 133-139.
kompozitor gia yanCelis Semoqmedeba.
789. kukulaZe s. interviu sandro kukulaZesTan // xelovne-
ba. - 2000. - #5-6. - gv. 153-163.
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saubari espaneTSi mcxovreb, aleqsandre kandelakis sax-
eliT moRvawe pianist s. kukulaZesTan SemoqmedebiTi cxov-
rebisa da saqarTvelodan sazRvargareT axalgazrdebis
migraciis problemis Sesaxeb / esaubra m. avazaSvili.
790. londariZe v. cecxlovani mgznebarebiT,  qarTuli tem-
peramentiT // droSa. - 2000. - #8-10. - gv. 22-23.
diriJor vaxtang Jordanias biografia da sakoncerto
moRvaweoba.
791. loria a. vaJa azaraSvilis saavtoro saRamoze // xe-
lovneba. - 2000. - #3-4. - gv. 137-139.
kompozitoris kameruli musikisadmi miZRvnili Semo-
qmedebiTi saRamo.
792. mayaSvili b. inteligenturi roki // mudmivi kavSiris
samyaro. - 2000. - #2. - gv. 38-39. teqsti qarT. da ingl.
enebze.
qarTuli inglisurenovani rok-jgufis _ `Soft Eject~-is
Seqmnis istoria da Semoqmedeba.
793. robitaSvili i. `es gazafxuli~ – maT suls Semodgo-
mam moutana // saqarTvelos qali. - 2003. - #1-2. - gv. 5-6.
eliso Sonia da qeTevan mefariSvili – 2002 wels sa-
berZneTSi gamarTul pianistTa merve saerTaSoriso konkur-
sis gamarjvebulni.
794. RonRaZe T. `xma kvdeba Cvens Semdeg~ // omega. - 2000. -
#1. - gv. 94-98.
momReral vano sarajiSvilis fenomeni. operis momR-
eral nodar andRulaZis mier aRdgenili v. sarajiSvilis
simRerebis Canawerebis, kompaqtdiskebisa da audiokaseteb-
is gamocema.
795. SayulaSvili g. Znelia, magram aucilebeli! // mnaTobi.
- 2000. - #3-4. - gv. 103-107.
Zveli Tbilisis musikaluri kulturis aSuR xelovan-
Tagan gamijvnis cda. qarTuli musikaluri kulturis war-
momadgenlebad SeiZleba Tu ara CaiTvalos saiaTnova, saT-
ara, maCabeli, SanSiaSvili, saginaSvili, SamCi-melqo da sxv.
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796. CxikviSvili n. is kaci iyo da hangad iqca // omega. -
2000. - #4. - gv. 87-92.
mogonebebi kompozitor revaz laRiZeze.
797. javaxiSvili m. parizSi moRvawe qarTvelebi // omega. -
2000. - #10. - gv. 96-97.
pianist irakli avalianis SemoqmedebiTi gza Tbilisidan
parizamde.
798. jafariZe d. patara mwyemsis salamuri // mudmivi kav-
Siris samyaro. - 2003. - #1(17). - gv. 44-47. teqsti qarT. da
ingl. enebze.
1937 wels i. javaxiSvilisa da s. janaSias xelmZRv-
anelobiT Catarebul arqeologiur gaTxrebze mcxeTis
samTavros samarovanSi aRmoCenili, sami aTas samasi wlis
winandeli unikaluri musikaluri instrumentis – sala-
muris Sesaxeb.
Teatri
799. nasariZe i. ediSer maRalaSvili. - Tb., 2000. - 119 gv.
qarTuli Teatrisa da kinos msaxiobis SemoqmedebiTi
portreti.
800. CxartiSvili l. baTumis Tojinebis Teatri: (1936_1938).
- baTumi, 2000. - 24 gv.
naSromi eyrdnoba saarqivo masalas da eZRvneba baTumis
Tojinebis saxelmwifo Teatris 20 wlisTavs.
801. xma, darCenili ganZad – ciala SublaZe. - Tb., 2000. - 48 gv.
mogonebebi saqarTvelos radios diqtorze, respublikis
damsaxurebul artist ciala SublaZeze.
802. andRulaZe d. `qarTvel msaxiobebs misionerebi SeiZle-
ba vuwodoT, xolo maT mxardamWerebs – eris sulis gadam-
rCenni~ // makro mikro ekonomika. - 2000. - #10. - gv. 53-55.
interviu s. axmetelis Teatris xelmZRvanel, reJisor
daviT andRulaZesTan Teatris repertuaris Sesaxeb / es-
aubra a. CitiZe.
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803. arabuli m. mzia arabuls ar uyvars, roca piradulze
ekiTxebian // saqarTvelos qali. - 2000. - #9-10. - gv. 12-13.
saubari msaxiob m. arabulTan misi cxovrebisa da moR-
vaweobis Sesaxeb / esaubra n. bukia.
804. bokuCava T. dakarguli drois ZiebaSi // xelovneba. -
2000. - #1-2. - gv. 2-13.
speqtakli `naxvis dRe~ rusTavelis TeatrSi. piesis av-
tori T. WilaZe, reJisorebi r. sturua da g. TavaZe.
805. bokuCava T. variaciebi Seqspiris `venecieli vaWris~
Temaze // arili. - 2000. - #9. - gv. 24-27.
Sailokis monologis axleburi wakiTxva moskovis Tea-
tris `et seteras~ mier rusTavelis TeatrSi warmodge-
nil robert sturuas reJisorul namuSevarSi _ `venecie-
li vaWari~.
806. bolqvaZe r. `Teatri CemTvis yvelaferia~ // omega. -
2000. - #1. - gv. 33-37.
saubari msaxiob rusudan bolqvaZesTan piradi cxovre-
bisa da kinomsaxiobTa TeatrSi moRvaweobis Sesaxeb.
807. buxrikiZe d. qarTveli reJisori Sin da gareT: re-
ligiur-politikuri Seqspiri moskovSi; depresiul-publi-
cisturi ilia TbilisSi // amarta. - 2000. - #1. - gv. 60-64.
r. sturuas mier dadgmuli speqtaklebi: moskovis ` satir-
ikonSi~ – `hamleti~, `Sailoki~ _ `et seteraSi~ da `kacia-
adamiani?!~ _ rusTavelis TeatrSi.
808. gigoSvili i. `me msaxiobi var da Cemi saqme maqvs sa-
keTebeli~ // omega. - 2000. - #6. - gv. 34-38.
interviu i. gigoSvilTan misi samsaxiobo moRvaweobis
Sesaxeb / esaubra i. asaniSvili.
809. gogiberiZe s. amdeni Teatris Senaxva saxelmwifos ar
SeuZlia // Teatri da cxovreba. - 2000. - #3. - gv. 4-8.
saqarTvelos kulturis ministri sesili gogiberiZe kul-
turis sferoSi mosalodneli reformebisa da mimdinare
sabazro ekonomikis pirobebSi qarTuli Teatris arsebo-
bis Sesaxeb.
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810. goliaZe m. 40 weli Teatrsa da kinoSi / m. goliaZe,
T. ToTibaZe // Teatri da cxovreba. - 2000. - #3. - gv. 92-94.
msaxiob iuri jijeiSvilis SemoqmedebiTi moRvaweoba
Teatrsa (ozurgeTSi) da kinoSi.
811. gurabaniZe n. ar mokla antigone, kreont! // Teatri da
cxovreba. - 2000. - #4. - gv. 3-12.
k. marjaniSvilis sax. saxelmwifo dramatuli Teatris
speqtakli `antigone~. reJisori T. CxeiZe.
812. gurabaniZe n. TamaSis xelovneba // xelovneba. - 2000. -
#1-2. - gv. 16-20.
speqtakli ` arti~ marjaniSvilis TeatrSi: piesis avtori
iasmina reza, reJisori T. CxeiZe
813. ediSer maRalaSvili – 75 // Teatri da cxovreba. - 2000.
- #4. - gv. 68-71.
msaxiobis dabadebis 75 wlisTavTan dakavSirebiT mis
cxovrebasa da moRvaweobaze saubroben zina kverenCxilaZe,
robert sturua, Temur CxeiZe, elene yifSiZe da Tamaz WilaZe.
814. varSaniZe n. xelovnebis moyvarulTa wreebi baTumSi
XIX-XX saukuneTa mijnaze // literaturuli aWara. - 2000.
- #6. - gv. 97-98.
scenismoyvareTa, samusiko sazogadoebisa da `qarTuli
dramatuli xelovnebis moyvareTa~ wreebis Camoyalibeba
baTumSi.
815. TevzaZe d. mosagonari meca maqvs // Teatri da cxovre-
ba. - 2000. - #4. - gv. 78-86.
mogonebebi akaki xoravas cxovrebasa da moRvaweobaze.
816. TvalavaZe v. samtrediis Teatraluri warsulidan //
xelovneba. - 2000. - #1-2. - gv. 166-171.
817. Tofuria m. Teatris problematika konstantine gamsax-
urdias publicistikaSi // Tsu siRnaRis filialis Srome-
bi. - 2003. - kr. 4. - gv. 133-140. rez. ingl. enaze.
literaturul-kritikuli werilis _ ` Teatri da eqspre-
sionizmi~ (1923 w.) – ganxilva. antikuri tragedia, renesan-
sis kulturis tradiciebi da qarTuli Teatri.
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818. kalandariSvili m. ` anzoris~ sami ganzomileba // Teat-
ri da cxovreba. - 2000. - #3. - gv. 49-58.
rusTavelis Teatris scenaze reJisor sandro axmete-
lis mier ganxorcielebuli spektaklis _ ` anzoris~ (1928 w.)
sami ganzomileba: politikuri, erovnuli da esTetikuri.
819. kalandaZe m. kazimir maleviCis scenografiuli nimuSe-
bi: (kote marjaniSvilis Teatris muzeumis arqividan) //
xelovneba. - 2000. - #5-6. - gv. 17-22.
kote marjaniSvilis mier ruseTSi 1913-1914 wlebSi
`Tavisuflebis Teatris~ scenaze dadgmuli piesis _ ` tal-
antebi da niRbebi~ _ dekoraciebi da kostumebis eskizebi.
820. kasraZe n. axla dafiqreba, sifrTxile da profesion-
alizmia saWiro // mudmivi kavSiris samyaro. - 2003. - #1(17).
- gv. 32-39. teqsti qarT. da ingl. enebze.
saubari rusTavelis Teatris msaxiob nino kasraZesTan
misi Semoqmedebis Sesaxeb / esaubra T. bokuCava.
821. kiknaveliZe T. grigol robaqiZis `lamaras~ sturua-
seuli adaptacia // xelovneba. - 2000. - #5-6. - gv. 22-26.
1996 wels rusTavelis TeatrSi dadgmuli speqtaklis
ganxilva.
822. kiknaZe v. qarTuli Teatris moRvawe // xelovneba. -
2000. - #3-4. - gv. 79-82.
pavle kandelakis gaxseneba.
823. kupreiSvili n. marad axalgazrda qalbatoni // droSa.
- 2000. - #11-12. - gv. 4-6.
televiziis diqtori da msaxiobi julieta vaSaymaZe.
824. kuxianiZe c. ` Zveli saxlis~ axali sicocxle // Teatri
da cxovreba. - 2000. - #3. - gv. 24-32.
metexis Teatris scenaze reJisor sandro mrevliSvi-
lis mier dadgmuli speqtaklebis – ` mama ube~, ` martorqebi
orkestrSi~, `magaliTad JorJi~, `bedi mgosnis~, `kvercxi~,
`matyuarebi~ – analizi.
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825. lomsianiZe n. oskar uaildis `salomea~ qarTvel Tea-
tralur mxatvarTa SemoqmedebaSi // xelovneba. - 2000. -
#5-6. - gv. 43-45.
ganxilulia piesis ori dadgma: a) ocian wlebSi _ kote
marjaniSvilisa da mxatvar irakli gamrekelisa  da b) 1999
wels _ reJisor daviT doiaSvilisa da mxatvar simon maCa-
blisa (k. marjaniSvilis sax. Teatri).
826. lorTqifaniZe g. mas ori sicocxlec ar eyofoda: ipo-
lite xviCia – 90 // Teatri da cxovreba. - 2000. - #4. - gv. 64.
827. maWavariani n. da ratom mxolod Tormeti // Teatri da
cxovreba. - 2000. - #4. - gv. 22-32.
mimoxilulia mixeil TumaniSvilis saxelobis saerTa-
Soriso festival `saCuqarSi~ monawile qarTuli dasebis
speqtaklebi.
828. maWavariani n. vin xar Sen, anjelo, an ra droa es Cveni
dro // Teatri da cxovreba. - 2000. - #4. - gv. 13-18.
ganxilulia Telavis Teatris speqtakli, Seqspiris kome-
dia _ `sawyauli sawyaulis wil~. reJisori nana xatiskaci.
829. maWavariani n. mesxeTis mesamed ganaxlebuli Teatraluri
kera // Teatri da cxovreba. - 2000. - #3. - gv. 64-68.
mesxeTis Teatris warsuli da awmyo.
830. megreliZe g. sasiyvarulo samkuTxedis zneobrivi
labirinTi // ciskari. - 2000. - #7-8. - gv. 107-108.
s. axmetelis sax. Teatris speqtaklis _ `Ralati~ _ gan-
xilva. reJisori daviT andRulaZe, mxatvari aivengo WeliZe.
831. mesxi T. akaki vasaZe quTaisis TeatrSi // Teatri da
cxovreba. - 2000. - #4. - gv. 72-77.
Teatris xelmZRvanelis Tanamdebobaze.
832. moqmedi gmirni da Semsrulebeli // mudmivi kavSiris
samyaro. - 2002. - #1 (13). - gv. 30-36. teqsti qarT. da ingl.
enebze.
oTar meRvineTuxucesis cxovreba da moRvaweoba _ da-
badebis 70 wlisTavis gamo.
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833. murvaniZe n. antigone jinsebSi // amarta. - 2000. - #1. -
gv. 65-67.
saubari Teatris msaxiob nato murvaniZesTan misi Semo-
qmedebiTi da piradi cxovrebis Sesaxeb / esaubra d. bux-
rikiZe.
834. niniZe T. dabruneba... droebiT // saqarTvelos qali. -
2003. - #1-2. - gv. 12-13.
msaxiob merab niniZis Semoqmedeba.
835. patariZe n. mixeil nasiZe – Teatraluri kritikosi //
ciskari. - 2000. - #4. - gv. 135-136.
gazeT `iveriasa~ da `cnobis furcelSi~ gamoqveynebu-
li werilebi (1893-1901 ww.).
836. ras ambobda tician tabiZe sandro axmetelze // omega.
- 2000. - #6. - gv. 118-119.
somexi moqandakis zair azguris mogoneba.
837. sadRobelaSvili q. robert sturuas vnebani // mudmivi
kavSiris samyaro. - 2000. - #2. - gv. 32-35. teqsti qarT. da
ingl. enebze.
reJisoris SemoqmedebiTi portreti.
838. sayvareliZe d. da Tu Ramem ineba... // omega. - 2000. - #3.
- gv. 17-22.
saubari reJisor daTo sayvareliZesTan mis mier mar-
janiSvilis TeatrSi dadgmuli speqtaklis _ ` doqtor fran-
kenSteinis~ Sesaxeb / Caiwera l. oCiaurma.
839. sturua r. robert sturua: rusTavelic saqarTveloze
laparakobs // mudmivi kavSiris samyaro. - 2003. - #3(19). -
gv. 38-43.
reJisori robert sturua ` vefxistyaosnis~ dadgmis per-
speqtivisa da zogadad Teatris mdgomareobis Sesaxeb /
esaubra T. bokuCava.
840. uruSaZe T. mxatvris roli qarTuli scenografiis
Camoyalibebis procesSi // samecniero Sromebis krebuli:
Tsu xelovnebis istoriisa da Teoriis kaTedra. - 2000. -
[t. 1.]. - gv. 226-232. rez. ingl. enaze.
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XX s.-is 20-iani wlebis Teatraluri cxovreba; vaxtang
sidamon-erisTavisa da kote marjaniSvilis wvlili Teat-
ris ganviTarebaSi.
841. uruSaZe T. reJisorisa da mxatvris SemoqmedebiTi urT-
ierTobis principebi TeatrSi // samecniero Sromebis kre-
buli: Tsu xelovnebis istoriisa da Teoriis kaTedra. -
2000. - [t. 1.]. - gv. 333-340. rez. ingl. enaze.
kote marjaniSvilis Teoriuli mosazrebebi speqtaklis
mxatvruli saxierebis Sesaxeb.
842. faCuaSvili n. msaxioboba profesia ki ara, mZime xvedria
// saqarTvelos qali. - 2003. - #3-4. - gv. 12-14.
msaxiobi nana faCuaSvili Tavis cxovrebaze, Semoqmede-
basa da ojaxze / esaubra n. bukia.
843. qarqaSaZe g. akaki xoravas pirveli filmebi: (1924-1926)
// xelovneba. - 2000. - #3-4. - gv. 152-170.
mxatvruli filmebi: `dakarguli saunje~, `warsulis
saSinelebani~, `aTasis fasad~, `Suquras saidumloeba~,
`naTela~.
844. quTaTelaZe n. Teatraluri mogoneba // Teatri da cxov-
reba. - 2000. - #3. - gv. 95-99.
msaxiobi igonebs rusTavelis Teatris studiaSi moR-
vaweobasa (1935-37 ww.) da reJisor sandro axmetels.
845. quTaTelaZe T. `dasangrevia~ // Teatri da cxovreba. -
2000. - #3. - gv. 39-41.
Teatraluri institutis saxelosnoSi dadgmuli speqtak-
li _ `dasangrevia~. reJisori g. bregaZe, piesis avtori
tenesi uiliamsi.
846. RaRaniZe j. me bednieri kaci var // Teatri da cxovre-
ba. - 2000. - #4. - gv. 65-67.
mogonebebi ipolite xviCiaze.
847. SalikaSvili a. 35 wlis pantomimis Teatri – `nagvis
yuTidan morTmeuli margaliti~ // makro mikro ekonomika.
- 2000. -  #12. - gv. 51.
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saubari pantomimis Teatris direqtor amiran SalikaS-
vilTan Teatris warmatebul wlebsa da mimdinare prob-
lemebze / esaubra l. geferiZe.
848. SalutaSvili n. dimitri aleqsiZe cxovrebasa da Te-
atrSi // xelovneba. - 2000. - #3-4. - gv. 63-68.
reJisor d. aleqsiZis gaxseneba.
849. SurRaia n. ufro zneobrivi ambavi iqneba, gana?... // Teat-
ri da cxovreba. - 2000. - #3. - gv. 9-16.
r. sturuas mier moskovSi ganxorcielebuli speqtakle-
bi: Teatr `satirikonSi~ – `hamleti~ da `et seteraSi~ –
`venecieli vaWari~.
850. CubiniZe m. `doqtori frankenSteini~ // Teatri da
cxovreba. - 2000. - #3. - gv. 17-23.
marjaniSvilis Teatris speqtakli _ ` doqtori franken-
Steini~. reJisori daTo sayvareliZe, piesis avtori laSa
buRaZe.
851. CxartiSvili l. memed abaSiZe da baTumis Tojinebis
Teatri // literaturuli aWara. - 2000. - #3. - gv. 134-140.
852. wifuria l. xma wyvdiadidan // Teatri da cxovreba. -
2000. - #4. - gv. 19-21.
rusTavis Teatralur festivalze warmodgenili Tea-
traluri sardafis speqtakli `FM-90~-iani adamianis xma~.
avtori da reJisori nana janeliZe.
853. wulaZe x. `marwyvis civi torti~ SesaWmelad mepatiJe-
ba // Teatri da cxovreba. - 2000. - #3. - gv. 33-38.
goris dramatuli Teatris speqtakli `marwyvis civi
torti~. reJisori g. sixaruliZe, piesis avtori al. qoqraS-
vili.
854. wulaZe x. Sinagani xedviT aRqmuli radio-speqtaklebi
// Teatri da cxovreba. - 2000. - #4. - gv. 48-54.
saqarTvelos radioTeatris reJisoris xaTuna bedelaZis
Semoqmedeba.
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855. xaratiSvili m. sareJisoro eqsplikacia momavali speq-
taklis modelia (m. TumaniSvili) // inteleqti. - 2000. -
#1(7). - gv. 235-237.
mixeil TumaniSvilis mier axali speqtaklisaTvis sare-
Jisoro gegma-proeqtis, anu eqsplikaciis Sedgena.
856. xuskivaZe n. `arasodes ar unda mistiro warsuls...~ //
omega. - 2000. - #4. - gv. 28-33.
interviu msaxiob nana xuskivaZesTan rusTavelis Te-
atrSi misi moRvaweobis Sesaxeb / Caiwera g. CarTolanma.
857. Áàêàíèäçå Ä. Ïåðâûå âñòðå÷è À. Êîðíåé÷óêà ñ ãðóçèíñêîé
îáùåñòâåííîñòüþ / Ä. Áàêàíèäçå, Î. Áàêàíèäçå // Íàó÷íûå òðóäû:
Ñåðèÿ: Ôèëîëîãèÿ.- 2001. - ò. 2. - ñ. 22-31. Ðåç. íà àíãë. ÿç.
Ïüåñû «Ãèáåëü ýñêàäðû» è «Ïëàòîí Êðå÷åò» óêðàèíñêîãî
äðàìàòóðãà À. Å. Êîðíåé÷óêà íà ñöåíå ãðóçèíñêèõ òåàòðîâ.
Ïðåáûâàíèå äðàìàòóðãà â Òáèëèñè è åãî ñâÿçè ñ ãðóçèíñêèìè
ðåæèññåðàìè è àêòåðàìè.
858. Ìèêàäçå Ì. Èç ãðóçèíñêîé òåàòðàëüíîé áóëãàêîâèàíû:
(Ãðóçèíñêàÿ ïåðèîäè÷åñêàÿ ïðåññà î ïîñòàíîâêå ïüåñû Ì.
Áóëãàêîâà «Çîéêèíà êâàðòèðà» íà ñöåíå Òèôëèññêîãî Ðàáî÷åãî
òåàòðà (Ò. Ð. Ò.) //  Íàó÷íûå òðóäû: Ñåðèÿ: Ôèëîëîãèÿ.- 2001. -
ò. 3. - ñ. 112-120. Ðåç. íà àíãë. ÿç.
Ïüåñà áûëà ïîñòàâëåíà â 1926 ãîäó ðåæèññåðñêèì ñîâåòîì òåàòðà
ïîä ðóêîâîäñòâîì Âë. Øâåéöåðà (ïñåâäîíèì Â. Ïåññèìèñò).
859. Ìèêàäçå Ì. Èç ãðóçèíñêîé òåàòðàëüíîé áóëãàêîâèàíû: (Àë.
Àõìåòåëè è Ì. Áóëãàêîâ) //  Íàó÷íûå òðóäû: Ñåðèÿ: Ôèëîëîãèÿ.-
2002. - ò. 4. - ñ. 136-146. Ðåç. íà àíãë. è íåìåö. ÿç.
Íåîñóùåñòâëåííûé çàìûñåë ðåæèññåðà Àë. Àõìåòåëè ïîñòàâèòü
ïüåñó Ì. Áóëãàêîâà «Áåã» íà ñöåíå òåàòðà èì. Ø. Ðóñòàâåëè è
ôàêòû ïðåáûâàíèÿ Ì. Áóëãàêîâà â Òèôëèñå îñåíüþ 1928 ã.
860. Ìèêàäçå Ì. Èç ãðóçèíñêîé òåàòðàëüíîé áóëãàêîâèàíû:
(Ãðóçèíñêàÿ ñöåíè÷åñêàÿ èñòîðèÿ ïüåñû Ì. Áóëãàêîâà «Äíè
Òóðáèíûõ») //  Íàó÷íûå òðóäû: Ñåðèÿ: Ôèëîëîãèÿ. – 2002 .- ò. 4.
- ñ. 147-163.
Ïîñòàíîâêà ïüåñû «Äíåé Òóðáèíûõ» («Áåëàÿ ãâàðäèÿ») íà ñöåíå
òåàòðà èì. À. Ñ. Ãðèáîåäîâà â 1954 ã. ðåæèññåðåì À. Âàðïàõîâñêèì
è åãî òâîð÷åñêîå ñîäðóæåñòâî ñ Å. Àõâëåäèàíè.
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qoreografia. baleti
861. failoZe r. daviT javriSvili: monografia. - Tb., 2000.
- 288 gv.
baletmaisteris, sazogado moRvawisa da pedagogis mra-
valmxrivi saqmianoba da Rvawli qoreografiuli xelovnebis
aRorZinebaSi.
862. WaniSvili r. xalxuri qoreografiuli xelovneba mos-
wavle axalgazrdobis aRzrdis samsaxurSi. - Tb., 2000. -
195 gv.
wignSi ganxilulia xalxuri qoreografiuli xelovnebis
swavlebis aqtualuri sakiTxebi; calke Tavebi aqvs daTmo-
bili qoreografebis – jano bagrationis, besik svaniZisa
da zaur laziSvilis SemoqmedebiT saqmianobas.
863. alaverdaSvili q. centris simbolikisaTvis zogierT
qarTul ferxulSi // analebi. - 2000. - #1. - gv. 85-90. rez.
rus. da ingl. enebze.
864. ardaSelia c. Zegli aris metyueli... saukunod // dro-
Sa. - 2000. - #11-12. - gv. 18-19.
nino ramiSvilis gardacvalebasTan dakavSirebiT saubar-
ia iliko suxiSvilisa da nino ramiSvilis saxelobis sax-
elmwifo qoreografiul ansamblze.
865. vaSakiZe T. ` mindoda Semeqmna Tanamedrove cekva qarTul
elementebze gakvaluli~ / T. vaSakiZe, i. nadareiSvili, l.
buRaZe // makro mikro ekonomika. - 2000. - #11. - gv. 44-45.
saubari qoreograf Tamaz vaSakiZesTan, prodiuser irak-
li nadareiSvilsa da dramaturg laSa buRaZesTan Tan-
amedrove qarTuli cekvis – `dilis saaris~ Sesaxeb / es-
aubra l. geferiZe.
866. WeliZe i. umcrosebi // mudmivi kavSiris samyaro. - 2003.
- #2(18). - gv. 40-46. teqsti qarT. da ingl. enebze.
suxiSvilebis saxelmwifo qoreografiuli ansamblis




867. giorgobiani a. SoTa CoCiSvili. - Tb., 2000. - 120 gv.
ZiudoSi pirveli qarTveli olimpiuri Cempionis spor-
tuli miRwevebi da cxovrebis gza.
868. gurasaSvili a. XX saukunis rCeulni. - Tb., 2000. - 88 gv.
krebulSi Sesulia narkvevebi me-20 s.-is saukeTeso qarTve-
li sportsmenebis (sportul JurnalistTa asociaciis ver-
siiT): qalebSi _ nona gafrindaSvilis, mamakacebSi _ viq-
tor saneevis Sesaxeb.
869. darCia c. gela miqaberiZe / c. darCia, z. losaberiZe. -
Tb., 2000. - 11 gv.
60-iani wlebis cnobili moragbis, sportis ostatis cxov-
reba da sportuli saqmianoba _ dabadebis 60 wlisTavTan
dakavSirebiT.
870. qarTveli olimpielebi sidneiSi. - Tb., 2000. - 92 gv.
2000 wlis zafxulis XXVII olimpiur TamaSebze sidnei-
Si akreditebul qarTvel JurnalistTa werilebis krebu-
li asaxavs saqarTvelos wargzavnilTa da sxva qveynebis
saxeliT moaspareze qarTvel sportsmenTa gamosvlebs; Tan
erTvis fotoebi da olimpiadis Semajamebeli cxrilebi.
871. qarTuli ragbis saTaveebTan: (60-iani wlebi). w. 1. - Tb.,
2000. - 188 gv.
krebuli gvacnobs moragbeebs, romlebic sportis am saxeo-
bis moTaveebi iyvnen saqarTveloSi.
672. cxadaZe o. fizikuri aRzrdis problemebi qarTvel
moRvaweTa naazrevSi. - [quTaisi], 2000. - 64 gv.
qarTuli fizikuri aRzrdis sakiTxebis mkvlevaris _
mixeil gorgaZis, cnobili mecnierebis, mwerlebisa da sa-
zogado moRvaweebis _ e. TayaiSvilis, d. bocvaZis, g. ni-
kolaZis, ilias, akakis, vaJas, i. gogebaSvilis, a. furcelaZisa
da sxvaTa Sexedulebani fizikur aRzrdaze, rogorc aRzr-
dis erT-erT Semadgenel nawilze.
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873. cxondia z. odiSuri naxtomi. - zugdidi, 2000. - 78 gv.
saarqivo masalebi, istoriuli wyaroebi da zugdidis
sportuli movlenebis uSualo monawile da TviTmxilve-
li adamianebis mogonebebi warmoaCenen saqarTvelos am
ZirZveli kuTxis mdidar sportul miRwevebsa da tradiciebs.
874. axalmosuliSvili T. olimpizmi da olimpiuri ideebi
Zvel saqarTveloSi // Telavis saxelmwifo universitetis
Sromebi. - 2000. - t. 2(11). - gv. 310-316.
antikur xanaSi SavizRvispireTSi daarsebuli berZnu-
li axalSenebis roli saqarTveloSi olimpiuri ideebis
danergvaSi.
875. `kai ymis saxeli lamparia~ // mudmivi kavSiris samya-
ro. - 2002. - #3(15). - gv. 22-25. teqsti qarT. da ingl. enebze.
alpinist guram TikanaZis fotoxelovneba.
876. kandelaki g. Cemi saboloo mizani msoflio CempionTan
Sexvedraa // omega. - 2000. - #10. - gv. 115-117.
interviu mokrive giorgi kandelakTan misi sportuli
karieris Sesaxeb.
877. kapanaZe e. ekliani gziT mwvervalebisaken // mudmivi
kavSiris samyaro. - 2000. - #2. - gv. 15-18. teqsti qarT. da
ingl. enebze.
mTamsvlel aleqsandre jafariZis sportuli biogra-
fia.
878. kvaracxelia m. turizmis ganviTarebis ekonomikuri
problemebi saqarTveloSi // saqarTvelos mecnierebaTa
akademiis macne: ekonomikis seria. - 2000. - t. 8. #3-4. - gv.
121-126. rez. rus. da ingl. enebze.
879. maziaSvili b. klasikur Widaobebs masazrdoebel wyaros
uspoben. vuSveloT!... // omega. - 2000. - #12. - gv. 118-124.
interviu moWidaveTa mwvrTnelTan _ biZina maziaSvilT-
an qarTuli Ziudos problemebze / esaubra d. WeliZe.
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880. metreveli m. mosazrebebi saqarTveloSi turizmisa da
kurortebis ganviTarebis Sesaxeb // makro mikro ekonomika.
- 2000. - # 5. - gv. 24-25.
881. mWedliSvili T. saqarTvelos respublikis sakurorto
meurneoba da turizmis ganviTarebis perspeqtivebi // Tsu
siRnaRis filialis Sromebi. - 2001. - kr. 3. - gv. 326-391. rez.
ingl. enaze.
882. niniZe T. Wadrakis figurebis samyaroSi // saqarTve-
los qali. - 2003. - #3-4. - gv. 20.
moWadrake nino xurciZis sportuli warmatebebi.
883. nadiraSvili g. turizmis perspeqtiva saqarTveloSi /
g. nadiraSvili, m. margvelaSvili // Tsu siRnaRis filia-
lis Sromebi. - 2001. - kr. 3. - gv. 173-179. rez. ingl. enaze.
884. Rvinjilia m. saqarTvelos SavizRvispireTSi ekotur-
izmis mdgradi ganviTarebis problemebi // saqarTvelos
geografia. - 2002. - #1. - gv. 78-80. rez. rus. da ingl. enebze.
kolxeTis erovnuli parkis mniSvneloba ekologiuri
turizmis ganviTarebisa da sanapiro zolSi bunebriv-
ekologiuri balansis SenarCunebisTvis.
enaTmecniereba. toponomika
885. belinskaia T. mefeT-mefis daviT IV-is `aRmaSenebel~
msazRvrelis Targmnis Sesaxeb rusul, frangul, germanul
da somxur enebze. - Tb., 2000. - 32 gv.
886. gamyreliZe T. rCeuli qarTvelologiuri Sromebi. -
Tb., 2000. - 258 gv.
akademikos Tamaz gamyreliZis 70 wlisTavisadmi miZRv-
nili krebuli moicavs mis Sromebs qarTvelur enaTa uZve-
lesi struqturis, zmnis ` pirianobis~, ` valentobisa~ da sxva
sakiTxebis Sesaxeb.
887. enisa da literaturis ganviTarebis imanenturi pro-
cesebi. - Tb., 2000. - 152 gv.
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Tbilisis, Tel-avivisa da sankt-peterburgis saxel-
mwifo universitetebis erTobliv naSromSi gaSuqebulia
enis, literaturis, kulturis, Targmnisa da literatu-
rul urTierTobaTa sakiTxebi.
888. quTaisuri saubrebi _ VII: simpoziumis masalebi: [sim-
poziumis Tema: RvTismsaxureba – enobrivi da kulturuli
aspeqtebi]. - quTaisi., 2000. - 160 gv.
889. CarTolani n. hans fogti. - Tb., 2000. - 82 gv.
norvegieli enaTmecnieris, oslos universitetis req-
toris, Tbilisis saxelmwifo universitetis sapatio doq-
toris _ hans fogtis qarTvelologiuri moRvaweobis dax-
asiaTeba.
890. cecxlaZe n. SavSeT-imerxevis toponimia. - baTumi, 2000.
- 280 gv.
naSromSi pirveladaa aRnusxuli da gaanalizebuli
TurqeTis teritoriaze darCenili erT-erTi ZirZveli qar-
Tuli regionis toponimiuri masala istoriul-geografi-
uli monacemebis gaTvaliswinebiT.
891. wereTeli k. semiti xalxebis aRmniSvneli eTnikuri
terminebi qarTulSi. - Tb., 2000. - 131 gv.
semiti xalxebis aRmniSvneli eTnikuri terminebi, maTi
etimologia da qarTulSi Semosvlis gzebi.
892. WoxoneliZe n. korelaciur fuZeTa istoria qarTul
enaSi. - Tb., 2000. - 120 gv.
gamokvlevaSi naCvenebia Zveli qarTulis romel fuZeebTan
da rodis iCens Tavs korelacia (erovnuli erTeulebis
urTierTdapirispirebuloba) da ra saxis cvlilebebia
misTvis damaxasiaTebeli dialeqtebSi.
893. xecuriani n. funqciur-semantikuri kategoria da enaTa
SepirispirebiTi analizi. - Tb., 2000. - 141 gv.
naSromSi analizis masalad gamoyenebulia XX s.-is qarTv-
el, inglisel da espanel mweralTa mxatvruli nawarmoe-
bebi dedanSi da am nawarmoebTa mxatvruli Targmani Sepir-
ispirebul enaze.
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894. arabuli a. mecnieri da maswavlebeli // burji erovne-
bisa. - 2000. - #12. - gv. 8-10.
enaTmecnieri ivane qavTaraZe: samecniero-kvleviTi moR-
vaweoba da  Rvawli dialeqtologTa profesiul daostate-
baSi.
895. axvlediani v. `o,  enav,  Cemo~... // literaturuli aWara.
- 2000. - #12. - gv. 97-101.
mSobliuri enis siwmindisa da gadarCenisaTvis.
896. axvlediani n. erTi toponimis etimologiisaTvis //
literaturuli aWara. - 2000. - #12. - gv. 127-128.
Suaxevis raionis sof. papoSvilebSi mdebare saZovar
`koreWis~ saxelwodebis warmomavlobis Sesaxeb.
897. babunaSvili e. kvlav abreviaturebis Sesaxeb qarTul-
Si // burji erovnebisa. - 2000. - #3. - gv. 2.
gamoxmaureba Jurnal `burji erovnebisaSi~ amave sak-
iTxebze dabeWdil g. wibaxaSvilisa (#10-11, 1999) da l.
Rvinjilias (#1-2, 2000) werilebze.
898. bezaraSvili q. ` mayvlovanis~ gagebisaTvis Zvel qarTul
mwerlobaSi // literaturuli Ziebani. - 2000. - t. 21. - gv.
56-70. rez. ingl. enaze.
sityvis leqsikuri da simboluri mniSvneloba _ `eka-
li~, `eklis buCqi~ _ momdinareobs bibliuri moses eklis
buCqidan.
899. beriZe m. zanzobis etimologiisaTvis // Tsu axalci-
xis filialis Sromebi.  - 2000. - kr. 2. - gv. 23-27.
aspinZis raionSi mdebare nasoflari.
900. berulava r. enobrivi globalistikis sikeTe Zvelad
da Tanamedrove globalizaciaSi // makro mikro ekonomika.
- 2002. - #10(59). - gv. 39-41.
berZnuli da laTinuri enebidan samecniero da saekle-
sio literaturis Targmnis meSveobiT Zvel qarTulSi
damkvidrebuli terminebi da Tanamedrove kompiuteruli
satermino sityvebi.
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901. berulava r. qarTuli sityvaTSemoklebaTa wesebis Zve-
li da axali sistemebi // burji erovnebisa. - 2000. - #3. -
gv. 3-4.
gamoxmaureba Jurnal `burji erovnebisas~ 1999 wlis
#10-11-Si dabeWdil g. wibaxaSvilis werilze ` abreviaturebis
adgili qarTulSi~.
902. beselia b. sityva ` orbis~ etimologia // orbeTi. - 2000.
- #3-4. - gv. 304-306.
903. gvancelaZe T. qarTveluri substratuli toponimebi
afxazeTSi // artanuji. - 2000. - #10. - gv. 87-92. rez. ingl.
da rus. enebze.
soxumi, gagra, tyvarCeli.
904. gogiaSvili n. metsaxelTa semantika kaxur dialeqtSi:
(sofel gavazis masalebis mixedviT) // Tsu siRnaRis fil-
ialis Sromebi. - 2003. - kr. 4. - gv. 305-309. rez. rus. enaze.
epiTetiani metsaxelebis struqturuli analizi siRna-
Ris raionis sof. gavazSi mopovebuli masalebis mixedviT.
905. gozaliSvili l. ricxvSi SeTanxmebis sakiTxebi Te-
imuraz II-is enaSi // Tsu siRnaRis filialis Sromebi. -
2001. - kr. 3. - gv. 118-122. rez. rus. enaze.
narTanian mravlobiTSi dasmuli pirdapiri damatebis
SemasmenelTan SeTanxmebisa da SeuTanxmeblobis magaliTebi
Teimuraz II-is saliteraturo enaSi.
906. gozaliSvili l. hipotaqsis sakiTxebi qarTul enaT-
mecnierul literaturaSi // Tsu siRnaRis filialis Srome-
bi. - 2003. - kr. 4. - gv. 127-131. rez. rus. enaze.
907. gulua n. gavufrTxildeT dedaenas // riwa. - 2000. - #1-
2. - gv. 31-33.
qarTuli ena, rogorc qarTuli saxelmwifoebriobis,
qarTveli eris cnobierebis, misi maRali kulturis damam-
tkicebeli realoba.
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908. guramiSvili e. zoonimTa warmoeba qiziyurSi: (sofel
qvemo maRaros masalebis mixedviT) // Tsu siRnaRis filia-
lis Sromebi. - 2003. - kr. 4. - gv. 310-316. rez. rus. enaze.
Sinauri cxovelebis saxeldeba garegani da Sinagani
Tvisebebis an motivirebuli garemoebebis mixedviT.
909. doiaSvili T. win, momavlisken // sjani. - 2000. - #1. - gv. 56.
qarTuli leqsis mkvlevaris, profesor akaki xinTibi-
Zis dabadebis 75 wlisTavis gamo _ milocva.
910. doCanaSvili e. termin `mberavis~ mniSvnelobani winas-
warmetyvelTa wignebis mixedviT / e. doCanaSvili, s. sarj-
velaZe // enaTmecnierebis sakiTxebi. - 2000. - #1. - gv. 46-49.
911. zuxbaia v. isev imis Sesaxeb, rom soxumi qarTuli qala-
qia // riwa. - 2000. - #1-2. - gv. 34-36.
soxumis, gudauTis, gagrisa da mimdebare soflebis Zir-
Zveli qarTuli saxelwodebebis gaSifvra.
912. ToiZe m. saxeldebis problema da metyvelebis (enis)
warmoSobis Teoriebi // literaturuli aWara. - 2000. - #1.
- gv. 100-104.
bgera, rogorc sityvis agebis masala. platonis, sokrates,
n. maris, a. Ciqobavas, ferdinand de sosiurisa da sxva mec-
nierTa Teoriebi saxeldebisa da enis warmoSobis Sesaxeb.
913. ivaniSvili m. `muxa~ mniSvnelobasTan dakavSirebuli
lingvisturi da zogadkulturuli modelebi qarTvelur
enebSi // iveria: qarTul-evropuli instituti. - 2002-2003. -
t. 8-9. - gv. 130-136.
`muxis~ aRmniSvneli Zirebi qarTvelur enebSi, qarTve-
lur enaTa monacemebis tipologiuri paralelebi.
914. ivaniSvili m. xeebisa da mcenareebis saxelebi qarTve-
lur enebSi: (`mdogvi~) // enaTmecnierebis sakiTxebi. - 2000.
- #1. - gv. 58-59.
915. imnaZe e. niko mari – qarTvelologi // kavkasiis macne.
- 2000. - #1. - gv. 197-202. rez. rus. da ingl. enebze.
niko maris qarTvelologiuri naSromebis CamonaTvali
da misi piradi mimowera niko nikolaZesTan.
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916. ioseliani r. erTi leqsemis gaazrebisaTvis svanur
saamSeneblo terminologiaSi // kavkasiis macne. - 2000. -
#1. - gv. 143-146. rez. rus. da ingl. enebze.
ganxilulia sacxovrebeli saxlis sarTulebis aRmniS-
vneli terminebi.
917. kaSia j. ena, sazrisi, yofiereba: (metaTeoriuli midmo-
gonebani) // iveria: qarTul-evropuli instituti. - 2001. -
t. 6. - gv. 154-217.
enis, maT Soris qarTuli enis raobis, misi Sinagani
sistemisa da TviTSemoqmedi energiis Sesaxeb.
918. kaxiZe a. zogierTi cnoba afsarosis SesaZlebeli eti-
mologiis Sesaxeb // literaturuli aWara. - 2000. - #6. -
gv. 73-76.
gonios midamoebSi arsebuli uZvelesi dasaxleba. `af-
sarosis~ saxelwodebis warmomavlobis kvleva.
919. kikvaZe z. deda, ena da deda ena: qarTuli enobrivi
msoflxedvis zogierTi Taviseburebis Sesaxeb // kavkasiis
macne. - 2000. - #1. - gv. 152-155. rez. rus. da ingl. enebze.
qarTuli sityvis `dedis~ paralelebi evropul enebSi,
kulturuli faseulobebis warmoCena enobrivi faseulobe-
bis fonze.
920. kiknaZe l. axali saxeli qarTul leqsikografiaSi //
mnaTobi. - 2000. - #3-4. - gv. 113-115.
XIX s.-is pirvel naxevarSi ruseTSi moRvawe qarTveli
mTargmneli da leqsikografi vasil WilaZe (Wilaevi).
921. kokolaZe T. darRvevebi meore subieqturi da mesame
obieqturi pirebis xmarebisas uZveles `iadgarSi~ / T. ko-
kolaZe, T. qitoSvili // enaTmecnierebis sakiTxebi. - 2000. -
#1. - gv. 74-77.
922. laliaSvili n. termin `gadasxvavebis~ Sesaxeb // Tsu
siRnaRis filialis Sromebi. - 2001. - kr. 3. - gv. 135-144. rez.
ingl. enaze.
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termin `gadasxvavebis~ mniSvneloba da misi gamoyeneba
aRmosavleT saqarTvelos mTianeTis miTologiur gadmo-
cemaTa sistemis, rogorc genezisis, aseve andrezebis aR-
werisas.
923. lekiaSvili v. sityvis `leqsikur-semantikuri varian-
tebi~ da misi `pirdapiri~ da `gadataniTi~ mniSvnelobebi
// enaTmecnierebis sakiTxebi. - 2000. - #1. - gv. 78-80.
924. lemonjava n. sasiqadulo qarTveli qali: (akademikos
qeTevan lomTaTiZis dabadebis 80 wlisTavisTvis) // af-
xazeTis regionaluri mecnierebaTa akademis macne: humani-
tarul mecnierebaTa seria. - 2000. - #1. - gv. 10-14. rez.
ingl. enaze.
enaTmecnieris cxovreba da moRvaweoba.
925. lerneri k. mcxeTa – saxeli da qalaqi / k. lerneri,
j. kaSia // iveria: qarTul-evropuli instituti. - 2002-2003.
- t. 8-9. - gv. 97-106.
`mcxeTis~ etimologiis garkveva saistorio wyaroebisa
da XIX-XX ss.-is qarTvel istorikosTa da mecnierebis
mosazrebebze dayrdnobiT.
926. lobJaniZe g. mSvenieri magaliTi // arili. - 2000. - #9.
- gv. 40.
filologiis mecnierebaTa doqtoris, prof. al. gvaxar-
ias pirovnuli xibli, misi Targmanebi da leqciebi spar-
sul literaturaze.
927. lomaSvili n. metsaxelebi anagaSi: (masalebi anTropon-
imTa leqsikonisaTvis) // Tsu siRnaRis filialis Srome-
bi. - 2003. - kr. 4. - gv. 334-343. rez. rus. enaze.
metsaxelebi adamianisTvis damaxasiaTebeli Tvisebebis,
qceva-maneris, moRvaweoba-saqmianobis, garegnobisa da sxva
niSnebis mixedviT.
928. lorTqifaniZe v. ra ena waxdes // literaturuli aWara.
- 2000. - #9. - gv. 87-92.
ucxouri terminebis mozRvaveba da maTi qarTuli Sesa-
tyvisebis povnis aucilebloba.
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929. mamardaSvili T. mimReobaTa gasubstantiveba qarTul-
Si // quTaisis saxelmwifo universitetis Sromebi: isto-
riul da filologiur mecnierebaTa seria. - 2003. - t. 3(37).
- gv. 135-140. rez. ingl. enaze.
statiaSi ganxilulia mimReobaTa gasubstantivebis Tan-
mxlebi cvlilebebi formaTwarmoebasa da urTierTSeTanxme-
baSi.
930. mgelaZe n. toponimi `jvarTana~ da jvarTnis naekle-
siari zemo aWaraSi // literaturuli aWara. - 2000. - #5. -
gv. 144-150.
931. marget biro – ungreli qarTvelologi // saqarTve-
los qali. - 2000. - #9-10. - gv. 9.
932. meliqiZe m. es uTe rigeria // burji erovnebisa. - 2000.
- #3. - gv. 13-14.
Strixebi portretisaTvis: germaneli qarTvelologi uTe
rigeri da misi damokidebuleba qarTuli kulturisadmi.
933. meliqiZe n. xizabavris anTroponimiidan: (metsaxele-
bi) // Tsu axalcixis filialis Sromebi. - 2000. - kr. 2. -
gv. 17-22.
aspinZis raionis sof. xizabavraSi gavrcelebuli met-
saxelebi.
934. meliqiZe s. mcire etimologiebi // Tsu axalcixis fil-
ialis Sromebi. - 2000. - kr. 2. - gv. 28-32. rez. ingl. enaze.
sityvebis _ wirqoli, gadia, jinjigoris wyaro, qalako-
da, ZaRal-qom, werovani _ warmoSobis istoria.
935. meliqiZe s. winaenismier xSulTa da sonorTa samwvera
kompleqsebi qarTul gvarebsa da leqsikaSi // kavkasiis
macne. - 2000. - #2. - gv. 189-193. rez. rus. da ingl. enebze.
936. mirianaSvili l. ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis
aRweris~ erTi soflis lokalizaciisaTvis // Tsu siR-
naRis filialis Sromebi. - 2001. - kr. 3. - gv. 33-37. rez.
ingl. enaze.
naSromSi moxseniebuli toponimis `roWikaanT yures~
(qiziyi) etimologiis Sesaxeb.
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937. mirianaSvili l. qalaq siRnaRis erTi ubnis warmoSobisa
da misi toponimis etimologiisaTvis // Tsu siRnaRis fil-
ialis Sromebi. - 2001. - kr. 3. - gv. 38-42. rez. ingl. enaze.
toponim ` mereubnis~ (siRnaRi, qiziyi) etimologia. isto-
riuli da literaturuli masalebis mimoxilva.
938. miqaZe m. kidev erTxel enaTmecnierul terminTa unifi-
cirebisaTvis // quTaisis saxelmwifo universitetis Sromebi:
istoriul da filologiur mecnierebaTa seria. - 2003. -
t. 3(37). - gv. 150-153. rez. ingl. enaze.
rusul, saerTo evropul da sakuTriv qarTul niadagze
dafuZnebuli enaTmecnieruli terminologia da qarTuli-
saTvis damaxasiaTebel terminTa siWrele.
939. miqelaZe m. afiqsis nawilobrivi sesxebis saintereso
SemTxveva: (wova-TuSur-qarTul orenovnebis masalebis mixed-
viT) // Telavis saxelmwifo universitetis Sromebi. - 2000.
- t. 2(11). - gv. 34-39.
940. miqelaZe m. interventuli cvlilebebi wova-TuSuri
enis saxelTa brunebis paradigmebSi: (wova-TuSur-qarTu-
li orenovnebis masalebis mixedviT) // Telavis saxelm-
wifo universitetis Sromebi. - 2000. - t. 2(11). - gv. 29-33.
941. musxeliSvili d. afSilTa eTnikuri kuTvnilebis sak-
iTxisaTvis // artanuji. - 2000. - #10. - gv. 17-23. rez. rus. da
ingl. enebze.
topografiuli Ziebani.
942. mWedliSvili n. sofel Zveli anagis onomastikuri ma-
sala // Tsu siRnaRis filialis Sromebi. - 2003. - kr. 3. -
gv. 304-308. rez. rus. enaze.
siRnaRis raionis sof. Zvel anagaSi moZiebuli topon-
imuri da anTroponimuli masalebi.
943. nacvalaZe m. XIX saukunis dasawyisis rusul kavkasio-
logiaSi arsebuli ramdenime uzustobis ganmartebisaTvis
// kavkasiis macne. - 2000. - #1. - gv. 98-107. rez. rus. da ingl.
enebze.
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qarTuli enis warmoSobis sakiTxi e. bolxovitinovis
naSromSi _ “Èñòîðè÷åñêîå èçîáðàæåíèå Ãðóçèè” da im wyaro-
Ta analizi, romelTac igi eyrdnoboda.
944. sanaia n. derivaciulad dakavSirebuli analitikuri
struqturebis funqcionaluri klasifikacia: (`azrovnebis~
procesis aRmniSvneli zmnuri Sesatyvisebis masalaze dayrd-
nobiT frangulsa da qarTul enebSi) // Tbilisis saxelm-
wifo pedagogiuri universitetis Sromebi. - 2000. - t. 7. -
gv. 14-19.
945. saraliZe e. Wikaanis toponimTa morfologiur-seman-
tikuri analizi // Tsu siRnaRis filialis Sromebi. - 2003.
- kr. 4. - gv. 360-363. rez. rus. enaze.
yvarlis raionis sof. WikaanSi arsebul toponimTa jgu-
febi: anTroponimuli saxelebi, topomawarmoeblebi, gvar-
saxelebi da metsaxelebi.
946. saxlTxuciSvili u. Sibliani – anTropotoponimi //
Tsu siRnaRis filialis Sromebi. - 2003. - kr. 4. - gv. 59-64.
rez. rus. enaze.
toponim ` Siblianis~ (sagarejos r-ni, sof. Sibliani) eti-
mologia saistorio wyaroebis, sigel-gujrebisa da kaxuri
dialeqtebis mixedviT.
947. saxlTxuciSvili u. xornabujisa da dedofliswyaros
istoria-etimologiisaTvis // Tsu siRnaRis filialis Sro-
mebi. - 2001. - kr. 3. - gv. 99-105. rez. ingl. enaze.
toponimi `dedofliswyaro~ istoriul wyaroebSi da
mkvlevarTa mosazrebani am sakiTxTan dakavSirebiT.
948. tonia g. sityva `sawmisis~ ganmartebisaTvis // enaTmec-
nierebis sakiTxebi. - 2000. - #1. - gv. 72-73.
949. fxakaZe b. toponim `sayulia~-s dasadgenad // quTaisis
saxelmwifo universitetis Sromebi: istoriul da filolo-
giur mecnierebaTa seria. - 2003. - t. 3(37). - gv. 241-256. rez.
ingl. enaze.
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TiTo-orola werilobiTi da zepiri gadmocema toponim
`sayulas~ (soflis saxeli q. quTaisis samxreT-dasavleTiT)
Sesaxeb da toponimis jer kidev daudgeneli warmomavlo-
ba (z. WumburiZe, p. cxadaia).
950. fxakaZe k. bunebrivi qarTuli enobrivi sistemis maTem-
atikuri formalur-logikuri izomorfis (adekvatis) mo-
Ziebis mizniT / k. fxakaZe, n. ivaniSvili // iveria: qarTul-
evropuli instituti. - 2001. - t. 6. - gv. 129-148.
formalur-logikuri adekvatebis Ziebis miznebi da mo-
salodneli paraleluri Sedegebi: avtomaturi Targmnis
amocana, bunebrivi qarTuli enis zogierTi Tavisebureba,
enis mkacri maTematikuri amoxsna da SemecnebiT-msoflmxed-
velobiTi xasiaTis problemebi.
951. fxakaZe k. sityvaTa Soris sintaqsuri kavSiris Sesaxeb
// iveria: qarTul-evropuli instituti. - 2002-2003. - t. 8-9.
- gv. 137-147.
sintagmis, anu sintaqsuri wyvilis, anu sityvaTa Serwy-
mis problema Tanamedrove enaTmecnierebaSi. am problemis
gadawyvetis gzebis moZieba.
952. feiqriSvili J. saSualo gvaris `ob~ sufiqsian nasax-
lar zmnaTa funqciisaTvis Tanamedrove qarTulSi // quTai-
sis saxelmwifo universitetis Sromebi: istoriul da
filologiur mecnierebaTa seria. - 2003. - t. 3(37). - gv. 221-
227. rez. ingl. enaze.
zmnur formaTa warmoeba (Zireuli da nasaxlari zmne-
bi), `ob~ Tematur niSniani zmnebi samwerlobo enasa da
zepirsityvierebaSi.
953. qadagiSvili m. `nukrianis~ toponimiis lingvisturi
analizi // Tsu siRnaRis filialis Sromebi. - 2003. - kr. 4.
- gv. 384-389. rez. rus. enaze.
siRnaRis raionis sof. nukrianis saxelwodebis Taobaze.
954. qurasbediani g. Ralatis motivis Semcveli Tqmuleba
`damkali~ // Tsu axalcixis filialis Sromebi. - 2000. -
kr. 2. - gv. 12-14. rez. ingl. enaze.
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kavSiri Tmogvis cixis maxloblad arsebul toponim
`damkalTan~.
955. SavTvalaZe n. erTi tipis Tavisebur zmnaTa istorii-
saTvis // enaTmecnierebis sakiTxebi. - 2000. - #1. - gv. 61-66.
Tavisebur zmnaTa funqcia da maTi Seswavlis istoria
qarTuli enis mkvlevarTa (anton bagrationi, gaioz req-
tori, daviT batoniSvili, s. dodaSvili, pl. ioseliani,
T. Jordania, d. kariWaSvili) naSromebis mixedviT.
956. CantlaZe i. svanuri enis zogadi daxasiaTeba // kavkasi-
is macne. - 2000. - #1. - gv. 109-115. rez. rus. da ingl. enebze.
957. CantlaZe i. svanuri teqstis orTografia da misi ko-
mpiuteruli asaxva // kavkasiis macne. - 2000. - #2. - gv. 202-
204. rez. rus. da ingl. enebze.
958. CantlaZe-baqraZe g. sanTelsa da cecxlTan dakavSire-
buli religiuri ritualisa da maTi saxelebis sakiTxi-
saTvis baskur-qarTvelur eTno-lingvistur samyaroSi //
kavkasiis macne. - 2000. - #1. - gv. 92-96. rez. rus. da ingl.
enebze.
959. Ciqava l. ekonomikuri terminebis marTlweris sakiTx-
isaTvis // makro mikro ekonomika. - 2002. - #2(51). - gv. 40-41.
960. cabutaSvili m. metsaxelebi sofel bodbisxevSi: (saleq-
sikono masala) / m. cabutaSvili, i. baliaSvili // Tsu
siRnaRis filialis Sromebi. - 2001. - kr. 1. - gv. 309-320. rez.
rus. enaze.
mokle informaciuli cnobebi soflis Sesaxeb. soflis
ubnebi da mosaxleobis metsaxelebi.
961. ciskariSvili m. ramdenime axali TandebulisaTvis wova-
TuSurSi: (bacburSi) // kavkasiis macne. - 2000. - #1. - gv. 165-
167. rez. rus. da ingl. enebze.
962. ciskariSvili m. calke mdgom Tandebulian saxelTa
bruneba wova-TuSurSi: (bacburSi) // kavkasiis macne. - 2000.
- #2. - gv. 210-213. rez. rus. da ingl. enebze.
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963. cxadaia p. zoonomenTa konversia da metaforizacia
zoonimiaSi // Tsu siRnaRis filialis Sromebi. - 2003. -
kr. 4. - gv. 43-57. rez. rus. enebze.
zoonomenTa konversiiT warmoqmnili zoonimebi kaxur-
sa da megrul dialeqtebSi.
964. cxadaia p. toponimikuri viTareba samurzayanoSi //
artanuji. - 2000. - #10. - gv. 67-87. rez. ingl. da rus. enebze.
samurzayanos qarTveluri (megruli) warmoSobis isto-
riul-geografiuli saxelebi da maTgan miRebuli afxa-
zuri variantebi.
965. cxadaia p. finaluri -ia megrulis apelatiur da on-
imur leqsikaSi // Tsu siRnaRis filialis Sromebi. - 2001.
- kr. 3. - gv. 107-116. rez. rus. enaze.
-ia sufiqsis warmomavloba da mniSvneloba megrul gvar-
saxelebSi.
966. wereTeli k. ` axalgazrdebTan urTierToba Cemi cxov-
rebis mizans qmnis~ // burji erovnebisa. - 2000. - #8-9. -
gv. 6-8.
saubari enaTmecnier konstantine wereTelTan mis cxov-
rebasa da moRvaweobaze / esaubrnen da masala moamzades
T. saxeiSvilma da m. ustiaSvilma.
967. WeliZe g. marTlac ra enaze metyvelebda mefe aieti?
// literaturuli aWara. - 2000. - #5. - gv. 117-120.
saqarTvelos dasavleT nawilSi, kolxeTSi, 3000 wlis
winaT kolxuri enisa da damwerlobis arseboba _ infor-
maciuli da faqtobriv-lingvisturi analizis mixedviT.
968. WoWua T. adamianis sxeulisa da mis nawilTa aRmniS-
vneli sparsuli da qarTuli saxelwodebebis polisemi-
uroba // perspeqtiva-XXI. - 2002. - t. 4. - gv. 152-155. rez. rus.
enaze.
masala amokrefilia leqsikonebidan da ganxilulia mxo-
lod erTsityviani saxelwodebebi.
969. xufenia T. gankerZoebuli gansazRvreba megrulSi //
Tbilisis saxelmwifo pedagogiuri universitetis Srome-
bi. - 2000. - t. 7. - gv. 9.
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970. jinjixaZe j. axali hipoTeza qarTveluri ricxviTi
saxelebis warmoSobis Sesaxeb // inteleqti. - 2000. - #2(8).
- gv. 146-149.
ricxviT saxelTa etimologiis kanonzomierebani.
971. Áåðèäçå Í. ×àñòèöû, ââîäÿùèå ÷óæóþ ðå÷ü â ðóññêîì è
ãðóçèíñêîì ÿçûêàõ // quTaisis saxelmwifo teqnikuri uni-
versitetis Sromebi. - 2000. - #8. - gv. 26-29. rez. qarT. da
ingl. enebze.
972. Âàõðàìèøâèëè Ë. Ý. Ôóíêöèîíàëüíîå ïðîòèâîïîñòàâëåíèå
íåïåðåõîäíûõ ãëàãîëîâ äâèæåíèÿ èäòè / õîäèòü //  Íàó÷íûå òðóäû:
Ñåðèÿ: Ôèëîëîãèÿ. - 2001. - ò. 3. - ñ. 52-59. Ðåç. íà àíãë. ÿç.
Ðàññìîòðåíà ëåêñèêî-ñåìàíòè÷åñêàÿ ãðóïïà ãëàãîëîâ äâèæåíèÿ
(èäòè - midis ; õîäèòü - dadis) â ðóññêîì è ãðóçèíñêîì ÿçûêàõ.
973. Ãîãàòèøâèëè Ã. À. Î çíà÷åíèè îòðàñëåâîãî èçó÷åíèÿ ïøàâñêîé
ëåêñèêè è êëàññèôèêàöèè äèàëåêòíûõ ðàçëè÷èé ëåêñèêî–
ñåìàíòè÷åñêîãî óðîâíÿ // Íàó÷íûå òðóäû: Ñåðèÿ: Ôèëîëîãèÿ .-
2001. - ò. 3. - ñ. 65-78. Ðåç. íà àíãë. ÿç.
Ôîíåòè÷åñêèå è ãðàììàòè÷åñêèå îñîáåííîñòè ïøàâñêîãî
äèàëåêòà ãðóçèíñêîãî ÿçûêà.
974. Ìîäåáàäçå È. Ïðîáëåìû íàó÷íîé òåðìèíîëîãèè è ñîâðåìåííîå
ãðóçèíñêîå ëèòåðàòóðîâåäåíèå // kavkasiis macne. - 2000. - #1. -
gv. 178-185. rez. rus. da ingl. enebze.
literaturaTmcodneoba
saerTo
975. Tbilisis sax. un-ti. filologiis fakulteti. filo-
logiis fakultetis axalgazrda mecnierTa Sromebi. w. 4.
eZRvneba giorgi leoniZis dabadebis 100 wlisTavs. - Tb.,
2000. - 272 gv.
krebuli moicavs naSromebs literaturis istoriaSi,
enaTmecnierebasa da filologiaSi; ixilavs g. leoniZis,
d. kldiaSvilis, g. tabiZis, S. afxaiZis, vaJa-fSavelas, efrem
mciris, SoTa rusTavelis, i. WavWavaZis Semoqmedebasa da
qarTul hagiografiul mwerlobas.
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976. silagaZe a. qarTuli literaturis istoria, rogorc
sistema da literaturuli normebis sakiTxi. - Tb., 2000. -
140 gv. teqsti qarT., ingl. da rus. enebze.
naSromi, romelSic ganxilulia qarTuli literatu-
ris, kerZod poeziis istoria  Sedgeba oTxi Tavisgan: Sesav-
ali, iambikos funqciisaTvis qarTuli poeziis istoriaSi,
rusTveluri leqsi da anJambemani qarTul leqsSi.
977. qiria c.  meTodur-Teoriuli xasiaTis werilebi qarTul
literaturaSi: gimnaziebisa da profiluri saswavleblebis
dasaxmareblad / c. qiria, z. saria. - Tb., 2000. - 150 gv.
himnografiis nimuSebis,  i. WavWavaZis, n. baraTaSvilis,
l. qiaCelis, galaktionisa da sxva mweralTa Semoqmedebis
swavleba skolaSi.
978. xinTibiZe a. qarTuli leqsTmcodneoba: leqciebis
Semoklebuli kursi. - Tb., 2000. - 152 gv.
qarTuli leqsis istoriisa da Teoriis ZiriTadi sak-
iTxebi.
979. Rayfield D. The literature of Georgia: A History / second, revised edi-
tion. - [Richmond]: Garson, [2000].- 320 p.
ingliseli qarTvelologis donald reifildis naS-
romi – `qarTuli literaturis istoria~ (meore Seswore-
buli gamocema) _ mimoixilavs V_XX ss.-is qarTul mwer-
lobas.
980. zurabiSvili d. axali droebis Zveli sivrceebi // axa-
li droeba: literaturuli almanaxi. - 2002. - #2. - gv. 7-35.
mTargmnelobiTi almanaxis bedi postsabWour saqar-
TveloSi. emigranti mwerlebis _ zaza kakabaZisa da zviad
Samanauris, amerikeli gamomcemlis _ edvard goldman um-
crosis 1990-iani wlebiT daTariRebuli werilebi mTargm-
nelobiTi saqmianobis perspeqtivebze Tanamedrove saqar-
TveloSi.
981. zurabiSvili d. jeimz bondis reabilitacia, anu po-
lemikuri SeniSvnebi TviTreklamis elementebiT // axali
droeba: literaturuli almanaxi. - 2002. - #1. - gv. 3-32.
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qarTuli mTargmnelobiTi kulturis dabali done; mx-
atvruli Targmanisa da masobrivi literaturis urTierT-
mimarTebis sakiTxi.
982. kenWoSvili i. `literaturaTmcodneoba~ Tu `kritika~
// sjani. - 2000. - #1. - gv. 12-16.
aris Tu ara gansxvaveba `kritikasa~ da `literaturaT-
mcodneobas~ Soris.
983. marginaluri sazogadoeba da literaturuli proce-
si // axali droeba: literaturuli almanaxi. - 2002. - #1.
- gv. 202-222.
qarTuli literaturis roli Tanamedrove qarTvelis
sulieri wyobis formirebaSi, sazogadoebaSi mimdinare
procesebis zemoqmedeba literaturul procesze. saubar-
Si monawileobdnen: daviT zurabiSvili, gaga niJaraZe, kaxa
kacitaZe, zaza WilaZe, zurab qarumiZe, gia WumburiZe. 1993
wlis Canaweri.
984. sadRobelaSvili q. ` Cems mier Targmnili wignebis gamo-
cemas saukune dasWirdeba~ // omega. - 2000. - #8. - gv. 84-89.
baCana bregvaZis mTargmnelobiTi moRvaweoba.
985. saqarTvelos mefis sazandari var! // mudmivi kavSiris
samyaro. - 2003. - #2(18). - gv. 48-52. teqsti qarT. da ingl.
enebze.
aSuRebis – saiaTnovasa da ieTim gurjis biografiuli
cnobebi da SemoqmedebiTi Strixebi.
986. xinTibiZe a. aliteraciis intensivoba // sjani. - 2000. -
#1. - gv. 58-63.
aliteraciis, anu erTi da igive an msgavs TanxmovanTa
ganmeorebis mniSvneloba qarTuli leqsisTvis.
987. Ãàïðèíäàøâèëè Ì. Íåêîòîðûå âîïðîñû âîñïðèÿòèÿ òâîð÷åñòâà
Â. Áûêîâà â Ãðóçèè // Íàó÷íûå òðóäû: Ñåðèÿ: Ôèëîëîãèÿ. - 2001.
- ò. 1. - ñ. 52-61. Ðåç. íà àíãë. ÿç.
Ãðóçèíñêèé ïåðåâîä ïðîèçâåäåíèé áåëîðóññêîãî ïèñàòåëÿ
Â. Áûêîâà íà ïðèìåðå ïîâåñòè «Ñîòíèêîâ», âûïîëíåííûé Àíäðååì
Âÿçíèêîâûì è Çóðàáîì Êèêíàäçå.
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988. Ãàïðèíäàøâèëè Ì. Ñáîðíèê «Ñ÷àñòëèâûé äåíü» â êîíòåêñòå
ãðóçèíî-áåëîðóññêèõ ïîýòè÷åñêèõ âçàèìîîòíîøåíèé  / Ì. Ãàï-
ðèíäàøâèëè, Í. Öèêëàóðè // Íàó÷íûå òðóäû: Ñåðèÿ: Ôèëîëîãèÿ.
– 2002 .- ò. 4. - ñ. 117-122. Ðåç. íà íåìåö. è àíãë. ÿç.
Ïåðåâîäû ïðîèçâåäåíèé áåëîðóññêîé ëèòåðàòóðû íà ãðóçèíñêèé
ÿçûê íà ïðèìåðå äâóÿçû÷íîãî ãðóçèíî-áåëîðóññêîãî ñáîðíèêà
«Ñ÷àñòëèâûé äåíü», ïîäãîòîâëåííûé êàôåäðîé  ëèòåðàòóðíûõ
âçàèìîñâÿçåé è õóäîæåñòâåííîãî ïåðåâîäà ÒÃÓ â 1983 ãîäó.
989. Öèáàõàøâèëè Ã. Íåêîòîðûå àñïåêòû ïåðåâîäà õóäîæåñòâåííîé
êëàññèêè // Íàó÷íûå òðóäû: Ñåðèÿ: Ôèëîëîãèÿ. - 2001. - ò. 2. -
ñ. 150-162. Ðåç. íà àíãë. ÿç.
Ñòèëèçàöèÿ ÿçûêà ðóññêèõ ïåðåâîäîâ ãðóçèíñêîé êëàññèêè.
Zveli mwerloba
990. goCelaSvili o. vin, risTvis awama SuSaniki?. - Tb., 2000.
- 63 gv.
naSromSi axali koncefciis safuZvelze uaryofilia
varsqen pitiaxSisagan SuSanikis fizikuri wamebis gaigive-
ba mowameobasTan; wina planzea wamoweuli qarTveli xalxis
brZola damoukideblobisa da TavisuflebisaTvis spar-
sel dampyrobTa winaaRmdeg mexuTe saukuneSi.
991. TavdiSvili m. vefxistyaosnis teqstis saidumloebani:
(rusTvelologiuri etiudebi). - Tb., 2000. - 256 gv.
poemis calkeul adgilTa gagebis dazusteba.
992. kusraSvili r. daviT guramiSvilis ena da leqsika. -
Tb., 2000. – 83 gv.
993. metreveli f. agiografiuli sityva da logosi. - Tb.,
2000. - 110 gv.
ori Zeglis – `wmida ninos cxovrebisa~ da `wmida SuS-
anikis wamebis~ mixedviT naSromSi gaanalizebulia agi-
ografiuli mwerlobis sityvieri qsovili da principebi.
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994. tatiSvili l. `vefxistyaosnis~ gadamwerni. – Tb. _
kopenhageni, 2000. - 324 gv.
poemis xelnawerTa istoria da misi gadamwerebis (mamu-
ka TavqaraSvili, ioseb saakaZe-Tbileli, sulxan-saba orbe-
liani, petre laraZe, daviT reqtori, manana zedgeniZe, ana
TumaniSvil-amilaxvari, qaixosro ColoyaSvili da sxv.)
cxovreba-moRvaweoba.
995. qebai da didebai qarTulisa enisai: (qebai qarTvelTai
da qarTvelTa enisai): [xelnawerebi, Targmanebi, Seswavlis
istoria, teqstis analizi, sagalobeli / Semdg. _ red.:
t. futkaraZe]. - [quTaisi], 2000. - 131 gv.
rec.: dgebuaZe z. TamaSi yalbi margalitebiT // arili. -
2000. - #7. - gv. 33-34.
996. arabuli g. `Tamarianis~ 16-marcvliani strofebi: in-
terpolacia // kriteriumi. - 2000. - #1. - gv. 94-96.
CaxruxaZis `Tamarianis~ saleqso sazomi.
997. arabuli g. omonimuri riTma Zvel qarTul poeziaSi
// literaturuli Ziebani. - 2000. - t. 21. - gv. 410-423. rez.
ingl. enaze.
ritmis gaCena, misi saxeebi da ganviTarebis safexurebi.
998. bazieraSvili n. erekle mefis saxe qarTveli romanti-
kosebis SemoqmedebaSi // Telavis saxelmwifo universite-
tis Sromebi. - 2000. - t. 2(11). - gv. 47-52.
vaxtang orbelianis poeziis ganxilva.
999. balxamiSvili b. metafora anton kaTalikosis `mar-
tirikaSi~ // literaturuli Ziebani. - 2000. - t. 21. - gv. 146-
152. rez. ingl. enaze.
1000. baraTeli e. filosofiuri ideebi aTonis mwignob-
rul skolaSi: efTvime aToneli // mnaTobi. - 2000. - #1-2.
- gv.106-110.
aTonis iverTa monasterSi moRvawe efTvime mTawminde-
lis (995-1038 ww.) Semoqmedeba: Txzuleba `winamZRvris~ an-
alizi.
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1001. baramiZe r. dakvirvebebi motivebisa da detalebis
ostatobaze `vefxistyaosanSi~ // SoTa rusTaveli. - 2000. -
t. 1. - gv. 167-184.
rusTavelis gamomsaxvelobiTi ostatoba ganxilulia
Semdegi Tavebis mixedviT: `avTandilisagan mis ymis Zebnad
wasvla~, `ambavi avTandilisa, asmaTs rom eubnebis qvabs
Sigan~ da `Seyra tarielisa da avTandilisa~.
1002. baramiZe r. zogierTi qristelogiuri sakiTxi giorgi
merCules SemoqmedebaSi // literaturuli Ziebani. - 2000. -
t. 21. - gv. 40-44. rez. ingl. enaze.
`cxovreba grigol xanZTelisais~ mixedviT.
1003. barbaqaZe T. mzeWabuk orbelianis leqsi ` ZeobaSi Tqmu-
li~ // sjani. - 2000. - #1. - gv. 63-68.
cnobebi Teimurazisa da erekles samefo karTan daaxloe-
buli mwignobarisa da mdivanbegis m. orbelianis (XVIII s.)
cxovrebidan. ganxilulia misi leqsi `ZeobaSi Tqmuli~.
1004. barTaia n. monografia `Sah-names~ Sesaxeb // mnaTobi. -
2000. - #5-6. - gv. 134-142.
iranSi sparsul enaze gilanis universitetis grifiTa
da gerbiT gamocemuli magali Toduas wignis _ ` TxuTmeti
sarkmeli~ _ mimoxilva.
1005. barTaia n. `xvadi names~ qarTul literaturaSi Se-
mosvlis Sesaxeb // quTaisis saxelmwifo universitetis
Sromebi: istoriul da filologiur mecnierebaTa seria. -
2003. - t. 3(37). - gv. 3-8. rez. ingl. enaze.
sasuliero xasiaTis sparsuli Zeglis _ `xvadi names~
qarTul literaturaSi Semosvlis gza.
1006. bezaraSvili q. `vefxistyaosnis~ saRvTo siyvaruli
da `turfa saWvreteli~: werili pirveli // SoTa rusTave-
li. - 2000. - t. 1. - gv. 107-131.
ganxilulia Semdegi sakiTxebi: a). saRvTo alegoria Sua
saukuneebis TxzulebebSi; b). mSvenierebis, Wvretisa da siy-
varulis gageba bizantiuri esTetikisa da `vefxistyaos-
nis~ prologisa da avTandilis anderZis mixedviT.
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1007. beriZe r. fantastikuri xilvis mSvenieri nimuSi //
SoTa rusTaveli. - 2000. - t. 1. - gv. 299-307.
ganxilulia `vefxistyaosnis~ erTi taepi – `davxoceT
mxeci, frinveli arca ze gardagvfrenia.~
1008. burWulaZe r. erTi poetikuri terminis ganmartebi-
saTvis: (eZRvneba mamuka baraTaSvilis `WaSnikis~ 265 wl-
isTavs) // saistorio Studiebi. - 2000. - #1. - gv. 53-60. rez.
ingl. enaze.
XVIII s.-is I naxevris qarTveli poetis _ mamuka baraTaS-
vilis poetikur traqtatSi (1731 w.) warmodgenili ori leq-
sis _ `muxraneli~ da `vaxtanguri~ _ ganxilva.
1009. gagoSaSvili n. RvTis Semecnebis gza `habos wamebis~
mixedviT // klasikuri da Tanamedrove qarTuli mwerloba.
- 2000. - #3. - gv. 20-25. rez. ingl. enaze.
wminda abos uflisken svlis safexureobrivad warmod-
gena ioane sabanisZis nawarmoebis mixedviT.
1010. gvaramia r. zogi ram qristianuli arabulidan qarTu-
lad Targmnili Zeglebis Sesaxeb // religia. - 2000. - #5-6.
- gv. 55-59. rez. ingl. enaze.
stefane sabawmidelis _ `romanoz axali mowamis mar-
tviloba~, ` oci sabawmindeli beris martviloba~, amoniosis
`sinaraiTis wmida mamaTa mosvra~ – qarTuli versiebi.
1011. gvaxaria a. `vefxistyaosnis~ aRmosavluri leqsikidan
(maxali, nasi, xla) // SoTa rusTaveli. - 2000. - t. 1. - gv. 262-271.
sityvis leqsikuri mniSvnelobisa da etimologiis dad-
genis cda.
1012. giorgaZe o. silovan xundaZis rusTvelologiuri Zie-
bani // quTaisis saxelmwifo universitetis Sromebi: isto-
riul da filologiur mecnierebaTa seria. - 2003. - t. 3(37).
- gv. 34-43. rez. ingl. enaze.
statiaSi ganxilulia qarTveli pedagogisa da liter-
atoris _  silovan xundaZis (1860-1928 ww.) 1912 w. gamoqvey-
nebuli gamokvleva SoTa rusTavelze.
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1013. gonjilaSvili n. ` yabaCa da erTi ride~ // SoTa rusTave-
li. - 2000. - t. 1. - gv. 57-76.
rusTavelis mier poemaSi sxvadasxva mniSvnelobiT gamoy-
enebuli sityvebis ganmarteba.
1014. gocaZe m. ` Sah-names~ mibaZva ` bahman-name~ da misi qarTuli
versia `  baamiani~: (sakiTxis Seswavlis istoriidan) // saist-
orio Studiebi. - 2000. - #1. - gv. 104-110. rez. ingl. enaze.
iranel poet firdousis moRvaweoba, misi poema `Sah-
name~ da poemis mibaZviT XVI-XVIII ss.-Si Seqmnili sxva-
dasxva damoukidebeli Txzuleba.
1015. grigalaSvili i. apokrifsuli saxeebi stefane mtbev-
ris `miqel-gobronis martvilobaSi~ // religia. - 2000. -
#1-2-3. - gv. 49-55. rez. ingl. enaze.
stefane mtbevari – X s.-is qarTveli saeklesio moRvawe,
mwerali.
1016. grigalaSvili i. ` miqel-gobronis martvilobis~ lit-
eraturuli wyaroebi  //ciskari. - 2000. - #7-8. - gv. 134-136.
Sua saukuneebis qarTuli sasuliero mwerlobis warmo-
madgenlis, stefane mtbevaris nawarmoebi.
1017. guguSvili m. `vefxistyaosani~ da sasuliero sazoga-
doeba // mnaTobi. - 2000. - #5-6. - gv. 114-117.
poemis devnis sakiTxi.
1018. guguSvili m. sasuliero sazogadoebis damokidebule-
ba `vefxistyaosnisadmi~ // SoTa rusTaveli. - 2000. - t. 1.
- gv. 239-261.
1019. darCia b. e. w. ` abdul-mesianis~ prologis bibliografi-
uli cnoba // literaturuli Ziebani. - 2000. - t. 21. - gv. 133-
144. rez. ingl. enaze.
avtoris versiiT `abdul-mesiani~ ekuTvnis XVII s.-is
poetsa da saeklesio moRvawes iakob dumbaZe-Semoqmedels.
1020. darCia b. margalitis erTi simboluri mniSvneloba ` vef-
xistyaosanSi~ // SoTa rusTaveli. - 2000. - t. 1. - gv. 132-153.
aforizmis _ `margaliti arvis mihxvdes usasyidlod,
uvaWroda~ – ganxilva.
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1021. darCia l. `SuSanikis wameba~ – qarTuli memuaruli
literaturis pirveli nimuSi?! // mecniereba da teqnika. -
2000. - #1-3. - gv. 122-123.
nawarmoebis zogierTi memuaruli detalis mokvleva da
TviT Zeglis qarTuli memuaruli literaturis nimuSad
miCneva.
1022. dumbaZe i. `giorgi mTawmindelis cxovrebis~ erTi
epizodis ganmartebisaTvis // burji erovnebisa. - 2000. -
#8-9. - gv. 16-17.
giorgi mTawmindelis bizantiis imperator konstantine
dukasTan Sexvedrisa da religiaze gamarTuli saubris
erTi sadavo epizodis Sesaxeb.
1023. elaSvili q. RvTismSoblis simboluri saxe da adreu-
li periodis qarTuli hagiografia // literaturuli Zie-
bani. - 2000. - t. 21. - gv. 45-47. rez. ingl. enaze.
`wminda ninos cxovrebisa~ da `martvilobai SuSaniki-
sas~ mixedviT.
1024. eliava l. ferebis metafizika rusTavelTan // Tbili-
sis saxelmwifo pedagogiuri universitetis Sromebi. - 2000.
- t. 7. - gv. 83-89.
ferTa simbolika `vefxistyaosanSi~.
1025. vasaZe T. `vefxistyaosnis~ mxatvruli Sinaarsis ko-
mentarebi: siyvaruli da Tavisufleba avTandilis ander-
ZSi // arili. - 2000. - #12. - gv. 1.
1026. zaaliSvili-sumbaZe m. bibliuri reminiscenciebi `xe-
laxali aRorZinebis~ xanis qarTul poeziaSi // Telavis sa-
xelmwifo universitetis Sromebi. - 2000. - #2(11). - gv. 62-83.
bibliuri Tematika da siuJetebi arCilis skolis mwe-
ralTa nawarmoebebSi.
1027. zariZe RvTiso. `erTi ambavi aiwye~ // literaturuli
Ziebani. - 2000. - t. 21. - gv. 188-201. rez. ingl. enaze.
`vefxistyaosnis~ pirveli beWduri gamocema (1712 w.) da
misi Tavisebureba.
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1028. zariZe xvTiso. `vefxistyaosnis~ kompozicia // SoTa
rusTaveli. - 2000. - t. 1. - gv. 77-79.
poemis siuJetur TaviseburebaTa kvleva.
1029. TvaraZe r. `sibrZnis dargi~ da `amaod daSvra~ // li-
teraturuli Ziebani. - 2000. - t. 21. - gv. 182-186. rez. ingl.
enaze.
rusTavelis esTetikuri koncefcia. `sibrZnis~ cneba
`vefxistyaosanSi~.
1030. iordaniSvili s. recenzia: muxtar Savloxoviseul
`vefxistyaosnis~ osur Targmanze // SoTa rusTaveli. -
2000. – t. 1. - gv. 329-339.
1943 wels stalinirSi gamocemuli qarTuli grafikiT
Sesrulebuli Targmani.
1031. kalaZe i. siyme da mocaleoba `vefxistyaosanSi~ //
SoTa rusTaveli. - 2000. - t. 1. - gv. 272-284.
cnebaTa ganmarteba.
1032. karbelaSvili m. rusTvelologia XX-XXI saukuneTa
mijnaze: XX saukunis problemebi da XXI saukunis per-
speqtivebi // SoTa rusTaveli. - 2000. - t. 1. - gv. 5-40.
rusTvelologiuri mecnieruli skolis ori fuZemdebe-
li _ vaxtang VI da niko mari.
1033. kartozia g. da kavSiris Taviseburi xmarebisaTvis
`vefxistyaosanSi~ // literaturuli Ziebani. - 2000. - t. 21.
- gv. 215-219. rez. ingl. enaze.
1034. kartozia g. ` vefxistyaosnis~ leqsikidan: ucxo–sucxo
// SoTa rusTaveli. - 2000. - t. 1. - gv. 285-298.
sityvis gramatikuli forma da mniSvneloba.
1035. kartozia g. zogi meSvelzmniani formisaTvis `vef-
xistyaosansa~ da rusTavelis droindel sxva ZeglebSi //
enaTmecnierebis sakiTxebi. - 2000. - #1. - gv. 50-57.
meSvelzmniani formebi `vefxistyaosansa~ da mose xone-
lis `amirandarejanianSi~.
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1036. kacitaZe k. snori sturlusonis `qveynierebis wre~ da
arqauli teqstebis tipologia // ena da kultura. - 2000. -
#1 - gv. 64-78. rez ingl. enaze.
werilebis cikli exeba Sua saukuneebis irlandiuri da
skandinaviuri teqstebis Seswavlisas dadgenili princi-
pebis formulirebasa da maT gamoyenebas amave periodis
qarTul ZeglebSi, kerZod leonti mrovelis qronikebSi.
1037. kobiaSvili m. andria pirvelwodebulis ` mimosvlaTa~
efTvime aToneliseuli Targmani: (werili meore) // lit-
eraturuli Ziebani. - 2000. - t. 21. - gv. 107-116. rez. ingl.
enaze.
1038. kotinovi n. sityvawarmoebis rusTveluri modelebi
da `indo-xataelTa ambis~ avTenturobis sakiTxi // SoTa
rusTaveli. - 2000. - t. 1. - gv. 100-106.
poemaSi gamoyenebuli gazmnavebuli formebis Seswavla
`indo-xataelTa ambis~ rusTveliseulobis dasasabuTeblad.
1039. kulemansbeineni g. SoTa rusTaveli da kurtuazuli
siyvarulis struqtura // qarTvelologi. - 2000. - #7. -
gv. 43-59.
Targmani inglisuridan da SeniSvnebi eka quTaTelaZisa.
1040. kuWuxiZe g. rusTaveli da Teimurazi // klasikuri da
Tanamedrove qarTuli mwerloba. - 2000. - #3. - gv. 59-63.
rez. ingl. enaze.
Teimuraz pirvelisa da SoTa rusTavelis poeturi os-
tatobis Sedareba.
1041. kuWuxiZe g. qristiani mefis saxe-ideali `daviT aR-
maSeneblis cxovrebaSi~ // literaturuli Ziebani. - 2000. -
t. 21. - gv. 87-96. rez. ingl. enaze.
1042. lomaSvili j. `vpove da leqsad gardavTqvi~ // nuge-
Si. - 2000. - #2. - gv. 108-110.
`vefxistyaosnis~ taepis gagebisaTvis.
1043. lorTqifaniZe a. SoTa rusTaveli da ` mesxi moleqse~
erTi da igivea // literaturuli aWara. - 2000. - #9. -
gv. 63-72.
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1044. mazmiSvili n. daviT aRmaSeneblis `cxovrebis~ saxis-
metyvelebiTi aspeqtebi // klasikuri da Tanamedrove qarTu-
li mwerloba. - 2000. - #3. - gv. 26-37. rez. ingl. enaze.
ucnobi avtoris TxzulebaSi bibliuri personaJebis mox-
moba daviT aRmaSeneblis ideuri saxis meti sisruliT
warmosaxvisaTvis.
1045. maxaraSvili s. ioane oqropiris `juarTa aRpyrobis~
sakiTxavis Zvel da metafrasul redaqciaTa urTierTmimar-
TebisaTvis // Tsu siRnaRis filialis Sromebi. - 2001. kr.
3. - gv. 95-98. rez. ingl. enaze.
`juarTa aRpyrobis~ qarTuli Targmanebis sinuri da
metafrasuli teqstebis urTierT da originalis sxvadasxva
redaqciebTan SedarebiTi analizi.
1046. maxaraSvili s. svimeon loRoTetis Semoqmedebis erTi
nimuSi: (`wminda patapis cxovreba~) // Tsu siRnaRis filia-
lis Sromebi. - 2003. - kr. 4. - gv. 37-41. rez. rus. enaze.
Teofile xucesmonazvnis mier XI s.-is miwuruls Sav
mTaze naTargmni `wminda patapis cxovrebis~ metafrasuli
redaqciis Sinaarsobrivi ganxilva.
1047. menabde l. rusTavelis aRmsareblobisa da `vef-
xistyaosnis~ bibliuri wyaroebis Seswavlis istoriidan
// SoTa rusTaveli. - 2000. - t. 1. - gv. 185-207.
1048. menabde l. Zveli qarTuli literaturuli urTier-
Tobani; qarTul-bizantiuri literaturuli urTierTobani
// literaturuli Ziebani. - 2000. - t. 21. - gv. 168-180. rez.
ingl. enaze.
1050. metreveli f. enis gancda – sityvis emociuri da
sulieri Semecneba qarTul agiografiaSi // klasikuri da
Tanamedrove qarTuli mwerloba. - 2000. - #3. - gv. 3-7. rez.
ingl. enaze.
agiografiul nawarmoebSi sityvis saRvTismetyvelo dat-
virTva, misi saSualebiT adamianis sulieri amaRlebisaTvis
aucilebeli emociur-zneobrivi atmosferos Seqmna.
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1051. metreveli f. wminda grigol xanZTeli – Svili mSob-
lisa moyvare // religia. - 2000. - #4-5-6. - gv. 41-44. rez.
rus. enaze.
dedaSvilobis grZnoba da Svilis mier mexuTe mcnebis
dacvisa da aRsrulebis magaliTi giorgi merCules ` grigol
xanZTelis cxovrebaSi~.
1052. nozaZe v. `vefxistyaosnis~ fsiqologiis metyveleba /
teqsti publikaciisaTvis moamzada da gamokvleva daur-
To m. kvataiam // literaturuli Ziebani. - 2000. - t. 21. -
gv. 459-477. rez. ingl. enaze.
viqtor nozaZis pirad arqivSi daculi naSromis pub-
likacia.
1053. pavliaSvili d. mebaReobis sakiTxi `vefxistyaosanSi~
// istoriul-eTnografiuli Ziebani. - 2000. - t. 1. - gv. 26-34.
1054. robaqiZe m. `akadra qeba srulsa sruli~ // mnaTobi. -
2000. - #11-12. - gv. 120-124.
`vefxistyaosnis~ erT-erTi strofis gagebisaTvis.
1055. robaqiZe m. `vefxistyaosnis~ zogierTi cnebis Sesax-
eb // iveria: qarTul-evropuli instituti. - 2001. - t. 6. -
gv. 107-122.
`vefxistyaosnis~ cnebebi: ` aRmafrena~, ` Sedrekiloba-kle-
ba~, ` Wiri~; pirovnebis aRmniSvneli cnebebi: ` sruli~, ` savse~,
`mrTeli~ _ ganxilva.
1056. robaqiZe m. `vefxistyaosnis~ ori adgilis interpret-
aciisaTvis // kavkasiis macne. - 2000. - #2. - gv. 250-253. rez.
rus da ingl. enebze.
1. `Wiri WirTa mogvisavsen~; 2. `nestanis `Wirisa~ da
`ori sikvdilis~ Sesaxeb.
1057. sanikiZe i. memed abaSiZe da `vefxistyaosani~ // lite-
raturuli aWara. - 2000. - #3. - gv. 140-143.
`vefxistyaosnis~ siuJetisa da kompoziciis m. abaSiZ-
iseuli gaazreba.
1058. siraZe r. ` gza~ da ` labirinTi~: d. guramiSvilis cxov-
rebis gza // arili. - 2000. - #17. - gv. 2-6.
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1059. sulava n. gangebis rusTveluri koncefcia: werili
pirveli // SoTa rusTaveli. - 2000. - t. 1. - gv. 208-230.
miTologia da saRvTismetyvelo swavleba `vefxistyao-
sanSi~.
1060. sulava n. Sio mRvimeli demetre mefis poeziaSi //
literaturuli Ziebani. - 2000. - t. 21. - gv. 97-106. rez. ingl.
enaze.
mimoxilulia demetre mefis iambikoebi.
1061. suxiaSvili m. iran-saqarTvelos kulturul urTier-
TobaTa istoriidan: (undilaZeTa literaturuli moRvaweoba)
// perspeqtiva-XXI. - 2003. - t. 5. - gv. 93-95. rez. ingl. enaze.
gamuslimebuli qarTvelebis moRvaweoba sefianTa ira-
nis samxedro-politikur da kulturul sarbielze XVI-
XVII  ss.-Si. undilaZeTa Stos warmomadgenlebi iranis lit-
eraturul asparezze: aRur-lu begi (fsevdonimi `Sola~),
seid mobaram xan Sirazeli (fsevdonimi `madhuSi~), mosim-
begi.
1062. trapaiZe q. bibliuri saxeebi arCil mefis didaqtikur
leqsebSi // klasikuri da Tanamedrove qarTuli mwerloba.
- 2000. - #3. - gv. 38-41. rez. ingl. enaze.
leqsebi: ` saqarTvelos zneobani~, ` gvamisa rvaTa asoTa~,
`leqsni asni ormuxlni~,  ` leqsni asdaaTni~,  ` iambiko leqse-
bi~, ` kacs uTxar~.
1063. farSid delSadi _ `vefxistyaosnis~ sparsul enaze
mTargmneli // qarTvelologi. - 2000. - #7. - gv. 60-61.
monaTxrobi poemis Targmnis Taobaze.
1064. fircxalaiSvili r. aZikvis bareliefis warweraSi
moxseniebuli SoTas vinaobisaTvis // SoTa rusTaveli. -
2000. - t. 1. - gv. 41-56.
avtoris azriT, warweris erT-erTi personaJis – mTa-
var beSqenis cxovrebis periodis gansazRvriT warweraSi
moxseniebuli SoTa SeiZleba aRiarebul iqnas SoTa rusTa-
velad.
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1065. fircxalaiSvili r. indo-xataelTa ambavi ` vefxistyaos-
nis~ moukveTeli ambavi // literaturuli Ziebani. - 2000. -
t. 21. - gv. 202-214. rez. ingl. enaze.
1066. fifia r. jvarcma uflisa ioane minCxis poeziaSi //
ciskari. - 2000. - #2. - gv. 128-129.
ioane minCxi – X saukunis himnografi.
1067. fxakaZe T. hagiografiuli nakadi `cxovrebis~ tipis
matianeebSi // klasikuri da Tanamedrove qarTuli mwer-
loba. - 2000. - #3. - gv. 14-19. rez. ingl. enaze.
mxatvruli analizi ` cxovrebis~ tipis matianeTa saukeTe-
so nimuSebisa: `cxovreba vaxtang gorgaslisa~, `cxovreba
mefeT-mefisa daviTisi~, `cxovreba mefeT-mefisi Tamarisi.
1068. Rlonti m. fiqrebi sulxan-sabaze, ` sibrZne sicrueze~
da sxva... // burji erovnebisa. - 2000. - #10-11. - gv. 27-29.
arakebis – `ori Zmani~ da `ormoSi Cagdebuli mefe~ _
analizi.
1069. Rlonti r. bedis cneba vaxtang VI-is poeziaSi // ive-
ria: qarTul-evropuli instituti. - 2002-2003. - t. 8-9. -
gv. 84-96.
RvTisa da bedis urTierTmimarTebaze msjeloba vax-
tang VI-is SemoqmedebaSi, sadac mefe-poeti bedis yovlis-
SemZleobas aRiarebs, magram bedi misTvis mainc meoreulia
_ warmmarTveli aris RmerTi.
1070. Rlonti r. liturgikuli cnobiereba `daviTianis~
lirikaSi // klasikuri da Tanamedrove qarTuli mwerlo-
ba. - 2000. - #3. - gv. 87-95. rez. ingl. enaze.
d. guramiSvilis SemoqmedebaSi liturgikuli azrovnebis
gamoyenebis safuZvlebis gansazRvra.
1071. SaraZe g. mixako wereTlis ucnobi rusTvelologiuri
Sroma // SoTa rusTaveli. - 2000. - t. 1. - gv. 318-328.
gamoqveynda saxelwodebiT `mcire ram `vefxis-tyaosnis~-
Tvis~, parizSi gamomaval gazeTSi ` TeTri giorgi~ (1938, #6).
1072. CantlaZe-baqraZe g. ` vefxistyaosani~ espanur da baskur
enebze // literaturuli aWara. - 2000. - #6. - gv. 75-77.
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espanur enaze `vefxistyaosnis~ pirveli mTargmneli
(1960 w.) Cileli mwerali gustavo-alfredo de tore bota-
rosi da baskur enaze Sesrulebuli Targmanis (1999 w.)
avtori – qarTvelologi Sabier kintana.
1073. CaCava m. s. s. orbelianis igavTa xalxuri paralelebi
// literaturuli Ziebani. - 2000. - t. 21. - gv. 447-452. rez.
ingl. enaze.
saingiloSi Cawerili folkloruli masala.
1074. Cikvatia n. efTvime mTawmindelis ` winamZRuari~, rogorc
qristianuli marTlmadideblobis saxelmZRvanelo // re-
ligia. - 2000. - #1-3. - gv. 11-21. rez. ingl. enaze.
mwerlisa da mTargmnelis, sasuliero moRvawis _ eqv-
Time mTawmindelis (955-1028 ww.) berZnulidan Targmnili
filosofiuri Txzulebis – `winamZRuari~ – Sesaxeb.
1075. CogovaZe l. Teimuraz I-isa da `amirandarejanianis~
gamleqsavTa religiuri Tanaganwyoba // inteleqti. - 2000. -
#1(7). - gv. 156-157.
XVII s.-is II naxevarSi moRvawe poeti Zmebis _ sulxan
da begTabeg TaniaSvilebis mier galeqsili `amirandare-
janianisa~ da mefe Teimuraz I-is poeziis sasuliero mo-
tivebis msgavseba.
1076. CogovaZe l. `amirandarejanianis~ gamleqsavTa sarw-
munoebrivi mrwamsisaTvis // quTaisis saxelmwifo univer-
sitetis Sromebi: istoriul da filologiur mecniereba-
Ta seria. - 2003. - t. 3(37). - gv. 262-266. rez. ingl. enaze.
sasuliero elementebi aRorZinebis xanis qarTveli mwer-
lebis saero xasiaTis nawarmoebebsa da TargmanebSi; mose
xonelis `amirandarejanianis~ galeqsva samefo karis mdi-
van-mwignobrebis _ s. da b. TaniaSvilebis mier.
1077. `cxovreba farnavazisi~ – uZvelesi qarTuli liter-
aturuli Zegli // qarTvelologi. - 2000. - #7. - gv. 5-19.
qarTul-inglisuri paraleluri teqsti. inglisuri Tar-
gmani da Sesavali ariane Wanturiasi.
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1078. waqaZe i. ` vefxistyaosnis~ yarabaRuli variantis xe-
lnaweri leqsikoni // SoTa rusTaveli. - 2000. -  t. 1. - gv.
308-317.
darTuli aqvs 1828 wels yarabaRSi gadaweril xelnawers.
1079. xecuriani l. ritorika `vefxistyaosanSi~ // klasi-
kuri da Tanamedrove qarTuli mwerloba. - 2000. - #3. -
gv. 63-73. rez. ingl. enaze.
ritorikis Teoriulad damuSavebuli normebis mixed-
viT ramdenime nakveTis ganxilva ` vefxistyaosnidan~ dasas-
abuTeblad imisa, rom SoTa rusTaveli kargad icnobda
antikur filosofiasa da qristianul Teologias.
1080. xvedeliani T. davaris saxis interpretaciisaTvis //
SoTa rusTaveli. - 2000. - t. 1. - gv. 107-131.
`vefxistyaosnis~ erT-erTi personaJis daxasiaTeba.
1081. xinTibiZe e. ` vefxistyaosnis~ Sefaseba evropul lite-
raturaTmcodneobaSi // qarTvelologi. - 2000. - #7. - gv. 34-
42. teqsti ingl. da qarT. enebze.
1082. xinTibiZe e. Zveli berZnuli saazrovno stilis erTi
nimuSi Zvel qarTul mwerlobaSi // SoTa rusTaveli. -
2000. - t. 1. - gv. 231-238.
`vefxistyaosnis~ prologSi dadasturebuli eTikur-
filosofiuri termini – `mocaleoba~.
1083. jiqia a. sulxan-saba orbelianis homiliaTa Seswavli-
saTvis // klasikuri da Tanamedrove qarTuli mwerloba. -
2000. - #3. - gv. 79-86. rez. ingl. enaze.
qadagebebi: `swavlani da moZRvrebani~.
1084. Áàêàíèäçå Î. Ñòðàíèöà èç èñòîðèè ëèòåðàòóðíûõ âçàèìî-
îòíîøåíèé: (Ïàâëî Òû÷èíà î Øîòà Ðóñòàâåëè) // Íàó÷íûå òðóäû:
Ñåðèÿ: Ôèëîëîãèÿ.- 2002.- ò. 4.- ñ. 38-46. Ðåç. íà àíãë. è íåìåö. ÿç.




1085. abaSiZe b. giorgi (gogla) leoniZis leqsi `ole~ da
Semoqmedis SeSfoTebuli cnobieri. - Tb., 2000. - 24 gv.
eris bunebis, yofis gaazreba erovnul-sazogadoebrivi
fenomenis mkvlevarTaTvis sayuradRebo naSromSi _ g. le-
oniZis leqsSi `ole~.
1086. akaki baqraZis xsovnas. - Tb., 2000. - 116 gv.
krebulSi Tavmoyrilia mwerlisa da erovnuli moRvawis
gardacvalebis gamo presaSi gamoqveynebuli werilebi.
1087. baqraZe a. miTologiuri engadi. - Tb., 2000. - 210 gv.
miTologiis gamoyenebis tradicia Tanamedrove qarTve-
li mwerlebis SemoqmedebaSi konstantine gamsaxurdiasa
da demna Sengelaias Semoqmedebis magaliTze. wignSi dam-
atebis saxiT warmodgenilia naSromi – vaJa-fSavela da
miTosi (`gvelis mWameli~ da `baxtrioni~).
1088. gogolaSvili g. maradiuli Tanamedroveni. - Tb., 2000.
- 140 gv.
samecniero-publicisturi naSromi akaki wereTlis urT-
ierTobebis Sesaxeb ilia WavWavaZesTan, vaJa-fSavelasa da
galaktion tabiZesTan.
1089. gogoWuri d. goglaura. - Tb., 2000. - 80 gv.
Sexvedrebi giorgi leoniZesTan. aqve qveyndeba g. le-
oniZis iubilesadmi miZRvnil konferenciaze avtoris mier
wakiTxuli moxseneba _ `xalxuri masalebi giorgi le-
oniZis SemoqmedebaSi~.
1090. goCelaSvili l. moSaire ara hqvian... anu `am kretin-
obis narnari bodviT~... . - Tb., 2000. - 48 gv.
gamokvleva exeba rusTavelis saiubileo (750 wlisTavi,
1936 w.) premiis pirvel laureats, mwerlobaSi TiTqmis
ucnob, vinme nikoloz (uragan) fxakaZes da mis premirebul
poemas _ `SromadReebi~.
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1091. evgeniZe i. narkvevebi qarTuli literaturis istori-
idan. t. 1. - Tb., 2000. - 360 gv.
me-19 s.-is qarTveli mwerlebis (vaJa-fSavela, rafiel
erisTavi, daniel WonqaZe, lavrenti ardaziani,  mamia guri-
eli da sxv.) cxovrebisa da literaturuli memkvidreobis
zogierTi mxare.
1092. elene dariani [paolo iaSvili]. leqsebi. - Tb., 2000. -
104 gv.
wignSi warmodgenilia paolo iaSvilis leqsebi da
z. lomjarias gamokvleva poetis ` darianuli ciklis~ Sesaxeb.
1093. ilia marTali [ilia WavWavaZe]. qadagebani, sityvani,
moZRvrebani. - Tb., 2000. - 111 gv.
1987 wlis 20 ivliss iliaobaze sveticxovelSi sruli-
ad saqarTvelos kaTolikos-patriarqis ilia II-is mier war-
moTqmuli qadageba da ilia WavWavaZis mier sxvadasxva dros
warmoTqmuli sityvebi.
1094. kenWoSvili i. kritikuli Ziebani. - Tb., 2000. - 28 gv.
gardamavali periodis (XII-XVIII  ss.) qarTuli liter-
atura da galaktion tabiZis lirika.
1095. kldiaSvili s. ubis wignaki. - Tb., 2000. - 63 gv.
`cisferyanwelTa~ jgufis erT-erTi damaarseblis ser-
go kldiaSvilis Canawerebi da mogonebebi mis Tanamed-
rove gamoCenil adamianebze.
1096. kodua e. geronti qiqoZis filosofiuri da so-
ciologiuri Sexedulebani. - Tb., 2000. - 75 gv.
meoce saukunis qarTveli moazrovnis cxovrebis gza da
msoflmxedvelobrivi kredo.
1097. kukulaZe n. tkbili ocneba da mware sinamdvile. - Tb.,
2000. - 155 gv.
fotoalbomSi warmodgenilni arian: mwerali da sazoga-
do moRvawe akaki baqraZe da misi ojaxis wevrebi, megobre-
bi. suraTebs erTvis akaki baqraZis ramdenime piradi wer-
ili, gagzavnili mSoblebisa da debisaTvis.
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1098. leoniZe g. ole. - Tb., 2000. - XXX, 626 gv.
krebuli, romelic moicavs giorgi leoniZis leqsebs,
moTxrobebs, werilebsa da sxvadasxva RonisZiebebze war-
moTqmul sityvebs, eZRvneba poetis dabadebis 100 wlisTavs.
1099. miminoSvili o. ori poetis erTi Tvalsazrisi: (rafiel
erisTavisa da akaki wereTlis eTnografiuli memkvidreo-
ba). - Tb., 2000. - 75 gv.
r. erisTavi da a. wereTeli eTnografiis rolis Sesaxeb
erovnuli cnobierebisa da erovnuli TviTgamorkvevis
srulyofa-ganviTarebis saqmeSi.
1100. moniava m. akaki wereTlis publicistikis stilisturi
Taviseburebani. - Tb., 2000. - 24 gv.
akakis publicisturi satira.
1101. mrevliSvili m. ubis wignaki. - Tb., 2000. - 52 gv.
sabavSvo mwerlis mokle avtobiografiuli Canaxatebi,
mogonebebi ekaterine gabaSvilze, safo mgelaZeze, mixeil
mamulaSvilze, ivane javaxiSvilsa da sxv.
1102. nikoleiSvili a. XX saukunis qarTuli literaturis
istoriis narkvevebi. w. 3. - Tb., 2000. - 544 gv.
avtori Tanamedroveobis poziciebidan axleburi Tval-
TaxedviT warmoaCens kote mayaSvilis, vasil barnovis, Wola
lomTaTiZis, grigol robaqiZis, demna Sengelaias, simon Ciqo-
vanisa da konstantine lorTqifaniZis Semoqmedebas.
1103. niniZe m. dacarielebuli beTlemi: wminda ilia mar-
Tlis poema `gandegilis~ Sesaxeb. - Tb., 2000. - 103 gv.
1104. saria z. galaktion tabiZis intimur-meditaciuri da
samoqalaqo publicisturi lirika. naw. 1. - Tb.,  2000. - 159 gv.
krebuli aerTianebs bolo wlebSi galaktionis poe-
ziaze daweril werilebs: `mkerds midebuli qnari~, `lur-
ja cxenebi~, `sityvis niuansireba~ da sxv.
1105. tabiZe n. galaktioni. - Tb., 2000. - 518 gv.
wignSi warmoCenilia galaktion tabiZis cxovrebisa da
Semoqmedebis adreuli periodi, gamovlenilia araerTi
ucnobi nawarmoebi da biografiuli faqti.
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1106. SuSanaSvili a. wiwamuris tragedia. - Tb., 2000. - 207 gv.
sisxlis samarTlis saqmeebis, literaturuli wyaroe-
bisa da saarqivo dokumentebis kritikuli ganxilvis safuZ-
velze naSromSi gaSuqebulia ilia WavWavaZis mkvlelobis
faqtobrivi garemoebebi.
1107. wereTeli a. gamzrdeli: dokumenturi gamocema. - Tb.,
2000. - 33, XXII gv.
1913 wels i. merkvilaZis mier gamocemuli akakis poema
`gamzrdelis~ teqsti, romelsac Tan erTvis j. gaboZis
gamokvleva poemis Seqmnis istoriasTan dakavSirebiT.
1108. javaxiSvili g. Sexvedrebi giorgi leoniZesTan. - Tb.,
2000. - 110 gv.
wignSi Tavmoyrilia narkvevebi, romelSic warmoCenilia
saqarTveloSi sxvadasxva dros gamarTuli Sexvedrebi
g. leoniZesTan.
1109. jiblaZe a. mamia varSaniZis Semoqmedeba. - baTumi, 2000.
- 138 gv.
poetis SemoqmedebiTi portreti.
1110. abduSeli j. aleqsandre yazbegis damokidebuleba
saxalxo sakravebisadmi // literaturuli aWara. - 2000. -
#8. - gv. 72-75.
fanduri da Conguri al. yazbegis SemoqmedebaSi.
1111. abzianiZe z. akaki wereTeli // ciskari. - 2000. - #1. -
gv. 124-130.
poetis biografiuli da literaturuli portreti.
1112. abzianiZe z. galaktioni: literaturuli portreti
// mnaTobi. - 2000. -     #1-2. - gv. 65-75.
1113. abzianiZe z. grigol orbeliani: (literaturuli por-
treti) // literaturuli Ziebani. - 2000. - t. 21. - gv. 221-227.
rez. ingl. enaze.




1115. abzianiZe z. niko samadaSvili // kriteriumi. - 2000. -
#1. - gv. 68-74.
biografiuli monacemebi da poeziis ganxilva.
1116. adamia r. ara sicocxle, ara sikvdili, raRac mesame...
(fiqrebi terenti granelze) // riwa. - 2000. - #3-4. - gv. 85-87.
terenti granelis poeturi samyaro.
1117. alxaziSvili g. sulis gamoxmoba // omega. - 2000. - #4.
- gv. 84-86.
poet da mTargmnel gigla sariSvilis gaxseneba.
1118. alxaziSvili g. `xan miwisa var~: akaki da marganeci
// omega. - 2000. - #7. - gv. 37-38.
akaki wereTlis roli saqarTveloSi marganecis war-
moebisa da ganviTarebis saqmeSi.
1119. amyolaZe T. geno kalandias erTi leqsi // riwa. - 2000.
- #1-2. - gv. 11-103.
analizi prozad dawerili leqsisa _ ` olifante~ cikl-
idan `lotofagebi~.
1120. andriaZe d. `Savi miwis sqolioSi~ // arili. - 2000. -
#7. - gv. 2-3.
poet givi gegeWkoris gardacvalebis gamo – Semoqmedeba.
1121. arabuli a. akaki baqraZis enobrivi poziciis gaazre-
bisaTvis // literatura da sxva. - 2000. - #1. - gv. 62-74.
1122. araxamia n. `kerZo Tvisebisa zogadi, sakacobrio xde-
ba~ // riwa. - 2000. - #1-2. - gv. 112-114.
ilia WavWavaZis ` gandegilis~ xalxuri wyaroebis Sesax-
eb. literaturaTmcodneobaSi arsebuli ZiriTadi mo-
sazrebebis analizi.
1123. axvlediani g. korneli kekeliZe da qarTuli xalxuri
da literaturuli poeziis urTierTobis sakiTxebi //
literaturuli Ziebani. - 2000. - t. 21. – gv. 424-432. rez.
ingl. enaze.
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1124. bablovani c. sabavSvo mwerlobis problema: (Tavise-
buri azrovnebis bavSvebi) // Tbilisis saxelmwifo peda-
gogiuri universitetis Sromebi. - 2000. - t. 7. - gv. 3-8.
rodion qorqias ` macduri gogona~, leo qiaCelis ` Winka
biWi~, otia ioselianis `saxelgatexili~ – ganxilva.
1125. barbaqaZe T. `silaSi vardi~ da `yvavili... gavsili
siliT~ // kriteriumi. - 2000. - #1. - gv. 79-82.
ganxilva kowia erisTavis leqsebisa _ `erTxel vixile
baRSi yvavili~ da ` erTxel vixile baRSi sizmari~. paraleli
galaktionis leqsTan `silaJvarde anu vardi silaSi~.
1126. barbaqaZe l. kacTaTvis msaxureba msaxurebaa RvTisa
// ciskari. - 2000. - #7-8. - gv. 118-119.
ilia WavWavaZis `glaxis naambobis~ kritikis ramdenime
nimuSis ganxilva.
1127. barbaqaZe l. codva-madlis problema al. yazbegis
`moZRvarSi~ // klasikuri da Tanamedrove qarTuli mwer-
loba. - 2000. - #3. - gv. 107-114. rez. ingl. enaze.
1128. barbaqaZe c. `rac samudamod rCeba uTqmeli~: g. al-
xaziSvili `amodis Tu Cadis mze?!~ // ciskari. - 2000. - #3.
- gv. 132-136.
givi alxaziSvilis romanis – `amodis Tu Cadis mze~,
aseve misi poeturi Semoqmedebis ganxilva-analizi.
1129. baqraZe a. sami mwerali // mnaTobi. - 2000. - #3-4. -
gv. 128-137.
1992 wels saqarTvelos radiosaTvis gakeTebuli Canaw-
eri Wabua amirejibis, ana kalandaZisa da oTar WilaZis
Semoqmedebis Sesaxeb / publikacia moamzada lamara kikilaS-
vilma.
1130. baxtaZe g. vin aris `baTumis suraTebis~ avtori? //
literaturuli aWara. - 2000. - #11. - gv. 123-129.
1883 wels `droebaSi~ gamoqveynebuli moTxrobis `baTu-
mis suraTebis~ savaraudo avtorad egnate ninoSvilis
moazreba.
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1131. benaSvili c. bunebis simbolizacia g. tabiZis poezia-
Si // Tsu siRnaRis filialis Sromebi. - 2003. - kr. 4. -
gv. 66-75. rez. ingl. enaze.
1132. benaSvili c. galaktion tabiZe kaxeTSi // Tsu siRna-
Ris filialis Sromebi. - 2001. - kr. 3. - gv. 130-131. rez.
ingl. enaze.
saqarTvelos damoukideblobis dakargviT gamowveuli
sulieri tkivilis gamoxatva kaxeTis Temaze Seqmnili leq-
sebis ciklSi _ `alziora~.
1133. benaSvili c. Tanamedrove qarTuli literaturaTm-
codneoba inglisuri romantizmis Sesaxeb // Tsu siRnaRis
filialis Sromebi. - 2001. - kr. 3. - gv. 129-130. rez. ingl.
enaze.
literaturaTmcodneebis _ mayvala kuWuxiZis, Tamar nu-
cubiZis, mixeil kveselavas, nino kvitaiSvilis, inesa mera-
biSvilisa da sxvaTa naSromebisa da werilebis mixedviT.
1134. beraia g. viciT ki kiTxva? // riwa. - 2000. - #3-4. - gv. 95-96.
ganxilulia gaz. `qarTuli kulturis~ 1997 w. 18-24 iv-
lisis nomerSi dabeWdili tariel Wanturias werili Tan-
amedrove qarTul mwerlobaze.
1135. beraia g. revaz miSvelaZe – 60 // riwa. - 2000. - #3-4. -
gv. 72-73.
mogoneba mwerlis dabadebis 60 wlisTavTan dakavSirebiT.
1136. beriaSvili m. sindisis xma // arili. - 2000. - #16. -
gv. 15-16.
jemal qarCxaZis moTxrobis _ `antonio da daviTi~ _
ganxilva.
1137. bibileiSvili i. Tanamedrove saxeebi // literaturu-
li aWara. - 2000. - #6. – gv. 54-62.
mweral geronti quTaTelaZis Semoqmedeba.
1138. bibileiSvili i. jvris simbolika aWaraSi moRvawe
mweralTa SemoqmedebaSi // literaturuli aWara. - 2000. -
#3. - gv. 105-120; #5. - gv. 133-140.
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ioseb beqiriSvilis, memed abaSiZis, fridon xalvaSis, par-
men lorias, jemal jayelis, JuJuna saqiSvilis, daviT
TedoraZis, naTela da nikoloz dumbaZeebis Semoqmedebis
ganxilva.
1139. bregaZe l. postmodernizmi qarTul mwerlobaSi: (wer-
ili pirveli) // sjani. - 2000. - #1. - gv. 110-124.
termin ` postmodernizmis~ ganmarteba; ganxilulia naira
gelaSvilis, muxran maWavarianisa da vaxtang javaxaZis
postmodernistuli nawarmoebebi.
1140. bregaZe l. `sarkis natexebis fauna~ // omega. - 2000. -
#12. - gv. 91-96.
naira gelaSvilis wignis _ `avtobiografiuli metis-
metad avtobiografiuli~ (Tb., 1999) _ ganxilva.
1141. buaCiZe a. miwiT Sesvrili leqsi // arili. - 2000. - #8.
- gv. 1-2.
giorgi leoniZis poezia – poetis dabadebis 100 wlis-
Tavis gamo.
1142. buaCiZe a. osip mandelStamis ucnauri mogzauroba //
mnaTobi. - 2000. - #7-8. - gv. 96-97.
rusi poetis Tbilisuri STabeWdilebebi; vaJa-fSavelas
fenomeniT daintereseba.
1143. gaboZe j. akaki wereTlis leqsebis krebul `sala-
muris~ gamocemis istoria da teqstologiuri analizi //
klasikuri da Tanamedrove qarTuli mwerloba. - 2000. -
#3. - gv. 122-135. rez. ingl. enaze.
gamoica 1893 wels k. lorTqifaniZis mier quTaisSi.
1144. gaboZe j. akaki wereTlis `patara kaxis~ axali avto-
rizebuli nabeWdi wyaro // mnaTobi. - 2000. - #3-4. - gv. 150-156.
TxzulebaTa axali akademiuri gamocemisas ZiriTadi te-
qstis wyaros SerCeva da `avtoris nebis~ gaTvaliswineba.
1145. gaboZe j. `gamzrdelis~ wyaro _ afxazuri Tqmuleba
// kriteriumi. - 2000. - #1. - gv. 97-99.
akaki wereTlis poema `gamzrdeli~.
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1146. gadilia a. SoTa niSnianiZis poezia // afxazeTis re-
gionaluri mecnierebaTa akademiis macne: humanitarul mec-
nierebaTa seria. - 2000. - #1. - gv. 66-78. rez. rus. enaze.
1147. gamsaxurdia o. gantolva CrdiloeTidan // ciskari. -
2000. - #7-8. - gv. 116-117.
literaturuli dajgufeba _ ` akademiuri asociacia~ (XX
s.-is 20-iani wlebi), misi wevrebi da maTi Rvawli.
1148. gaCeCilaZe m. `cisferyanwelebi~ gazeT `barikadSi~ //
literaturuli Ziebani. - 2000. - t. 21. - gv. 372-389. rez.
ingl. enaze.
1149. gawerelia a. mzis maqebari // sjani. - 2000. - #1. -
gv. 162-168.
esei paolo iaSvilze.
1150. gelaSvili n. avtobiografiuli metismetad avto-
biografiuli: [romani _ ` sarkis natexebi~, literaturuli
zRaprebi, leqsebi, poemebi, simRerebi]. - Tb., 1999. - 380 gv.
rec.: lobJaniZe g. winwklebis qoxidan WianWvelebSe-
seul qoxamde // arili. - 2000. - #5. - gv. 9-11.
1151. genZexaZe c. `is xom sul sxva saqarTveloze fiqrob-
da~ / c. genZexaZe, J. qvliviZe // mnaTobi. - 2000. - #11-12. -
gv. 125-134.
mixeil javaxiSvilis romanebisa da moTxrobebis mixed-
viT gadaRebuli qarTuli mxatvruli srulmetraJiani, mok-
lemetraJiani da satelevizio filmebi.
1152. gvaramaZe l. `axdenili sizmari~ da ara `axlandeli
sizmari~ // kriteriumi. - 2000. - #1. - gv. 100-101.
`akakis krebulis~ 1899 wlis #9-Si dabeWdili a. wereT-
lis statiis saTaurSi gaparuli koreqtuli Secdoma.
1153. gigaSvili m. ` eSmakis mosaxvevi~ // ciskari. - 2000. - #5.
- gv. 114-117.
guram gegeSiZis amave saxelwodebis moTxrobis analizi.
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1154. giorgaZe n. mxatvruli matiane // Telavis saxelmwifo
universitetis Sromebi. - 2000. - t. 2(11). - gv. 92-97.
ganxilulia revaz miSvelaZis novelebi.
1155. giorgaZe n. poeturi waxnagebi // Telavis saxelmwifo
universitetis Sromebi. - 2000. - t. 2(11). - gv. 84-91
mixeil qvliviZis poezia.
1156. giorgi leoniZe 100 // nugeSi. - 2000. - #2. - gv. 102-107.
mwerlis iubilesTan dakavSirebiT ibeWdeba mixeil mam-
ulaSvilis, giorgi sexniaSvilis, aleqsi gziriSvilisa da
sergo kldiaSvilis mogonebebi.
1157. gogia z. ironiidan epikuri dramis poetikamde // sjani.
- 2000. - #1. - gv. 133-141.
guram doCanaSvilis Semoqmedeba.
1158. gogolaSvili T. enisa da metyvelebis problemebi
ilia WavWavaZis Teatralur recenziebSi // burji erovne-
bisa. - 2000. - #10-11. - gv. 11-13; #12. - gv. 18-20.
1159. gomarTeli a. winaswarmetyveluri piesa // literatu-
ra da sxva. - 2000. - #1. - gv. 127-131.
daviT kldiaSvilis piesa _ `ubedureba~ – ganxilva.
1160. gonitaSvili T. vaJa-fSavelas esTetikis zogierTi
aspeqti: (poeziis mixedviT) // afxazeTis regionaluri mec-
nierebaTa akademiis macne: humanitarul mecnierebaTa se-
ria. - 2000. - #1. - gv. 138-143.
1161. grZeliZe g. adamianis arsebobis problema Tanamed-
rove dramaturgiaSi // xelovneba. - 2000. - #5-6. - gv. 46-52.
irakli samsonaZis, p. marberisa da bernar-mari kolte-
sis SemoqmedebaSi.
1162. gulua n. `ugzo qaravani~ da `Tavgadasavali levan
goTuasi~ // quTaisis saxelmwifo universitetis Sromebi:
istoriul da filologiur mecnierebaTa seria. - 2003. -
t. 3(37). - gv. 44-48. rez. ingl. enaze.
giorgi saakaZis qartexiliani cxovreba l. goTuas ` ugzo
qaravanSi~.
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1163. darbaiseli n. werilebi deniels: #5 – muxran maWavar-
ianis `saba~ // sjani. - 2000. - #1. - gv. 125-133.
leqsis ganxilva.
1164. dekanoziSvili q. levan asaTiani – literaturaT-
mcodne da kritikosi // quTaisis saxelmwifo universite-
tis Sromebi: istoriul da filologiur mecnierebaTa seria.
- 2003. - t. 3(37). - gv. 49-58. rez. ingl. enaze.
statiaSi ganxilulia XX s.-is 30-ian wlebSi gamoqvey-
nebuli levan asaTianis Sromebi _ `galaktion tabiZe~ da
`valerian gafrindaSvili~.
1165. doiaSvili T. ilias leqsTwyoba: poemebi // litera-
turuli Ziebani. - 2000. - t. 21. - gv. 390-400.
1166. doliZe m. azriT mxatvroba // arili. - 2000. - #16. - gv. 9.
mweral jemal qarCxaZis stili.
1167  doRonaZe l. qronotipi dramatul nawarmoebSi //
sjani. - 2000. - #1. - gv. 48-52.
ganxilulia g. natroSvilis piesa `baraTaSvilis uka-
naskneli Rame~.
1168. doCanaSvili g. `mwerlis daniSnulebaa biblia mii-
tanos xalxamde~ // arili. - 2000. - #4. - gv. 1-2.
dabadebis 61-e wlisTavTan dakavSirebiT J. ` arilis~ saxe-
liT guram doCanaSvils esaubra beso xvedeliZe.
1169. dumbaZe l. lado asaTianis cxovrebis erTi furce-
li // literaturuli aWara. - 2000. - #6. - gv. 78-82.
l. asaTianis dedis dapatimreba 1937 wels da amiT
gamowveuli tkivili poetis SemoqmedebaSi.
1170. evgeniZe n. `wminda mxedari~ da nikoloz baraTaSvil-
iseuli `Tavganwiruli mxedari~ // skola da cxovreba. -
2000. - #1-6. - gv. 53-57.
`meranis~ laitmotivi, misi adrindel kulturul-li-
teraturul tradiciebTan kavSiri da mxatvruli Canafiqri.
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1171. elaSvili q. Cvens xelSi uneblieT aRmoCenili `eS-
makis qva~ // omega. - 2000. -#3. - gv. 74-77.
brZolis fenomeni mixeil javaxiSvilis moTxrobaSi _
`eSmakis qva~.
1172. eraZe l. ratom iRupebian `glaxis naambobis~ person-
aJebi uziareblad // mnaTobi. - 2000. - #11-12. - gv. 84-87.
1173. vasaZe T. Tavisufal pirovnebad yofna // arili. - 2000.
- #16. - gv. 17.
jemal qarCxaZis Semoqmedebis Tema.
1174. vaSaymaZe m. gadafrena gugulis budeze da ukan //
mudmivi kavSiris samyaro. - 2000. - #2. - gv. 25-28. teqsti
qarT. da ingl. enebze.
mweral aka morCilaZis SemoqmedebiTi biografia.
1175. vaxania n. al. orbelianis `daRistniTgan lekebis ga-
mosvla da sxva ambebi~ // riwa. - 2000. - #1-2. - gv. 108-111.
nawarmoebis garCeva.
1176. vaxania n. al. orbelianis saliteraturo kritikis
Sesaxeb // inteleqti. - 2000. - #2(8). - gv. 134-136. rez. rus.
da ingl. enebze.
romantikosi mwerlis werilebi mis Tanadroul sali-
teraturo kritikaze.
1177. veSapiZe S. ilia WavWavaZe sazogadoebrivi cxovrebis,
misi ekonomikuri da samarTlebrivi mxareebis kvlevis Sesa-
xeb // adamiani da konstitucia. - 2000. - #1. - gv. 135-138.
1178. zazanaSvili n. wreebi wreSi // arili. - 2000. - #4. -
gv. 12-15.
lia sturuas poemis _ `wreSi~ _ ganxilva.
1179. zoiZe z. mziani ieroglifebi // literaturuli aWara.
- 2000. - #11. - gv. 82-87.
poet sandro beriZis Semoqmedeba.
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1180. zoiZe S. marine TevdoraZis novelebi // literaturu-
li aWara. - 2000. - #10. - gv. 86.
m. TevdoraZis moTxrobebisa da novelebis krebulis _
`codvis cremlebi~ _ ganxilva.
1181. zoiZe S. mwerlis `mesame Tvali~ // literaturuli
aWara. - 2000. - #4. - gv. 81-83.
naSromSi warmoCenilia mweral Tamaz WilaZis Semoqmede-
biTi niWi.
1182. zoiZe S. sicocxle poeziaSi: (mamia varSaniZis Semo-
qmedeba) // literaturuli aWara. - 2000. - #3. - gv. 79-94.
mweral mamia varSaniZis Semoqmedebis kritikuli ana-
lizi.
1183. zoiZe S. tician tabiZe // mnaTobi. - 2000. - #3-4. - gv. 90-94.
poetis SemoqmedebiTi portreti.
1184. zoiZe S. cisferyanwelTa ordenis wevri // literatu-
ruli aWara. - 2000. - #1. - gv. 114-116.
kolau nadiraZis mokle biografia da Semoqmedeba.
1185. zurabiSvili d. erTi da igives maradiuli Semobrune-
ba: (ramdenime sityva zurab qarumiZis erTi literaturu-
li opusis gamo) // axali droeba: literaturuli alma-
naxi. - 2002. - #1. - gv. 223-227.
z. qarumiZis warmatebuli literaturuli debiuti.
1186. TavaZe z. eZRvneba akaki baqraZes // arili. - 2000. - #11.
- gv. 22.
saxelmwifo universitetis mier gamocemuli Jurnalis
_ `literatura da sxva~ _ pirveli nomeri.
1187. TavberiZe T. akakis satiruli leqsebi // ciskari. -
2000. - #5. - gv. 126-127.
leqsTa dasawyisis tipologiuri niSnebis mixedviT da-
jgufeba.
1188. TavberiZe T. akaki wereTlis satiruli leqsebis riT-
ma // literaturuli aWara. - 2000. - #8. - gv. 68-71.
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1189. TavberiZe T. metaplazmebi akaki wereTlis satirul
leqsebSi // literaturuli aWara. - 2000. - #1. - gv. 126-128.
mxatvrul-gamomsaxvelobiTi xerxebi da misi funqcia
akakis satiraSi.
1190. TavberiZe T. metasemebi da metalogizmebi akaki we-
reTlis satirul lirikaSi // mnaTobi. - 2000. - #1-2. -
gv. 111-112.
akakis satiruli leqsebis poeturi enis mimoxilva.
1191. TavberiZe T. puanti satirul lirikaSi // sjani. -
2000. - #1. - gv. 52-55.
puanti, anu moulodneli paradoqsuli dasasruli ko-
mikuri efeqtis mizniT akakis satiruli lirikis mixedviT.
1192. TavdiSvili q. satirul-iumoristuli nakadi zaur
bolqvaZis poeziaSi // pirveli sxivi. - 2000. - #28. - gv. 113-123.
1193. TaTaraiZe e. dagordnen gayinul mamulzed mamais nax-
vevi xinklebi... // mudmivi kavSiris samyaro. - 2002. - #4(16).
- gv. 44-47. teqsti qarT. da ingl. enebze.
vaJa-fSavelas qaliSvil gulqan razikaSvilis mogonebebi
mamaze.
1194. TargamaZe n. `vardfenoba~ // saqarTvelos qali. - 2003.
- #3-4. - gv. 6.
mweral giorgi SatberaSvilis gaxseneba.
1195. TevzaZe d. afxazuri mwerlobis kolosi // afxazeTis
regionaluri mecnierebaTa akademiis macne: humanitarul
mecnierebaTa seria. - 2000. - #1. - gv. 44-64. rez. rus. enaze.
dimitri gulias moRvaweoba.
1196. TevzaZe d. vin aris damnaSave anu vin CaTesla omi
afxazTa da qarTvelTa Soris // afxazeTis regionaluri
mecnierebaTa akademiis macne: humanitarul mecnierebaTa
seria. - 2000. - #1. - gv. 37-42. rez. rus. enaze.
am sakiTxTan dakavSirebiT ganxilulia k. gamsaxurdias
novela `tabu~.
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1197. TevzaZe d. romani daumorCilebel qarTul sulze //
literaturuli Ziebani. - 2000. - t. 21. - gv. 313-326. rez.
ingl. enaze.
Wabua amirejibis romani _ `gora mborgali~.
1198. Todua v. gangaSis zarebi // inteleqti. - 2000. - #1(7).
- gv. 143-144.
konstantine gamsaxurdias novelis _ `zarebi grigal-
Si~ _ analizi.
1199. Todua v. Semoqmedis ucvleli pozicia // riwa. - 2000.
- #3-4. - gv. 101-103.
ucxotomelTa moZalebis problema m. javaxiSvilis ` jay-
os xiznebSi~.
1200. Tofuria m. fridrix nicSe da konstantine gamsaxur-
dias 20-iani wlebis publicistika // Tsu siRnaRis filia-
lis Sromebi. - 2001. - kr. 3. - gv. 123-128. rez. ingl. enaze.
k. gamsaxurdias naSromebi: ` traRediis warmoSoba musikis
sulidan~ da esei _ ` goeTe, napoleoni, nicSe~. ganxilva.
1201. TurmaniZe T. ` patarZeulis qronikebidan~ ` natvris xe-
mde~ // riwa. - 2000. - #1-2. - gv. 104-107.
giorgi leoniZis memuarul TxzulebebSi (`patarZeu-
lis qronikebi~, ` natvris xe~) da mis avtobiografiaSi gab-
neuli bavSvobisdroindeli mogonebebis Sedareba-analizi.
1202. Turnava r. mixeil javaxiSvilisa da gi de mopasanis
novelistika // klasikuri da Tanamedrove qarTuli mwer-
loba. - 2000. - #3. - gv. 239-246. rez. ingl. enaze.
tipologiuri paralelebi m. javaxiSvilisa da gi de
mopasanis Semoqmedebas Soris.
1203. iaSvili p. grigol robaqiZes: (zeinab lomjarias pub-
likacia) // kriteriumi. - 2000. - #1. - gv. 115-117.
paolo iaSvilis ori leqsi, romlebic ar aris Sesuli
paolo iaSvilis arc erT krebulSi (1. gaz. ` barikadi~, 1922,
#4, 7  ianvari. 2. gaz. ` rubikoni~, 1923, #5, 18 Tebervali).
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1204. kavTiaSvili v. vagnerianobis sakiTxi galaktion tabi-
Zis SemoqmedebaSi // literaturuli Ziebani. - 2000. - t. 21.
- gv. 288-300. rez. ingl. enaze.
1205. kandelaki b. ilias dakrZalva mTawmindaze // nugeSi. -
2000. - #2. - gv. 111-112.
1907 wlis sagazeTo publikaciebis mixedviT.
1206. kankava g. ` kacia-adamianis?!~ winasityvaobis teqstebis
mxatvrul xatTa sistema, ideologia, daTariReba // ciskari.
- 2000. - #3. - gv. 114-126.
ilia WavWavaZis moTxroba `kacia-adamianis?!~ winasit-
yvaobis istoriuli mniSvneloba.
1207. kankava g. literaturul process `alternativa~ ara
aqvs // kriteriumi. - 2000. - #1. - gv. 83-93.
literaturaSi damkvidrebuli ` tradiciuli~ (Zveli) da
Tanamedrove `avangardistuli~ mimarTulebebis urTierT-
mimarTeba.
1208. kankava g. ` mgzavris werilebis~ mxatvrul xatTa sistema,
ideologia,  daTariReba // literaturuli Ziebani. - 2000. -
t. 21. - gv. 232-256. rez. ingl. enaze.
1209. kaxiZe m. Taflad da neqtrad daRvrili leqsebi //
saqarTvelos qali. - 2003. - #11-12. - gv. 2-3.
poet nazi kilasonias gaxseneba. pirovnuli da Semo-
qmedebiTi Strixebi.
1210. kacitaZe k. qarTuli romantizmis filosofiuri safuZ-
vlebi da grigol orbeliani // sjani. - 2000. - #1. - gv. 75-88.
germaneli literaturaTmcodnisa da filosofosis
fridrix Slegelis (1772-1829 ww.) wvlili literaturuli
mimarTulebis – romantizmis CamoyalibebaSi da romanti-
kosi poeti da sazogado moRvawe gr. orbeliani.
1211. kvintraZe c. ilias ` kacia-adamiani?!~-s swavlebisaTvis
// Tbilisis saxelmwifo pedagogiuri universitetis Sromebi.
- 2000. - t. 7. - gv.  67-72.
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1212. kvitaiSvili e. aseTi maxsovs igi // sjani. - 2000. - #1.
- gv. 142-162.
akaki gawerelias dabadebis 90 wlisTavi – mogonebebi
mecnieris cxovrebidan.
1213. kvitaiSvili e. qarTuli dokumenturi prozis mSvene-
ba: (`namwyemsaris mogonebani~) // literaturuli Ziebani. -
2000. - t. 21. - gv. 257-263. rez. ingl. enaze.
al. yazbegis nawarmoebis garCeva.
1214. kldiaSvili i. uuflebobis sevda: (mixeil javaxiSvi-
lis moTxrobebis mixedviT) // quTaisis saxelmwifo uni-
versitetis Sromebi: istoriul da filologiur mecniere-
baTa seria. - 2003. - t. 3(37). - gv. 112-118. rez. ingl. enaze.
uuflebo, Rirsebaayrili, ` ZlierTagan vnebuli~ qalebi
mixeil javaxiSvilis moTxrobebSi `upatrono~ da `eka~.
mwerlis damokidebuleba qalisa da XX s.-is dasawyisis
qarTuli sazogadoebisadmi.
1215. kldiaSvili i. qalis fsiqologiuri portretis dax-
asiaTebisaTvis m. javaxiSvilis moTxrobidan ` oqros kbili~
// inteleqti. - 2000. -@#1(7). - gv. 150-151.
1216. kobalaZe T. mTaze wasuli // droSa. - 2000. - #8-10. -
gv. 14-15.
mweral levan goTuas gaxseneba; saqarTvelos radios
`oqros fondSi~ daculi poet g. leoniZis asi wlis iu-
bilesadmi miZRvnili l. goTuas sityvis Canaweri.
1217. kotoraSvili g. simbolo da alegoria vaJa-fSavelas
poeturi eposis mixedviT // klasikuri da Tanamedrove qarTu-
li mwerloba. - 2000. - #3. - gv. 136-143. rez. ingl. enaze.
vaJa-fSavelas poemaSi `suli oblisa~ mocemuli sim-
boloebisa da alegoriebis farTo speqtris ganxilva-ana-
lizi.
1218. koWlaSvili n. Sio aragvispirelis novelebi // ciskari.
- 2000. - #2. - gv. 130-131.
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1219. kravCenko i. sikvdilis apologia terenti granelis
poeziaSi // literaturuli aWara. - 2000. - #12. - gv. 70-80.
1220. kutivaZe n. `cisferyanwelTa~ Semoqmedeba da prole-
taruli kritika // quTaisis saxelmwifo universitetis
Sromebi: istoriul da filologiur mecnierebaTa seria. -
2003. - t. 3(37). - gv. 128-134. rez. ingl. enaze.
`cisferyanwelTa~ (tician tabiZe, paolo iaSvili, vale-
rian gafrindaSvili) dapirispireba garkveul literatu-
rul tradiciebTan; proletaruli kritikis damokidebuleba
simbolistTa moRvaweobisadmi (platon qiqoZe, valerian
ruxaZe, benito buaCiZe, yaribi (petre geleiSvili), Salva
radiani da sxvebi).
1221. kuWava n. vaJa-fSavelas saymawvilo proza // mnaTobi. -
2000. - #9-10. - gv. 86.
1222. leiaSvili n. personaJTa xasiaTis gaxsna literatu-
ruli detalebis saSualebiT // sazrisi. - 2000. - #3. -
gv. 81-88.
mefe giorgi I-is pirovnuli Tvisebebis zogierTi aspeq-
ti k. gamsaxurdias `didostatis marjvenis~ mixedviT.
1223. leoniZe n. mamaze // burji erovnebisa. - 2000. - #3. -
gv. 14-15.
giorgi leoniZis qaliSvilis mogonebebi mamaze _ poe-
tis dabadebis 100 wlis iubilesTan dakavSirebiT.
1224. lomiZe g. ramdenime mosazreba demna Sengelaias ro-
man ` sanavardos~ Sesaxeb // klasikuri da Tanamedrove qarTu-
li mwerloba. - 2000. - #3. - gv. 226-229. rez. ingl. enaze.
nawarmoebSi mravlad moyvanili miTebis, simboloebisa
da alegoriebis gaanalizebis cda.
1225. lomiZe z. egoistis tragedia: (m. javaxiSvilis `jay-
os xiznebi~) // kriteriumi. - 2000. - #1. - gv. 75-78.
romanis ganxilva.
1226. lomiZe T. feris mxatvruli gaazrebis Taviseburebe-
bi nikoloz baraTaSvilis poeziaSi // literaturuli
Ziebani. - 2000. - t. 21. - gv. 228-231. rez. ingl. enaze.
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1227. lorTqifaniZe T. qarTveli romantikosebi geronti
qiqoZis daxasiaTebiT: (aleqsandre WavWavaZe) // quTaisis
saxelmwifo universitetis Sromebi: istoriul da filolo-
giur mecnierebaTa seria. - 2003. - t. 3(37). - gv. 237-281. rez.
ingl. enaze.
al. WavWavaZis pirovneba da Semoqmedeba geronti qiqoZis
wignSi ` XIX saukunis qarTuli literaturis istoriidan~.
1228. malazonia d. ilia WavWavaZe istoriis aRmzrdelobi-
Ti mniSvnelobis Sesaxeb // skola da cxovreba. - 2000. - #1-
6. - gv. 83-88.
1229. maniJaSvili i. Tanamedrove qarTuli dramaturgiis
ZiriTadi tendenciebi: (80_90-iani wlebis periodis mokle
mimoxilva) // mnaTobi. - 2000. - #11-12. - gv. 75-83.
1230. marget biro _ ungreli qarTvelologi // saqarTve-
los qali. - 2000. - #9-10. - gv. 19.
filologi, qarTvel mweralTa Semoqmedebis mkvlevari
da maT nawarmoebTa mTargmneli.
1231. maxaraSvili T. bibliuri azrovnebis mwerlebi xaim
naxman bialiki da grigol robaqiZe // perspeqtiva-XXI. -
2003. - t. 5. - gv. 71-72. rez. ingl. enaze.
paralelebi grigol robaqiZisa da ebraeli poetis, is-
torikosisa da sazogado moRvawis xaim naxman bialikis
azrovnebasa da weris maneraSi. maTi poeziis ganuyofloba
bibliisagan.
1232. mgelaZe g. xiluli da ciuri saqarTvelos damamSvene-
beli // saqarTvelos qali. - 2000. - #1-2. - gv. 2-3.
mogonebebi pavle ingoroyvas cxovrebidan.
1233. melaZe l. geronti qiqoZis esTetikuri mrwamsi //
mnaTobi. - 2000. - #5-6. - gv. 102-105.
1234. melaZe l. qarTvel romantikosTa Semoqmedeba g. qiqoZis
literaturul-kritikul naazrevSi // klasikuri da Tan-
amedrove qarTuli mwerloba. - 2000. - #3. - gv. 230-238. rez.
ingl. enaze.
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analizi 1942 wels Jurnal `mnaTobSi~ (#1)  dabeWdili
gamokvlevisa `XIX saukunis literaturis istoriidan~.
1235. XX saukunis saukeTeso naazrevi: kita abaSiZidan aka-
ki baqraZemde: xuTi qarTveli kritikosis Tanavarskvlave-
di // omega. - 2000. - #10. - gv. 18-19.
Jurnal `omegas~ TvalsazrisiT qarTuli kritikuli
azrovnebis yvelaze TvalsaCino literaturul moRvawee-
bad miCneulni arian: kita abaSiZe, geronti qiqoZe, akaki
baqraZe, guram asaTiani, vaxtang kotetiSvili.
1236. mesxi n. eqspresionizmi qarTul saliteraturo kri-
tikaSi // riwa. - 2000. - #3-4. - gv. 88-94.
eqspresionistuli mimarTulebisa da sxvadasxva skolebis
araerTgvarovani Sefaseba XX s.-is pirveli meoTxedis
qarTul kritikasa da literaturaTmcodneobaSi.
1237. mesxia c. jano janeliZis poeturi fenomeni // afxaze-
Tis regionaluri mecnierebaTa akademiis macne: humanitarul
mecnierebaTa seria. - 2000. - #1. - gv. 96-110. rez. rus. enaze.
Semoqmedebis mimoxilva.
1238. metreveli e. man ar isurva, ecxovra... am wels // ciskari.
- 2000. - #7-8. - gv. 103-106.
mweral guram narmanias gaxseneba.
1239. mefariSvili T. poeziis karebTan // nugeSi. - 2000. -
#2. - gv. 113-115.
ciuri TargamaZis poeturi qmnilebebi.
1240. mTvareliZe m. saqarTvelos siyvarulze ori sityva
maTqmevine // nugeSi. – 2000. - #2. - gv. 121-123.
poet amiran abSilavas Semoqmedeba.
1241. milorava i. niRbis mxatvruli funqcia qarTul
moTxrobaSi // klasikuri da Tanamedrove qarTuli mwer-
loba. - 2000. - #3. - gv. 150-163. rez. ingl. enaze.
ganxilulia k. gamsaxurdias `lil~, `qosa gaxu~; l. qi-
aCelis “Escalade”, ` stefane~; gr. robaqiZis ` gvelis perangi~
da sxva.
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1242. milorava i. oTar CxeiZe: `TeTri daTvi~ // omega. -
2000. - #4. - gv. 74-79.
romanis ganxilva.
1243. miqelTaZe n. fatalizmi da misi mxatvruli nimuSebi
// nugeSi. - 2000. - #2. - gv. 124-128.
bedis gardauvalobis idea XX s.-is qarTvel mweralTa
SemoqmedebaSi: m. javaxiSvili, o. WilaZe, k. gamsaxurdia.
1244. miqiaSvili o. mecnieris poeturi samtomeuli // af-
xazeTis regionaluri mecnierebaTa akademiis macne: human-
itarul mecnierebaTa seria. - 2000. - #1. - gv. 80-94. rez.
rus. enaze.
naSromSi ganxilulia afxazeTis mecnierebaTa akademi-
is akademikosis,  jemal jinjixaZis mier 1996-1998 wlebSi
gamocemuli poeturi krebulebi.
1245. mixelaZe e. erovnuli problematika grigol abaSiZis
poeziaSi // pirveli sxivi. - 2000. - #28. - gv. 163-169.
1246. mSvenieraZe n. dimitri uznaZe nikoloz baraTaSvilis
Semoqmedebis Sesaxeb // mnaTobi. - 2000. - #11-12. - gv. 109-111.
ganxilulia gazeT `droebaSi~ 1909 wels dabeWdili d.
uznaZis werili _ `n. baraTaSvilis lirikis motivebi~.
1247. mWedliSvili g. ilia WavWavaZis moTxrobis `sarCo-
belazed~ fsiqologiuri analizi // Tsu siRnaRis filia-
lis Sromebi. - 2001. - kr. 3. - gv. 159-164. rez. ingl. enaze.
1248. natriaSvili m. personaJTa xatvis zogierTi Tavise-
bureba niko lorTqifaniZis mcire formis nawarmoebebSi:
(werili pirveli) // literaturuli Ziebani. - 2000. - t. 21.
- gv. 302-312. rez. ingl. enaze.
1249. naWyepia m. galaktionis poeturi jvarcma // lite-
raturuli Ziebani. - 2000. - t. 21. - gv. 328-337. rez. ingl.
enaze.
ganxilulia g. tabiZis leqsebis krebuli  `artistuli
yvavilebi~.
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1250. nikolaZe n. akaki wereTeli da sazRapro eposi //
quTaisis saxelmwifo universitetis Sromebi: istoriul
da filologiur mecnierebaTa seria. - 2003. - t. 3(37). -
gv. 154-159. rez. ingl. enaze.
zRapruli motivebis gamoyeneba akakis mier TiTqmis yovel
JanrSi: proza, poezia, dramaturgia, publicistika.
1251. nikoleiSvili a. mixeil javaxiSvilis ` qalis tvirTi~,
rogorc opoziciuri romani // quTaisis saxelmwifo uni-
versitetis Sromebi: istoriul da filologiur mecniere-
baTa seria. - 2003. - t. 3(37). - gv. 160-175. rez. ingl. enaze.
roman `qalis tvirTSi~ (1936 w.) asaxuli m. javaxiSvi-
lis kritikul-opoziciuri damokidebuleba 1905 wlis rev-
oluciisa da masTan dakavSirebuli movlenebisadmi.
1252. nikoleiSvili a. mixeil javaxiSvilis `jayos xizne-
bi~ // burji erovnebisa. - 2000. - #12; 2001. - #1-2.
1253. nikoleiSvili a. revaz miSvelaZis novelebis crem-
liani iumori // ciskari. - 2000. - #2. - gv. 118-127.
novelebi: ` qveli~, ` martvili~, ` spiridon~, ` xatia~.
1254. odiSaria g. `riJraJis qafidan~ Saosan xeebamde //
ciskari. - 2000. - #3. - gv. 127-129.
werili eZRvneba geno kalandias 2000 wels gamocemul
leqsTa krebuls `rekviemi~.
1255. omaraSvili a. ilia da saingilo // mnaTobi. - 2000. -
#1-2. - gv. 95-100.
ilia WavWavaZis urTierToba saingilosTan; Semoqmede-
biTi urTierTobebi dimitri da mose janaSvilebTan.
1256. osefaSvili n. ferTametyveleba galaktion tabiZis
ramodenime leqsis mixedviT // klasikuri da Tanamedrove
qarTuli mwerloba. - 2000. - #3. - gv. 198-205. rez. ingl.
enaze.
ganxilulia: ` Tovli~, ` mariam antuaneta~, ` Semodgoma uman-
ko Casaxebis mamaTa savaneSi~.
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1257. patariZe n. pirveli monografia ilia WavWavaZeze //
mnaTobi. - 2000. - #7-8. - gv. 116-118.
1898 wels gamocemuli mixeil nasiZis broSuris _
`T. ilia WavWavaZe: biografiuli da kritikuli etiudebi~
_ ganxilva.
1258. pataSuri s. RvTis Zieba g. tabiZis poeziaSi // klasikuri
da Tanamedrove qarTuli mwerloba. - 2000. - #3. - gv. 206-
211. rez. ingl. enaze.
leqsi _ `magram me ra vqna~.
1259. rCeuliSvili n. bunebis xibli oTar WilaZis romanSi
`yovelman Cemman mpovnelman~ // Telavis saxelmwifo uni-
versitetis Sromebi. - 2000. - t. 2(11). - gv. 43-46.
1260. sanadiraZe n. aietidan maradiul saidumlomde: (miTi
qarTul kinosa da literaturaSi) // xelovneba. - 2000. -
#5-6. - gv. 80-87.
oTar WilaZis romanis _ `gzaze erTi kaci midioda~ _
mixedviT.
1261. sandoZe d. qarTul-ukrainuli literaturuli urT-
ierTobani XIX s.-Si da XX s.-is dasawyisSi // amirani. -
2000. - #3. - gv. 81-87. rez. ingl. enaze.
`kavkasiuri~ da qarTuli kulturis dReebi xarkovSi,
kievsa da odesaSi; poetebisa da sazogado moRvaweebis:
g. namoraZis, i. WavWavaZis, a. wereTlis, l. ukrainkas,
t. SevCenkos, al. navrockisa da sxvaTa mTargmnelobiTi
urTierTTanamSromloba.
1262. saRiraSvili n. niko lomouris qristianul-zneobrivi
mrwamsi // literaturuli Ziebani. - 2000. - t. 21. - gv. 264-
272. rez. ingl. enaze.
1263. saxuria m. sevdiani mzera evropidan // ciskari. - 2000.
- #5. - gv. 128-130.
20-iani wlebis qarTuli modernistuli proza: k. gamsax-
urdiasa da n. lorTqifaniZis modernistuli qmnilebebis
analizi.
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1264. saxuria m. Suamdinaruli ` sakraluri qorwinebis~ per-
sonaJTa arqetipebi `dionisos RimilSi~ // klasikuri da
Tanamedrove qarTuli mwerloba. - 2000. - #3. - gv. 181-185.
rez. ingl. enaze.
paralelebi Suamdinarul miTossa da k. gamsaxurdias
`dionisos Rimils~ Soris.
1265. sixaruliZe m. `berikoni~ da `wiTeli qarebi~ Cveni
cxovrebis sarke // iveria: qarTul-evropuli instituti. -
2002-2003. - t. 8-9. - gv. 126-129.
merab elioziSvilis piesebi ` berikoni~ da ` wiTeli qare-
bi~, romlebSic avtorma nayofierebisa da bunebis ganaxleb-
is zeimi erovnuli TviTSegnebis gamoRviZebis tribunad aq-
cia.
1266. sozaSvili n. akaki wereTlis poema `kikolas naambo-
bis~ folkloruli wyaroebi // Telavis saxelmwifo uni-
versitetis Sromebi. - 2000. - t. 2(11). - gv. 53-57.
1267. soselia m. `yivCaRis paemani~ // sazrisi. - 2000. - #3. -
gv. 76-80.
poeturi saxeebis asociaciuri xateba g. leoniZis `yiv-
CaRis paemansa~ da xalxur leqsSi `Semomeyara yivCaRi~.
1268. ubilava n. sicocxlis gardasaxvis mxatvruli sim-
boloebi `gvelis perangsa~ da `mTvaris motacebaSi~ //
klasikuri da Tanamedrove qarTuli mwerloba. - 2000. -
#3. - gv. 191-197. rez. ingl. enaze.
gr. robaqiZisa da k. gamsaxurdias nawarmoebebi.
1269. uzaraSvili T. g. erisTavis poema `osuri moTxroba~
// klasikuri da Tanamedrove qarTuli mwerloba. - 2000. -
#3. - gv. 115-121. rez. ingl. enaze.
analizi istoriul Temaze Seqmnili poemisa `zare da
yanimaTi~, anu `osuri moTxroba~ (daibeWda 1853 wels Jur-
nal `ciskris~ meoTxe nomerSi).
1270. fircxalaiSvili z. lado seidiSvilis poeziis gage-
bisaTvis // literaturuli aWara. - 2000. - #10. - gv. 90-91.
poetis Semoqmedebis Tavisebureba.
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1271. fifia d. XX saukunis ociani wlebis qarTuli salit-
eraturo kritika terenti granelis modernistuli poezi-
is Sesaxeb // riwa. - 2000. - #1-2. - gv. 115-118.
1272. fifia d. modernistuli niSnebi terenti granelis
sonetebsa da trioletebSi // afxazeTis regionaluri mec-
nierebaTa akademiis macne: humanitarul mecnierebaTa se-
ria. - 2000. - #1. - gv.131-137. rez. rus. enaze.
1273. forCxiZe d. giorgi leoniZis poeziis erTi mxatvru-
li niSanTvisebis gamo // riwa. - 2000. - #3-4. - gv. 97-100.
g. leoniZis leqsis ritmisTvis damaxasiaTebeli ver-
sifikaciuli xerxi – gadatana (enjfmbement).
1274. qadagiZe i. pirovnebisa da sazogadoebis urTierTmi-
marTebis sakiTxi m. javaxiSvilis SemoqmedebaSi // pirveli
sxivi. - 2000. - #28. - gv. 141-151.
`TeTri sayelos~ mixedviT.
1275. qavTaraZe z. lado baliauri: 1924 wlis erT-erTi
SeTqmulTagani // pirveli sxivi. - 2000. - #28. - gv. 137-139.
mwerlis Semoqmedebis mimoxilva.
1276. qardava m. giorgi leoniZis mxatvruli enis Tavisebu-
reba // ciskari. - 2000. - #3. - gv. 130-131.
1277. qajaia S. giorgi leoniZis ` yivCaRis paemani~ // burji
erovnebisa. - 2000. - #8-9. - gv. 12-14.
leqsis analizi.
1278. qobulaZe m. ` ra kargi iyo bardnala~ // burji erovneb-
isa. - 2000. -  #10-11. - gv. 24-26.
lado asaTianis leqsis _ `bardnalas~ ganxilva.
1279. quTaTeli al. erovnuli momenti axal qarTul poe-
ziaSi: gr. robaqiZe, t. tabiZe, p. iaSvili: (moxseneba, wakiT-
xuli 1922 wlis 2 aprils xelovanTa sasaxleSi. ibeWdeba
SemoklebiT // kriteriumi. - 2000. - #1. - gv. 101-104.
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1280. qurdaZe S. iakob gogebaSvili erovnuli sabavSvo mwer-
lobis Sesaxeb // burji erovnebisa. - 2000. - #6-7. - gv. 18.
1281. qurTiSvili S. aT da ToTxmetmarcvliani sazomebi
galaktionis adreul lirikaSi // sjani. - 2000. - #1. -
gv. 68-74.
ganxilulia poetis 1914 wels gamocemuli pirveli leqse-
bis krebuli.
1282. yubaneiSvili m. jemal qarCxaZe – didi mwerali //
arili. - 2000. - #16. - gv. 12-13.
j. qarCxaZis prozis mcire analizi.
1283. SaTiriSvili z. sifiTre da sibnele: interteqstua-
loba `artistul yvavilebSi~: eZRvneba `artistuli yva-
vilebis~ (1919) 80 wlisTavs // sjani. - 2000. - #1. - gv. 109.
g. tabiZis leqsebis _ `angelozs eWira grZeli perga-
menti~, `saubari edgarze~, `gemi dalandi~ da t. tabiZis _
`peterburgis~ paraleluri wakiTxvis cda.
1284. SamanaZe n. mogonebebi giorgi leoniZeze // arili. -
2000. - #8. - gv. 2-5.
poetis dabadebis 100 wlisTavis gamo.
1285. SanSiaSvili l. `jugaanSi erTi saxlia~ // droSa. -
2000. - #11-12. - gv. 22-23.
mogonebebi mweral sandro SanSiaSvilis megobrobaze
nikoloz tixonovsa da sergei eseninTan.
1286. SaraZe g. ucnobi masalebi grigol robaqiZis Svei-
cariaSi cxovrebis pirveli wlebis Sesaxeb // klasikuri
da Tanamedrove qarTuli mwerloba. - 2000. - #3. - gv. 164-
180. rez. ingl. enaze.
emigranti mwerlisa da politikosis xariton SaviSvil-
isa da gr. robaqiZis piradi mimowera.
1287. SataiZe n. `Cemi samSoblo nosturi nalia kameCia _
romelic vamSobiare~ // arili. - 2000. - #10. - gv. 1-4.
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saubari mweral nugzar SataiZesTan mis Semoqmedebaze,
pirvel literaturul cdebze,  axalgazrda qarTvel mwer-
lebsa da sxv.
1288. Sengelaia q. lamara – saxe simbolika: (gr. robaqiZis
piesis `lamaras~ mixedviT) // pirveli sxivi. - 2000. - #28. -
gv. 172-175.
`lamaras~ mxatvruli da simboluri analizi qarTuli
mwerlobis ganviTarebis ZiriTad mimarTulebebTan mima-
rTebaSi.
1289. Sengelia q. ` lamaras~ saxismetyvelebisaTvis // mnaTo-
bi. - 2000. - #1-2. - gv. 76-83.
gr. robaqiZis `lamaras~ da vaJa-fSavelas `gvelismWame-
lis~ saxismetyvelur sistemaTa tipologiuri analiziT
ideur-konceptualuri msgavseba-gansxvavebanis dadgena.
1290. SoTa akobia // riwa. - 2000. - #3-4. - gv. 78.
mweralTa kavSiris afxazeTis organizaciis qarTuli
seqciis Tavmjdomaris, mweral S. akobias gaxseneba. Semo-
qmedebiTi biografia.
1291. Cagunava i. hainrih haines `mogzaurobis suraTebi~ da
qarTuli literaturuli kritika // klasikuri da Tan-
amedrove qarTuli mwerloba. - 2000. - #3. - gv. 96-106. rez.
ingl. enaze.
germaneli poetisa da sazogado moRvawis _ h. haines
prozauli Txzulebisa da misdami miZRvnili qarTveli kri-
tikosebis _ gr. xavTasisa da d. laSqaraZis naSromTa
analizi.
1292. CiCua S. meoce saukunis qarTuli romani // literatu-
ruli Ziebani. - 2000. - t. 21. - gv. 273-287. rez. ingl. enaze.
qarTvel mweralTa _ l. qiaCelis, m. javaxiSvilis,
v. barnovis, gr. robaqiZisa da sxv. nawarmoebebis mimoxilva.
1293. Coxeli g. goderZi Coxelis sevda // imiji. - 2000. -
#13-14. - gv. 28-29.
mwerlisa da kinoreJisoris _  g. Coxelis cxovreba da
SemoqmedebiTi kredo.
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1294. CuTlaSvili n. sikeTe da keTili adamianebi revaz
inaniSvilis moTxrobaSi ` lamazi cremlebi~ // pirveli sxivi.
- 2000. - #28. - gv. 160-163.
1295. carciZe n. sarwmunoebis da pirovnebis problema kon-
stantine gamsaxurdias SemoqmedebaSi // klasikuri da Tan-
amedrove qarTuli mwerloba. - 2000. - #3. - gv. 186-190. rez.
ingl. enaze.
1296. carciZe n. fiqris kacis erovnuli sazrunavi // mnaTo-
bi. - 2000. - #9-10. - gv. 59-63.
Wabua amirejibis romanis _ ` daTa TuTaSxias~ ganxilva.
1297. cercvaZe l. `azri qveynis xsnisa~: vaJa da qarTveli
sazogadoeba // mnaTobi. - 2000. - #5-6. - gv. 99-101.
vaJa-fSavelas mosazrebebi qarTveli xalxis erovnul-
kulturuli konsolidaciisaTvis aucilebel procesebze;
dapirispireba sxvadasxva politikur partiebTan, romlebic
cdilobdnen xalxisTvis Tavs moexviaT antiqarTuli rev-
oluciuri ideebi.
1298. cercvaZe l. tragikulis problema vaJa-fSavelas msof-
lmxedvelobaSi // xelovneba. - 2000. - #3-4. - gv. 45-54.
`aluda qeTelauris~ magaliTze.
1299. cnobilaZe n. fSav-xevsureTSi gavrcelebuli rusuli
samarTlis kritika vaJa-fSavelas naazrevSi // samarTali.
- 2000. - #3. - gv. 87-90.
poetis damokidebuleba mefisdroindeli rusuli sa-
marTlisa da sasamarTlos warmomadgenelTa saqmianobaze
fSav-xevsureTSi.
1300. cnobilaZe n. fSav-xevsureTSi gavrcelebuli xalx-
uri religiuri dResaswaulebi da sakultmsaxuro xasia-
Tis ceremoniebi vaJa-fSavelas mixedviT // samarTali. -
2000. - #6-7. - gv. 111-113.
1301. cnobilaZe n. xevisberis instituti fSav-xevsureTSi
vaJa-fSavelas ramdenime mosazrebis mixedviT // samarTa-
li. - 2000. - #2. - gv. 72-76.
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1302. cxadaia z. Strixebi portretisaTvis: `yvelaferi Cax-
Caxebs siyvarulis xarjiTa~ // mnaTobi. - 2000. - #11-12. -
gv. 95-99.
giorgi leoniZis Semoqmedeba.
1303. wereTeli l. imedi gvaris gadarCenisa // omega. - 2000.
- #2. - gv. 92-94.
oTar CxeiZis romanis _ `TeTri daTvi~ _ ganxilva-
analizi.
1304. wereTeli l. ` maradi garsi~ // klasikuri da Tanamed-
rove qarTuli mwerloba. - 2000. - #3. - gv. 212-215. rez.
ingl. enaze.
k. gamsaxurdias dramatuli poemis _ `maradi garsis~
(Jurnali `ilioni~. 1923 w. #4) ganxilva.
1305. wurwumia k. bibliuri motivebi nikoloz baraTaSvi-
lis poeziaSi // ciskari. - 2000. - #4. - gv. 122-123.
1306. wurwumia k. nikoloz baraTaSvili da xalxuri zepir-
sityviereba // riwa. - 2000. - #1-2. - gv. 119-121.
qarTuli xalxuri poezia _ n. baraTaSvilis Semoqmede-
bis wyaro.
1307. wurwumia k. qarTuli sasuliero poeziis motivebi
nikoloz baraTaSvilis poeziaSi // mnaTobi. - 2000. - #9-10.
- gv. 148-150.
1308. Wanturia m. saxeobrivi azrovnebis Taviseburebani vaJa-
fSavelas poeziaSi // mnaTobi. - 2000. - #1-2. - gv. 101-105.
1309. WikaZe r. ZvelqarTuli leqsika giorgi leoniZis nawar-
moebebSi // Telavis saxelmwifo universitetis Sromebi. -
2000. - t. 2(11). - gv. 3-22.
1310. WilaZe T. maradiuli siWabuke // literaturuli aWara.
- 2000. - #2. - gv. 93-96.
giorgi leoniZis SemoqmedebiTi portreti.
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1311. WilaZe o. gaurkvevlobis burusidan mSobliur wiaRSi
// literaturuli aWara. - 2000. - #1. - gv. 94-113.
qarTul mwerlobaSi arsebuli problemebi da TviTga-
naxlebis gzebis Zieba.
1312. WiWinaZe m. qristianuli kultura da mixeil javaxiS-
vilis ` jayos xiznebi~ // quTaisis saxelmwifo universite-
tis Sromebi: istoriul da filologiur mecnierebaTa seria.
- 2003. - t. 3(37). - gv. 267-272. rez. ingl. enaze.
qristianuli kulturis zegavlena mixeil javaxiSvilis
Semoqmedebaze da Teimuraz xevisTavis mxatvruli saxe.
1313. WrelaSvili l. gazeT `iveriaSi~ zogierTi xelmouw-
ereli nawarmoebis avtorisa da fsevdonim `Amicus~-is vi-
naobis dadgena: (akaki wereTlis ucnobi nawerebi) // lit-
eraturuli Ziebani. - 2000. - t. 21. - gv. 339-349. rez. ingl.
enaze.
1314. WurRulia o. ilia WavWavaZe da afxazeTi // afxazeTis
regionaluri mecnierebaTa akademiis macne: humanitarul
mecnierebaTa seria. - 2000. - #1. - gv. 25-35. rez. rus. enaze.
afxazeTi ilias publicistur-epistolarul memkvid-
reobaSi.
1315. Wyonia i. dRes qarTuli mwerlobis uqmea // burji
erovnebisa. - 2000. - #6-7. - gv. 9.
mweral ilia Wyonias arqivSi daculi daumTavrebeli
xelnaweri (Seqmnili savaraudod 1920 wels), romelic eZRvne-
ba qarTvel mweralTa pirveli saerTo dResaswaulis –
`poeziis dRis~ daarsebas.
1316. xalvaSi f. goglas sufra // literaturuli aWara. -
2000. - #2. - gv. 97-105.
giorgi leoniZis gaxseneba.
1317. xaritonaSvili j. ilia WavWavaZis Sexedulebani saqar-
Tvelos ekonomikuri ganviTarebis gzebis Sesaxeb // Tsu
axalcixis filialis Sromebi. - 2000. – kr. 2. - gv. 153-157.
rez. ingl. enaze.
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1318. xvedeliani T. konstantine WiWinaZe – redaqtori //
klasikuri da Tanamedrove qarTuli mwerloba. - 2000. -
#3. - gv. 74-78. rez. ingl. enaze.
k. WiWinaZis rusTvelologiuri gamokvlevebi.
1319. xinTibiZe a. `ra CurCuli esmiT CemTa yurTa~ (ana
kalandaZis `TuTa~) // mnaTobi. - #3-4. - gv. 95-102.
1320. xorava i. Cemi ars Surisgebai: (i. WavWavaZis `glaxis
naambobis~ mixedviT) // sazrisi. - 2000. - #3. - gv. 95-99.
1321. xuWua T. ` eSmakis borbali~ // literaturuli aWara. -
2000. - #2. - gv. 89-92.
guram fanjikiZis romanis _ ` eSmakis borbalis~ ganxilva.
1322. javaxaZe g. galaktionis sabavSvo poema ` didedas saTva-
leebi~ // pirveli sxivi. - 2000. - #28. - gv. 152-158.
1323. javaxiSvili g. daviT kldiaSvili ` oTxi dRiT samoTx-
eSi~ // burji erovnebisa. - 2000. - #6-7. - gv. 13-15.
gazeT `saxalxo saqmeSi~ (1919 w. #648-649) gamoqveynebu-
li mwerlis kaxeTSi mogzaurobis STabeWdilebebi.
1324. jaiani j. akaki wereTlis poeturi fenomeni // liter-
aturuli aWara. - 2000. - #8. - gv. 62-67.
1325. jaliaSvili m. TamaSis aspeqtebi qarTul modernis-
tul romanebSi // klasikuri da Tanamedrove qarTuli mwer-
loba. - 2000. - #3. - gv. 216-225. rez. ingl. enaze.
TamaSis elementebis warmoCena romanebSi: d. Sengelaias
`sanavardo~, k. gamsaxurdias `dionisos Rimili~, gr. roba-
qiZis `gvelis perangi~.
1326. jamburia k. Taurfenomenis ZiebaSi // literatura da
sxva. - 2000. - #1. - gv. 51-59.
akaki baqraZe grigol robaqiZis Sesaxeb.
1327. jamburia k. maradiuli problema // arili. - 2000. -
#16. - gv. 10-12.
jemal qarCxaZis romanis _ `mdgmuris~ ganxilva.
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1328. janaSia r. konstantine gamsaxurdias ucnobi werile-
bi // mnaTobi. - 2000. - #1-2. - gv. 113-118.
istorikos simon janaSiasadmi miwerili k. gamsaxurdi-
as werilebi.
1329. jijeiSvili e. Suqi naTlisa // literaturuli aWara.
- 2000. - #7. - gv. 75-78.
poet jemal jayelis Semoqmedeba.
1330. jojua t. musikis sulidan amosuli poezia // skola
da cxovreba. - 2000. - #1-6. - gv. 58-67.
galaktionis lirikisaTvis damaxasiaTebeli ferebisa
da musikis harmoniuli Serwyma.
1331. Àõâëåäèàíè Ò. Ìåñòî è ñòðóêòóðà áîãà â ìîäåëè õóäîæåñ-
òâåííîãî ìèðà Àêàêèÿ Öåðåòåëè // Íàó÷íûå òðóäû: Ñåðèÿ:
Ôèëîëîãèÿ. - 2002. - ò. 4. - ñ. 27-37. Ðåç. íà àíãë. è íåìåö. ÿç.
Èíîçåìíîå ïðîèñõîæäåíèå àêàêèåâñêîãî Áîãà, åãî ñóùíîñòü è
ñòðîåíèå íà ïðèìåðå ñòèõîòâîðåíèé: «Îòâåò ìîëîäîé äåâóøêå»,
«Æèâûå êàðòèíû» è äð.
1332. Àõâëåäèàíè Ò. Áðàê ðîäèíû – âîçëþáëåííîé â òâîð÷åñòâå
Àêàêèÿ Öåðåòåëè // Íàó÷íûå òðóäû: Ñåðèÿ: Ôèëîëîãèÿ. - 2002. -
ò. 5. - ñ. 14-22. Ðåç. íà àíãë. è íåìåö. ÿç.
Ðàññìîòðåíû âàðèàíòû æåëàòåëüíîãî è íåæåëàòåëüíîãî áðàêîâ
ïî ïðîèçâåäåíèÿì Àêàêèÿ Öåðåòåëè («Àãìàðò – àãìàðò», «Ãîðÿ÷èå
âåñòè», «Áîëüíîé ñîëíöåëèêîé», «Êàâàðíàÿ Òàìàð», «Íàòåëà»,
«Æèâûå êàðòèíêè»).
1333. Áàêàíèäçå Î.,  Ãîãèòèäçå Í. Ãðóçèíñêàÿ òåìà â òâîð÷åñòâå
Ïàâëî Òû÷ûíû // Íàó÷íûå òðóäû: Ñåðèÿ: Ôèëîëîãèÿ. - 2002. -
ò. 5. - ñ. 23-28. Ðåç. íà ãðóç. ÿç.
Ðàññìîòðåíû ïðîèçâåäåíèÿ óêðàèíñêîãî ïîýòà Ïàâëî Òû÷èíû
«Êîí÷èíà ôåîäàëà», ïîñâÿùåííûå Äàâèäó Ãóðàìèøâèëè è
ñòèõîòâîðåíèå «Òàìàðà Àáàêåëèÿ ðàáîòàåò íàä ïàìÿòíèêîì Ëåñå
Óêðàèíêå», ïîñâÿùåííîå ãðóçèíñêîé õóäîæíèöå.
1334. Áåðàäçå È. Ê ïðîáëåìå èçó÷åíèÿ òâîð÷åñòâà ïèñàòåëåé–
íàðîäíèêîâ // Íàó÷íûå òðóäû: Ñåðèÿ: Ôèëîëîãèÿ. - 2001. - ò. 3.
- ñ. 40-44.
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Îöåíêà çàñëóã ãðóçèíñêîãî ïèñàòåëÿ-íàðîäíèêà Íèêî Ëîìîóðè
â ðàçâèòèè ãðóçèíñêîé ðåàëèñòè÷åñêîé ïðîçû.
1335. Èìíàäçå Ý. Êîíñòàíòèíý Ãàìñàõóðäèà: 3/V 1897-17/VII 1975;
(Áèáëèîãðàôè÷åñêèé îáçîð) // kavkasiis macne. - 2000. - #2. -
gv. 258-262. rez. qarT. da ingl. enebze.
1336. Ìèêàäçå Ì.  Ïðåáûâàíèå Ì. À. Áóëãàêîâà â Ãðóçèè (1921
ãîä) // Íàó÷íûå òðóäû: Ñåðèÿ: Ôèëîëîãèÿ. - 2001. - ò. 1. - ñ. 84-
99. Ðåç. íà àíãë  ÿç.
Ëèòåðàòóðíî-òâîð÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü Ì. Áóëãàêîâà â Òáèëèñè
è Áàòóìè è ïðè÷èíû íåóäà÷ Áóëãàêîâñêèõ ïóáëèêàöèé â Ãðóçèè
â 1921 ãîäó.
1337. Ìèðåñàøâèëè Ì. Íîâûå êîîðäèíàòû ãðóçèíñêîãî ðîìàíà:
(70-80 ãîäû XX âåêà) // Íàó÷íûå òðóäû: Ñåðèÿ: Ôèëîëîãèÿ. -
2001. - ò. 1. - ñ. 100-111. Ðåç. íà àíãë. ÿç.
Ïðîöåññ ñóáúåêòèâèçàöèè ïîâåñòâîâàíèÿ â ãðóçèíñêèõ èñòî-
ðè÷åñêèõ ðîìàíàõ 70-80 ãîäîâ íà ïðèìåðå ïðîèçâåäåíèé Î. ×èëàäçå
(«Øåë ïî äîðîãå ÷åëîâåê», «È âñÿêèé êòî âñòðåòèòñÿ ñî ìíîé....»)
è ×. Àìèðåäæèáè («Äàòà Òóòàøõèà»).
1338. Íåìñàäçå Ë. Ãðèãîë Ðîáàêèäçå è Ãðààëü // Íàó÷íûå òðóäû:
Ñåðèÿ: Ôèëîëîãèÿ. - 2002. - ò. 5. - ñ. 101-110. Ðåç. íà àíãë. è
íåìåö. ÿç.
Àâòîðñêîå îñìûñëåíèå Ãðààëÿ íà ïðèìåðå ðîìàíà Ãðèãîëà
Ðîáàêèäçå «Õðàíèòåëè Ãðààëÿ».
1339. Öèöèøâèëè Ò. Ðîìàíîç Ïàíöõàâà (Õîìëåëè), êàê êðèòèê
ãðóçèíñêîé ëèòåðàòóðû // kavkasiis macne. - 2000. - #1. - gv. 187-
191. rez. qarT. da ingl. enebze.
1340. Õâåäåëèäçå Ð. Èìïðåññèîíèçì â òâîð÷åñòâå Í. Ëîðäêèïà-
íèäçå // Íàó÷íûå òðóäû: Ñåðèÿ: Ôèëîëîãèÿ. - 2001. - ò. 2 .-
ñ. 129-143. Ðåç. íà àíãë. ÿç.
Ðåàëèçàöèÿ ìîìåíòàëüíîãî âîñïðèÿòèÿ, âûðàæåíèå ïåðâîãî
âïå÷àòëåíèÿ îò ñîïðèêîñíîâåíèÿ ñ ïðåäìåòîì íà ïðèìåðå «Ñåëü-
ñêîé êàðòèíû», «Ìåëüíèöà» è «Âûäàëè çàìóæ» ãðóçèíñêîãî ïèñà-
òåëÿ Íèêî Ëîðäêèïàíèäçå.
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1341. Õâåäåëèäçå Ð. Ðàññêàç Íèêî Ëîðäêèïàíèäçå «Äëÿ î÷àãà» â
ñâåòå ìîäåðíèñòñêîãî èñêóññòâà // Íàó÷íûå òðóäû: Ñåðèÿ:
Ôèëîëîãèÿ. - 2001. - ò. 2. - ñ. 144-149. Ðåç. íà àíãë. ÿç.
Ñîöèàëüíàÿ ïðèðîäà ÷åëîâåêà êàê îáúåêò îòðàæåíèÿ ðåàëèñ-
òè÷åñêîãî èñêóññòâà íà ïðèìåðå ðàññêàçà «Äëÿ î÷àãà» Íèêî Ëîð-
äêèïàíèäçå.
1342. Øàðàáèäçå Ò. Õðèñòèàíñêèå ìîòèâû â òâîð÷åñòâå Íèêîëîçà
Áàðàòàøâèëè // Íàó÷íûå òðóäû: Ñåðèÿ: Ôèëîëîãèÿ. - 2002. - ò. 5.
- ñ. 168-175. Ðåç. íà àíãë. è íåìåö. ÿç.
Èñêàíèå âå÷íîñòè â ïðîèçâåäåíèÿõ Íèêîëîçà Áàðàòàøâèëè íà
ïðèìåðå «Êåòåâàí», «Îäèíîêàÿ äóøà», «Ðàçäóìüÿ íà áåðåãó Êóðû»,
«Ñóìåðêè íà Ìòàöìèíäà», «Ìåðàíè», «Öâåò íåáåñíûé», «Ìîÿ
ìîëèòâà» è äð.
1343. Öîöêîëàóðè Ä. Âàæà Ïøàâåëà î ïðèðîäíûõ íà÷àëàõ íàöè-
îíàëüíîãî // Íàó÷íûå òðóäû: Ñåðèÿ: Ôèëîëîãèÿ. - 2002. - ò. 5. -
ñ. 159-167. Ðåç. íà àíãë. è íåìåö. ÿç.
Ïîëîæèòåëüíûå è îòðèöàòåëüíûå ñòîðîíû êîñìîïîëèòèçìà è
ïàòðèîòèçìà â êîíòåêñòå ðåàëüíî–èñòîðè÷åñêèõ ÿâëåíèé â æèçíè
÷åëîâå÷åñòâà â ìèðîâîççðåíèè Âàæà-Ïøàâåëà.
1344. Öîöêîëàóðè Ä. Î öåííîñòíîé îðèåíòàöèè â ñèñòåìå îáðàçîâ
«Çìååäà» // Íàó÷íûå òðóäû: Ñåðèÿ: Ôèëîëîãèÿ. - 2002. - ò. 5. -
ñ. 150-158. Ðåç. íà àíãë. è íåìåö. ÿç.
Ñèìâîëè÷åñêèé õóäîæåñòâåííûé îáðàç Ìèíäèà ïî ïðîèçâå-
äåíèþ Âàæà-Ïøàâåëà «Çìååä».
folklori
1345. korZaia a. lahrakad ari...: svanuri andazebi. - Tb.,
2000. - 296 gv.
andazebi Sekrebilia latalis, lenjeris, mestiis, mu-
laxis, wvimris, ifaris, adiSisa da kala-uSgulis TemebSi
Semaval soflebSi.
1346. mosia b. axali aRqmis saxismetyvelebiTi azrovnebis
asaxva qarTul xalxur sityvierebaSi: (megruli masalebis
mixedviT). - zugdidi, 2000. - 203 gv.
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naSromSi bibliuri wignebisa da saRvTismetyvelo lite-
raturis gaanalizebis safuZvelze warmodgenilia qris-
tianul saxe-simboloTa kvleva-Zieba qarTul xalxur si-
tyvierebaSi.
1347. aslaniZe z. qato iqa, fqvili aqa // mnaTobi. - 2000. - #1-
2. - gv. 87-94.
adamianuri grZnobebi da maRali idealebi qarTul xal-
xur zRaprebSi: `monadiris qaliSvili~, `CaquCa~, `qvrivis
Svili~.
1348. axvlediani g. avdivar maRla zenamde // ciskari. - 2000.
- #5. - gv. 107-111.
publicistisa da eTnografis ivane gvaramaZis mier mesxeT-
javaxeTSi Sekrebili folkloruli nimuSebi.
1349. bayaSvili m. dev-kerpebi da qarTuli toponimebi //
Tsu siRnaRis filialis Sromebi. - 2003. - kr. 4. - gv. 97-103.
rez. rus. enaze.
`qvanari~, ` deviT xevi~, ` kopalas qva~, ` avTandilis saqani~,
`devis pinebi~ da sxva toponimebi dev-kerpebze arsebul
miTologiur gadmocemebSi.
1350. gabitaSvili m. sikvdil-sicocxlis filosofiuri
problema qarTul xalxur poeziaSi // filosofiuri Zie-
bani. - 2000. - #4. - gv. 390-395. rez. ing. enaze.
1351. gogiaSvili e. zRapari – `miTosis namsxvrevi~: 1. Rv-
Tis Svilebi; 2. triqsteri da cru gmiri; 3. ` davlaTianebi~
miTossa da zRaparSi // ciskari. - 2000. - #5. - gv. 123-125.
zRapris gmirebis wminda gmirebad (mxedrebad) miCneva.
maTi brZola borotebis winaaRmdeg fizikuri ZaliT.
1352. demetraSvili a. amindis winaswarmetyvelebis niSnebi
xalxur zepirmetyvelebaSi da maTi meteorologiuri das-
abuTeba // Tsu siRnaRis filialis Sromebi. - 2003. - kr. 4.
- gv. 194-198. rez. rus. enaze.
amindis xalxuri niSnis `nasesxebis~ (aprilis Sua ric-
xvebi) siswore meteorologiuri masalebis analizis mixed-
viT.
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1353. zandukeli f. qarTuli xalxuri satrfialo leqse-
bis variantuli Taviseburebani // literaturuli Ziebani.
- 2000. - t. 21. - gv. 433-442. rez. ingl. enaze.
saqarTvelos calkeul kuTxeebSi.
1354. TavberiZe s. bedis gamrige RvTaeba qarTul folk-
lorSi // kavkasiis macne. - 2000. - #2. - gv. 240-244. rez. rus.
da ingl. enebze.
1355. koWlaSvili m. epiTeti xalxur poeziaSi // liter-
aturuli Ziebani. - 2000. - t. 21. - gv. 443-446. rez. ingl.
enaze.
1356. londariZe e. sityvisa da musikis kavSiri baladaSi
// burji erovnebisa. - 2000. - #12. - gv. 25-26.
qarTuli baladis ganviTarebis gza.
1357. londariZe e. qarTuli baladis fesvebi // droSa. -
2000. - #11-12. - gv. 11.
ganxilulia ferxulTan dakavSirebuli mravalxmiani ni-
muSebi.
1358. miqelTaZe n. zoomorfebi da miTologiuri verZi //
literaturuli aWara. - 2000. - #3. - gv. 95-100.
cxovelebi, kerZod, verZi qarTul miTologiaSi.
1359. nadiraZe i. qarTuli xalxuri gamocana // ciskari. -
2000. - #4. - gv. 124-126.
gamocanis mxatvruli formis Camoyalibeba da misTvis
damaxasiaTebeli Taviseburebani.
1360. niJaraZe m. sikeTisa da borotebis maradiuli brZola
qarTul jadosnur zRaprebSi // quTaisis saxelmwifo uni-
versitetis Sromebi: istoriul da filologiur mecniere-
baTa seria. - 2003. - t. 3(37). - gv. 187-192. rez. rus. enaze.
qarTul zRaprebSi sikeTe-borotebis Sejvareba da raRac
Sualeduri, usqeso marcvlis aRmoceneba, romelsac sikeTe
moswons, magram borotebas Tavis marwuxebSi hyavs momwyv-
deuli (`wiqara~).
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1361. sixaruliZe q. RmerTmebrZolobis arqauli miTis frag-
mentebi CrdiloeTkavkasiur da qarTul folklorSi //
kavkasiis macne. - 2000. - #1. - gv. 193-195. rez. rus. da ingl.
enebze.
1362. sparsiaSvili z. `sagmiro~ saomari saWurveli // Te-
lavis saxelmwifo universitetis Sromebi. - 2000. - t. 2(11).
- gv. 58-61.
leqsema sagmiro qarTul xalxur poeziaSi.
1363. qvriviSvili m. droisa da sivrcis kategoriebis aRm-
niSvneli zogierTi qarTuli terminisaTvis // civilizaci-
uri Ziebani. - 2003. - #1. - gv. 34-37. rez. ingl. enaze.
terminebis – `sofeli~, `qveyana~, `wuTisofeli~ – erTi
da imave mniSvnelobiT xmareba werilobiT Zeglebsa da
qarTul folklorSi.
1364. SioSvili T. suleTis zneobrivi funqciisaTvis qarTul
folklorSi // literaturuli aWara. -  2000. - #10. -
gv. 118-122.
sikvdil-sicocxlisa da adamianis saaqao-saiqao cxovre-
bis sakiTxi qarTul zepirsityvierebaSi.
1365. SioSvili T. humanizmis ideebi qarTul xalxur poe-
ziaSi // iveria: qarTul-evropuli instituti. - 2001. - t. 6.
- gv. 123-127.
qarTuli xalxuri poeziis roli adamianTa zneobriv
srulyofilebasa da misi moqalaqeobrivi kredos Camoyal-
ibebaSi; siyvaruli, Zmoba-megobroba, winaparTa kulti, zogad-
sakacobrio humanizmi da stumarmaspinZlobis tradiciebi
qarTul xalxur poeziaSi.
1366. xuxunaiSvili-wiklauri m. qarTuli jadosnuri zRap-
ris personaJTa miTosuri Zirebis SeswavlisaTvis // li-
teraturuli Ziebani. - 2000. - t. 21. - gv. 454-457. rez. ingl.
enaze.
Sav-Teimurazi, mTvare-Teimurazi – personaJebi da miTo-
suri Zirebi.
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1367. jayeli j. `demoni~ // literaturuli aWara. - 2000. -
#3. - gv. 65-71.
demonis saxis dakavSireba qarTul folklorTan, ker-
Zod, xalxur amiranTan.
arqeologia
1368. dmanisi: [kr.] 2. / saq. mecn. akad. arqeol. kvlev. centri
[red.: j. kopaliani]. - Tb., 2000. - 328 gv.
krebuli aSuqebs dmanisSi da saerTod mTel qvemo qarTl-
Si aRmoCenil arqeologiur da eTnografiul Zeglebs da
eZRvneba arqeolog levan musxeliSvilis xsovnas.
1369. mamulaZe S. aWariswylis xeobis materialuri kul-
turis Zeglebi: (gzamkvlevi). - [ad. ar.], 2000. - 102 gv.
naSromi gvacnobs aWaris miwiszeda da miwis wiaRSi Se-
monaxul Zeglebs: qvis xanis uZveles sadgomebs, eneoliT-
brinjaos xanis namosaxlarebs, antikuri xanis gamagrebul
terasuli tipis dasaxlebebs, Suasaukuneebis cixeebs, ko-
Skebs, saeklesio nagebobebs, xidebs da sxv.
1370. cindeliani z. miTi da sinamdvile: kolxur-minosur
civilizaciaTa kavSirebi miTebisa da arqeologiuri aR-
moCenebis fonze. - Tb., 2000. - 133 gv.
zemo svaneTSi aRmoCenili, saqarTvelos arqeologiis
istoriaSi dRemde ucnobi `medalionis~ tipis brinjaos
nivTis mecnieruli kvleva.
1371. ZiZiguri l. amierkavkasiis uZvelesi samiwaTmoqmedo
kultura (iaraRi): (neoliTi-gvianbrinjao, adrerkinis xana).
- Tb., 2000. - 343 gv.
monografiaSi gaSuqebulia amierkavkasiis teritoriaze
mcxovrebi tomebis meurneobis ganviTarebis etapebi.
1372. WilaSvili l. nekresis warmarTuli samlocveloebi.
- Tb., 2000. - 114 gv. teqsti qarT. da rus. enebze.
nekresis winaqristianuli xanis samlocveloebis ar-
qeologiuri monacemebi da qalaqis istoriis Seswavlis
cda.
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1373. afaqiZe a. didi aRmoCena mcxeTaSi / a. afaqiZe, g. yifi-
ani // mudmivi kavSiris samyaro. - 2002. - #4(16). - gv. 36-39.
teqsti qarT. da ingl. enebze.
sveticxovlis kedlis samarxSi aRmoCenili saweri mow-
yobilobis – penalisa da sxva nivTebis Sesaxeb.
1374. afaqiZe j. aRmosavleT SavizRvispireTsa da anatoli-
is brinjaosa da adrerkinis xanis arqeologiuri kul-
turebis urTierTobebis problemebi // afxazeTis region-
aluri mecnierebaTa akademiis macne: humanitarul mecniere-
baTa seria. - 2000. - #1. - gv. 219-225. rez. rus. enaze.
1375. axalaia a. adrebrinjaos xanis keramika laSeTxevis
gora-nasaxlaridan // saqarTvelos xelovnebis saxelmwifo
muzeumis narkvevebi. - 2000. - t. 6. - gv. 3-11. rez. rus. enaze.
1973 wels, ufliscixis arqeologiur-arqiteqturuli eqs-
pediciis mier ufliscixis naqalaqaris aRmosavleTiT mop-
ovebuli mtkvar-araqsis kulturis adrebrinjaos xanis
masalebi – keramikuli kompleqsi, Zv. w. IV-III aTaswleuli.
1376. baxtaZe n. pirRebulis monastris arqeologiuri kvlevis
zogierTi aspeqti // weliwdeuli: saqarTvelos istoriisa
da kulturis ZeglTa dacvis departamenti. - 1999-2001. -
t. 4-5. - gv. 94-101.
TeTriwyaros raionSi gaTxrebis dros aRmoCenili mo-
Wiquli da mouWiqavi WurWlis fragmentebi da warweriani
saflavis qvebi, romlis mixedviTac monasteri XVII s.-Si
abaSiSvilebis sakuTreba yofila.
1377. bregvaZe z. rganis samarovani // arqeologiuri Jurna-
li. - 2000. - #1. - gv. 107-122. rez. ingl. enaze.
WiaTuris raionSi mimdinare arqeologiuri kvlevis Sede-
gebi.
1378. bregvaZe z. modinaxes gvianantikuri xanis samarovnis
#66 samarxi / z. bregvaZe, q. CigogiZe // arqeologiuri Jur-
nali. - 2000. - #1. - gv. 102-104. rez. ingl. enaze.
yvirilis xeobis arqeologiuri gaTxrebis  masalebis
fonze.
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1379. gabriaZe a. ganviTarebuli Sua saukuneebis minis nawarmi
quTaisis naqalaqaridan // Zeglis megobari. - 2000. - #4. -
gv. 30-34. rez. ingl. enaze.
WurWeli da samkauli.
1380. gafrindaSvili p. qarTvel tomTa wriuli konstru-
qciis crugumbaTovani qvis saxlebi brinjaos epoqaSi: (3000
w. Zv. w.) // weliwdeuli: saqarTvelos istoriisa da kul-
turis ZeglTa dacvis departamenti. - 2002-2003. - t. 6-7. -
gv. 105-118. rez. rus. da ingl. enebze.
naSromSi ganxiluli javaxeTis qviT nagebi dasakrZali
megaliTuri kulturis kamerebi genetikurad dakavSirebu-
lia sacxovrebel saxlTan da warmodgenas iZleva brin-
jaos epoqis sacxovreblis xuroTmoZRvrebasa da samSeneb-
lo teqnikis konstruqciaze.
1381. daviTaSvili q. mcxeTijvris winareantikuri xanis sa-
marxebi // arqeologiuri Jurnali. - 2000. - #1. - gv. 18-26.
rez. ingl. enaze.
xelovnebis muzeumis yvirilis xeobis arqeologiuri
eqspediciis mier xaSuris raionis sof. mcxeTijvarSi 1972-
1975 wlebSi gamovlenili masalis mimoxilva.
1382. ebraliZe t. wiTellakiani doqebi gonio-afsarosidan
// baTumis arqeologiuri muzeumis Sromebi. - 2000. - t. 1. -
gv. 62-69. rez. ingl. enaze.
gonio-afsarosis mudmivmoqmedi arqeologiuri eqspedici-
is mier 1995-99 wlebSi aRmoCenili sufris WurWlis zogi-
erTi nimuSis aRweriloba da paralelebi germaniaSi, rein-
is olqsa da zogierT sxva qveyanaSi aRmoCenil msgavs
doqebTan.
1383. varSalomiZe i. politikur-ekonomikuri mimarTebani go-
nio-afsarosSi numizmatikuri masalebis mixedviT (I-III ss.)
// saistorio macne. - 2000. - #9. - gv. 72-77.
ganxilulia samxreT-aRmosavleT SavizRvispireTis erT-
erT mniSvnelovan Zeglze, 1995-1998 ww-Si, arqeologiuri
eqspediciis mier mopovebuli romauli xanis monetebi.
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1384. varSalomiZe i. romauli aureusis minabaZi kolxeTidan
// baTumis arqeologiuri muzeumis Sromebi. - 2000. - t. 1. -
gv. 52-54. rez. ingl. enaze.
qalaq foTis midamoebSi napovni romauli oqros mon-
etebis imitacia.
1385. varSalomiZe i. romauli xanis monetebis ganZi gonio-
afsarosidan // Ziebani. - 2000. - #5. - gv. 81-86. rez. ingl.
enaze.
mokle istoriuli cnobebi gonio-afsarosis Sesaxeb da
cixis teritoriaze aRmoCenili romauli xanis vercxlis
monetebis aRweriloba.
1386. Todua T. sebastopolis gamagrebis sistema (ax. w. I-IV
ss.) // Zeglis megobari. - 2000. - #4. - gv. 19-29. rez. ingl.
enaze.
soxumis (ax. w. I-IV ss-iT sebastopolisi) teritoriaze
arqeologiuri gaTxrebiT aRmoCenili sami sxvadasxva drois
sasazRvro-TavdacviTi sistemis cixesimagreTa agebuleba.
1387. TuSabramiSvili n. dasavleT saqarTvelos ramdenime
Sua paleoliTuri Zeglis xelaxali daTariRebisaTvis //
Zeglis megobari. - 2000. - #3. - gv. 13-18. rez. ingl. enaze.
jruWula, samgle klde da SvalieTis mRvime.
1388. kaxiZe a. adresaukuneebis samarxebi fiWvnaridan /
a. kaxiZe, m. vikersi, S. mamulaZe // baTumis arqeologiuri
muzeumis Sromebi. - 2000. – t. 1. - gv. 70-87. rez. ingl. enaze.
mocemulia maTi aRweriloba, gavlebulia paraleli Crdi-
lo SavizRvispireTis Tanadroul ZeglebTan.
1389. kaxiZe a. baTumis arqeologiuri muzeumis axali eq-
sponatebi / a. kaxiZe, s. gogitiZe // baTumis arqeologiuri
muzeumis Sromebi. - 2000. – t. 1. - gv. 115-119. rez. ingl.
enaze.
baTumTan mdebare maxvilauris neoliTur namosaxlarze
da qobuleTis raionis sof. xucubanSi mopovebuli `saT-
lelebi~, aseve talaxnaris da kvirikes kaJis isris pirebi
xelvaCauris raionidan.
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1390. kaxiZe a. daviT xaxutaiSvili: (1924-998) // baTumis ar-
qeologiuri muzeumis Sromebi. - 2000. - t. 1. - gv. 120-123.
istoriis mecnierebaTa doqtori, saqarTvelos mecniere-
baTa akademiis n. berZeniSvilis sax. baTumis samecniero-
kvleviTi institutis direqtori _ cxovreba da samecnie-
ro moRvaweoba.
1391. kiRuraZe T. kulturuli mevenaxeobis da meRvineobis
akvani // vazi da Rvino. - 2000. - #1-2. - gv. 27-29.
qvemo qarTlis teritoriaze (marneuli, bolnisi) adres-
amiwaTmoqmedo Zeglebze aRmoCenili masalebi vazis kul-
turis arsebobis Sesaxeb.
1392. lekaSvili d. mcxeTis antikuri xanis minis mZivebis
qimiuri Semadgenlobis Seswavlis Sedegebi // Zeglis me-
gobari. - 2000. - #1. - gv. 16-18. rez. ingl. enaze.
1393. lomitaSvili d. Zv. w. VIII-V saukuneebis keramika no-
qalaqevidan: (yurmiliani xeladebi) // weliwdeuli: saqarTve-
los istoriisa da kulturis ZeglTa dacvis departamen-
ti. - 1999-2001. - t. 4-5. - gv. 175-178.
1394. lomiZe g. modinaxes Suabrinjaos xanis samarovnebi
// arqeologiuri Jurnali. - 2000. - #1. - gv. 5-12. rez. ingl.
enaze.
xelovnebis muzeumis yvirilas xeobis arqeologiuri
eqspediciis mier 1967-1975 wlebSi mopovebuli masalis mi-
moxilva.
1395. lorTqifaniZe b. murvan-yrus laSqroba cixegojSi
werilobiTi wyaroebis mixedviT / b. lorTqifaniZe, d.
lomitaSvili // Tsu siRnaRis filialis Sromebi. – 2001. -
kr. 3. - gv. 26-31. rez. ingl. enaze.
qarTul wyaroebSi – `qarTlis cxovreba~ (juanSeri),
`daviT da konstantines martviloba~ – daculi cnobebi
arabTa laSqrobebis Sesaxeb cixegoj-arqeopolisze.
1396. maisuraZe b. uZvelesi samTamadno da metalurgiuli
Zeglebi saqarTvelos teritoriaze / b. maisuraZe, g. inaniS-
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vili // Tsu siRnaRis filialis Sromebi. - 2001. - kr. 3. -
gv. 20-21. rez. rus. enaze.
afxazeTis, svaneTis, raWis regionebis samTamadno da qvemo
qarTlis regionis rkinis metalurgiuli warmoebis Zeglebi
arqeologiuri masalebis mixedviT.
1397. maisuraZe b. Zv. w. II aTaswleulis meore naxevris
centralur-amierkavkasiuri kulturis genezisis sakiTxi-
saTvis: (brinjaos culebi, winaaziuri satevrebi) / b. mai-
suraZe, g. gobejiSvili // Tsu siRnaRis filialis Sromebi.
- 2001. - kr. 3. - gv. 12-17. rez. rus. enaze.
wina aziidan kavkasiaSi Semosuli kulturis gavlena
da prototipebi svaneTSi, TrialeTSi, SildaSi, werovansa
da TbilisSi (RrmaRele) aRmoCenili arqeologiuri masaleb-
is (culebi, satevrebi) mixedviT.
1398. mamardaSvili g. saukunis aRmoCena dmanisSi // istori-
ul-eTnografiuli Ziebani. - 2000. - t. 2. - gv. 214-217.
`pirveli evropelebis~ Tavis qala.
1399. mamulaZe S. gaTxrebi gonio-afsarosSi // omega. - 2000.
- #7. - gv. 51-57.
samxreT-dasavleT saqarTvelos zRvispireTSi, md. Worox-
Tan mdebare gvianelinisturi xanis cixeqalaq gonio-afsa-
rosis gaTxrebisas mopovebuli arqeologiuri masalebi.
1400. maxaraZe g. modinaxes winareantikuri xanis samaro-
vani / g. maxaraZe, g. lomTaZe // arqeologiuri Jurnali. -
2000. - #1. - gv. 34-39. rez. ingl. enaze.
gamovlenilia 1968 wels modinaxes cixis (saCxeris raioni)
qveda terasaze.
1401. maxaraZe g. sairxis naqalaqaris istoriis mniSvnelo-
vani etapi // arqeologiuri Jurnali. - 2000. - #1. - gv. 43-
60. rez. ingl. enaze.
sabaduris goraze (saCxeris r-ni) mopovebuli ar-
qeologiuri masalis safuZvelze sairxis naqalaqaris gan-
viTarebis Zv. w. VI s-iT daTariRebuli etapis daxasiaTeba.
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1402. mgeliaSvili v. ormosamarxi uZvelesi brinjaostari-
ani maxviliT fevrebis samarovnidan // Tsu siRnaRis fil-
ialis Sromebi. - 2003. - kr. 4. - gv. 4-9. rez. rus. enaze.
gurjaanis raionis sof. melaanis fevrebis samarovanSi
aRmoCenili samarxebis arqeologiuri masalebi.
1403. mindoraSvili d. adreuli Sua saukuneebis arqeo-
logiuri masala darialis xeobidan // Zeglis megobari. -
2000. - #3. - gv. 6-19. rez. ingl. enaze.
ZveleTis cixis maxloblad md. Tergis marcxena napirze
1991 wels Seswavlili samarovnis monacemebi.
1404. mindoraSvili d. samarxTa aRnagoba da dakrZalvis
wesi gveleTis samarovanze // Ziebani. - 2000. - #5. - gv. 87-
95. rez. ingl. enaze.
darialis xeobis (istoriuli xevi. yazbegis r-ni) VI-
VIII ss.-is samarxebi.
1405. mircxulava g. kavkasia adreliTonebis xanis evropis
arqeologiur kulturaTa sistemaSi / g. mircxulava, n. mir-
cxulava // Tsu siRnaRis filialis Sromebi. - 2001. - kr. 3.
- gv. 4-9. rez. rus. enaze.
kavkasiis evropasTan kavSirebi mtkvar-araqsis arqeo-
logiuri masalebis mixedviT. mkvlevarTa mosazrebebi mcire-
aziur-qarTveluri da egeosur-qarTveluri toponimuri
paralelebisa da enobrivi damTxvevebis Taobaze.
1406. nikolaiSvili v. axladaRmoCenili Zeglebi narekvavis
samarovanze // Zeglis megobari. - 2000. - #1. - gv. 5-15. rez.
ingl. enaze.
mcxeTis arqeologiuri eqspediciis mier 1998 wels mux-
ranis velze aRmoCenili nivTebis mimoxilva.
1407. papuaSvili r. gvianbrinjao-adrerkinis xanis cen-
traluri kolxeTis samarovanTa agebulebisaTvis // Zie-
bani. - 2000. - #5. - gv. 55-64. rez. ingl. enaze.
1408. paWikaSvili n. rusTavSi aRmoCenili qvis sarkofagebi
// Zeglis megobari. - 2000. - #2. - gv. 39-42. rez. ingl. enaze.
miekuTvneba VII-VIII saukuneebs.
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1409. razmaZe q. qsnis xeobis istoriis, arqeologiisa da
arqiteqturis muzeum-nakrZalis fondebi // weliwdeuli:
saqarTvelos istoriisa da kulturis ZeglTa dacvis de-
partamenti. - 1999-2001. - t. 4-5. - gv. 187-193.
muzeum-nakrZalis eTnografiis ganyofilebis fondebSi
daculi, soflebSi moZiebuli XVIII-XIX ss.-is qarTulwar-
weriani liTonis jamebi.
1410. ramiSvili r. besarion jorbenaZe // Zeglis megobari. -
2000. - #4. - gv. 40-42. rez. ingl. enaze.
arqeologi. gardacvalebis gamo.
1411. sulava n. samTavros samarovnis fibulebiani samarxe-
bis daTariRebisaTvis // Ziebani. - 2000. - #5. - gv. 65-71. rez.
ingl. enaze.
1412. fxakaZe g. mtkvar-araqsuli kerebisa da sadgrebis gavr-
celebis sakiTxisaTvis // Ziebani. - 2000. - #5. - gv. 15-26.
rez. ingl. enaze.
Tixis stacionaruli kerebisa da sadgrebis gavrcele-
ba saqarTveloSi da maTi kulturisaTvis damaxasiaTebe-
li keris yvela damowmebuli tipis (bordiuriani, qord-
iani, Zirze gaxvretili, Sverilebiani) ganxilva.
1413. RambaSiZe i. saritualo atributebi warCinebul pir-
Ta samarxebSi (samcxis arqeologiuri masalebis mixed-
viT) // Tsu axalcixis filialis Sromebi. - 2000. - kr. 2. -
gv. 88-92. rez. ingl. enaze.
1414. yifiani g. aRmosavluri etlebi ufliscixidan // samec-
niero Sromebis krebuli: Tsu xelovnebis istoriis da
Teoriis kaTedra. - 2000. - [t. 1.]. - gv. 261-270. rez. ingl.
enaze.
1415. yifiani g. brinjaos Wvirul balTaTa atribuciis sa-
kiTxebi // kavkasiis macne. - 2000. - #2. - gv. 80-91. rez. rus.
da ingl. enebze.
balTebis arseboba mdidrul samarxebSi: (mcxeTa, uflis-
cixe, dedoflis mindori, vani).
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1416. yifiani g. samarxebSi Wvirul balTaTa mdebareobi-
saTvis // Zeglis megobari. - 2000. - #4. - gv. 35-37. rez. ingl.
enaze.
gamoTqmulia mosazreba balTaTa funqciis Sesaxeb.
1417. yifiani g. ufliscixis kldovani samarxis inventari:
(katalogi da SeniSvnebi) // arqeologiuri Jurnali. - 2000.
- #1. - gv. 74-84. rez. ingl. enaze.
1418. SalikaZe T. vertikalurwiboiani minis fialebi go-
nio-afsarosidan // baTumis arqeologiuri muzeumis Sromebi.
- 2000. - t. 1. - gv. 56-61. rez. ingl. enaze.
1995-99 ww. gonio-afsarosis teritoriaze ganxorciele-
buli savele arqeologiuri Ziebis Sedegad aRmoCenili
minis fialebis zogierTi nimuSis mokle aRweriloba da
mecnieruli kvleva.
1419. Ciqovani T. Rvawlmosili mecnieri // mnaTobi. - 2000. -
#9-10. - gv. 98-102.
arqeolog oTar lorTqifaniZis dabadebis 70 wlisTavi
_ cxovreba da moRvaweoba.
1420. ZnelaZe m. brinjaos brtyeli culi labiWinis ek-
lesiidan // weliwdeuli: saqarTvelos istoriisa da kul-
turis ZeglTa dacvis departamenti. - 1999-2001. - t. 4-5. -
gv. 179-182.
ambrolauris r-is sof. WyviSSi mdebare labiWinis mTa-
varangelozis XI s.-is darbazuli eklesiis ekvderis gver-
dze aRmoCenili saeklesio daniSnulebis sxvadasxva nivTebi,
maT Soris brinjaos e. w. `brtyeli culi~.
1421. ZnelaZe n. terakotebi fiWvnaridan // baTumis ar-
qeologiuri muzeumis Sromebi. - 2000. - t. 1. - gv. 25-32. rez.
ingl. enaze.
qobuleTis teritoriaze aRmoCenili sami mcire zomis
qandakeba – taxtze mjdomi qalRmerTisa (2 cali) da fr-
Tosani Wabukis figurebi.
1422. wereTeli m. grafikuli naxatiT Semkuli WurWeli
sairxidan // arqeologiuri Jurnali. - 2000. - #1. - gv. 67-72.
rez. ingl. enaze.
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1423. WaniSvili g. axlad aRmoCenili eklesia sof. ganTia-
didan / g. WaniSvili, d. kaxiani // weliwdeuli: saqarTve-
los istoriisa da kulturis ZeglTa dacvis departamen-
ti. - 1999-2001. - t. 4-5. - gv. 58-67.
dmanisis raionSi aRmoCenili nagebobis naSTebi: samec-
niero gamokvleva.
1424. xalvaSi m. gvianantikuri da adreSuasaukuneebis xanis
yavisferkeciani amforebis genezisisa da qronologiis
sakiTxisaTvis // baTumis arqeologiuri muzeumis Sromebi.
- 2000. - t. 1. - gv. 33-49. rez. ingl. enaze.
qarTveli da ucxoeli arqeologebis mosazrebani eq-
sponatebis kolxuri warmomavlobis Sesaxeb.
1425. xaxutaiSvili n. kolxTa eTnogenezis problema kolx-
uri samTo-metalurgiuli centris monacemTa Suqze //
kavkasiis macne. - 2000. - #2. - gv. 140-143. rez. rus. da ingl.
enebze.
1426. xundaZe n. bambebis samarxTa TariRebisaTvis // ar-
qeologiuri Jurnali. - 2000. - #1. - gv. 96-99. rez. ingl.
enaze.
ufliscixis maxloblad mdebare samarxTa arqeologiuri
masalis mimoxilva.
1427. javaxiSvili g. saqarTvelos teritoriaze aRmoCeni-
li uZvelesi drois mcire plastikis nimuSebi // weliw-
deuli: saqarTvelos istoriisa da kulturis ZeglTa dacvis
departamenti. - 2002-2003. - t. 6-7. - gv. 101-104. rez. rus. da
ingl. enebze.
qarelis raionis sof. urbnisis maxloblad nasoflar
qvacxelebze napovni adrebrinjaos xanis Tixisagan gamo-
Zerwili mcire zomis figurebi, romlebic cnobilia III
aTaswleulis damdegidan.
1428. jafariZe v. dimi-dimna // Zeglis megobari. - 2000. - #3.
- gv. 3-6. rez. ingl. enaze.
statia mogviTxrobs aRmosavleT kolxeTis erT-erTi
mniSvnelovani Zeglis – dimis Sesaxeb, arqeologiuri gaTxre-
bis Sedegad mopovebuli monacemebis mixedviT.
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1429. jorbenaZe b. XII-XIII ss.-is keramikuli qurebi s. Tran-
Si // keramika. - 2000. - #1(3). - gv. 13-14.
TianeTis r-is sof. TranSi arqeologiuri gaTxrebisas
moZiebuli keramikuli warmoebis naSTebi.
istoriuli geografia. mogzaurebi. rukebi
1430. xaraZe k. saqarTvelos istoriuli geografia: zemo
qarTli. - Tb., 2000. - 202 gv.
naSromi warmoaCens mdinare mtkvris auzis zemo nawi-
lis fizikur-geografiul da istoriul sazRvrebs, bune-
brivi pirobebis Taviseburebebs, administraciuli erTeule-
bisa da mosaxleobis cvalebadobas da sxv.
1431. janaSvili d. istoriuli da geografiuli aRwera
hereTisa. - Tb., 2000. - 128 gv.
saingilos geografiul-klimaturi pirobebi, namosaxlari
adgilebi, Zveli qarTuli soflebi, taZrebis, eklesiebis,
sasaxleebisa da cixe-simagreebis adgilsamyofeli.
1432. benaSvili c. jon stainbekis ` rusuli dRiuri~ saqarTve-
los Sesaxeb // Tsu siRnaRis filialis Sromebi. - 2003. -
kr. 4. - gv. 76-84. rez. ingl. enaze.
amerikeli mwerlis saqarTveloSi mogzaurobis STabe-
Wdilebebis asaxva  wignSi `rusuli dRiuri~.
1433. gorgoZe T. q. quTaisis da misi Semogarenis ar-
qeologiuri da istoriul-arqiteqturuli Zeglebis kar-
tografireba // mecniereba da teqnologiebi. - 2000. - #10-
12. - gv. 103-105.
1434. elaSvili q. rusebs swadiaT, rom qarTvelebs daems-
gavson // omega. - 2000. - #9. - gv. 116-118.
amerikeli mwerlis _ jon stainbekis 1947 w. saqarTvelo-
Si mogzaurobis STabeWdilebebi mis wignSi _ `rusuli
dRiuri~.
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1435. iToniSvili vaxtang. `kavkasianTa~ eTnikuri vinaobisa
da istoriul-geografiuli lokalizaciis sakiTxisaTvis
// istoriul-geografiuli Ziebani. - 2000. - t. 2. - gv. 47-82.
1436. imnaZe m. frangi mogzauri erekles Sesaxeb // ciskari.
- 2000. - #7-8. - gv. 125.
XVIII s.-is frangi iuristi, arqeologi da sazogado moR-
vawe – Sarl de peisoneli saqarTvelosa da qarTveli
mefeebis Sesaxeb.
1437. malayaZe r. diganis xeoba Zvel istoriul wyaroebSi
// literaturuli aWara. - 2000. - #7. - gv. 108-111.
xobis geografiuli mdebareoba (samxreT-dasavleT saqar-
Tvelo), toponimika da cnobebi istoriuli warsulis Sesaxeb.
1438. merkvilaZe d. `zena sofeli~: (aRmosavleT saqarTve-
los istoriuli geografiidan): `zena sofeli~ leonti
mrovelis saistorio TxzulebaSi // amirani. - 2000. - #3. -
gv. 65-79. rez. ingl. enaze.
`zena soflis~ geografiuli adgilmdebareoba da misi
sazRvrebi.
1439. mirianaSvili l. siRnaRis warmoSobis istoriis sak-
iTxebi // Tsu siRnaRis filialis Sromebi. - 2003. - kr. 4. -
gv. 10-23. rez. ingl. enaze.
qarTuli da ucxouri saistorio wyaroebis mixedviT.
1440. saraliZe l. diubua de monperes cnobebi XIX sauku-
nis saqarTveloze: (afxazeTi, samurzayano) // saqarTvelo-
evropa-amerika. - 2000. - #4. - gv. 104-111. rez. frang. enaze.
frangi mogzauri, ruseTis mecnierebaTa akademiis wevri,
naturalisti da arqeologi.
1441. qardava n. gaseirneba Zvel afxazeTSi: (karla serenas
megzurobiT da denis CaCxalias komentarebiT) // riwa. -
2000. - #3-4. - gv. 18-21.
1999 wels, moskovSi, d. CaCxalias redaqtorobiT gamocemu-
li italieli eTnografi qalis k. serenas naSromis _ ` mog-
zauroba afxazeTSi~ – mimoxilva (XIX s. 70-80-iani wlebi).
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1442. CigogiZe n. `nostalgias~ avstraliaSic kiTxuloben
// nostalgia. - 2000. - dekemberi. - gv. 15-16.
avstraliur presaSi gamoqveynebuli doun uaitis wer-
ilebi saqarTveloSi mogzaurobasa da qarTuli keramikiT
dainteresebaze.
1443. xazaraZe n. samxreT-dasavleT saqarTvelos istoriu-
li geografiidan // Tsu axalcixis filialis Sromebi. -
2000. - kr. 2. - gv. 33-40. rez. ingl. enaze.
anZianZor-anZoreT-anZoris lokalizaciis sakiTxi qarTu-
li werilobiTi wyaroebis mixedviT.
1444. Ñàíèêèäçå Ã. Æàê Ôðàíñóà Ãàìáà – ïåðâûé êîíñóë Ôðàíöèè
â Òáèëèñè // perspeqtiva-XXI. - 2002. - t. 4. - gv. 122-124. rez.
frang. enaze.
Ñòàòüÿ ïîâåñòâóåò î æèçíè è äåÿòåëüíîñòè äèïëîìàòà è ïóòå-
øåñòâåííèêà Æàêà Ôðàíñóà Ãàìáà (1763-1833). Ïî âîçâðàùåíèè
íà ðîäèíó â 1833 ãîäó áûë èçäàí äâóõòîìíèê  ïóòåøåñòâèÿ ïî
þæíûì ðåãèîíàì Ðîññèéñêîé èìïåðèè (`mogzauroba amierkavka-
siaSi~), ãäå îñíîâíîå âíèìàíèå óäåëåíî îïèñàíèþ Ãðóçèè.
genealogia
1445. ramiSvili g. ramiSvilebis sagvareulo. - Tb., 2000. - 324 gv.
varaudebi am sakmaod gavrcelebuli gvaris warmoSobis
Sesaxeb; cnobebi sof. did vanTan dakavSirebiT, romelic
ramiSvilTa sagvareulos Tavdapirvel da ZiriTad sacx-
ovrebels warmoadgenda. naSromSi mokledaa aRwerili
soflis eTnografiuli yofis epizodebi, mosaxleobis
sulieri da nivTieri kulturis zogierTi mxare.
1446. xornauli g. qarTuli gvarebis warmoSobis Sesaxeb. -
Tb., 2000. - 74 gv.
mosazreba sazogadoebis ganviTarebasTan erTad qar-
Tuli gvarebis warmoSoba-formirebisa da srulyofis Sesaxeb.
1447. baRiSvili a. baRvaSebi: III nawili // aia. - 2000. - #8. -
gv. 66-81.
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baRvaSTa gvaris gavrceleba istoriuli wyaroebis mixed-
viT: qarTlSi – orbelebi, abuleTis-Zeni, hereTSi – ari-
Sianni,  mesxeTis mxareSi – Torel-fanaskertelni, lixs
iqiT – dadianni, vardanis-Zeni, kaxaberis-Zeni.
1448. gelovani a. dadiSgelianTa gvaris eTnogenezisi, eti-
mologia da genealogia // saistorio Studiebi. - 2000. -
#1. - gv. 61-79. rez. ingl. enaze.
XIX s.-Si svaneTis gayofa or nawilad; rus koloniza-
torTa mier balsqvemo svaneTSi gabatonebul TavadTa –
dadiSgelianTa monaTvla araqarTvelebad; gvaris adgilo-
brivi svanur-qarTuli warmomavlobis dadgena.
1449. gewaZe a. gardasul droTa mauwyebeli // mnaTobi. -
2000. - #7-8. - gv. 128-132.
1999 wels gelaTis mecnierebaTa akademiis mier gamocemu-
li wignis – ` imereTis TavadTa da aznaurTa ojaxebi~ (win-
asityvaoba da redaqcia zurab WumburiZisa) _ mimoxilva.
1450. mgelaZe n. eTnokulturuli procesebi samxreT-dasav-
leT saqarTveloSi: (warsuli da Tanamedroveoba) // lite-
raturuli aWara. - 2000. - #8. - gv. 76-82.
samxreT-dasavleT saqarTvelos geografiuli da social-
uri maxasiaTeblebi; gvarebis warmoSobisa da aWaraSi
ZvelqarTuli gvar-saxelebis aRdgenis sakiTxi.
1451. miqelaZe m. miqelaZeTa sagvareulos mokle istoria
// istoriul-eTnografiuli Ziebani. - 2000. - t. 1. - gv. 176-179.
1452. nanobaSvili b. muStaraulebi: (feSkri-feSkrobi) //
kavkasiis macne. - 2000. - #1. - gv. 78-79.
axmetis raionis sofel zemo alvanSi Camosaxlebuli
wova TuSebis _ muStaraulebis gvaris istoria.
1453. cxadaia p. -va daboloeba kolxur gvarsaxelebSi //
kavkasiis macne. - 2000. - #1. - gv. 160-163. rez. rus. da ingl.
enebze.
1454. WiTanava d. sofel yuliSkaris mxeiZeTa saTavado //
istoriul-eTnografiuli Ziebani. - 2000. - #2. - gv. 191-211.
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zugdidis raionis sofel yuliSkaris mxeiZeTa saTava-
dos istoria samecniero literaturis,  saarqivo da savele
eTnografiuli masalebis mixedviT.
1455. xorava b. eTnikuri procesebisaTvis gviani Suasauku-
neebis afxazeTSi: (afxazuri gvar-saxelebi) // artanuji. -
2000. - #10. - gv. 39-50. rez. rus. da ingl. enebze.
1456. javaxiSvili n. naSromi romanovTa devnili saimpera-
toro saxlis Sesaxeb // qarTuli diplomatia. - 2000. - #7.
- gv. 555-573. rez. ingl. enaze.
mimoxilva 1998 w. moskovSi gamocemuli stanislav dumi-
nis samecniero-popularuli naSromisa _ `romanovebi:
(saimperatoro saxli devnilobaSi)~, romelSic romanovTa
dinastiis genialogiasTan erTad mocemulia saqarTvelos
samefo saxlis meTauris giorgi bagration-muxranelis ojax-
is istoria (XIX s. meore naxevridan dRemde).
saarqivo saqme
1457. saqarTvelos arqivebi: (cnobari-mimoxilva). - Tb., 2000.
- 214 gv.
naSromi miznad isaxavs zogadad gaacnos dainterese-
bul sazogadoebas saqarTvelos arqivebis mokle istoria
da maTi dRevandeli mdgomareoba, dokumenturi informaci-
is gamoyenebis formebi, meTodebi da sxv.
epigrafika. paleografia
1458. berZeniSvili d. zeda varZiis warwerebis gamo // Tsu
axalcixis filialis Sromebi. - 2000. - kr. 2. - gv. 56-66.
ganxilulia XI  s.-Si liparitis mier agebuli zeda
varZiis RvTismSoblis saxelobis eklesiis warwerebi.
1459. gafrindaSvili g. miraSxnis qvabi da misi warwera,
rogorc saistorio wyaro Turq-selCukTa Semosevis Sesaxeb
// weliwdeuli: saqarTvelos istoriisa da kulturis Zegl-
Ta dacvis departamenti. - 2002-2003. - t. 6-7. - gv. 47-84. rez.
rus. da ingl. enebze.
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Turq-selCukTa Semoseva, javaxeTisa da misi centris _
axalqalaqis aoxreba, axalqalaqis dacemis zusti TariRis
gansazRvra (1064 w. 8 ivlisi)
miraSxnis qvabis warweris (XI s.-is 60-iani wlebi) mixed-
viT.
1460. zuxbaia v. Sua saukuneebis qarTuli warwerebi afx-
azeTSi // Zeglis megobari. - 2000. - #2(109). - gv. 44-46. rez.
ingl. enaze.
ganxilulia eklesiebis kedlebze, xatebze, qvis svetebze,
filebsa da mRvimis kedlebze SemorCenili warwerebi.
1461. silogava v. eklesiis modeli axaldabidan da mis
kedlebze amokveTili warwera // Tsu axalcixis filia-
lis Sromebi. - 2000. - kr. 2. - gv. 67-81. rez. ingl. enaze.
s. janaSias sax. saqarTvelos saxelmwifo muzeumis qvis
Zeglebis fondSi daculi axaldabis eklesiis modeli,
romelic masze amokveTili warwerebis mixedviT XII s-iT
TariRdeba.
1462. RviniaSvili e. erTi arabulenovani warwera qiziyidan
// perspeqtiva-XXI. - 2003. - t. 5. - gv. 112-113. rez. ingl. enaze.
2002 wels dedofliswyaroSi, eTnograf ioseb menTeSaS-
vilis saxl-muzeumSi aRmoCenili arabulenovani saflavis
qvis aRweriloba.
1463. WiWinaZe n. Sua saukuneebis qarTuli ferweruli xate-
bis damkveTTa vinaobisaTvis // religia. - 2000. - #1-2-3. -
gv. 22-31. rez. ingl. enaze.
qarTuli xatweris nimuSebze saqtitoro da mosaxsene-
belTa warwerebis (epigrafikuli mowmobebi) ganxilva.
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istoria
1464. aspinZa samcxis da javaxeTis sazRvarze. - axalcixe,
2000. - 346 gv.
aspinZis raionis istoria, arqeologia, eTnologia, enaT-
mecnierebisa da ekologiis sakiTxebi.
1465. gamaxaria j. afxazeTi: istoriisa da politikis sak-
iTxebi: werilebis krebuli. - Tb., 2000. - 159 gv.
1989-92 wlebSi avtoris mier gamoqveynebuli afxazeTis
sazogadoebrivi da politikuri situaciis amsaxveli samec-
niero da publicisturi werilebi.
1466. gobejiSvili v. Rebi. - Tb., 2000. - 464 gv.
monografiaSi raWis arqeologiis, folklorisa da eT-
nografiis gaTvaliswinebiT asaxulia am uZvelesi sof-
lis warsuli da awmyo.
1467. guliaSvili c. Silda: kurTxeuli sofeli. - Tb., 2000.
- 96 gv.
naSromis avtori, Sildis saSualo skolis istoriis
maswavlebeli, warmogvidgens mdidar informacias kaxeTis
erT-erTi soflis istoriis, eTnografiisa da kulturis
Sesaxeb.
1468. istoriani: samecniero krebuli miZRvnili roin me-
trevelis dabadebis 60 wlisTavisadmi. - Tb., 2000. - 158 gv.
krebuli gvacnobs r. metrevelis cxovrebasa da moR-
vaweobas, misi naSromebis bibliografias, dasavleT saqarTve-
los saeklesio centrebs, giorgi IV laSasa da kaToli-
kos-patriarq ambrosi xelaias pirovnebebs, saqarTvelos
sakiTxs ruseTis IV saxelmwifo saTaTbiroSi da sxv.
1469. istoriisa da eTnologiis in-ti. samecniero sesia,
miZRvnili saqarTvelos saxelmwifoebriobis 3000 wlis-
Tavisadmi, Tbilisi, 2000 wlis 22-24 maisi: moxsenebaTa Tezise-
bi. - Tb., 2000. - 36 gv.
moxsenebaTa Tezisebi istoriis, xalxuri medicinis, poli-
tologiis, qarTuli soflisa da eTnografiis sakiTxebze.
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1470. kakulia g. saqarTvelos istoriis axali aRqma. t. 3. -
Tb., 2000. - 244 gv.
ganxilulia bibliis Sumeruli fesvebi, kolxur-Sumer-
ul samyaroTa urTierTobani, kolxuri toponimika da gvarebi.
1471. kopaliani e. ruseTis urTierToba Crdilo-dasavleT
kavkasiasTan XVIII saukunis meore naxevarSi. - Tb., 2000. -
168 gv.
1472. lomsaZe S. mesxeTi da mesxebi. - Tb., 2000. - 68 gv.
samxreT saqarTvelos istoriisa da ekonomikuri, kul-
turuli, eTnikuri da religiuri yofis mokle mimoxilva.
1473. maxaraZe m. gza Znelad savali: qarTveli kacis ganv-
lili gza qristianobis miRebidan dRemde. - Tb., 2000. - 54 gv.
wigni oTx monakveTad aris dayofili: 1) religiuri ori-
entaciis arCeva da ganmtkiceba (I-XIII ss.); 2) fizikuri
gadarCenisTvis brZolis periodi (XIII-XVIII ss.); 3) mex-
sierebis waSlis xana da erovnuli sulis gamoRviZeba (XIX
s-dan XX s.-is 20-iani wlebis dasawyisamde); 4) manqurTobis
Jami (mexsierebis waSlis procesi axal safexurze) da
erovnuli moZraobis axali aRmavlobis xana.
1474. mesxeTi: istoria da Tanamedroveoba / Tsu-is axal-
cixis filiali; [sared. sabWo: m. beriZe da sxv.]. - axalcixe,
2000. - 338 gv.
krebulSi Sesulia naSromebi mesxeTis istoriis, ar-
qeologiis, eTnografiis, samarTalmcodneobis, litmcod-
neobis, ekonomikuri mecnierebisa da sxva sakiTxebze.
1475. mcxeTa / [teqstis avt.: m. bulia, m. janjalia]. - Tb.,
2000. - 95 gv. Tavf. da teqsti qarT da ingl. enebze.
mcxeTis istoria, arqeologiuri Zeglebi da siZveleni.
1476. nadiraZe g. narkvevebi XIX saukunis qarTuli istori-
ografiidan. - Tb., 2000. - 488 gv.
naSromSi gaSuqebulia istorikosebis _ s. baraTaSvi-
lisa da n. xizaniSvilis (urbneli) damsaxureba qarTuli
saistorio mecnierebis ganviTarebis saqmeSi.
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1477. nebieriZe m. saqarTvelos istoriis sakiTxebi Jurnal
`bedi qarTlisaSi~. -Tb., 2000. - 60 gv.
frangul enaze gamoqveynebuli saqarTvelos istoriis
sxvadasxva sakiTxisadmi miZRvnili naSromebis mimoxilva.
1478. roin metreveli 60: akademikos roin metrevelis samoci
wlisTavisadmi miZRvnili masalebis krebuli. - Tb., 2000. -
108 gv.
1479. sanikiZe l. 777  qarTuli siqvele. - Tb., 2000. - 300 gv.
wignSi Tavmoyrilia qarTveli erisTvis damaxasiaTebe-
li sikeTis, sulgrZelobis, erTgulebisa da siyvarulis
magaliTebi.
1480. saqarTvelos mefeebi. - Tb., 2000. - 282 gv.
naSromSi warmoCenilia saqarTvelos mefeebis, erismTavre-
bisa da qorepiskoposebis warmomavlobisa da moRvaweobis
sakiTxebi, ruseTis mier saqarTvelos aneqsiis Semdeg bagra-
tionTa saxlSi Seqmnili viTareba.
1481. silagaZe a. saqarTvelos saxelmwifoebrivi damoukide-
blobis aRdgena: (1917-1918) / a. silagaZe, v. guruli. - Tb.,
2000. - 64 gv.
wignis pirvel nawilSi mokled aris daxasiaTebuli
erovnuli moZraobis ZiriTadi etapebi 1801 wlidan 1917
wlamde; meore nawili eTmoba saqarTvelos damoukideblo-
bis aRdgenis istoriis amsaxvel masalebs.
1482. simon janaSia 100. - Tb., 2000. - 205 gv.
krebulSi warmodgenilia TanamedroveTa mogonebebi didi
mecnierisa da pirovnebis Sesaxeb. aqvea epistolaruli masa-
la s. janaSias arqividan.
1483. tabaRua i. evropuli cnobebi erekle meoris Sesaxeb.
- Tb., 2000. - 48 gv.
gamokvleva gvacnobs erekle II-isadmi miZRvnil Tavs fran-
gi avtoris Sarl de peisonelis 1754 wels parizSi gamo-
qveynebuli wignidan `moTxroba axlandel areulobaze
sparseTsa da saqarTveloSi~.
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1484. fircxalaiSvili a. saqarTvelo-ruseT-iran-TurqeTis
urTierTobani XVIII saukunis pirvel naxevarSi. - Tb., 2000.
- 118 gv.
naSromSi qarTul, rusul, evropul enebze gamoqveynebul
wyaroebsa da saarqivo masalebze dayrdnobiT gaSuqebulia
vaxtang VI-is politikuri moRvaweoba, agreTve, ruseT-iran-
TurqeTis winaaRmdegobani kavkasiasa da aRmosavleTSi.
1485. qavTaria g. azoni `pirveli mefe mcxeTasa Sina~. - Tb.,
2000. - 75 gv.
saistorio wyaroebze dayrdnobiT gamokvlevaSi ganxi-
lulia saqarTvelos istoriis uZvelesi periodis Tval-
saCino moRvawis saqmianoba, urTierToba elinistur sam-
yarosTan da misi roli qarTveli tomebis erT saxelmwi-
fod gaerTianebis saqmeSi.
1486. qavTaria g. quji. - Tb., 2000. - 32 gv.
naSromSi warmoCenilia mefe farnavaz pirvelis epoqis
egrisis mmarTvelis (erisTavis), TvalsaCino politikuri
moRvawis cxovreba da moRvaweoba, gaanalizebulia misi
roli qarTlisa da egrisis erT saxelmwifod gaerTianeb-
is saqmeSi.
1487. yoranaSvili g. saqarTveloSi saxelmwifos warmoSobis
sakiTxi. - Tb., 2000. - 64 gv.
1488. Sonia v. danaSauli eris winaSe anu rogor SeiTiTxna
`megrelTa saqme~. - Tb., 2000. - 159 gv.
wignSi saubaria stalinze, beriaze, maT Tanamzraxveleb-
sa da mowinaaRmdegeebze.
1489. cercvaZe k. dokumentebi saqarTvelosa da Crdilo
kavkasiis urTierTobebis Sesaxeb 1918-1921 wlebSi / k. cer-
cvaZe, m. baxtaZe. - Tb., 2000. - 44 gv.
bolSevikTa da TeTrgvardielTa zewolis qveS myofi
kavkasiel mTielTa urTierTobebi damoukidebel saqar-
TvelosTan.
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1490. cercvaZe k. moxsenebiTi baraTi avariis mxaris saqar-
TvelosTan SeerTebis Sesaxeb / k. cercvaZe, m. baxtaZe. - Tb.,
2000. - 23 gv.
saqarTvelos saxelmwifo centralur saistorio arqiv-
Si daculi dokumenti – avariis mmarTvelis polkovnik
yaiTmaz alixanovis moxsenebiTi baraTi saqarTvelos sa-
gareo ministris saxelze, daTariRebuli 1920 wlis 2 iv-
nisiT.
1491. wigni Rirsebisa. w. 1.: 1992-1996. / [Semdg. Tamaz yifiani].
- Tb., 2000. - 496 gv.
naSromi warmoaCens damoukidebeli saqarTvelos Rir-
seul mamuliSvilebs.
1492. xorguaSvili g. Tevdore Tavdadebuli: (Tevdore mRvde-
li). - Tb., 2000. - 127 gv.
ambavi gmirisa, romelmac 1609 wels sicocxlis fasad
ixsna mefe luarsab meore da qarTli osmalebis Semose-
visagan.
1493. xoStaria-brose e. afxazeTis istoriis sakiTxebi
qarTul istoriografiaSi. - Tb., 2000. - 40 gv.
1494. janeliZe o. daxvretili Tavisufleba. - Tb., 2000. - 154 gv.
krebuli, ZiriTadad, XX s.-is pirveli meoTxedis saqarTve-
los demokratiuli respublikisa da misi momdevno xanis
istoriis problemebs aSuqebs.
1495. Ìåíòåøàøâèëè À. Èç èñòîðèè âçàèìîîòíîøåíèé Ãðóçèíñêîé
Äåìîêðàòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêè ñ Ñîâåòñêîé Ðîññèåé è ñòðàíàìè
Àíòàíòû. 1918-1921 ãã.- Òá., 2000. - 120 ñ.
1496. abdalaZe g. laSa-giorgis gamefebis sakiTxisaTvis //
Tsu siRnaRis filialis Sromebi. - 2001. - kr. 3. - gv. 66-71.
rez. ingl. enaze.
giorgi IV laSas taxtze asvlis TariRis dadgena qarTu-
li da somxuri wyaroebis mixedviT.
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1497. abulaZe g. saqarTvelo-somxeTis urTierToba 1918 wlis
dekembris omis win // saistorio Studiebi. - 2000. - #1. -
gv. 5-17. rez. ingl. enaze.
saxelmwifo sazRvrebis dadgenis sakiTxi saqarTvelos,
somxeTisa da azerbaijanis respublikebs Soris; borCalo,
axalcixe-axalqalaqis mazrebis kuTvnilebaze gamoTqmu-
li pretenziebi.
1498. asaTiani n. kaxeTis saxalxo ajanyebis (baxtrionis
gmiruli epopeis) TariRis dazustebisaTvis // saistorio
Studiebi. - 2000. - #1. - gv. 18-24. rez. frang. enaze.
mecnierTa gansxvavebuli mosazrebebi kaxeTSi saxalxo
ajanyebis TariRTan (1659 w.) dakavSirebiT; Sah-abas II-is
erT-erTi firmanis (daTariRebuli 1660 wliT) mixedviT
dadgenili zusti TariRi.
1499. baramiZe i. osmaleTis mmarTvelobis bolodroinde-
li begara-gadasaxadebi samxreT-dasavleT saqarTveloSi:
[XIX s.] // literaturuli aWara. - 2000. - #4. - gv. 84-89.
1500. baramiZe i. samxreT-dasavleT saqarTvelos sakiTxi
san-stefanos, berlinisa da konstantinopolis xelSekrule-
bebSi // saistorio macne. - 2000. - #9. - gv. 19-23. rez. ingl.
enaze.
ruseT-TurqeTis 1877-1878 wlebis omis Semdeg.
1501. beria g. erTxel saqarTveloSi // omega. - 2000. - #2. -
gv. 53-58.
ruseTis imperator nikoloz I-is viziti saqarTveloSi
1837 wlis 27 seqtembers.
1502. berZeniSvili d. levan musxeliSvili 1900-1942 // klio.
- 2000. - #8. - gv. 4-9.
biografia da samecniero Sromebis CamonaTvali.
1503. bliaZe e. aleqsandre amilaxvari – werilebi: (dabade-
bis 250 wlisTavis gamo) // quTaisis saxelmwifo teqnikuri
universitetis Sromebi. - 2000. - #8. - gv. 26-29. rez. ingl.
da rus. enebze.
me-18 s.-is qarTveli moazrovnis eqvsi werilisa da epi-
tafiis Sesaxeb.
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1504. bliaZe e. `mefisa~ da `mefobis~ arsis garkvevisaTvis
vaxtang VI-is politikur naazrevSi // quTaisis saxelmwifo
universitetis Sromebi: istoriul da filologiur mec-
nierebaTa seria. - 2003. - t. 3(37). - gv. 9-13. rez. ingl. enaze.
`mefisa~ da `mefobis~ sakiTxis vaxtang mefiseuli gage-
ba poema `amir-nasarianis~ mixedviT (XVIII s.).
1505. buxraSvili p. rusuli kolonialuri cnobiereba da
amierkavkasiis eTnopolitikuri realoba // amirani. - 2000.
- #2. - gv. 72-86. rez. ingl. enaze.
ruseTis imperiis kolonizatoruli politika kavkasia-
Si XIX s.-Si.
1506. gabunia g. aTaswlovani istoriis gadasaxedidan anu
`bagratuli gakveTilebi~ // quTaisis saxelmwifo univer-
sitetis Sromebi: istoriul da filologiur mecniereba-
Ta seria. - 2003. - t. 3(37). - gv. 14-34. rez. ingl. enaze.
istoriuli paralelebi: bagrat III (X s.) da daviT aR-
maSenebeli (XI-XII ss.); mosazreba bagrat III-is wmindanad
Seracxvis Taobaze.
1507. gelaSvili a. 1812 wlis kaxeTis ajanyebis istori-
ografiis zogierTi sakiTxisaTvis // Tsu siRnaRis filia-
lis Sromebi. - 2001. - kr. 3. - gv. 73-84. rez. ingl. enaze.
1812 wlis kaxeTis ajanyebis erovnul-ganmaTavisuflebel
moZraobad miCneva qarTuli saistorio da literaturu-
li wyaroebis mixedviT; qarTvel mkvlevarTa (n. berZeniS-
vili, S. xanTaZe, b. anTelava da sxv.) mosazrebebi da rusi
istorikosebis (o. markova, v. poto da sxv.) tendenciuroba
am sakiTxTan dakavSirebiT.
1508. gelaSvili n. mefe arCil II-is Sexvedra iranis SahTan
(1663 w.) // qarTuli diplomatia. - 2000. - #7. - gv. 226-234.
rez ingl. enaze.
sparsuli saminiaturo xelovnebis aRiarebuli osta-
tis aliyuli-beg jabadaris miniatura _ `Sahi da dide-
bulebi~; qarTuli warwerisa da saistorio wyaroebSi da-
culi monacemebis Sejerebis safuZvelze gamoTqmulia
varaudi, rom miniaturaze gamosaxulia mefe arCil II-is
(1661-1699 ww.) stumroba Sah-abas II-is karze 1663 wels.
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1509. gelovani a. ruseTis mier dasavleT saqarTvelos
mTianeTis (sadadiano svaneTis) SeerTebis sakiTxisaTvis
// saistorio Studiebi. - 2000. - #1. - gv. 80-103. rez. ingl.
enaze.
ruseTis aneqsiur-kolonizatoruli politika saqarTve-
los mimarT XIX s.-is pirvel naxevarSi.
1510. gvancelaZe T. qarTveluri qristianuli terminebis
afxazur enaSi sesxebis drois sakiTxisaTvis // artanuji.
- 2000. - #10. - gv. 51-66. rez. ingl. da rus. enebze.
afxazTa winaprebis gaqristianebis drois sakiTxi; meg-
rulidan nasesxebi qristianuli terminebi afxazur enaSi;
italieli kartografis jakomo gastaldis 1561 w. Sedgeni-
li ruka, romelzec ` afxazeTis mxare~ aRniSnulia Cr. kavka-
siaSi md. yubanis Sua welze.
1511. giorgaZe g. xeTuri lursmuli teqstebis qasqebis (qaSqe-
bis) tomTa eTnikuri warmomavlobisaTvis // artanuji. -
2000. - #10. - gv. 9-16. rez. rus. da ingl. enebze.
qasquri toponimebis, sakuTar saxelTa da calkeuli si-
tyvebis analizis safuZvelze gansazRvrulia maTi ufro
metad kolxuri warmoSoba vidre afxazur-adiReuri.
1512. gogiaSvili g. saqarTvelo da federalizmi // iurid-
iuli Jurnali. - 2000. - #4. - gv. 13-21.
saxelmwifos marTvis istoria da perspeqtiva, federal-
izmis arsi.
1513. gogitiZe s. uZvelesi qarTuli saxelmwifoebrivi gaer-
Tianeba // literaturuli aWara. - 2000. - #5. - gv. 101-110.
naSromSi warmodgenilia uZvelesi saxelmwifo warmonaqm-
nebis – urartus, asureTisa da daiaenis istoria Zv. w.
IX_VIII ss.-is mijnaze.
1514. gogolaSvili o. didi saxelmwifoebis baTumis ol-
qiT daintereseba pirveli msoflio omis win // iveria:
qarTul-evropuli instituti. - 2001. - t. 6. - gv. 104-106.
ruseTisa da osmaleTis imperiis dampyrobluri inter-
esebis Sejaxeba kavkasiasa da baTumis olqSi, maTi urTier-
Tobis ukiduresi daZabva 1913 wlidan.
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1515. gogolaSvili o. frangebi baTumSi // iveria: qarTul-
evropuli instituti. - 2001. - t. 6. - gv. 99-103.
rotSildis qarxnis direqtoris _ frangi gionis urT-
ierToba qarTvelebTan; 1905-1907 ww. baTumis sabarikado
brZolebSi frangi gimarSis monawileoba da daRupva; ka-
Tolikuri moZraoba baTumSi 1908-1916 ww. da frangi lefle-
ri; 1920 w. baTumSi ganviTarebuli movlenebi da frangebis
damokidebuleba am sakiTxebisadmi.
1516. gogolaZe d. eTnosis mkvidrobis (avtoqtonobis) amo-
savali sawyisi da misi ganmsazRvreli niSani: (dRevandel
afxazebTan da afsuebTan dakavSirebiT): Teoriul-meTod-
ologiuri sakiTxi // afxazeTis regionaluri mecniereba-
Ta akademiis macne: humanitarul mecnierebaTa seria. - 2000.
- #1. - gv. 167-174. rez. rus. enaze.
1517. gogolaZe d. leonti mrovelis qarTveli xalxis eT-
nogenetikuri da glotologiuri koncefcia // mnaTobi. -
2000. - #9-10. - gv. 127-143.
ganxilulia am koncefciis Sefasebis ori erTmaneTis
sapirispiro Tvalsazrisi: 1. qarTuli politikur-racio-
naluri da 2. armenofiluri; leonti mrovelis vinaoba da
adgili qarTul istoriografiaSi.
1518. gogolaZe d. `qarTlis cxovreba~ `afxazTa~ da cxu-
mis saerisTaoebis Sesaxeb // afxazeTis regionaluri mec-
nierebaTa akademiis macne: humanitarul mecnierebaTa se-
ria. - 2000. - #1. - gv. 149-165. rez. rus. enaze.
1519. gordeziani l. B-xazovani teqstebis  DO-E-RO Zveli sam-
yaros socialuri istoriis konteqstSi. - Tb., 1999. - 224 gv.
rec.: beriaSvili m. Zveli sazogadoebis socialuri stru-
qturebis axleburad gaazrebis cda qarTul istoriogra-
fiaSi / m. beriaSvili, a. yulijaniSvili // ena da kultura.
- 2000. - #1. - gv. 124-127.
1520. gordeziani r. ` qarTlis cxovreba~ qarTuli erTianobis
sawyisis Sesaxeb // xatauri. - 2000. - #1. - gv. 46-52.
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1521. gujejiani r. sofel eceris istoriisaTvis // sazrisi.
- 2000. - #3. - gv. 163-173.
zemo svaneTis sof. eceris tradiciuli yofisa da kul-
turis ganviTarebis procesebi.
1522. dauSvili al. socialuri brZolis formebi XX s. 20-
iani wlebis saqarTveloSi: (muSaTa gaficvebi) // klio. -
2000. - #8. - gv. 184-206.
1522a. dauSvili r. `TeTri giorgi~ meore msoflio omSi
// omega. - 2000. - #3. - gv. 35-40.
1924 wlis ajanyebis monawilisa da `TeTri giorgis~
razmis wevris _ SoTa bereJianis cxovrebis emigrantuli
wlebi.
1523. dauSvili r. kavkasieli emigrantebi meore msoflio
omSi // kavkasiis macne. - 2000. - #1. - gv. 50-58. rez. rus. da
ingl. enebze.
qarTuli emigrantuli wreebis mcdeloba germanelTa
daxmarebiT aRedginaT kavkasiis damoukidebloba 1942-43
wlebSi.
1524. dauSvili r. meore msoflio omi da qarTvelebi //
qarTuli diplomatia. - 2000. - #7. - gv. 235-256. rez. ingl.
enaze.
qarTuli da sxva kavkasiuri legionebis, germanelebis
mxareze mebrZoli qarTveli emigrantebis – givi gablianis,
Salva maRlakeliZisa da sxvaTa Tavgadasavali; 1963 w. ber-
linSi daarsebuli `sakavSiro Stabisa~ da qarTuli komi-
tetis saqmianoba; berlinSi gamomavali maTi Jurnali _
`qarTveli eri~.
1525. dumbaZe s. viyoT obieqturni // literaturuli aWara.
- 2000. - #8. - gv. 98-102.
Tvalsazrisi saqarTvelos 1941-45 wlebis samamuli omSi
monawileobis obieqturi Sefasebis aucileblobaze qarTul
istoriografiaSi.
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1526. ekalaZe e. mTiuleTis 1804 wlis amboxeba da qsnis xeo-
ba // weliwdeuli: saqarTvelos istoriisa da kulturis
ZeglTa dacvis departamenti. - 1999-2001. - t. 4-5. - gv. 137-148.
istoriuli viTareba, damarcxebis mizezebi da Sedegebi;
batoniSvilebis – aleqsandres, iulonis, farnavazisa da
qsnis erisTavTa roli amboxebaSi.
1527. elaniZe v. `lekianoba~ da TuSeTi // Telavis saxelm-
wifo universitetis Sromebi. - 2000. - t. 2(11). - gv. 111-161.
didoeT-daRestnisa da saqarTvelos mravalsaukunovani
Tanacxovrebis istoria.
1528. vaSaymaZe n. administraciuli sazRvrebis sakiTxi am-
ierkavkasiaSi 1917-1918 wlebSi // quTaisis saxelmwifo te-
qnikuri universitetis Sromebi. - 2000. - #8. - gv. 128-130.
somexi politikosebis teritoriuli pretenziebi samxreT
saqarTvelos miwebze; saqarTvelos politikur partiaTa
damokidebuleba am sakiTxisadmi.
1529. vaxtangiSvili T. saqarTvelos vaWarTa wodebis gen-
ezisisa da klasad Camoyalibebis sakiTxisaTvis // klio. -
2000. - #1(7). - gv. 43-53.
mimoxilulia XVII-XIX ss.-is istoriuli masalebi.
1530. TavxeliZe n. inglisis jaris Semosvla saqarTveloSi:
(1918 wlis dekemberi) // saqarTvelo-evropa-amerika. - 2000. -
#4. - gv. 52-60. rez. ingl. enaze.
1531. iluriZe e. qristianobisaTvis wamebulni // weliwdeu-
li: saqarTvelos istoriisa da kulturis ZeglTa dacvis
departamenti. - 2002-2003. - t. 6-7. - gv. 91-93. rez. rus. da
ingl. enebze.
politikuri mdgomareoba XVII s.-is Sua wlebSi: iran-
osmaleTis 1639 wlis zaviT saqarTvelos or nawilad ga-
yofa, qarTlis mefis vaxtang V-isa da zaal aragvis erisTavis
dapirispireba, elizbar da Salva qsnis erisTavebisa da bi-
Zina ColoyaSvilis mowameobrivi sikvdili iranSi.
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1532. inaZe m. Zveli kolxeTis saxelmwifoebriobis warmo-
qmnis problemisaTvis // mnaTobi. - 2000. - #7-8. - gv. 111-115.
kolxeTis samefos warmoqmnis drois, viTarebisa da misi
politikuri centris adgilsamyofelis istoriuli kvle-
va-Zieba sxvadasxva istoriul wyaroebsa da arqeologiur
aRmoCenebze dayrdnobiT.
1533. ingoroyva n. Stefi xotivari-iungeri da misi broSu-
ra `qarTvelebi berlinSi~ // qarTvelologi. - 2000. - #7. -
gv. 62-64.
ganxilulia 1999 wels berlinSi germanul enaze gamo-
cemuli qarTvelolog Stefi xotivari-iungeris 80-gverd-
iani broSura.
1534. iobaSvili g. solomon lioniZe – politikosi, dip-
lomati // qarTuli diplomatia. - 2000. - #7. - gv. 507-540.
rez. ingl. enaze.
erekle meorisa da solomon meoris samefo karis dip-
lomatis – solomon lioniZis biografia,  misi politikuri
orientacia da mrwamsi.
1535. kalandaZe r. huveris saxelobis institutis dokumen-
tebis koleqcia saqarTvelos Sesaxeb // iveria: qarTul-
evropuli instituti. - 2002-2003. –
t. 8-9. - gv. 79-83.
amerikis SeerTebuli Statebis stenfordis universite-
tis omis, revoluciisa da mSvidobis huveris saxelobis
institutis arqivebSi daculi sayuradRebo masalebi saqar-
Tvelos istoriis Sesaxeb: politikuri moRvawis _ irakli
(kaki) wereTlis,  diplomat dimitri SalikaSvilis,  pub-
licist aleqsandre tarsaiZis fondebi.
1536. karbelaSvili m. istoriani da azmani SaravandedTani:
XII saukunis saqarTvelos `oqros xanis~ ideologia da
misi Teologiur-filosofiuri safuZvlebi // literatu-
ruli Ziebani. - 2000. - t. 21. - gv. 118-131. rez. ingl. enaze.
masalebi qarTuli politikuri azrovnebis istorii-
saTvis.
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1537. kaxiZe i. saqarTvelos urTierToba jvarosnebTan da
bizantiasTan // literaturuli aWara. - 2000. -  #5. -
gv. 128-132.
XI-XII saukuneebi.
1538. kaxiZe n. daviT wereTeli da maWaxlis xeoba // sais-
torio macne. - 2000. - #9. - gv. 66-70. rez. ingl. enaze.
akaki wereTlis ufrosi Zmis (muSaobda maWaxlis ubnis
ufrosad 1878-1881 ww.) werilebi am xeobis mosaxleobis
mZime socialur-ekonomikur yofaze.
1539. kvataia m. dasavleTis antikuri iberia da iberebi:
(strabonis mixedviT) // literaturuli Ziebani. - 2000. -
t. 21. - gv. 497-503. rez. ingl. enaze.
pirineis naxevarkunZulze mcxovrebi iberielebis daxa-
siaTeba strabonis geografiis mesame wignSi.
1540. kvaSilava i. samurzayanos istoriuli adgilebi //
istoriul-eTnografiuli Ziebani. - 2000. - t. 1. - gv. 130-141.
materialuri kulturis Zeglebi, istoriuli wyaroebi,
arqeologiuri da numizmatikuri masalebi istoriuli sam-
urzayanos  (Tanamedrove galis r-ni) Sesaxeb.
1541. kvaSilava i. samurzayanos warsulidan: (XVI-XVII ss.)
// riwa. - 2000. - #3-4. - gv. 22-25.
1542. kiknaZe g. periodizaciis sakiTxi da kriteriumebi
Tanamedrove qarTul saistorio mecnierebaSi // saisto-
rio Studiebi. - 2000. - #1. - gv. 117-128. rez. ingl. enaze.
1543. kirvaliZe l. poloneTis 1863 wlis ajanyeba da
saqarTvelos erovnul-ganmaTavisuflebeli moZraoba //
klio. - 2000. - #8.- gv. 43-51.
1863 wlis poloneTis ajanyeba, rogorc saqarTvelos
60-iani wlebis erovnul-ganmaTavisuflebeli moZraobis
gzamkvlevi.
1544. kldiaSvili d. qarTl-kaxeTis samefos didi saxelm-
wifo beWedi // omega. - 2000. - #12. - gv. 86-87.
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erekle II-is mier georgievskis traqtatze dasmuli beW-
dis gamosaxulebis (romlis centraluri figura mefisa
da bagrationTa sagvareulos gerbs warmoadgens) aRwera
da ganxilva.
1545. kobalaZe v. saerTaSoriso urTierTobebis Teoriuli
sakiTxebi qarTul azrovnebaSi XII-XIII saukuneebSi: (mon-
RolTa Semosvlamde) // qarTuli diplomatia. - 2000. - #7.
- gv. 173-225. rez. ingl. enaze.
wyaroTa ganxilvis safuZvelze dadgenilia XII-XIII ss.-
is qarTuli azrovnebis gansakuTrebuli Taviseburebebi:
imperialisturi, didmpyrobeluri tendenciebi, Zalis gan-
sakuTrebuli gandideba, suverenitetisa da erovnuli TviT-
myofadobis sakiTxebi da sxva.
1546. kopaliani e. `qarTlis cxovrebaSi~ daculi zogier-
Ti cnoba Crdilo kavkasieli xalxebis Sesaxeb / e. kopa-
liani, i. wiklauri // kavkasiis macne. - 2000. - #2. - gv. 79-82.
- rez. rus. da ingl. enebze.
cnobebi Crdilo kavkasiel xalxTa istoriuli warsu-
lis Sesaxeb.
1547. koxreiZe a. oRond ganZeuli gadarCeniliyo: (epizodi
eqvTime TayaiSvilis cxovrebidan) // istoriul-eTnografi-
uli Ziebani. - 2000. - t. 1. - gv. 158-175.
1548. leJava a. daRestani 1920-1921 wlebSi da saqarTvelo
// klio. - 2000. - #8. - gv. 149-157.
menSevikuri saqarTvelos damokidebuleba Crdilo kavka-
siaSi revoluciasa da kontrrevolucias Soris mimdinare
brZolisadmi.
1549. lomouri n. bizantia da saqarTvelo // saqarTvelos
xelovnebis saxelmwifo muzeumis narkvevebi. - 2000. - t. 6.
- gv. 147-153.
qarTul-bizantiuri politikuri urTierTobebi; bizan-
tiuri civilizaciis gavlena qarTul kulturaze.
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1550. lorTqifaniZe b. arabebi dasavleT saqarTveloSi VIII
saukunis I naxevarSi da cixegoji arqeopolisi // weliw-
deuli: saqarTvelos istoriisa da kulturis ZeglTa dacvis
departamenti. - 1999-2001. - t. 4-5. - gv. 132-136.
qarTul werilobiT wyaroebSi – `qarTlis cxovreba~
(juanSeri), ` daviTis da konstantines martviloba~ _ dacu-
li cnobebi murvan yrus laSqrobebis Sesaxeb 735-737  ww.;
egrisis samefos dedaqalaqis – arqeopolisis roli am
laSqrobaSi da misi darbeva.
1551. mazmiSvili n. vaxtang gorgasali da misi paradigmu-
li saxeebi // mnaTobi. - 2000. - #11-12. - gv. 88-94.
klasikuri xanis qarTuli saistorio mwerlobis Zeg-
lis _ `cxovreba vaxtang gorgaslisa~ – mixedviT.
1552. malazonia d. dimitri baqraZe da ` qarTlis cxovreba~
// klio. - 2000. - #8. - gv. 24-35.
d. baqraZis damsaxureba `qarTlis cxovrebis~, rogorc
istoriuli wyaros mecnieruli Rirebulebis warmoCenaSi.
1553. malazonia d. zogierTi uZvelesi tomis eTnikuri kuTv-
nilebis problema XIX saukunis meore naxevris qarTul
istoriografiaSi // inteleqti. - 2000. - #2(8). - gv. 111-115.
rez. ingl. enaze.
Tubalebis, meSexebis, xeTebis, urartuelebisa da sxva
uZvelesi tomebis qarTul samyarosTan saerTo eTnikuri
warmomavlobis Taobaze.
1554. malazonia d. XIX saukunis meore naxevris qarTuli
istoriografia da qarTveli xalxis eTnogenezisis sak-
iTxebi // inteleqti. - 2000. - #2(8). - gv. 110-112. rez. rus. da
ingl. enebze.
qarTvel da ucxoel istorikosTa mosazrebani qarTve-
li xalxis pirvelsacxovrisis Sesaxeb migraciis Teoriis
principebidan gamomdinare.
1555. mamukelaSvili v. andria afaqiZe iubilaria // Zeglis
megobari. - 2000. - #4. - gv. 20. rez. ingl. enaze.
mecnieris dabadebis 85 wlisTavi. moRvaweoba.
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1556. mangoSvili T. petre mirianaSvilis publicistikis
zogierTi sakiTxi: (1860-1940) // literaturuli Ziebani. -
2000. - t. 21. - gv. 365-370. rez. ingl. enaze.
mwerlis, publicistisa da sazogado moRvawis gaz. ` iver-
iaSi~ gamoqveynebuli werilebi qarTvelTa da somexTa
Tanacxovrebisa da urTierTobis sakiTxebze.
1557. manveliSvili al. decentralizaciis principi Zveli
saqarTvelos politikur wyobilebaSi // iveria: qarTul-
evropuli instituti. - 2001. - t. 6. - gv. 52-67.
saqarTvelos istoriuli warsulis mimoxilvis safuZ-
velze daskvna imisa, rom saqarTvelos geografiuli gare-
mo ver aitanda centralizmis absolutur batonobas. am
momentis gaTvaliswinebis aucilebloba saqarTvelos erov-
nuli saxelmwifoebriobis formirebis dros.
1558. manveliZe i. 1924-is uazro msxverplni // saistorio
macne. - 2000. - #9. - gv. 102-105.
aWaris centralur arqivSi dacul dokumentSi mocemulia
1924 wlis agvistos ajanyebaSi monawile eWvmitanilTa gausa-
marTleblad daxvretilebis sia.
1559. maWaraSvili t. saqarTvelosa da Crdilo-dasavleT
evropis urTierTobis istoriidan // saistorio Studiebi.
- 2000. - #1. - gv. 141-151. rez. frang. enaze.
saqarTvelos saSinao da sagareo politikuri mdgomar-
eoba XI s.-is 40-ian wlebSi; bagrat IV-isa (1027-1072) da
kldekaris erisTavis liparit baRvaSis dapirispireba;
bizantiis mier varangTa laSqris Semoyvana bagrat IV-is
winaaRmdeg.
1560. melaZe o. qarTul-vainaxuri yofiTi urTierTobis
istoriidan // istoriul-eTnografiuli Ziebani. - 2000. -
t. 1. - gv. 69-80.
CeCneT-inguSeTTan saqarTvelos urTierTobis xasiaTi
eTnikuri, enobrivi da sarwmunoebrivi monacemebis mixed-
viT (XVIII s.).
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1561. miqelaZe m. saqarTvelo-safrangeTis urTierTobebi
Tanamedrove etapze // qarTuli diplomatia. - 2000. - #7. -
gv. 428-437. rez. ingl. enaze.
XX s.-is 90-iani wlebi.
1562. miwiSvili n. `mefeTa mefe~, `didi mefe~: (samefo tit-
ulebis genezisis sakiTxisaTvis) // qarTuli diplomatia.
- 2000. - #7. - gv. 546-554. rez. ingl. enaze.
epigrafikuli masalis safuZvelze aRniSnuli titulebis
drosa da istoriul-geografiul sivrceSi gadanacvlebis
mizezebis dadgena da dasavleTsa da aRmosavleTs Soris
istoriulad Camoyalibebul urTierTobaTa fonze qarTu-
li saxelmwifos adgilisa da rolis gansazRvra.
1563. moseSvili i. qarTveli mecnieri napoleonis egviptur
eqspediciaSi // saistorio macne. - 2000. - #9. - gv. 83.
cnoba 1798 w. ivnisSi egtviptes mimavali napoleonis
eqspediciaSi qarTuli warmoSobis mecnieris _ rene San-
Sies monawileobis Sesaxeb.
1564. mrelaSvili l. mefe erekle // saqarTvelos qali. -
2003. - #1-2. - gv. 3.
mwerlis azri erekle II-is mier ruseT-saqarTvelos
Soris dadebuli xelSekrulebis Taobaze.
1565. musxeliSvili d. Tbilisi adreuli Sua saukuneebis
saerTaSoriso urTierTobebSi // qarTuli diplomatia. -
2000. - #7. – gv. 21-49. rez. ingl. enaze.
IV-VII ss.-is qarTlis mefeTa aRmosavluri politika;
vaxtang gorgaslis mier saxelmwifos centris mcxeTidan
TbilisSi gadmotana da misi gadaqceva kavkasiuri saerTa-
Soriso savaWro-ekonomikuri da kulturuli urTierTkav-
Sirebis centrad.
1566. nadareiSvili g. feodaluri saqarTvelos saxelmwifo
wyobilebis Taviseburebani // almanaxi: saqarTvelos axal-
gazrda iuristTa asociacia. - 2000. - #I4. - gv. 69-82.
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1567. narimaniZe e. maRaroskaris brZola (1922 wlis 1 seq-
tembers) // Tsu axalcixis filialis Sromebi. - 2000. - kr. 2.
- gv. 52-58. rez. ingl. enaze.
qaquca ColoyaSvili – bolSevikuri ruseTis winaaRm-
deg brZolis meTauri.
1568. naWyebia i. aleqsandre da Teimuraz batoniSvilebis
mier napoleonisadmi gagzavnili sparsulad dawerili
werilebis franguli Targmanebi (1809 w.) // perspeqtiva-
XXI. - 2002. - t. 4. - gv. 116-121. rez. frang. enaze.
werilebSi batoniSvilebi napoleons anu qristianul
evropas bagratovanTa samefo ojaxisaTvis daxmarebas sTxov-
dnen. statiis bolos moyvanilia erT-erTi werilis asli
sparsul enaze.
1569. niniZe d. XIV-XV ss. bagrationTa samefo saxli da
sasisxlo sigelTa problema // saqarTvelos prezidentis
stipendiant axalgazrda mecnierTa Sromebi. - 2000. - t. 2.
- gv. 32-37. rez. ingl. enaze.
nayalbevi sasisxlo sigelebisa da sabuTebis kvleva
`provinciis mefeTa~ institutis istoriis Sesaswavlad.
1570. paiWaZe d. erovnuli moZraoba da saxelmwifoebriobis
aRdgenis problema saqarTveloSi 1901-1914 ww. // klio. -
2000. - #8. - gv. 52-102.
1571. paiWaZe d. mixako wereTlis `saqarTvelo da msoflio
omi~ // mnaTobi. - 2000. - #5-6. - gv. 91-98.
1915 w. ciurixSi anonimurad gamocemuli misi naSromis
_ “La Georgia et la Guere actuelle”-s ganxilva.
1572. ramiSvili a. Cveni Secdomebi: 1918-1921. - Tb., 2000. - 128 gv.
rec.: noe ramiSvilis pirovnuli portretis fonze //
omega. - 2000. - #10. - gv. 127-129.
1573. ramiSvili S. saqarTvelo-osmaleTis urTierToba 1918
wels da saqarTvelos demokratiuli respublikis Seqmna
// quTaisis saxelmwifo universitetis Sromebi: istoriul
da filologiur mecnierebaTa seria. - 2003. - t. 3(37). -
gv. 193-206. rez. ingl. enaze.
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1917 wlis Tebervlis revoluciis Semdeg amierkavkasia-
Si Seqmnili politikuri viTareba; 1918 w. saqarTvelo-os-
maleTis samxedro-politikuri da diplomatiuri urTier-
Tobebi, trapizonisa da baTumis konferenciebi.
1574. saiTiZe g. ruseTis da imereTis samefoebs Soris dip-
lomatiuri kavSir-urTierTobebis damyarebis ZiriTadi
faqtorebi: (XVII  s.-is 40-50-iani wlebi) // qarTuli diplo-
matia. - 2000. - #7. - gv. 301-310. rez. ingl. enaze.
1575. svaniZe m. diplomatiuri urTierTobebis damyareba
saqarTvelosa da qemalis TurqeTis mTavrobebs Soris //
qarTuli diplomatia. - 2000. - #7. - gv. 133-154. rez. ingl.
enaze.
saqarTvelosa da ankaris mTavrobebs Soris diploma-
tiuri urTierTobebis damyarebis istoria (1918-1920 ww.).
1576. sigua q. odiSis samTavros urTierToba adiReelebTan
XV saukunis II naxevarSi // ciskari. - 2000. - #7-8. - gv. 123-124.
1577. simon janaSia – 100. ori dokumenti saxelmwifo ar-
qividan // mnaTobi. - 2000. - #9-10. - gv. 92-97.
istorikos s. janaSias moRvaweobis amsaxveli publika-
ciebi.
1578. sioriZe m. aslan abaSiZis biografiisaTvis // saisto-
rio macne. - 2000. - #9. - gv. 13-18. rez. ingl. enaze.
memed abaSiZis Zmis, general aslan abaSiZis (1877-1924 ww.)
moRvaweoba pirveli msoflio omis dros osmalTa gasam-
xedroebuli razmis `CeTes~ meTaurad da misi damokide-
buleba qarTveli emigrantebis mier 1924 w. berlinSi Seqm-
nil `saqarTvelos damoukideblobis komitetTan~ da mis
legionTan.
1579. sofromaZe T. 1989 wlis 9 aprilis movlenebi maSindel
qarTul presaSi // inteleqti. - 2000. - #2(8). - gv. 223-225.
1580. stefnaZe m. trapizonis imperiis daarsebis mizezebi-
saTvis // qarTuli diplomatia. - 2000. - #7. - gv. 155-172.
rez. ingl. enaze.
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bagrationebsa da komnenosTa gvars Soris arsebuli
naTesauri kavSirebi da XIII s.-is dasawyisSi saqarTvelos
zegavleniTa da qarTuli armiis daxmarebiT aleqsi da
daviT komnenosebis mier trapizonis imperiis Seqmna.
1581. suni r. saqarTvelo 1918-1921 wlebSi // axali droeba.
- 2000. - #2. - gv. 14-19.
fragmentebi 1989 wels, londonSi, warmoSobiT somexi
mecnieris roland grigor sunis mier gamocemuli wignidan
`qarTveli eris Camoyalibeba~.
1582. surgulaZe a. krematoriumebSi daferflili sicoc-
xle // saistorio macne. - 2000. - #9. - gv. 10-12.
germanelTa sakoncentracio banakebSi daRupuli qarTve-
li tyveebi.
1583. surmaniZe r. iunus zeireqs pasuxs pirvel rigSi Tur-
qi xalxi mosTxovs: (antiqarTuli gamosvlebi Turqul
presaSi) // literaturuli aWara. - 2000. - #11. - gv. 72-81;
#12. - gv. 86-96.
werili exeba Jurnal `Turq ierdusSi~ (1999 w. #11) da-
beWdil statias, romelSic tendenciuradaa gaSuqebuli
faqtebi saqarTvelos istoriidan.
1584. tabaRua v. oliver uordropisa da lordi kerzonis
ramdenime werili saqarTvelodan inglisis jaris wasv-
lis Sesaxeb // saqarTvelo-evropa-amerika. - 2000. - #4. -
gv. 61-67. rez. ingl. enaze.
amierkavkasiaSi britaneTis warmomadgenlis, qarTvelo-
log o. uordropisa da inglisis sagareo saqmeTa ministr
lord kerzonis mimowera 1920 wels amierkavkasiidan in-
glisis jaris gayvanis Taobaze.
1585. tabaRua i. saqarTvelos gavliT aRmosavleTis qvey-
nebTan safrangeTis vaWrobis gegma // saqarTvelo-evropa-
amerika. - 2000. - #4. - gv. 4-9. rez. frang. enaze.
evropidan aziaSi saqarTveloze gavliT savaWro gzis
dadgena vaxtang VI-is mefobis periodSi.
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1586. tabaRua s. tabudadebuli masalebidan // saistorio
macne. - 2000. - #9. - gv. 78-80.
aWaris Cekas dadgenileba 1924 w. ` ajanyebis monawileTa~
erTi jgufis daxvretis Sesaxeb. publikacia.
1587. tikaZe m. qarTveli mamluqi siriis politikur sar-
bielze: (osman faSa al-qurji 1760-1771 ww.) // qarTuli
diplomatia. - 2000. - #7. - gv. 79-89. rez. ingl. enaze.
qarTveli mamluqis 11-wliani moRvaweoba osmaleTis
udides arabul provinciaSi (damasko) XVIII s.-Si.
1588. feraZe g. saqarTvelos interesebi haagis 1907 wlis
saerTaSoriso konferenciaze // almanaxi: saqarTvelos
axalgazrda iuristTa asociacia. - 2000. - #I4. - gv. 34-44.
Jurnalist fenri nevinsonis mier haagaSi Catanili
`qarTveli xalxis memorandumi~, romelic ruseTis saxelm-
wifos saqarTvelosTan mimarTebaSi  adamianis uflebebis
uxeS da sistematur darRvevebSi amxels (1783 wlis xe-
lSekruleba). am aqciis organizator varlam CerqeziSvi-
lis politikuri da revoluciuri moRvaweoba. werils Tan
erTvis memorandumis sruli teqsti.
1589. firfilaSvili p. moskovis donis monastris mirqmis
qarTvelTa eklesiis saZvalis paTomorfologiuri kvle-
vis zogierTi sakiTxi // mecniereba da teqnologiebi. -
2000. - #10-12. - gv. 106-111.
vaxtang VI-is saojaxo samarxi, arCil II-isa da vaxtang
VI-is axlobelTa samarxebi.
1590. `qarTveli~ miuratebi // mudmivi kavSiris samyaro. -
2002. - #3(15). - gv. 32-36. teqsti qarT. d ingl. enebze.
frangi oficris aSil miuratisa da samegrelos mTavar
daviT dadianis asul salome dadianis STamomavlebis princ
alen miuratisa da princesa veronikas stumroba zugdid-
Si. fondis _ `miuratebi saqarTveloSi~ daarseba.
1591. qiqava n. sisxliT dawerili didRirsebiani kacoba /
n. qiqava,  o. gogoliSvili // literaturuli aWara. - 2000.
- #1. - gv. 129-132.
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baTumis olqSi arsebuli politikuri mdgomareoba in-
gliselTa batonobis periodSi (1918-1920 ww.). memed beg aba-
SiZisa da jemal efendi qiqavas aqtiuri monawileoba aWaris
saqarTvelos teritoriis farglebSi darCenisaTvis.
1592. qiqoZe m. giorgi XI-is moRvaweoba da T. kruzinskis
cnobebi mis Sesaxeb // analebi. - 2000. - #1. - gv. 34-42. rez.
rus. da ingl. en.
XVI_XVII ss. poloneli misioneri.
1593. qsnis xeobis istoriis, arqeologiisa da arqiteqtur-
is muzeum-nakrZalis 20 wlisTavisadmi miZRvnili saiubi-
leo zeimi // weliwdeuli: saqarTvelos istoriisa da kul-
turis ZeglTa dacvis departamenti. - 2002-2003. - t. 6-7. -
gv. 223-225.
2002 wlis 5 oqtombers daba axalgorSi muzeum-nakrZa-
lis 20 wlisTavisadmi miZRvnili sazeimo sxdoma.
1594. quTaTelaZe q. baRvaSTa sagvareulos roli qvemo qarT-
lis miwebis dacvis saqmeSi // kavkasiis macne. - 2000. - #2.
- gv. 129-133. rez. rus. da ingl. enebze.
somxeTis sabWoTa enciklopediaSi dabeWdil kvirikeTa
samefo rukaze daSvebuli Secdomis gamo.
1595. RunaSvili vl. separatizmi da mis winaaRmdeg brZola
gvian Sua saukuneebis saqarTveloSi // weliwdeuli:
saqarTvelos istoriisa da kulturis ZeglTa dacvis de-
partamenti. - 2002-2003. - t. 6-7. - gv. 85-90. rez. rus. da ingl.
enebze.
politikuri viTareba saqarTveloSi XVI-XVII ss.-Si: 1555
w. amasiis zavi, iranis zewoliT qarTlis mmarTveli poli-
tikuri gundis gaTiSva, simon I-sa da mis Zmas daud-xans
Soris 1562 w. dawyebuli Sinaomi, qarTlis samefos orad
gayofa. qarTlis mefis vaxtang V-isa da zaal aragvis
erisTavis dapirispireba.
1596. RunaSvili vl. qsnis erisTavi da qarTlSi mimdinare
politikuri procesebi XVI saukunis meore naxevarSi //
weliwdeuli: saqarTvelos istoriisa da kulturis Zegl-
Ta dacvis departamenti. - 1999-2001. - t. 4-5. - gv. 102-113.
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qarTul naratiul ZeglebSi dafiqsirebuli elizbar
qsnis erisTavis politikuri aqtivobis ramdenime momentis
axleburad gaazrebis cda.
1597. yavreliSvili r. ramdenime Turquli dokumenti ` yarsis
mTavrobisadmi~ inglisis damokidebulebis Sesaxeb: [1917-
1919 ww.] // Tsu axalcixis filialis Sromebi. - 2000. - kr. 2.
- gv. 47-51.
1598. SakiaSvili T. `me var mefe qarTvelTa~: mefe vaxtang
III-is [mefobis wlebi – 1298-1306] Rvawli marTlmadidebluri
eklesiisa da qarTveli eris winaSe // rwmena da codna. -
2000. - #2. - gv. 20-21.
1599. SarabiZe T. ratom uyvarda yvelas Tamari? // amarta. -
2000. - #1. - gv. 78-79.
Tamaris, rogorc mefe-qalis, bunebisa da gasaocari si-
lamazis Sesaxeb mematianeTa masalebisa da SoTa rusTave-
lis `vefxistyaosnis~ mixedviT.
1600. Sengelia l. qarTveli bagrationebi ukanasknel se-
fianTa karze // qarTuli diplomatia. - 2000. - #7. - gv. 112-
124. rez. ingl. enaze.
giorgi XI (Sahnavaz II) _ iranis saxelmwifos samsaxur-
Si; brZola avRaneli tomebis – Rilzaebisa da abdalebis
winaaRmdeg (XVII-XVIII ss.).
1601. Sengelia n. 1728 wlis Tbilisis vilaieTis didi dav-
Tari // qarTuli diplomatia. - 2000. - #7. - gv. 333-350. rez.
ingl. enaze.
ganxilva stambolis ministrTa sabWos arqivSi daculi
osmalo xelisufalTa mier Sedgenili fiskaluri dokumen-
tisa – `Tbilisis vilaieTis didi davTari~ (I da II tomi).
1602. Sengelia n. saqarTvelos istoriis osmaluri wyaroe-
bi TurqeTis arqivebSi // qarTuli diplomatia. - 2000. -
#7. - gv. 351-372. rez. ingl. enaze.
stambolis ministrTa sabWos arqivSi, stambolis Tofka-
fis sasaxlis arqivSi da sxva arqivebSi daculi osmaluri
dokumenturi wyaroebis mecnieruli ganxilva-analizi.
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1603. SubiTiZe l. pirineisa da kavkasiis iberebis naTesao-
bis sakiTxi antikuri xanis mwerlobaSi // saistorio Stud-
iebi. - 2000. - #1. - gv. 152-164. rez. frang. enaze.
berZen da romael avtorTa (varoni, plinius ufrosi,
flaviusi, dionise periegete) mosazrebebi espanelebis –
dasavleT iberebisa da qarTvel iberTa igiveobaze; sxva-
dasxva mecnierTa azri termin `iberis~ warmoSoba-ganvi-
Tarebaze (vaxuSti batoniSvili, m. sabinini, n. mari, J. eriaS-
vili, al. sarjvelaZe).
1604. CantlaZe-baqraZisa g. saqarTvelosa da espaneTis urT-
ierTobaTa istoriisaTvis // saistorio macne. - 2000. - #9.
- gv. 24-29.
istoriuli, kulturuli da samecniero urTierTkavSire-
bis amsaxveli zogadi eqskursi XV s.-is damlevidan dRemde.
1605. CxaiZe a. kidev erTxel muhajirobis Sesaxeb // liter-
aturuli aWara. - 2000. - #11. - gv. 102-105.
termini `muhajiroba~, misi arsi da gamomwvevi mizezebi.
1606. Cxenkeli T. ase iyofoda awisamde // kriteriumi. - 2000.
- #1. - gv. 48-53.
Tbilisi saqarTvelos istoriis sxvadasxva epoqaSi.
1607. cincaZe m. qeTevan dedofali XVII, XVIII, XIX saukunis
pirveli naxevris wyaroebsa da literaturaSi // klasikuri
da Tanamedrove qarTuli mwerloba. - 2000. - #3. - gv. 46-52.
rez. ingl. enaze.
informacia qeTevan dedoflis wminda nawilebisa da
xatis arsebobis Sesaxeb qalaq zagorskis muzeumSi s. be-
lakurovis, m. polievktovis, d. lixaCovisa da sxva rus
mweralTa da mecnierTa naSromebSi.
1608. WeliZe g. marTla ra enaze metyvelebda mefe aieti?
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kilasonia n. (masze) 1209
kilaZe d. 724
kilaZe e. 655, 656




arqi (masze) 91, 97
kircxalia n. 12
kiRuraZe T. 1391
kldiaSvili daviT (masze) 975,
                        1159, 1323
kldiaSvili daTo 1544
kldiaSvili T. (masze) 722
kldiaSvili i. 1214, 1215






koberiZe o. (masze) 761





                            88-90
kokaia q. 597
kokievi g. (masze) 369
kokolaZe T. 921
koleliSvili z. (masze) 758
koltesi bernar-mari (masze)
                             1161
komaxia m. 198
komaxiZe a. 535
komaxiZe T. 8, 618, 658
komaxiZe i. 615




                              105
kopaleiSvili n. 138






kotetiSvili g. (masze) 725





koSkeliSvili a. (Semdg.) 284






kruzinski T. (masze) 1592
kukava T. (masze) 50
kukulaZe n. 1097
kukulaZe s. (masze) 789
kulemansbeineni g. 1039
kupataZe b. 220-222, 432








kuWuxiZe g. 4, 102, 1040, 1041
kuWuxiZe m. (masze) 1133
kuxianiZe c. 727, 824
l
labauri m. (masze) 778
labaZe m. 156
labuCiZe-xoferia d. (mTargm.)
                              223
laziSvili z. (masze) 862
laliaSvili n. 922
laraZe p. (masze) 994
lafaCi c. 484
laRiZe r. (masze) 796









                            66, 91
leoniZe g. (masze) 975, 1085, 1089,
1098, 1108, 1141, 1156, 1201, 1216, 1223,
1267, 1273, 1276, 1277, 1284, 1302, 1309,
                        1310, 1316
leoniZe n. 1223
leonti mroveli (masze) 1036,
                             1517
leJava a. 297, 1548
leJava g. (masze) 655, 656, 661






lioniZe s. (masze) 1534
liparit I  baRvaSi (masze)
                              1559
lobJaniZe g. 926, 1150





lomTaTiZe q. (masze) 924
lomTaTiZe W. (masze) 1102
lomTaZe g. 1400








lomouri niko (masze) 1262
lomouri nodar 1549
lomjaria z. 1092, 1203
londariZe e. 1356, 1357
londariZe v. 790
lorTqifaniZe a. 1043






lorTqifaniZe k. (masze) 1102
lorTqifaniZe n. 598
lorTqifaniZe niko (masze)
                             1263
loria a. 791
loria m. 157
loria p. (masze) 1138





mazmiSvili n. 1044, 1551
maisaia v. 103, 184
maisaSvili m. 298
maisuraZe b. 1396, 1397
maisuraZe S. 559
malazonia d. 486, 487, 1228, 1552,
                        1553, 1554
malazonia S. 433
malaymaZe r. 1437
maleviCi k. (masze) 819




mamardaSvili m. (masze) 49, 59,







                             1101
mamulaZe S. 1369, 1388, 1399
managaZe i. 299
managaZe n. (masze) 762
mangoSvili T. 1556
mandaria m. (masze) 416





manfredi b. (masze) 41
marberi p. (masze) 1161
margvelaSvili m. 883
margvelaSvili p. 418
mari n. (masze) 31, 64, 912, 915
mariam dedofali (masze) 47
markova o. (masze) 1507
marsagiSvili g. 631
maruaSvili e. 159
marxvaSvili T. (masze) 551
marjaniSvili k. (masze) 819,
                      825, 840, 841
mataraZe e. 568
maRalaSvili e. (masze) 799, 813
maRalaSvili q. (masze) 744
maRlakeliZe n. (masze) 719




mayaSvili k. (masze) 1102
maCabeli g. (masze) 281
maCabeli i. (masze) 34
maCabeli k. 632, 633
maCabeli n. (masze) 478
maCabeli s. (masze) 825
macaberiZe d. (mTargm.) 236
macaberiZe m. 224
maWavariani T. (masze) 708




maWaraSvili t. 107, 1559
maxaraSvili T. 1231
maxaraSvili s. 108, 1045, 1046
maxaraZe g. 1400, 1401





mgelaZe nugzar 488, 930, 1450




melaZe l. 1233, 1234
melaZe o. 1560
melaZe q. 272












menTeSaSvili i. (masze) 1462
merabiSvili i. (masze) 1133
merkvilaZe d. 1438
merkvilaZe v. 162
merkvilaZe i. (gamomc.) 1107
mesxi T. 831
mesxi n. 1236
mesxi s. (masze) 28, 1615









metreveli r. (masze) 1468, 1478
metreveli, f. 993, 1050, 1051
mefariSvili T. 1239
mefariSvili q. (masze) 793
meRvineTuxucesi o. (masze)




milorava i. 733, 1241, 1242
miminoSvili o. 1099
miminoSvili o. (masze) 490
mindeli e. (masze) 552, 571
mindeli l. 111
mindiaSvili a. 680
mindoraSvili d. 1403, 1404
mirianaSvili i. 681
mirianaSvili l. 936, 937, 1439
mirianaSvili p. (masze) 1556
mircxulava g. 1405
mircxulava n. 1405
miurati alen (masze) 1590
miurati aSil (masze) 1590
miqaberiZe g. (masze) 869





miqelaZe g. 599, 600
miqelaZe mayvala 939, 940
miqelaZe mixeil 1451, 1561
miqelaZe q. 304
miqelaZeebi (maTze) 1451
miqelTaZe n. 1243, 1358
miqiaSvili o. 1244
miSvelaZe r. (masze) 1135, 1154,







mopasani gi de (masze) 1202
morCilaZe a. (masze) 10, 1174
mose xoneli (masze) 1035, 1076
moseSvili i. 112, 682, 1563
moseSvili l. 683
mosia b. 1346
mosuliSvili i. 684, 685
mosuliSvili m. 734
mosuliSvili u. 601
mowoneliZe n. (masze) 556
mrevliSvili m. 1101
mrevliSvili s. (masze) 824
mrelaSvili l. 1564
murvan yru (masze) 1395, 1550
murvaniZe n. (masze) 833
musxeliSvili d. 941, 1565
musxeliSvili l. (masze) 1368,
                             1502





















nadiraZe g. 181, 1476
nadiraZe i. 1359
nadiraZe k. (masze) 1184
navrocki al. (masze) 1261
naTaZe n. 18
naTiZe T. 686, 736
naTmelaZe m. 382
nakaiZe m. 443, 549
nakaSiZe m. (masze) 781
nakaSiZe r. 307, 438
namoraZe g. (masze) 1261





                             1568
narimaniZe e. 229, 1567
narmania g. (masze) 1238
narmania d. 322
nasariZe i. 799
nasiZe m. (masze) 31, 835
273
natriaSvili m. 1248
natroSvili g. (masze) 1167
nacvalaZe m. 943









nikolaZe n. (masze) 139, 1615





nikoloz I, ruseTis impera-
tori (masze) 1501
nikuraZe g. 579
niniZe d. 687, 1569
niniZe T. 311, 737, 834, 882
niniZe m. 1103
niniZe m. (masze) 834
ninoSvili e. (masze) 1130
niJaraZe b. (masze) 477




niSnianiZe S. (masze) 1146
nicSe fr. (masze) 1200
nodia g. 182
nozaZe v. 1052
nucubiZe T. (masze) 1133
nucubiZe n. 18




oniani e. (masze) 739
oraxelaSvili m. 206
orbelebi (maTze) 1447
orbeli i. (masze) 620
orbeliani al. (masze) 1175,
                             1176
orbeliani gr. (masze) 1113, 1210
orbeliani v. (masze) 998
orbeliani m. (masze) 1003
orbeliani s.-s. (masze) 994, 1068,
                             1073
orjonikiZe i. 19, 511, 738, 739
osefaSvili d. 18, 29, 30
osefaSvili l. 45, 636, 637
osefaSvili n. 1256
osman-faSa al-qurji (masze)
                             1587
oqropir batoniSvili 47
oqropiriZe a. 638
oCiauri l. 765, 838
ocxeli m. 713





pavliaSvili q. 71, 115











peisoneli Sarl de (masze)
                        1437, 1483
petre iberieli (masze) 51
pikaso p. (masze) 706
platoni (masze) 912
plinius ufrosi (masze) 1603
pokrovski 235
popiaSvili x. (masze) 737
poserbski (masze) 26
potto v. (masze) 1507
privalova e. 639
prokle diadoxosi (masze) 96
J
Jordania v. (masze) 790
Jordania T. (masze) 64, 955
Jordania m. (masze) 780
Jordania n. (masze) 187, 208, 247,
                             1616
JRenti s. (masze) 756
r
radiani S. (masze) 1220




ramiSvili a. (masze) 1572
ramiSvili g. 1445
ramiSvili nino (masze) 864
ramiSvili noe (masze) 1572,




ratiani m. 439, 516
raWveliSvili b. 234
raWveliSvili q. (masze) 234
reifildi d. 979
rexviaSvili i. 572
rigeri u. (masze) 932
rigvava l. 518
275
robaqiZe grigol (masze) 821,
1102, 1203, 1231, 1241, 1268, 1279, 1286,
        1288, 1289, 1292, 1325, 1326





rusTaveli S. (masze) 975, 991,
1001, 1006, 1007, 1011-1013, 1017, 1018,
1020, 1024, 1025, 1027-1035, 1038-1040,
1042, 1043, 1052-1057, 1059, 1064, 1065,
        1071, 1072, 1078-1082, 1599




saakaZe g. (masze) 1162
saakaZe-Tbileli i. (masze) 994
saba (tusiSvili), mitropoli-
ti (masze) 100
sabinini m. (masze) 1603
sadaRaSvili g. (masze) 734
sadRobelaSvili q. 837, 984
saiaTnova (masze) 795, 985
saiTiZe g. 235, 1574
salaRaia q. 117
salxinaSvili m. 384
samadaSvili n. (masze) 1115




saneevi v. (masze) 868






saraliZe e. 32, 945
saraliZe l. 1440
sarajiSvili d. (masze) 411, 414
sarajiSvili v. (masze) 794
saria z. 977, 1104
sariSvili g. (masze) 1117
sarjvelaZe al. (masze) 1603
sarjvelaZe n. 167
sarjvelaZe s. 910





sayvareliZe d. (masze) 850
sayvareliZe r. 182
saxeiSvili T. 966
saxlTxuciSvili u. 946, 947
saxokia T. (masze) 473, 495, 1615
saxuria m. 1263, 1264
sajaia g. 662
seidiSvili l. (masze) 1270
serena k. (masze) 1441
sexniaSvili g. 1156
276







                             1046
sigua q. 1576
sidamon-erisTavi v. (masze)
                              840
silagaZe a. 976, 1481
silogava v. 640, 1461
simon I (masze) 1595
simoniSvili T. 119
sioriZe m. 1578
siraZe r. 7, 1058
sirbilaZe a. 604
sifraSvili a. 57
siWinava a. (Semdg.) 666
siWinava s. 396
sixaruliZe g. (masze) 853
sixaruliZe m. 764, 1265
sixaruliZe n. 511
sixaruliZe fr. 120, 121, 237
sixaruliZe q. 493, 1361
sozaSvili n. 1266
sokrate (masze) 912
solomon II (masze) 1534
sonRulaSvili a. 164, 238, 440
soselia m. 1267
sosiuri ferdinand de (masze)





stainbeki j. (masze) 1432, 1434
stalini i. (masze) 174, 176, 181,
                         204, 1488
stefane mtbevari (masze) 1015,
                             1016
stefane sabawmindeli (masze)
                             1010
stefnaZe m. 1580
sturua z. 743
sturua l. (masze) 1178
sturua r. 813, 839
sturua r. (masze) 804, 805, 807,
                      821, 837, 849
sulaberiZe i. 239






surgulaZe p. (masze) 37
surmaniZe r. 33, 495, 1583
suxiaSvili m. 123, 1061
suxiSvili i. (umcrosi) (masze)
                              866






tabaRua i. 1483, 1585
tabaRua m. 240
tabaRua s. 1586
tabiZe g. (masze) 975, 977, 1088,
1094, 1104, 1105, 1112, 1125, 1131, 1132,
1164, 1204, 1249, 1256, 1258, 1281, 1283,
                        1322, 1330
tabiZe n. 1105
tabiZe t. (masze) 836, 1183, 1220,
                        1279, 1283
tabliaSvili v. (masze) 765
tarnava m. (masze) 115




timCenko o. (masze) 750
tixonovi n. (masze) 1285









trocki l. (masze) 181
tukvaZe a. 183, 184
tukvaZe r. 183, 184
u
uaildi o. (masze) 825
ubilava n. 1268
uzaraSvili T. 1269
uznaZe d. (masze) 1246
uzunaZe r. 619
uiliamsi t. (masze) 845
ukrainka l. (masze) 1261
umikaSvili e. 126
undilaZeebi (maTze) 1061
uordropi o. (masze) 1584







fanjikiZe g. (masze) 1321
farajanovi s. (masze) 10, 770
faresaSvili q. (masze) 782
farnavaz batoniSvili (masze)
                             1526
farsadaniSvili n. 599









firosmani n. (masze) 705, 706,




fircxalaiSvili r. 1064, 1065
fifia d. 1271, 1272
fifia r. 1066
flaviusi (masze) 1603
fogti h. (masze) 889
forCxiZe d. 1273
focxiSvili b. (masze) 766
focxiSvili T. (masze) 766




furcelaZe a. (masze) 872
futkaraZe T. 165
futkaraZe i. 388, 389




fxakaZe k. 950, 951








qavTaraZe i. (masze) 894
qavTaria g. 1485, 1486





qarumiZe T. (masze) 631
qarumiZe z. 983
qarumiZe z. (masze) 10, 1185
qarumiZe n. 41
qarqaSaZe g. 767, 843
qarCxaZe j. (masze) 1136, 1166,





qeTevan dedofali (masze) 126,
                             1607
qerqaZe d. 244
qvliviZe m. (masze) 1155
qvliviZe J. 1151
qvriviSvili m. 1363
qiaCeli l. (masze) 978, 1124,





qiqava j. (masze) 1591
qiqoZe g. (masze) 1096, 1227, 1233,
                        1234, 1235
qiqoZe m. 1592
qiqoZe pl. (masze) 1220
qobulaZe m. 1278
qoriZe g. 561
qorqia r. (masze) 1124
qorCilava j. (Semdg.) 544
qoqraSvili al. (masze) 853












quji, egrisis erisTavi (masze)
                             1485
qSutaSvili J. (masze) 478
R
RambaSiZe i. 1413
RambaSiZe n. 496, 537
RaRaniZe j. 846
RviniaSvili e. 1462
Rvinjilia l. (masze) 898
Rvinjilia m. 884
RliRvaSvili al. (masze) 598
Rlonti Tedo (masze) 213
Rlonti Temur 453, 606
Rlonti m. 1068
Rlonti r. 1069, 1070
RonRaZe T. 794
RunaSvili vl. 1595, 1596
y
yadomaSvili f. (masze) 427
yavreliSvili r. 1597
yazbegi al. (masze) 1110, 1127,
                             1214
yazbegi g. (masze) 1615
yanCeli g. (masze) 788
yauxCiSvili m. (masze) 614
yvelaSvili g. 443
yifiani g. 664, 1373, 1414-1417











SaviSvili x. (masze) 1286
Savloxovi m. (masze) 1030




SalikaSvili d. (masze) 1535
SalikaZe T. 1418
Salva, qsnis erisTavi 1531
SalvaSvili l. 497
SalutaSvili l. 184, 392
SalutaSvili n. 848





SanSiaSvili s. (masze) 1285
SanSie r. (masze) 1563
SarabiZe T. 498, 512, 1599
SaraZe g. 1071, 1286
SariqaZe s. 184
SataiZe n. 1287
SatberaSvili g. (masze) 1194
SaqaraSvili T. 580
SayulaSvili g. 794
Sah-abas II (masze) 1498, 1508
SevardnaZe d. (masze) 744
SevardnaZe e. 523
SevardnaZe e. (masze) 177, 197,
                          212, 217
SevardnaZe m. (masze) 768
SevardnaZe p. 245
SevCenko t. (masze) 1261
Sengelaia g. (masze) 763, 769
Sengelaia d. 1087, 1102, 1224
Sengelaia e. (masze) 759
Sengelaia q. 1288, 1289
Sengelia g. 601
Sengelia l. 1600




ServaSiZe m. (masze) 510
ServaSiZe n. 746
Seqspiri u. (masze) 828
SveliZe d. 180, 246
SioSvili T. 1364, 1365
Slegeli fr. (masze) 1210
Sloseri f. 223
SolRaSvili n. (masze) 478
Sonia e. (masze) 793
Sonia v. 1488













CantlaZe v. (Semdg.) 284
CantlaZe i. 956, 957
CantlaZe-baqraZe g. 958, 1072,
















CimakaZe g. (red.) 524
CinCalaZe g. 454, 500







Ciqava i. 250, 251
Ciqava l. (Semdg.) 284
Ciqava l. 324, 959
Ciqobava a. (masze) 912
Ciqovani Tamar 752
Ciqovani Teimuraz 1419
Ciqovani r. (red.) 523
Ciqovani s. (masze) 1102
CiCua T. 665, 693
CiCua S. 1292
CixraZe m. 11
CijavaZe i. (masze) 607
CijavaZe n. 607
CogovaZe l. 1075, 1076
ColoyaSvili b. (masze) 1531
ColoyaSvili q. (masze) 994,
                             1567
ComaxiZe d. 562
CoCiSvili S. (masze) 867
Coxeli g. (masze) 1293
CubinaSvili g. (masze) 620











CxeiZe T. (masze) 811, 812
CxeiZe o. (masze) 769, 1242, 1303
Cxenkeli a. 187, 188
Cxenkeli a. (masze) 221
Cxenkeli T. 5, 1606





cagareli al. (masze) 64
calqalamaniZe m. (masze) 720
calqalamaniZe c. (masze) 720
carciZe n. 1295, 1296
ceraZe T. 501
cercvaZe g. 130
cercvaZe k. 357, 1489, 1490
cercvaZe l. 1297, 1298
cercvaZe n. 610, 611
cecxlaZe g. 502, 503
cecxlaZe m. (masze) 750
cecxlaZe n. 890
cindeliani z. 1370
cincaZe d. (masze) 771
cincaZe m. 1607
ciskariSvili m. 961, 962
ciskariSvili o. 18
ciskaZe m. (masze) 230





cqvitiniZe a. (masze) 753
cxadaia z. 1302
cxadaia p. 963-965, 1453
cxadaZe o. 872
cxvedaZe n. (masze) 750










wereTeli a. (masze) 872, 1088,
1099, 1100, 1107, 1111, 1118, 1143, 1144,
1145, 1152, 1187-1191, 1250, 1261, 1266,
                   1313, 1324, 1538
wereTeli al. 326
wereTeli g. 327-329
wereTeli d. (masze) 1538
wereTeli i. (kaki) (masze) 1535
283
wereTeli k. 891, 966
wereTeli l. 1303, 1304
wereTeli m. 1422
wereTeli mixako (masze) 232,
                        1071, 1571
wibaxaSvili g. (masze) 750, 897,
                              901




wulaZe g. 138, 159
wulaZe v. 221
wulaZe l. 140, 141
wulaZe x. 853, 854
wurwumia k. 1305-1307
wm. gerasime (masze) 131
wm. daviTi (masze) 131
wm. ilia marTali ix. : Wav-
WavaZe ilia
wm. lukiane (masze) 131
wm. mariami (masze) 117
wm. nino (masze) 82, 100
wm. Sio mRvimeli (masze) 131,
                             1060
W
WavWavaZe i. (masze) 113, 872, 975,
977, 1088, 1093, 1103, 1106, 1122, 1126,
1158, 1165, 1172, 1177, 1205, 12-6, 1208,
1211, 1228, 1247, 1255, 1257, 1261, 1314,




Wanturia a. (mTargm.) 1077
Wanturia l. 396
Wanturia m. 1308
Wanturia t. (masze) 1134
WarxalaSvili g. (masze) 546
WeliZe a. (masze) 830
WeliZe g. 967, 1608
WeliZe d. 879
WeliZe i. 747, 866
WeliZe m. 331




WilaZe (Wilaevi) v. (masze) 920
WilaZe z. 983
WilaZe T. 813, 1310
WilaZe T. (masze) 804, 1181
WilaZe o. 1311
WilaZe o. (masze) 1129, 1243, 1259,
                             1260
WilaSvili l. 1372
WiotaSvili d. 413
WirRvaia t. 1609, 1610
WiWileiSvili m. 700
WiWinaZe i. 643
WiWinaZe k. (masze) 1318
WiWinaZe m. 1312
WiWinaZe n. 644, 1463








WumburiZe d. 419, 1612




xaduri n. 333, 398




xalvaSi f. (masze) 1138





xaraZe r. (masze) 477




xatiskaci n. (masze) 828
xaCiZe o. 539
xaxutaiSvili d. (masze) 1390
xaxutaiSvili n. 1425





xvedeliani T. 1080, 1318
xvedeliZe b. 1168
xviCia e. 252
xviCia i. (masze) 826, 846
xidaSeli l. 617
xidaSeli S. (masze) 54
xizaniSvili n. (masze) 1476
xinTibiZe a. 978, 986, 1319
xinTibiZe a. (masze) 909
xinTibiZe e. 1081, 1082
xinCigaSvili S. 132
xomizuraSvili n. (masze) 613










xruSCovi n. (masze) 181
xubuluri j. 334
xumaraSvili u. (masze) 750
xundaZe n. 1426
xundaZe s. (masze) 1012
285










xuxunaiSvili i. (masze) 574
xuxunaiSvili-wiklauri m.
                             1366
j
jabadari a. (masze) 1508
jabua n. 702
javaxaZe g. 1322
javaxaZe v. (masze) 1139
javaxia b. 35
javaxiSvili g. 1108, 1323
javaxiSvili giorgi 646, 647,
                        1427, 1613
javaxiSvili e. 60
javaxiSvili T. (masze) 750
javaxiSvili i. (masze) 64, 369,




1151, 1171, 1199, 1202, 1214, 1215, 1225,
   1243, 1251, 1252, 1274, 1292, 1312
javaxiSvili n. 336-345, 1456





jamburia k. 1326, 1327
janaSvili d. 1431
janaSvili dimitri (masze) 26
janaSia r. 1328
janaSia s. (masze) 798, 1328, 1482,
                             1577
janeliZe m. 591
janeliZe n. (masze) 852
janeliZe o. 37, 1494




jafariZe al. (masze) 878
jafariZe gia (masze) 716
jafariZe goCa 1614




jafariZe Temo (masze) 733
jafariZe l. (masze) 754
jafariZe m. (masze) 550
jayeli j. 1367




jgerenaia emzari ivlianes Ze
                          142, 452
jgerenaia emzari murmanis Ze









jinWaraZe f. (masze) 548
jinjixaZe z. 612
jinjixaZe j. 970















jukaSvili i. 134, 506
h
haine h. (masze) 1291
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À
Àáàêåëèÿ Ò. (î íåì) 1333
Àëåêñèäçå Ì. 254
Àìèðåäæèáè ×. (î íåì) 1337
Àíàíèàøâèëè Í. 21
Àñàòèàíè Â. 352, 1619
Àõâëåäèàíè Å. (î íåì) 860
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